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H C O N F E R E N C I A D E L A P A Z j hoy la audiencia del caso de M a r m e -
cos, donde F r a n c i a quiere que termi-
ne l a actual s u p e r v i s i ó n internacio 
Pal, que resulta poco satisfactoria. 
Henry Whlte, delegado de los E s t a -
dos Unidos, y A r t h u r J . Bal fonr , de 
Ir G r a n B r e t a ñ a , hablaron en pro de 
la observancia de l a p o l í t i c a Ce *«la 
puerta abierta1' en cualquier nuevo 
arreglo, de modo que todos los p a í s e s 
puedan gozar iguales franquicias co-
merciales. 
D a r i d L l o y d George, e l P r i m e r Mi-
nistro i n g l é s , e s t a r á de regreso en 
P a r í s , e l sábado , y a q u í p e r m a n e c e r á 
París, Febrero 25. 
vi Consejo de las Grandes Pote*)-
. r. jia procedido, discutiendo hoy, 
i?, fiiestión polaca y ha autorizado ai 
P r i s c a l Foch para que empiece una 
'¿ríe de preguntas a la C o m i s i ó n I n -
t,rili i ida qne se encuentra actual-
mcnie en Tarsovia . Has ta que se re-
iha respuesta la c u e s t i ó n de mandar 
'•TiMones polacas a Polonia, por l a 
Jía de Dancig, s e r á dejada en sus-
penso, 
E l Consejo t a m b i é n h a empezado 
Curante tres d í a s . E n t r e los asuntos | zo, a falta de un acuerdo entre los di-
que han de ser tratados durante su ferentes Kst- ¡os de l a antigua mo-
estancia en P a r í s , figura el problema narqnía aus tro -húngara . L a s proposi-
de Rus ia . clones de i a Comis ión fueron aproba-
das. 
N O T A O F I C I A L D E L A C O m S I O X " L a c n e s t í ó n del transporte a Polo-
F I > A > C I F R A I N T E R A L I A D A ¡n ía de las divisiones polacas en F r a n -
P a r í s , Fehírero 25. 
U n a nota oficial expedida hoy dice: 
" F u nombre de l a C o m i s i ó n F i n a n -
ciera Interaliada, M . Crecpi (italiano) 
e x p l i c ó las medidas que se han de 
adoptar para evitar que no se paguen 
los cupones de l a deuda a n s t r o - h ú n -
gara qne vencen e l primero de M a r -
G o b e r n a c i ó n d a r á g a r a n t í a s a l 
C o m a n d a n t e B a r r e r a s 
P a r a q u e p u e d a t o m a r p o s e s i ó n d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
e l p r ó x i m o j u e v e s . A y e r f u é e l e c t a l a m e s a d e l C o n s e j o 
En la maüana de ayer concurrieron al 
despacho del coronel Baizán, en el Go-
bierno Provincial, numerosos elementos 
conservadores, entre los cuales figuraban 
congresistas, alcaldes de la provincia y 
jefes de Asambleas y Comités de Par-
tido. 
Dichos elementos acudieron a mani 
{estar su adhesión al coronel Baizáu, in-
dicándole sus deseos de que continuara 
en el cargo de Gobernador Provincial, 
aunque otra fuere la intención del Con-
sejo. 
El señor Baizán dijo distintas veces 
en el día, que no entregaría el Gobierno 
al señor Barreras, porque éste no üabía 
cumplido con el artículo I V de la Ley 
de Amnistía, que dispone para los am-
nistiados que se crean con derecho a ocu-
FM algún cargo público, la reclamación 
irevü ante los Tribunales de Justicia. 
Y añadió que si la mayoría liberal 
del Consejo acordaba darle posesión al 
seaor Barreras, él (eJ señor Baizán) sus-
pendería dicho acuerdo, con lo cual obli-
garía a su adversario a roclamor por 
la vía judicial, mediante el correspondien-
te recurso contencioso-administrativo. 
A medida que se aproximaban las do-
ce, hora señalada para la sesión del Con 
sejo, aumentaba la afluencia do políticos 
conservadores. 
El señor Baizán conferenció durante 
largo rato por teléfono, con el jefe de 
sn partido, doctor Dolz. 
Y d señor Alentado, Presidente de los 
liberales del Consejo, conferenció tamblé:! 
telefónicamente con el jefe de su partido, 
doctor Zayas, el cual le indicó la conve-
niencia de que se limitaran los liberales 
» dar posesión a los nuevos consejeros 
y elegir la mesa, dejando para; otra oca-
»i6n el requerimiento al señor Baizán en 
d sentido de que entregue el gobierno. 
Fuera del edificio había un buen mi-
nero de vigilantes de Policía y varios 
oficiales. 
ra coronel Baizán comunicó al Jefe del 
fterpo, coronel Sanguily, que él <"5 en-
r̂gaba del mantenimiento del. orden y 
loe nada de particular ocurriría. 
Muy cerca de las doce, el coronel Bai- , de esta provincia, por parte del 
zán informó al público que la sesión del Barreras. 
señor 
c ia e I t a l i a fué estudiada, tomando 
parte en la d i s cus ión e l Marisca l 
Foch . L a Conferencia e n v i ó ins truc-
eiones sobre este asunto a l a c o m i s i ó n 
interaliada en Y a r s o r i a . 
* ^ I . Perotti, del Departamento Afri -
cano, e x p l i c ó las demandas de F r a n -
c ia para l a s u p r e s i ó n del pacto de A l 
C L E M E X C E A U S A L D R A H O Y P O R 
P R I M E R A Y E Z 
P a r i s , Febrero 25. 
E l Jefe del Gabinete, 31. Clemen-
ceau, probablemente p o d r á dejar ma-
ñ a n a su domicilio por pr imera yez 
desde que fué objeto de l a cr imina l 
a g r e s i ó n de que r e s u l t ó herido» se-
grin los indicios recogidos hoy. D u -
rante la tarde, e l P r i m e r Ministro 
rec ib ió l a vis i ta del Ministro de » 
gocios Extranjeros , M, P i c h ó n , del 
peneral Mordacq, del Ministro de H a -
cienda, M. Kloz , de M . Simón» Minis -
, tro de las Colonias, j de M . M. Man-
Lec r * 1 2 . i * ^ H í ^ L / Í L ^ ¿e l , el jefe del despacho de l a Pres i -de necesarias g a r a n t í a s para impedir 
se reanude l a hostilidad en Marrue-
cos, en que h a persistido contra F r a n -
cia de diez a ñ o s a esta parte. 
Consejo sería secreta, por acuerdo de loa 
consejeros. 
Y así fué. A puertas cerradas formaron 
la mesa el señor Mamerto González, como 
Presidente y el señor Joaquín Preyre, co 
mo Secretario. 
Y habló el gobernador, saludando ! 
los nuevos consejeros, ofreciendo garan 
tías a todos y aclarando que determina-
das actitudes suyas se debían al deseo 
tíe obedecei los mandatos de su Partido. 
Le contestó el señor Mamerto Gonzá-
lez y se procedió después al nombramien-
to de la mesa provisional, en la que ocu-
pó la Presidencia el señor Serafín Mar-
tínez y la Secretaría el mismo señor 
Freyre. 
Y se procedió a votar para la mesa 
definitiva, resultando doctos: 
Presidente, Antonio Alentado; vice, 
Daniel de la F e ; y secretario, Mamerto 
González. 
Los consejeros que tomaron posesión 
ayer fueron los siguientes: 
Conservadores; Luis Betancourt y Ama ^aim 
do Quijano. 
Liberales: Antonio Ruiz y Andréa Sa-
lazar. 
Cesaron por los conservadores,, José 
Puig, qnie suplía al coronel Baizán y V i 
cente Alonso Puig; y por los liberales 
Enrique Zayas y Serafín Martínez. 
E L PROXIMO J U E V E S 
E l señor Alentado, nuevo Presidente del 
Consejo, declaró después de la sesión qua 
obedeciendo órdenes de su Partido, espe-
raría hasta el jueves próximo para re-
querir al señor Baizán a fin de que en-
tregue el gobierno. 
E N L A S E C R E T A R I A D E 
GOBERNACION 
Al mod.'o día de ayer se entrevistaron 
con el Secretario de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo, el doctor Alfredo Zayas, 
el señor Juan Gualberto Gómez y el co-
mandante señor Alberto Barreras. 
L a entrevista fué para tratar de la to-
ma de posesión del cargo de gobernador 
z a F r a n c o - A m e r i c a n a 
U r e l a c i ó n d e s o c i o s b e n e f a c t o r e s l a i n i -
c i ó e l S e c r e t a r i o d e L P ú b l i c a c o n s u 
d o n a t i v o d e 1 0 0 p e s o s 
'mT l?™* 0fc;lebró sesión la Directiva 
ail . ''Alianza Franco-Americana para 
hutobf» * 123 reiíioue8 devastadas de 
Pfanr'8 ' bâ 0 la P1"6511161̂ 1* del doctor 
Pa haBCo Domínguez Roldán en su des-
bii* 0fÍCÍal de la Secretarta de I . Pú-
rw ¿i* Bellas Arte8. actuando de Secreta-
¿«ef ior Martínez Ibor. 
t i «ron los señores doctores Luis A. 
^ ••i Pedro Lamothe, Le Roy, Jun-
fonei "p COronel D'E8Paiene, teniente co-
í:tanes \rln0Sa comandante Bernal, ca-
^ "on tmarch y Brow8VÍk^ e l 'cón-
íeñ6"11 de M6naco> mürter Gronjón y 
r̂ifin ^ Martínez lbor (Salvador), 
» Labó-- k' JohaDet> Loustalot. Lemat arde. 
eron leída êote"" Iei0aa> el acta de la sesión pre 
t««troyD'iarÍas cartas' alsunas como la de 
fiído su^0101"' ao«tor Montoro y señor 
tot fa,u 'ez' bisando su no asistencia 
«eíor jj. Ü6 ^ u d y otras como la del 
• W h . ^ de Francia felicitando y 
^ a l a Junta Directh Por sn f ,. 
S» da y entu8ia8ta gestión, 
^t» Í0a de k renuncia que pre-
iDli ̂ ' ' 
l* ín« • 31 coronel D'Espalgne y i 
^ usl«oirá en la Comisión de Ha 
61 comandante Bernal. 
va de la Alian-
4 ^ í e c t i / " ^ 0 Laborde de su cargo en 
a. aceptándosele y se designa 
^ri9« de coronel D'Espaigne los ta-
S r y C,10ta8 l ú e se encargó de pre-
s ^ wo di8tribuci0n se inició ya. 
• '0 han6™016" Ŝ 1101"08» que a este 
/•de |m pr*stado los talleres milita-
^ 8 a lolenU Be consigna un voto de 
8f?8ore8 Jefes nombrados y a 
51 'te numerosas adhesiones 
pública aUXlIio de entidades d© toda 
'•""nisior J*8 ¿ m T i ^ 31 se5or ,rurk para ^ 
MtUr , J^elos del 
^ a t * h 6 benefactor (que se otorgará 
titulo de socio pro-
será quien done 40 o más 
"** *c 100 o Eás pesos. 
Y en el acto el señor Martínez Ibor da 
cuenta a la Directiva de haber reelbido ya 
la donación de 100 pesos hecha por el 
doctor Francisco Domínguez Roldán, a l a 
"Alianza Franco Americana " 
Se aplaude el rasgo del ilustre sefíor 
Secretario de L Pública y Bellas Artes, 
que inicia con su donativo la relación de 
socios benefactores. 
Se acuerda que la Secretaría de I . 
Pública sea la encargada de repartir unos 
sellos de 5 centavos que en libreticas-ta-
lonarios, en forma adecuada se hará llegar 
a todas las Escuelas y Colegios de la 
nación. De este trabajo queda comisio-
nado, como preparador, el coronel D'Es-
palgne. cuyos diseños para los sellos son 
aceptados. 
Se da cuenta a la junta de lo relativo 
a los trofeos de guerra que figurarán en 
próximas fiestas benéficas a favor de la 
Alianza. 
Se comisionó al doctor Emilio Junco pa-
ra que suscriba el Reglamento social en 
el Gobierno Civil. 
Y se acuerda que el Comité Ejecutivo 
se reúna cada marte8( a las cinco, en 
el mismo local y cada quince días, tam-
bién en martes, la Junta Directiva. 
Antes de obtener esta información del 
amable secretarlo señor Martínez Ibor por 
la bondadosa deferencia del doctor Do-
mínguez Roldán. fuimos testigos del her-
moso entusiasmo que reinó en la sesión 
reseñada 
Entusiasmo que, como deseamos, em-
pezará pronto a producir los benéficos 
resultados que se esperan y anhelan ea 
pro de las reglones francesas que la gue-
rra ha dañado tanto. 
Seguramente que pronto también serán 
muchos los que imitarán el generoso ras-
go del señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, suscribiendo con sus nombres las 
listas de socios benefactores. 
E l doctor Zayas dió cuenta al men 
clonado Secretarlo, do los rumores que 
so hacían circular relativos a que en s 
Gobierno de la Provincia se estaban pre 
parando ciertos acontecimientos para 
evitar por todos los medios que el se-
fíor Barreras tome posesión del Go-
bierno. 
E l doctor Montalvo hizo saber a la co-
misión que en cnanto al orden público, 
él había tomado medidas para impedir 
que fuera alterado. Al salir de la entre-
vista el c-octor Zayás dijo a los repre-
sentantes de la Prensa, que la visita ha-
bía tenido por objeto entre otras cosas des 
vanecer cerca del señer Montalvo, la es-
pecie atribuida a los liberales^ de asu-
mir actitudes vlolentaí. con motivo de la 
I'Tóxima toma de posesión del coman-
dante Barreras. 
E L SR. B A R R E R A S VÜELVE A GO-
B E R N A C I O N 
Poco autes de las tinco de la tarle. el 
comandante Barreras se entrevistó uw-
(<n el doctor Montalvo. 
L a entrevista duró müs de xina hora, 
y al terminar, el i«eñor Secretario de 
Gobernación manifestó que el señor fta-
rreraa le labia pedido las garantías ne-
cesarias nara tomar losesión de su car 
go, garantías que, según expresó el se 
ñor Montalvo, se halla dispuesto a pres-
tar de manera eficaz. 
Así pues, el próximo jueves tomará po-
sesión de su cargo el señor Alberto Ba 
rreras. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
F u é botado a l agua e l ' T o m a c l i l c l i r . 
— E s el mayor barco construido en 
los Cabos de T ig in ia .—Un hombre 
mareado se c a y ó a l agua en la P u n -
ti l la.—Importantes remates en la 
Aduana. — Movimiento de vapores 
e s p a ñ o l e s — F a l l e c i ó otra pasaiera 
del "Alfonso X I i r V - L o s vapores 
Que se esperan. 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
Don Manuel Otaduy, consignatario 
en esta plaza de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a E s p a ñ o l a , h a recibido los ca -
blegramas siguientes: 
Uno a n u n c i á n d o l e la llegada a l 
puerto de New Y o r k , en l a tarde del 
pasado s á b a d o , del vapor "Alicante" 
oue no ha salido de dicho puerto del 
Norte, como por u n error de interpre-
t a c i ó n se dijo. 
Otro anunciando la sal ida de New 
Y o r k del vapor "Montserrat" para 
les puertos de Cádiz y Barcelona, y 
otro notificando l a llegada del vapor 
"Patricio de S a t r ú s t e g u i " a Cádiz. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el hospital " L a s Animas", donde 
fué recluido desde su llegada a esta 
ciudad, a bordo del vapor correo es-
p a ñ o l "Alfonso X I I I " , f a l l e c i ó la ex-
pasajera do dicho buque s e ñ o r a C o n -
Mielo Angulo, que p a d e c í a de influen-
za. 
Una h i ja da dicha s e ñ o r a t a m b i é n 
fa l l e c ió en el citado hospital, atacada 
del mismo mal . 
L A C O N S T R U C C I O N D E B A R C O S 
A pesar de haberse terminado feliz-
mente l a guerra, l a c o n s t r u c c i ó n de 
barcos en los asti l leros nortea'merica-1 
nos no decae. 
E l p á s a lo domingo y ante una m u l -
titud de m á s de diez mi l personas fué 
botado a l agua, ya casi completamente 
l?sto para navegar, el m á s grande 
barco de los construidos en los asti-
l leros de los Cabos de Virg in ia 
(Pasa a la DOCE, 0O1.I7MNA P i p M B R A ) 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, F e b r e r o ü5. 
8 20 p. m. 
H a y probabilidades de que el vien 
t» del Sur reinante, cambie al Ñ o r 
te por el Oeste, tal vez con alguna 
l luvia de m a ñ a n a a pasado, seguido de 
descenso en la temperatura. 
I í . G. CarhonelL 
Director. 
C O N T E S T A M i O A L A S C R I T I C A S 
A N T I A M E R 1 C A N A S 
Tladirostock, febrero 17. 
L o s ataques dirigidos por ciertos 
p e r i ó d i c o s contra la conducta de la» 
tropas a m e r i c a n » s en la Siberla orien-
tal , con el evidente p r o p ó s i t o do des-
pertar l a hostilidad del sentimiento 
ruso y crear rivalidades entre los amo 
ricanos y japoneses han sido contes-
tados por e l coronel Henry V . Stycr , 
del E j é r c i t o de los Estados Unidos. 
E s o s ataques se basaban en que los 
americanos h a b í a n protegido en K h a -
barobak a 1.Ó0O cosacos que se amo-
tinaron contra su comandante, gene-
r a l Karmikoff . 
Un supuesto despacho i n a l á m b r i c o 
de Fnnablas l i i cerca de T o k i o ; repro 
ducido en el Vestnlk, dice que s ó l o 
l a presencia de las tropas japonesas 
en Kahbarobak impidió que parte de 
las tropas americanas se uniesen a 
los amotinados. E l Dalny Vostok, c r 
gano del general Kalmikoff, dec lara 
que e l m o t í n fué concertado en terr i -
torio controlado por los Estados Uni-
dos y que los soldados americanos to-
maron parte en e l complot. 
^No es costumbre entre los oficia-
les americanos, dice el coronel Styers 
en su dec larac ió iu prestar a t e n c i ó n a 
los absurdos chismes ni a l a cr i t i ca 
de p e r i ó d i c o s . S in embargo, a p e t i c i ó n 
de nuestros aliados, damos la siguien-
te e x p l i c a c i ó n oficial: 
" L a s tropas air ricanas no tienen la 
I n t e n c i ó n de def. der o dqr abrigo 
los l artidos pe l í t í cos o gri»pos l l á m e l e 
se bolsheviki o de otro modo. L o s 
americanos armaron recientemente a 
ios desertores cosacos con e l ú n i c o 
p r o p ó s i t o de evitar Ja e fuc ión de san-
gre y los d e s ó r d e n e s . Nosotros los te-
nemos custodiados mientras en Conse-
jo Mil i tar aliado decide en Tladivos-
tock lo que se ha de hacer con ellos, 
íyas tropas americanas e s t á n siempre 
dispuestas a actuar conjuntamente 
con e l comandante en jefe de las 
fuerzas aliadas para la defensa o se-
guridad". 
E L C O M I T E D E B E CLAMACIOíTES 
B E L G A S 
P a r í s , febrero 25. 
L a c o m i s i ó n encargada de estudiar 
las reclamaciones belgas, ha eelebra-
do hoy su primera s e s i ó n , eligiendo 
presidente de e l la a l c a p i t á n T a r d i e u . 
L a C o m i s i ó n ha examinado de nn mo-
do general el alcance de su labor y 
ha ordenado a su presidente que soli-
cite del Consejo Supremo instruccio-
nes adicionales respecto a l p r o p ó s i t o 
y e x t e n s i ó n de su cometido. 
B E U N I 0 \ D E M A B I N E B O S 
Londres , Febrero 25, 
L a c o m i s i ó n de la U n i ó n I n t e r n a -
cional de Marineros nombrada ayer 
para considenir la ley ssmericana so. 
bre los marineros, s o m e t i ó su resolu-
c ión a la Conferencia y d e c l a r ó que a 
juicio de dicha c o m i s i ó n l a e x t e n s i ó n 
¿ . la L i g a a todos los p a í s e s ser ía 
perjudicial a los marineros de ambos 
p a í s e s . 
Sumarió que l a e x t e n s i ó n de los 
principios de l a ley d e b í a someterse 
a l juicio y a los esfuerzos de los ma 
rincros de cada pa í s respectivo. L a 
r e s o l u c i ó n dice que l a c o m i s i ó n reco-
noce que l a ley resulta beneficiosa 
para los marineros americanos y ra 
comlenda que se hagan todos los es 
fuerzos posibles paara mantenerla en 
los puertos de los Estados Unidos. 
m S E P U B L I C A R A 1 V Í I A S B O L E T I -
N E S S O B R E C L E M E N C E A U 
P a r í s , Febrero 25. 
Un bo le t ín publicado esta tarde por 
los cuatro faeiiIlativos que asisten a l 
P r i m e r Ministro Clemenceau, dtee: 
"Siendo l a convalecencia de M. Cta> 
menceau c u e s t i ó n de tiempo y de < iii-
dado, no se p u b l i c a r á n m á s boleti-
hes.* 
D E C L A R A E L A S E S I N O C O T T I N 
T a r i s Febrero 25. 
Entile Cottln, e l agresor del P r i m e r 
Ministro Clemenceau, fué Interrogado 
hoy por el cap i tán Bonehardon, de' 
tribunal mil i tar de P a r í s . D e c l a r ó e l 
prisionero que no había obedecido a 
Ja influencia de nadie. A c u s ó a l P r i 
mer Ministro Clemenceau de oposi-
c ión tác i ta a los a n a r q u i í l a s . 
Cottln, s e g ú n su propio testimonio, 
se v ló con un e s p a ñ o l en L y o n , quien 
lo indujo a leer obras anarquistas, y 
había gastado mucho dinero en la 
compra de esta l i teratnra. 
Cuando e l cap i tán Bouchardon dijo 
que e l padre de Cottln deseaba que su 
hijo fuese reconocido para determinar 
su estado menlal , Gottin se indiirnó y 
dijo que é l e ra e l solo responsable de 
sus atetes. 
Contestando a varias preguntas, 
Cottln declare que hubiera renovade 
su tentativa s i hubiese fracasado, 
aunque d e j á n d o s e guiar por las opi-
niones expresadas por el ó r g a n o en la 
prensa de su partido. 
D i j o ; " L a brutalidad do la p o l i c í a 
fué lo qne puso el arma en mis ma-
nos." 
d e n c í a del Cousejo. 
R E C O N O C I M I I M O D E L A B E P U -
B L 1 C A P O L A C A 
Tarsov ia , Febrero 24. 
31. T r o m p o y n s k í , m a r i s c a l de l a 
Dieta polaca, dió lectura en l a se" 
s i ó n de dicho cuerpo deliberante a 
nn telegrama de Stephen P i c h ó n , Mi-
nistro de Nejrocios Extranjeros de 
F r a n c i a , que M . Noulens, ex-Emba-
jador f r a n c é s en Rus ia t r a n s m i t i ó a 
Paderewskl , el P r i m e r Ministro pola* 
co> reconociendo oficialmente a Po-
lonia como una n a c i ó n soberana e 
Independiente 
E N "ÉASTSBMA D O M I N A N L O S 
E S P A B T A C O S 
Coblenza, 25 de Febrero . 
L o s Informes recibidos hoy por e l 
vercer e j é r c i t o americano, dan a en-
tender que n a grupo espartaco se 
h a b í a apoderado de muchos edificios 
p ú b l i c o s de Mannheim, ciudad ale-
manar comprendida en l a zona n e u ' 
fral , sobre l a r ibera oriental del 
R h i n , y que los habitantes de dicha 
ciudad se h a b í a n dirigido en deman-
da de p r o t e c c i ó n a l general Fayol le , 
comandante en jefe de las fuerzas 
francesas en el R h i n . 
L a s noticias del levantamiento lio 
garon por t e l é f o n o , siendo el comuni-
cante e l c a p i t á n Benson, que pertc-
7iece a l cuartel general americano 
de enlace en Kai ser lauten . 
A l Informar l a noticia de l a captu-
r a de los edificios n ú b l i c o s de Mann-
heim por los espartacos, e l c a p i t á n 
Benson dice que s e g ú n rumores, ha -
b í a cierto n ú m e r o de americanos en 
aquella ciudad, pero que no ha podi-
do averiguar ŝ  se trata de soloados, • 
paisanos u obreros de l a C r u z B o j a 
u otra entidad a n á l o g a . 
S e g ú n la l is ta del tercer e j é r c i t o 
americano, no hay tropas de los E s -
tados Unidos en Mannheim. T a m b i é n 
i n f o r m ó el c a p i t á n Benson que solda-
dos franceses del á r e a francesa de 
o c u p a c i ó n , en la ribera occidental 
del B h i n , no h a b í a n cruzado el rio 
a !a hora en que telefoneaba y se 
t e n í a entendido en Kaiser lauten que 
no se h a b í a n dado ó r d e n e s de pasar 
el B h i n . 
1 0 Q U E D I C E E L B E P B E S E N T A N ' 
T E I B L A N D E S 
P a r i s , Febrero 25. 
Sean O'Cealllgh, cuyo nombre en 
I n g l é s l lano es ¿ . T . O'Kelley, quien 
se propone ser reconocido por l a 
Conferencia de la P a z como enviado 
del gobierno i t l a n d é s , U e g ó s in r u i -
do a P a r í s hace m á s de dos semanas 
y s e g ú n sus propias manifestaciones 
obtuvo un pasaporte I n g l é s merced a 
u n subterfugio. Ostensiblemente é í 
a t r a v e s ó el Cana l de l a Mancha como 
representante de l a C o r p o r a c i ó n de 
Dubl in n a r a presentar la l ibertad de 
la ciudad de Dubl in a l Presidente 
Wilson y presentar al P r i m e r Magis-
trado de los Estados Unidos una in-
v i t a c i ó n p a r a que visitase a I r l a n d a . 
Pero en e l fondo de su equipaje 
O'Cealligh l levaba sus credenciales 
como delegado del gobierno provlslo" 
x a l i r l a n d é s 
Hoy dijo e l emisario de I r l a n d a 
que hasta e l presente no h a b í a rec ' 
b ído r é p l i c a a las cartas y telegra-
mas enviados a l Presidente Wilson 
r o g á n d o l e que s e ñ a l a s e fecha p a r a 
recibir a l a c o m i s i ó n encargada d? 
presentarle l a libertad de l a ciudad 
de Dubl in . D e s p u é s de su l legada a 
esta capital, O'Cealligh v o l v i ó a es-
cr ib ir a l Presidente Wilson Indagan-
do si pod ía recibirlo como delegado 
de la " B e p ú b l i c a i r landesa• , , T a m -
wién ha dicho que él p r e s e n t a r á sus 
credenciales • la Conferencia de l a 
P a z aunque tenga que valerse de un 
mensajero D e c l a r ó que é l esperaba 
encontrar o p o s i c i ó n por parte de l a 
( .ran B r e t a ñ a ; pero que é l no acep-
t a r á nada qu«* no sea l l evar l a re-
l u e s e n t a c i ó n de I r l a n d a como n a c i ó n 
independiente. 
O'Cealligh fué c a p i t á n del Estado 
Mayor de Patr ick H . Pearse . "Pres i -
dente Provis ional de Irlanda'» duran-
te la r e v o l u c i ó n de 1916, y h a estado 
encarcelado nueve meses. E s t á ele-
gido Diputado a l a C á m a r a de los 
Comunes por los S í n n Fe lnners , pe 
ro no ha tomado p o s e s i ó n t o d a v í a . 
De hecho es un agente que sirve de 
vanguardia a ! c i tres deletrados, pro 
fesor de Valora, A r í h n r Griffi ih y 
Gnnde Plunkctt , qne han sido nom 
Itrados para representar al gobierno 
provisional, aunque e s t á autorizado 
para actuar en ausencia de é s t o s . 
E l profesor Eduardo de T a l e r » se 
considera como "desaparec ido '» ' dep-
ile que loírró escaparse de la c á r c e l 
en qne habí? sido recluido ú l t ima-
mente. 
a S i la Conferencia de l a P a z s e ñ a -
la fecha para oir nuestras reclama-
ciones, dijo O'Cealligh, estos delega-
dos e s t a r á n aquí con pasaportes o 
r,ln ellos.»» 
la i s l a de Oesel, en e l B á l t i c o , y ase-
sinado a l secretario de l a L e g a c i ó n , 
a su esposa y a un correo. E s t a no-
ticia e s t á contenida cu u n despacho 
de l a agencia Havas , procedente de 
Bas i lea . 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
E N B E R L I N 
B e r l í n , Febrero 21. 
L a s elecciones municipales celebra-
das ayer en el Greater B e r l í n , o sea 
1» ciudad propiamente dicha y sus 
suburbios apartados, han demostrado 
que han ganado muchos votos los so* 
f ia l is tas independientes. E l l o s iban a 
la cabeza del escrutinio con varios 
miles de votos por encima de los so-» 
( ia l i s tas mayoritarios. 
E s t e desprendimiento de voto de loái 
socialistas de l a m a y o r í a hacia los i n -
dependientes, se atribuye en gran pat! 
te a las muertes violentas del doctoi í 
K a r l Liebknecht , de R o s a L u x e m -
burg y de K u r t E i s n e r , actos cr imina-
les que, aparentemente, han lanzado! 
(Pasa a U OCHO, COLTJMN4 n U H E R A J j 
S e a s e g u r a q u e e l s e ñ o r C o n d e 
d e R o m a n o n e s p e r m a n e c e r á e n 
e l p o d e r h a s t a l a a p r o b a c i ó n d e 
l o s p r e s u p u e s t o s 
C o n t i n ú a e n B a r c e l o n a l a e s c a s e z d e l u z 
a c a u s a d e l a h u e l g a 
L A A C T U A L S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Madrid, 25. 
R a cambiado l a s i t u a c i ó n po l í t i ca , 
c r e y é n d o s e seguro que el s a ñ o r condo 
de Romanones p e r m a n e c r á en e l Po-
der hasta qne se aprueben los presu-
puestos. 
L o s diarios todos coinciden en l a 
necesidad de que tal cosa suceda, a 
fin de evitar a l a Corona situaciones 
embarazosas. 
E l p e r i ó d i c o conservador L a Epoca , 
dec lara que el s e ñ o r conde de Roma-
nones no puede abandonar el Poder 
s in antes haber aprobado los presu-
puestos. 
"JjOi abandon." 1̂ Gobierno en 
, s c ircur iiv .i -agrega— 
ttrt* m to como d< " ' t a V l e l deber,»» 
T e r m i n a manifestando e l menciona-
do diario, que los conservadores ins-
pirados en e l m á s puro patriotismo, 
a p o y a r á n a l Gobierno. 
L A B U E L G A D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 25. 
C o n t i n ú a en e l mismo estado l a huel 
ga planteada por los obreros de L a 
Canadiense. 
L o s ingenieros mil itares r los de 
l a Armada redoblan sus esfuerzos pa-
r a conseguir normal izar e l suministro 
de f lú ldo e l é c t r i c o . 
Hoy c ircularon m á s t r a n v í a s que 
ayer. 
T a m b i é n e m p e z ó a c i rcu lar e l ferro-
c a r r i l de la B a r r i a d a , que tiene l a sa-
l ida cada hora. 
L a deficiencia de la luz hfco que 
ios teatros suspendieran las funciones. 
Algunos que y a las h a b í a n empezado 
devolvieron a los espectadores e l im-
porte de las localidades. 
L o s t r a n v í a s que c ircularon durante 
e l día, se re t iraron a l l legar la noche. 
L o s trabajadores de las industrias 
de c a r b ó n , amenazan con l a huelga. 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Madrid, 25. 
Se h a solucionado la huelga de pa* 
naderos. 
L o s diarios censuran duramente l á 
f ó r m u l a qne s i rv ió p a r a dar fin a l 
conflicto. 
E s a f ó r m u l a establece e l numonto 
de dos centavos por cada ki lógramoi 
de pan, cantidad que s e r á repart ida 
entre patronos y obreros. L o s p e r i ó -
dicos dicen que con ello se nerjndicaí 
e l vecindario. 
A U M E N T A L A E M I G R A C I O N 
Madrid, 25. 
Aumenta en proporciones alarman-» 
tes l a emigraeJon obrera, especialmen -
te l a que se dirige a F r a n c i a . 
E n algunos pueblos faltan bracero* 
para las faenas a g r í c o l a s . 
L o s c o n f l i c t o s 
d e l t r a b a j o 
L O S B O L S H E V I K I E N E L B A L T I C O 
Par í s , Febrero 25. 
L a L e g a c i ó n alemana en L i b a n , In-
forma que los bolsevikl han ocupado 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S 
L E L R A M O D E C O N S T R U C C I O N 
Citado por el Jefe del Negociado 
de Co lon izac ión y Trabajo de la Se-
c r e t a r í a de Agr icu l tura s e ñ o r F r a n -
cisco P é r e z Zayas , c o n c u r r i ó en la 
i - i añana de ayer a la oficina de é s t e . 
Teniente R e y 19, altos, el Comi té 
Conjunto de les Gremios de Obrero'? 
de l a Habana, que entiende en l a 
c u e s t i ó n existente entre l a Federa-
c i ó n Patronal Ce Cuba y los trabaja-
dores del ramo de C o n s t r u c c i ó n 
L a entrevista se redujo a un am 
plio cambio de impresiones entre el 
s e ñ o r P é r e z Zf.yas y los obreros. 
Por la tarde el s e ñ o r P é r e z Zayas 
se p e r s o n ó en el Colegio de A r q u i -
tectos, situado en San Ignacio 25. 
donde se encontraban reunidos los 
Delegados de los distintos Gremios 
de la F e d e r a . ^ ó n Patronal de Cuba, 
para ver la manera de poner t é r m i -
rio a las desavenencias entre l a Fe -
d e r a c i ó n y lo:? obreros. 
E n dicha r e u n i ó n , que fué secre-
ta, se l e v a n t ó un acta en la que se 
consigna lo sic.uiente: 
" L a F e d e r a c i ó n Patronal de Cuba 
dec lara que t i í m e celebrado un pacto 
con el Comité de los Gremios Unidos 
de Obreros, el cual t e n í a poderes sa -
í i c l e n t e s para pactar y que a base 
c e que ese pacto quede en firme, se 
entrega al s e ñ o r P é r e z Zayas un Me-
m o r á n d u m en que a d e m á s de las 
c l á u s u l a s y a convenidas, se agregan 
otras bases que comprenden el m á 
x imum de las concesiones que pue-
den hacer los gremios que a ú n no 
han llegado a un acuerdo, en su a f á n 
de dar una s o l u c i ó n pronta a l con-
f l icto." 
E l s e ñ o r P é r e z Zayas c i tara nueva 
mente para las diez de la m a ñ a n a de 
hoy a l C o m i t í Conjunto de los Gre-
mios de Obreros a fin de darle cuen-
*a del M e m o r á n d u m recibido y em-
pezar las nuevas negociaciones. 
E L S E R V I C I O M A R I T I M O C O M E R " 
C I A L CON H O L A N D A 
Madrid, 21. 
Se h a reanudado e l servicio marít l» 
mo comercial con Holanda. 
E n breve s a l d r á de Valencia un ra-* 
por con quince m i l cajas de naranjas^ 
L L E G A D A D E T R I G O 
Bilbao, 25. 
_ l i a fondeado en este puerto e l v a p o í 
Gales , desembarcando setecientas to-
neladas de trigo argentino. 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S , P R E * 
S 1 D E N T E H O N O R A R I O 
Madrid, 25. 
E l R e y a c e p t ó para e l P r í n c i p e del 
Astur ias , la presidencia honoraria do 
Ja Juventud Hispano Americana. 
L O S E S T R E N O S 
Madrid, 25. 
E n el teatro L a r a se estreno t-uai 
buen é x i t o u n a comedia titulada ^ a 
casa de los milagros*', original de J i -
m é n e z P a r a d a . E n e l teatro c ó m i c o s9 
e s t r e n ó una zarzuela titulada « L o s 
m u ñ e c o s de trapo", l e tra de Paso, m ú -
s ica del maestro L u n a , L a nu^va o b r » 
a l c a n z ó buen é x i t o , 
Y en l a Pr incesa se e s t r e n ó el drn-» 
ma " L a calumniada*», de los hermanos 
Quintero, obra p a t r i ó t i c a que obtuvai 
m a g n í f i c o é x i t o . 
P O R T U G A L A D M I N I S T R A R A L A S 
C O L O N I A S A L E M A N A S D E A F R I C A 
Li sboa , 25. 
P o r t u g a l se e n c a r g a r á de adminis-
t rar las colonias que Alemania posciat 
en A f r i c a . 
L a noticia produjo gran jáb i lo . 
C A B L S G R A F i C A S 
H A T E M B L A D O L A T I E R R A . . . 
S a n J o s é , California, Febrero 25. 
Se ha registrado un ligero terrea 
moto de quince segundos de d u r a c i ó n 
en e l s e i s m ó g r a f o del Observatorio 
¿t L i c k , habiendo empezado e l f e n ó . 
meno s e í s m i c o a las dos y cuarenta 
del d ía de hoy. 
E l record indicaba que el centro de 
l a p e r t u r b a c i ó n se hal laba a varios 
n ¡Ies de mil las de distancia de es ta 
ciudad. 
L A ZONA 3)F PANAMÁ, E N T R F G t 
D A A L A S A U T O R I D A D E S C I V I L E S 
P a n a m á , Febrero 2."). 
U n a orden ejecutiva promulgada 
hoy, entrega el gobierno de l a zona 
del C a n a l , otra vez a las autoridades 
( ivi les . bajo el Gobernador Harding^ 
poniendo fin a la A d m i n i s t r a c i ó n mi -
l i tar de esa zona establecida duranto 
la guerra . 
L A C U E S T I O N D E T A C N A T A R I C A 
Buenos Aires, Febrero 25, 
S e g ú n despachos de l a Paz , el Mi-
nistro boliflano en P a r í s , ha informa-
do que l a G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a , 
han recibido favorablemente la pre-
p o s i c i ó n de So l iv ia de arreglar la cues 
t i ón de T a c n a y A r i c a , anexando am-
bas provincias a Bol lv la , 
E L H O O K W O R M E N J A M A I C A 
Kingston, J a m a i c a , Febrero 25. 
A Instancias del gobierno local, el 
Instituto de Rockefel ler ha comisio-
nado al doctor Power Gardner , p a r a 
que venga aquí a ext irpar el "hook-
w o r m " (gusano del gancho.) U n cen-
so que se acaba de hacer, demuestra 
que el 40 por ciento de l a p o b l a c i ó a 
ee tá padeciendo. 
D I A R I O U E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 9 1 9 . Á M u L a X a v ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s i a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e i m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l , 
A p a r t a d o s de S e g u r i d a d . 
„ , a , ADMINISTRACION; A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ofum a - t a o o . 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
l O E M B E O S D E L A 1ÍEW Y O R K S T O C K E X C H A N G K 
EJ«ent3Hios ó r d e n e s en la Bo l sa de J íew Y o r k , de l a que e s t a o s 
recibiendo e o n t í n n a n i e n t e cot lraclones . Aceptamos órde-
nes a margen. Especial idad en InTerüiones de nr»-
mera ciase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Te lé f . A . 9 9 8 2 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW 1 0 K K STOCK EXC1LAJSÜE HABANA, 25 D E r E B I l E R O 1919 
COTIZA CIONES 
Div. Valores 
AZUCARES Y TABACOS: 
$ 8.00 American Beet bagar 
¿10.00 Cuban Amer. tíugar 
Cuba Oaue Sugar Corp 
$ 7.00 Cuba Cañe ¡Sugar preí 
Punta Alegre bagar 
American Sumatra p 
Cunera! Cigar . . . . . . . . . 
l ' E T U O L E O i' C A S : 
Caliiornia retroiuum. . , . . . 
$ 8.00 Medican i'etroleum. . . . . . 
Sinclair Cul£ 
Sinclair Üil 
Oliio Cities Gas. . . . . . . . 
Veopió's Caá 
Couboildate Cas . . . 
CCBKl^S 1 A C E R O S : : 
$ 8.00 Anacunua Copper 
íi b.OO Chino Copper 
$ 8.00 Inspiration Copper. 
$ U.00 Kennecott Copper. . . . . . . 
$ 0,00 Miami Copper 
Hay. Consol. Copper . 
Betülelieiu Steel U . . . . . . . . 
Crucible Sceel . . 
$ 6.00 Lackwanna Steel. . . . . . . . 
$ 0.00 Midvale Stue C 
$ 0.00 Republic l ion & Steel 
$ &.uü U. S. Steel com 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Cttu 
$ G.00 Amencan bmelting «Se Reeff Co. 
Amer. Car. Foundry 
American Locomotlve 
BalU Uocomotive . 
General Motors . 
Westiiigliouse Electric. . . . . 
1NÜUSTUIALES: 
$ 4.00 Central Leather 
Coru Products 
2 010 üist i l lors Securities 
ü. S. Industrial Alcobol. . . . 
F E R R O V I A R I A S : 
$10.00 Canadian Pacific. . . . . . . . 
ChL Mil. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb Cousol. Corp. Com. . , . 
Id. Id. prf 
$ 5.'j Lehigh Valley 
Missouri l'aciflc Certifícate. . . 
$ 5.00 New York Central 
$ 4.00 Readlng Com 
$ 0.00 Southern Pacific .' , 
Southren Railway Comm. . . . 
$ 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS: 
$ 6.00 L Mer. Mar. Pret s 






























































































































































































































C a r r i l l o y F o r c a d e , , 
C O R R E D O R E S 
HiembroSi Bolsa de l a R a b a n a y New Tork C. & S E i c h a n g e 
C o m p r a m o s B O N O S B E U L I B E R T A B e n t o d a s c a n t i d a -
d e s y l a s T A R J E T A S s u s c r i t a s a p l a z o s . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n e s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t ipo antes de v e n d e r 
Bolsa de New York 
P R E N S A A S O C I A B A 
F e b r e r o 2 5 
A c c i o n e s 6 7 0 , 7 0 0 
B o n o s 1 0 . 1 2 1 , 1 0 0 
Unidos del 4 por ciento ganaron el 
S|4 por ciento. Otras emisiones no 
sufrieron a l t e r a c i ó n ninguna. 
E L MKJRC'ADO B E L U O O O 
IVew Y o r k , Febrero 26. 
Papel mercant i l , 5 a 5.1Í4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le» 
l ias , 1.7.*}. 
Comercial , 60 dias, letras sobre 
Bancos, 4.72.3|4. 
Comercial , 60 d ías , 4 .72 .Ü4; por le-
tras, 4.75.8Í4; por cable, á.7&.7\16. 
F r a n c o s . — P o r letra, 6.45.1|2: por 
cable, 5.44.814. 
F lor ines .—Por letra, 41.1|4; por ca 
ble, 41.3(8. 
L i r a s . — P o r letra, 6.36; por o í -
ble, 6.35. 
Rublos .—Por letra, 18.1¡2; por ca -
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77.112, 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . L i b r e de R e c o r t e s . 
L i b r e de 
R e m i e n d o s . 
E l medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la fuerza 
n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a 
l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , 
P r u e b a d e A g u a , res i s te p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
Electric rr-
E L E C T R I C • • V I D O Z , , 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . V i c l o r G . M e n d o z a C o . 
O B I S P O 5 C U B A 3 
H a b a n a . 
A/MURCIO 
M A R C A S D E G A N A D O , 
U C E N C I A S . 
Guipa forestales. Ciudadanía, Marcas y 
Pátaníes. Certificados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se gestiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secreta-
ría de Agricultura. Habana, 89. Aparta-
do 91". Teléfono M-2095. Habana. 
C 556 alt 9d-15 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías , 5.114 y 
5.1 ¿ ; 6 meses, 5.112 a 6. 
Bonos del Gobierno, i rregu lares : 
bonos f erroTÍados , firmes. 
Ofertas de dinero, inertes ; la Étáa 
a l ta 6; la m á s baja 5.8 4; promedio, 
6; cierre, 5.8|4: c ierta , 6; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Aceptaciones de lo«5 Bancos, 4.1Í3, 
i i I i 
P a r í s , Febrero 25. 
L a s operacone^ Cii la B o l s a cstuylr-
ron encalmadas. Renta del treí» por 
ciento a 64 francos 75 c é n t i m o s . 
C o n c e s i o n a r i o s 
D E 
SERVICIOS PUBLICOS 
Acueductos, Alumbrado, etc. 
U n a C o m p a ñ í a americana desea ad-
quir ir concesiones y construir acue-
ductos, plantas e l é c t r i c a s , t r a n r í a s , 
etc., con su propio capital . 
B lr ig i r se a 
A M E R I C A N E J Í T E R P B I Í - E 
Apartado 1923 Habana. 
4759 28 f. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e conviene verme antes de venderlos. 
Pago los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
Cambios sobre Londres , 25 francos 
98.1|2 c é n t i m o s . E m p r é s t i t o del c iucc 
por ciento, a 91 francos. 
C O T I Z A C I O N E S D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
New T o r k , Febrero 25. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos 
de l a Libertad fueron los siguientes; 
Bonos del 3.1 2 por ciento, 9Sc68. 
Primeros ConTerlibles, 4 por cien 
to, de la segunda e m i s i ó n , 93J0 . 
Segundos ConTerlibles, 4 por cien-
to, 93.38. 
Pr imeros Conyertibles, 4 por cien-
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
m , J , T R E M O L S . M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
rrrjíDADA b n i mi; 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
The Nortkrn Assurance Company Limited 
FONDOS ACUüIDUDOSi HAS DE 7.000.000 DE LIBBiS ESTERLIRAS 
Se aseguran contra Incendio: f in caá urbana3 y rúst icau , batoyei j 
fle Ingenios, maquinarlas, frutos y loda clase de m e r c a n c í a s , inc lu -
st) tabuco en rama. 
Agente General para l a R e p ú b l i c a de C u b a : ^ 
M. D E A J ü R I A 
A P O D E R A D O : R A M O N P. D E AJTTRIA. 
C A L L E A G U I A R No. 74, A L T O S . T E L E F O N O A-6276. 
Apartado 710. Habana. Cabl© y T e l é g r a f o A J Ü R I A . 
Anuncios " T U R I D U " c 77T8 
F á b r i c a s U n i d a s d e V e l a s 
S. A . 
De orden del s e ñ o r Presidente y de 
conformidad con lo prevenido en los 
Estatutos, se convoca por este medio 
la Junta Genera l ordinaria de esta 
s-ociedad para el dia 2 del p r ó x i m o 
Marzo a las dos y media de la tarde 
"n la Oficina Centra l de Tr in idad n ú -
ir.ero 22, Cerro. ^ 
Orden dal d í a : 
Memoria, Balance y dictamen de la 
c o m i s i ó n de Glosa. C o n f i r m a c i ó n lo 
nombramientos. 
Habana, 18 ^e Febrero de 1919 
J o s é Quesada S á n c h e z 
Secreario. 
c 1578 alt 5d-20 
to, 95.19. 
Sonundos Convertibles, 4 por cbn 
ie, 9 i . io . 
Terceros , 4 por ciento, 95.50. 
Cuartos, 4 por ciento, 91.20. 
Londres . Febrero 25. 
Consolidados, 59.1,8. 
Unidos, no se ha recibido la cotiza-
c ión . 
(PASA A L A PAGINA CAT01UE) 
D E 
Contribuciones 
Industrias íar i fadas , 3er. 
trimestre. 27 de Febrero. 
ÍLgua del Vedado y Metros 
contadorefi. 2o. trimestre. 9 
de Marzo. 
F i n c a s Urbanas. Ser. tri 
mestre. 18 de Marzo. 
N o t a b l e c o m p o -
i c a i s i c i o n m u s í 
Nuestro estimado amigo el señor 
Manuel D o m í n g u e z , inteligente afina-
dor de l a casa Viuda de Carreras y 
Co., es un compositor de música inte-
ligente e inspirado. 
H a tenido la amabilidad, fpe a^r.i-
deceraos, de remitirnos su última prc-
d u c c i ó n titulada " E n la Soledad" que 
es una l inda m e d i t a c i ó n pora piano, 
de exquisito sabor c lás i co , esmerada-
mente editada. 
E s t a no es la sola obra de? «¡enor 
Manuel D o m í n g u e z , cuyos ensayos en 
el arte de la compos ic ión , fueron co-
ronados con el éx i to más completo: 
pero l a que nos ocupa e° la aus no--
/da la mejor muestra de su talento i 
cul tura musical . 
Rec iba nuestros p lácemes . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k . Febrero 25. 
No hubo cambio en oí mercado local 
do a z ú c a r crudo, c o t i z á n d o s e la cen-
trifuga a 7.2S para el refinador. L o s 
'.'egocios estuvieron menos activos 
<(i:0 ayer, anunciando la Junta com-
] ras de 89.800 sacos de Cubas para 
embarque en Marzo. 
E l mercado l e í refino no se a l t eró , 
prevaleciendo t o d a v í a la co t i zac ión dn 
9 centavos para el granulado fino. L o s 
negocios fueron moderados. 
V A L O R E S 
New T o r k , Febrero 25. 
L a s operaciones en la Bolsa de V a -
lores hoy fueron afectadas por el Inés 
perado avance de los p r é s t a m o s ha«-
ta las cotizaciones m á x i m a s de los 
ú l t i m o s dos a ñ o s . 
L a repentina a g i t a c i ó n monetaria 
s i r v i ó t a m b i é n para contener las com 
pras de los Intereses de fuera, factor 
de considerable Importancia en el m á s 
amplio y m á s confiado movimiento ¿e 
la s e s i ó n anterior. 
E l tipo monetario qne r ip ió fué el 
de 6 por ciento, perdiendo una frac 
e l ó n hac ia e l final. T a m b i é n prevale 
c i ó una tendencia m á s firmo en cuan-
to el dinero a plaaos, partlenlarmen 
W los vencimientos a m á s largo tiem-
po. 
Ganancias de 2 hasta cas! 6 puntos 
fueron alcanzadas por los motores ge-
S S " ? * * ' KeII)T-SPringfield T i r e and 
Mirdebaker, dominando é s t a s ú l t i m a s 
to<'o el mercado h a d a el finaL 
L a s petroleras, las prominentes de 
eqnjpos, incluso United States Steel 
y B a l d u l u Locomovile, reaccionaron 
de uno a dos puntos, t a m b i é n los cue-
ros y las de utilidad p ú b l i c a s , mien-
tras las tabacaleras c e d í a n un tanto 
tlt la l i q u i d a c i ó n y las azucareras se 
dejabali influenciar favorablemente 
por las Ubres compras. 
L a s ferrocarri leras y m a r í t i m a s es-
tuvieron siempre a l a zaga, sufrion-
(ií. las Marines un abrupto descenso 
en la hora final, con motivo de notl 
ciias faltas de conf irmac ión de qne 
eí Almirantazgo i n g l é s se había (ntaoB 
to nuevamente a la venta por la Com-
p a ñ í a de su tonelaje a intereses p d -
vKdos. L a s ventas ascendieron a 070 
mil acciones. 
He inó la calma en el mercado d" 
lumos, manh'estnndo las emisiones de 
l a L iber tad cierta irregularidad. L o s 
rcrlif icados de V i r g i n i a del 6 por cien 
to perdieron m á s t o d a v í a de lo que 
h a b í a n recientemente ganado, y los 
Bonos del exterior no ofrecieron no-
vedad ninguna. L a s ventas totales as-
cendieron a $10.200.000. 
L o s viejos cupones de los Estados 
Diario de la Mar ina 
S. A . 
De acuerdo con lo que previenen 
-os Estatutos y cumpliendo lo dis-
1-uesto por el s e ñ o r Presidente, cito, 
pob este medio, a los s e ñ o r e s accio-
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
(S. A . ) , para la J u n t a General re 
tflamentaria que, como c o n t i n u a c i ó n 
de l a celebrada el d ía 25 del actual , 
ha de tener lugar el s á b a d o , 8 de 
Marzo del corriente año , a las cua-
tro dd la tarde en el edificio social. 
H a z a ñ a , 26 de Febrero de 1919. 
Z l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
T h o r v a l d L . C u l m e l l 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e . 
H O T E L " F L O R I D A , , O B I S P O 2 8 . 
c 1123 ln l o F 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
«JAL 
[ PAÑOS HITRO } EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r u , 
PlinVRAS Y BARNICES 
[SACOS PARA AZUCAR TJPO OFICIAL 
Y BARRO REfRACTAWlQ 
VALVULAS 
| ESTOPA-DESPERDICIOS l 
~ 1 CORREAS 
S C H M O L L F I U S & Oo. 
O ' R e i l i j l l . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
A i m a c e n i s í a s , I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s y M a q u i n a r í a . 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a No . 40. 
V i : 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n c , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e s c a r r o s p a r a c a ñ a . 
A Ñ O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 9 1 9 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
F I T N I I A D O E N 1S32 
D E C A N O E N C U B A D E . L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
S 1-40 
[ M Z I Z Z . 4 -20 
P R O V I N C I A S 
1 mes S l - S O 
3 I d . „ 4-50 
6 Id . „ 8-50 
1 A n o „ 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 -00 
6 Id . 1 l -OO 
1 Aflo M 2 l - O O 
APARTADO 1010. TELBFONOS. R E D A C C I O N : A-6301. A D M 1 N I S T R A -
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRJCNTA: A-5334. 
T R I B U N A L E S D E 
A R B I T R A J E 
Cuando c o m e n z ó en C u b a el m o - | q u e defiende lo irracional y lo absur-
vimifinto huelguista que e s tá agitan- do y teme por lo tanto la derrota. 
¿o y alarmando a casi todos los pue- L a virtud y el valor de este tribu-
blos, indicamos insistentemente la ne- nal de arbitraje no debiera limitarse 
cesidud de encauzar y ordenar con le- a resolver las huelgas sino también a 
yes meditadas y eficaces la c u e s t i ó n 
social. S i el Congreso hubiera dedi-
cado a este problema la a t e n c i ó n que 
merecía, quizás se hubieran evitado 
algunos de los graves conflictos que huelga la ruptura de. hostilidades, 
ja tenaz repetición de las huelgas ha cuando los perjuicios sufridos mutua-
suscitado. S in embargo, y a la C o m i - j mente por el paro no han enconado 
«ion Especial de Reformas Sociales y agriado los án imos , cuando t o d a v í a 
contenerlas y evitarlas. E s mucho 
m á s fácil resolver el conflicto cuan-
do ai.m no ha estallado abiertamente, 
cuando aun no ha provenido con la 
de U Cámara ha aprobado dos po-
nencias del doctor Manuel Cortina. E n 
una de ellas, d e s p u é s de pedirse la 
derogación del art ículo del C ó d i g o 
no puede haber ni vencedores ni ven-
cidos. E n estos problemas en que no 
solo padecen los intereses de los ope-
rarios y de sus patronos, sino t a m b i é n 
Penal que prohibe las huelgas, el cual i los de aquellos que no tienen participa-
estaba derogado de hecho, se pres- ¡ c i ó n ninguna en el asunto y los de 
3 3 a n c o J a c l o n a l 
Art 18 de nuestros Es ta tutos : "Dí los catorce CoMejeros de este Banco, 
N U E V E s e r á n siempre cojnerciantes o Industriales establecidos en Cuba,' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A . 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
Ponga este aviso en su mesa de trabajo 
C a s a c e n í r a l ; M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
D E S D E M A D R I D 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a L l i g a y e l E s t a d o , E l E s t a t u t o d e A u -
t o n o m í a . B a r c e l o n a b a j o e l s a b l e 
S o c n r s a l e s en la Habana» 
M O N T E , 1 2 . 
O ' R E I L L Y , 4 
P T E . DE AGUA DULCE, etc . 
cribe:i reglas previsoras sobre aque-
llos paros qu ocasionen la falta de luz 
y de agua, que impidan la asistencia 
de los enfermos o la venta de los ar-
tículos de primera necesidad y que 
interrumpan la c i rcu lac ión de los 
tranvías. 
Más importante t o d a v í a nos parece 
la otra ponencia del doctor Cort ina en 
que te propone el establecimiento de 
un tribunal de arbitraje compuesto de 
dos delegados obreros, dos patronos y 
un segundo miembro elegido por los 
cuatro. Las dos huelgas generales que 
paralizaron la vida e c o n ó m i c a del p a í s 
y la duración de otras han provenido 
de la falta de árbitros que a e l e c c i ó n 
de obreros y patronos discernieran im-
parcial y desapasionadamente el pro-
blema. Cuando discuten ambas par-
tes interesadas no es s ó l o la defensa 
de lo que cada una estima sus dere-
chos la que prolonga indefinidamen-
te la> controversias. Entran t a m b i é n 
muy fuertemente en el litigio cierta 
invencible y mutua animosidad propia 
déla lucha, el amor propio que cierra 
los oíos a la razón y se resiste a dar-
se por vencido y la benevolencia con 
que cada contendiente ve sus razones 
y pretensiones por muy absurdas que 
sean. "Nadie, dice un v u l g a r í s i m o re-
frán, es buen juez en su causa ." E l 
que discute de buena fe, el que busca 
únicamente lo justo y lo legal, accede 
de Ln.en grado a someterse al fallo 
de un tercero elegido libremente por 
'« obreros y patronos litigantes. S o -
'imente puede esquivar el árbitro el 
todo el p a í s , se ha de preferir el sis-
tema preventivo al curativo. ¿ S i se ha 
de apelar al tribunal de arbitraje des-
p u é s que se haya declarado la huel-
ga, por qué no se ha de acudir antes, 
cuando los obreros expongan sus pe-
ticiones y sus quejas? ¿ E s acaso ne-
c e s a í i o que los obreros dejen sus fae-
nas y sus talleres cada vez que los 
patronos no estimen justas sus pre-
tensiones? ¿ S e puede exponer al pa í s 
a los graves peligros y perjuicios de 
continuas huelgas, basadas no pocas 
veces en motivos fútiles e inadmisi-
bles? 
Existe actualmente en C u b a como 
en otros, pueblos un fuerte recrude-
cimiento de las luchas entre el capi-
tal y el trabajo. Conviene lo mismo 
al obrero que al patrono buscar fór-
mulas que concillen y harmonicen los 
mutuos intereses y traigan, con la 
normalidad el ansiado abaratamien-
to de la vida y el bienestar produci-
do por el desenvolvimiento e c o n ó m i c o 
ordenado y por el fomento de las in-
dustrias y de la riqueza del p a í s . Con-
viene a obreros y a patronos que las 
huelgas no vayan exarcebando de tal 
modo los á n i m o s que el capital y el 
trabajo se miren como enemigos y 
traten de destruirse mutuamente. P a -
ra evitarlo, para obtener una avenen-
cia conciliadora que impida los funes-
tos perjuicios de las huelgas, establez-
ca r\ Congreso los tribunales de ar-
bitraje tan atinadamente pedidos por 
el doctor "Cortina. 
Aguacate. 
A l q u í z a r . 
B o l o n d r ó n -
Calimete. 
Cartagena. 
Ciego do A v i l a . 
Clenfuegos. 







P inar del R ío . 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los B a ñ o s . 
Santa Isabel de las L a j a s . 
U n i ó n de Reyes. 
Zaza del Medio, 
Madrid, 19 de enero de 121** 
T.n el d ía en que terminaLa ctl tra-
bajo la C o m i s i ó n extraparlair.entaria 
que h a redactado el tstatuto de auto-
n o m í a cate lana y vasca, v e í a s e el Go-
bierno obligado a suspender las ga-
r a n t í a s constitucionales en la provin-
cia de Barce lona; y esta coincidencia 
parece responder a un designio sim-
ból i co , providencial, porque, en efec-
to, el problema á r d u o . grave, peligro-
so, no es el del movimiento que una 
l a i n o r í a catalana y euskaria ictenten, 
sino el otro, el de la lucha de e-lases, 
el del conflicto del capital y el traba-
jo, del orden y la r e v o l u c i ó n . 
E n cuanto a l estatuto a u t o n ó m i c o 
que la citada c o m i s i ó n extraparlamon-
lar ia h a í c d a c t a d o . s ó l o he de añad ir 
a lo dicho en mis cartas nnteriores-
que no ha satisfecho a nadie. E l se-
ñ o r Puig y Cadafalch, presidente de 
la Mancomunidad Catalana, ha trata-
do esa obra con desdén . L a universa-
lidad del pensamiento en las provin-
cias que forman la base fundamental 
de l a nacionalidad e s p a ñ o l a , es fuer-
temente contraria a esa reforma. L o ' 
yendo el Estatuto se experimenta el 
asombro de c ó m o han podido reunir-
se tantos hombres preclaros para 
crear una obra tan absurda. L o que 
en un capitulo se afirma, es contra-
dicho en oiro c a p í t u l o T e n d r á Catalu-
ña un Parlamento elegido por sufra-
gio universal . H a b r á un Gobernador 
representante del poder central que 
e j e r c e r á cerca de la r e g i ó n a u t ó n o m a 
funciones investigadoras, entre poli-
c í a c a s y de tutor ía . Esto basta para 
que en el nuevo r é g i m e n que se in-
tenta exista una causa continua ce 
contradicciones y de conflictos, por 
virtud de los que ni h a b r á el contento 
que es de desear en el á n i m o de los 
favorecidos, ni tendremos una hora 
l iares, frente a los que ellec, injusta-
mente, si; ponen que son sus domina-
dores. 
Un hombre eminente, que no he de 
nombrar hoy, porque é l no me autori-
za para ello, con quien he ci.nsultado' 
la esencia de este problema, me d e c í a , 
h a poco: 
— E l problema regionaJista es una 
f á b u l a ; no existe, no ti^ne razón de 
ser. E n cambio el projrtema m á x i m o 
de E s p a ñ a es el municipal . I . a ú n x a 
e n e r g í a h i s t ó r i c a fuerte y verdadera 
que aquí existe es la vida municipal . 
A l t r a v é s de la historia e l la .ha per-
durado, y es una f ó r m u l a de la rea-
lidad, una a f i rmac ión poderosa, de los 
anhelos y de los intereses de cada ^ 
fragmento de territorio. E l Estado 
ha venido destruyendo la vida muni - ' 
cipal, a r r u i n á n d o l a , p r i v á n d o l a de los 
medios de existencia, q u i t á n d o l a auto* 
ridad y prestigio, hasta LabcT llega-^ 
do a l caso presente: las municipali-
dades son. por lo c o m ú n , e.-i;uelGtos • 
que aparecen debajo de c a í a campa-
nario, s in significar nunca realidades 
ú t i l e s y fehacientes. De modo que la 
s o l u c i ó n de las dificultades cu q u » 
vivimos, e s t á en vigerizar a l munici- ' 
p ió , entregarle todo lo que ?.nte8 tu-
vo; en faci l i tarle ingresos, en excitar 
(Pasa a la p á g i n a Seis.) 
Dr. T. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s . 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o a h e e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
O S e s g r a t o c o m u i t í c a r l e s e l 
g r a n é x i t o o b t e n i d o e n e l o b -
s e r v a t o r i o 6 e M e u c l j a t e U p o r l o s 
X o n 3 i n e s , \ l o s c u a -
e l p r i m e r p r e m i o 6 e 
c r o n ó m e t r o s ** 
l e s o b t u v i e r o n 
s e r i e e n e l ú l t i m o c o n c u r s o » 
X o n s i n e s . 
...,.,,„ ..-•y...,,,, — r 
. . . . . . ^ - • > • • . • : • 
Qué es Mones ia 
krg0.C!! ningún país remoto ni el nom-
ne una diosa; es un ungüento que 
louas las casas de familia debe lia-
íonrf po,rflue todos los días se necesita 
8U • ,aya niflos- UNGÜENTO MONE-
•os ni i meilicación rápida de los gra-
tiwo- . i ^ los soíondrinos, de los di-
í'neiiB \ lc>s sietecueros y panadizos, 
•ñeros Monesia. abre y encarna los 
<lep«^„curil las Quemaduras y ninguno 
fjjpp. malos deja huella ni cicatriz. Un-
totica? •Monesia> se vende en todas las 
C' 1¡Í83 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D £ P I E I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n x-udical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudienuo el pa-
ciente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m diarias. 
Bomemeloe. 14» altos. 
- : . 
m 
alt 3d-23 
^3 medicamento q u e e s c a s e a 
fc» Mt,e?idemia de la Influenza due 
do 'V! « a t a n d o a ciertas regiones 
«n i*f, *-stailo8 Unidos está agotando 
fccJl a8 boticas las existencias de 
Kin i s?f.^.preveiltivas' entre ellas la 
lí» o;RlÜ1N ^ SCOTT, y antes de 
J» 'al nA.ii mislHO eu Cuba se aconse-
«litin» i -0 ^"e 86 procure esta me-
»e r e m m H ^ ^ ^ O N D E KCOTT 
t(»tivo ^ tomo un agente i»r»-
"Peer i» 1)8ra am'r-orar los riesgos de 
l̂e.'e i L erlrerniedad, puesto que for-
^lararif , resp'i-aíorias. E n casos 
ttiida !!? ^ influenza llámese en se-
fonsej0g médlco y s íganse sólo vi* 
5 * H z a I o Pedroso 
^ ¿ C k s 0 , 1 ^ H O S P I T A L DJB E M K R -
E J del Hospital Mimero Una 
t i . ^ n ^ f f j * VIAS C K I N A B I A S 
"oí lo» tí-68 y examen dj 
< ^O-NES D E XEOSAXVARífAN. 
^lÍC6LTpA8mD» 10 A 13 A. M. T O S 
P- m. eD ^ calle de 
uiia - ^ ' t - M K i CJ 
í d i í f i Í d , a abundantl--
i ^ r Peí con una cucharada d 
^ un ft?macal do Sai 
se digiere 
liar 
.^.z de Car los 
w mala*1?- 0vita l0s trastornos de 
sL^ativn lgestiones. obrando como 
s ^ n f e r 6 lmí)idieR(io que el e s t ó -
i í ^ & e s t^' sino que u o r m a ^ z a sus 
^ á s esta enfermo y. c u r a 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L 0 1 
D E C A B E Z A . l A X A Í I V O R K O M ü 
QUÍNÍNA desv ía la causa, ciirandb 
tí»,2)bicn L a Grippe, Influenza, Pa lu -
dismo y Fiebres. Sc lo hay un " B R O -
M O QUININA." L a firma de E . W . 
C P O V E viene oor. cada cajita. 
a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Gíobe-WenMclíe'* 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . Pascual-Baidwío. 
O b i s p o 1 0 1 . 
T f o ^ o M i ^ o h a b a n a 
S O M M E S H E ü R E ü X a w u r t i k - c o ^ o « v . - k „ 
n t ü K t i / A A N s O f i i t f R G R A N C S U C C E S S O S S E R V A T O l R E 
« C Ü C H 4 T E L C H f t O N O M E T K ' E S l G N G I S C S R h ' M P n m \ í % 
f * H ) f s c r i f M - m m t % C D H c o m s l e t t r e s u u ^ t r . 
i O M I N E S 
8 i S 1 
J 
C u e r v o y S o b r i n o s 
S a n R a f a e l y ^ Q u i l a 
c 1673 ld-26 lt-26 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de l í> A R O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
U n querido colega de provincia-, 
ha publicado el m á s interesante ae 
los documentoF: una carta de miste 
E ^ H . Crosvder, nuestro anunciado 
h u é s p e d . . . 
E l i lustre tuncionario norteameri-
cano habla, en ese documento, con 
Cito elogio Je Cuba: " c . u a n í ° sal ídes: 
Cuba en Enere del ano l909' 
T>ués de haber estado dos anos y me 
dio a l frente del Departamento a -
í i s t i c L - dice el Coronel Crowde . 
en esta carta- con el ú n i c o P ^ J W 
.o de dotar a1 pueblo cubano de i . 
yes sustantivas y de procedimiento-
necesarios p^ra satisfacer ^ s asp^ 
raciones p o l í t i c a s , traje conmigo el 
convencimiento de que contaba con 
l a buena voluntad de dicho pueb o 
y de que en cualquier comento q u . 
yo quisiera regresar a ese pa í s s e r í a 
Lien recibido tanto oficial como par 
t icularmente; pero « 7 ^ » * ^ 
c r e í a que hasta aquí h a b r í a n de lie-
- a r . d e s p u é s de pasar una decada, 
expresiones de tanta amistad y a f e . 
to, como las que usted y sus conciu-
drdunos me ban ofrecido por m á s 
que en las visitas ocasionales que 
he tenido el gusto de recibir de sa 
distinguido cciiciudadano y juez, mi 
amigo personal Juez Manuel L a n d a , 
ól me había manifestado el sincero 
a í e c t o de los cubanos, manifestacio-
nes que veo confirmadas, con l a 
prueba de que aquella antigua amis-
tad subsiste a pesar del tiempo 
transcurr ido ." 
L a carta de M r . Crowder. que 
resp ira afecto hacia Cuba y que es 
dn fiel trasunte del amor que el dis-
tinguido po ' í t i co siente por nuestras 
instituciones republicanas, es el me' 
jor v iá t i co para el viaje del buen 
amigo de este p a í s . . . 
Fel ic i tamos a l estimado colega P*-
n a r e ñ o por su acierto, y nos felici-
tamos porque s ó l o beneficios p o d r á n 
derivarse de la g e s t i ó n de un pol í t i 
co tan cumplido, que dice con since-
ridad lo que siente y que siente l-) 
que d i c e . . . 
• — ¿ N u n c a se h a de decir lo que síj 
i s i e n t e ? . . . -
; i \ u n c a se ha de sentir lo que se 
d i c e ? . . . " 
A s í c a n t ó el gran sa t í r i co y a fa 
que la musa de Quevedo fué vidpn-
te, pues M r . Crowder ha respondido 
a l a poé t i ca i n t e r r o g a c i ó o - . . 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuestras meclicinas de primera calidad. 
F a r m a c i a D r . [ S P I N O 
Zulueta y Dragones. Teléfono A-ÓSOT. 
31d-2 
P O R F I N 
D E T E M P O R A D A 
Se l iquidan todos los m o d e l o » de 
Sombreros de Invierno, y a mitad de 
su prec io . Y a e s t á n a l a v e n í a los 
ú l t i m o s Modelos de l a E s t a c i ó n . 
H A Y Q U E V E R L O S 
" L a Z a r z u e l a " 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o . 
S u carta es un ai ro tundo . . . 
Y es q u é M r . Crowder, como todo* 
los hombres de honor, juega a cartas 
v i s t a s . . . 
Leemos en " L a Prensa": 
"r—En la confusa amalgama de 
pr.ncipios sociales y p o l í t i c o s que 
oiectan a la R e p ú b l i c a Argent ina 
cay algo que nunca j a m á s , en lo 
m á s m í n i m o l e g a r á a pesar en fa-
vor o en contra de sus candidatos 
presidenciales . E s e algo es el pro-
hibicionismo. E i prohibicionismo m 
es en realidad de verdad problem-v 
alguno en este pa í s y a los ú n i c o s 
a quien de a l g ú n modo preocupa es 
o los americanos que se disponen a 
regresar a su p a í s . " 
Exactamente igual que en Cuba-
E l alcohol y la presidencia y los ade-
lanto-i de un pa í s pueden ser per-
fectamente compatibles. E s en 
los pueblos de d e g e n e r a c i ó n d o n d í 
el alcohol debiera ser combatida 
e n é r g i c a m e n t e , pero no' con las ar-
mas del prohibicionismo legal, con-
trar ias , a juicio nuestro, a una bien 
entendida democracia. Prohibir ia 
, f a b r i c a c i ó n y venta de bebidas podrá 
I ser ü n a medida plausible y aplaudi-
1 da por los partidarios de una a^-
I t u a c l ó n " s j e i a l í s t i c a " del E s t a d o . . . 
| Pero nunca en un r é g i m e n indivi-
¡ dua l . 
Y Ies socialistas no aplauden esa 
procedimiento. Los obreros de la 
U n i ó n se aperciben a declararse en 
huelga, el primer día de junio, como 
protesta del proletariado contra la 
indicada moflida. "O hay cerveza, o 
no hay trábalo" , es el lema de lo¿ 
jornaleros de Norte A m é r i c a - . . 
E n t r e nosotros, como en l a A r g é n 
tina pI alc-jho. tiene bien pocos pro-
s é l i t o s . No son aquí necesarias las 
"prohibiciones" oficiales. E l propio 
pueblo tiení! en su contextura moral 
la s a n c i ó n formidable. Esto es lo que 
debe procurarre en cada Es tado . 
Nuestro programa es é s t e . Difun-
dir la cul tura y elevar el nivel inte-
lectual de las multitudes, perfeccio-
narlas , punt icar las por el estudio y 
la e d u c a c i ó n . E s t a es la justa demo-
c r a c i a . 
* 3 * 
Pero ¡ h a y argumentos que no 
prueban nada' 
" — H a y en Buenos Aires—dice " L a 
Prensa"'—fashionables y no fashio-
nables, numerosos salones d * bebidas 
Pero distintos a los emporios norte-
americanos, n ó d i e toma de pie y la 
"barra" no se conoce a l l í . " 
L o que no dt ja de ser una parado-
j a i n t e r e s a n t í e i m a . E l pueblo ame-
ricano, tachado de poco temperante, 
toma de p i e . . . ¡Y s in embargo, hay 
que dictar a l l í una ley "prohibicio-
i a . " E n B u e r o s Aires y en Cuba 
apenas se ve un borracho, y los que 
beben se sientan junto a la mesa pa-
r a beber 
E l argumento no prueba nada-
* * * 
Insertamos uyer—en extracto—dos 
ponencias de1 doctor J o s é Manue.' 
Cor t ina . E n una de ellas se estable-
ce el Tr ibuna l de Arbi tra je . E l fallo 
de é s t e s e r á obligatorio, declara esta 
l e y . . . ' P e r o la ley no estatuye una< 
penalidad para los infractores. 
¿ P o d r á ser, por tanto, eficaz? 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n ! a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de T a r i s y Nen 
í o r k . Enfermedades de la P l e L 
(ExclnslT^mente.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 3. T e l é f o n o A-5Ü49, 
H A B A N A , 
2215 alt . 2 ab. 
o 1289 alt 12d-5 
P a r a c a r g a r s u a c u m u l a d o r , 
R i m e j o r e x p o r t o e s 
C e d r i n o 
Ahora en el parque Centra l (bajos 
del Payret, esquina Zulueta) . 
E l barato le sale caro, s i lo lleva 
a cargar a lugares baratos. 
Reparaciones de todas clases de ins-
talaciones de a u t o m ó v i l e s , reparacio-
r e s de magnetos, dinamos, ajuste de 
maquinaria, etc., No vaya a otra casa 
sin consultar a Cedrtno, conocido en 
toda la R e p ú b l i c a por el mejor. 
C a r n e t Gaceti l lero 
Cultos. Aumentan de d ía en í í a Ion 
de S a n Antonip, San J o s é y el Dlv l 
n í s i m o . P a r a todos ellos tiene libros 
a p r o p ó s i t o la casa de Sant'.ago R a -
! mos en O'Reil ly 91. 
j L o s paseos. E n el M a l e c ó n e s t á n 
i ráendo a n i m a d í s i m o s . L a pr:mavera 
I coniienza a enviar sus efluvios y la 
i moda, la alada moda primaveral? 
principia a lucir sus galas en 1&8 flo-
res de cavne, a l igual que oa las flo-
res del campo. Que é s t a s son dignas 
hermanas de n q u é l l a s , a las que ador-
nan, lo prueban las del Jardín de 
Langwi th , adquiridas, al pasar, en el 
06 de Obispo. 
Que la moda primaveral comían ae 
•Jetear por a h í lo dicen ya la* cin-
tas, los tules, los encajes y Jos mi l 
¡ e j idos de fina seda que se txhiben, 
¡ralidos los m á s de L a F r a n c i a , Obispo 
y Aguacate, T a m b i é n lo pregonan 
ios sombreros leves, transparentes, 
lindamento adornados, como cpos que 
M Mimí vende en el 33 de Neptuno, 
muy m ó d i c a m e n t e por cierto. 
L a Catalana. Una pequora erra ta ; 
pero que b a s t a r í a a anular o' avise 
que la contiene, si ese establecimiento 
no fuese '.an conocido, es el do haber 
cambiado ^n esta s e c c i ó n el nombre 
de O'Reil ly por el de Habana, el do-
mingo. Y esta vez no fueron ¡as caja» 
las culpables, sino yo mifcmo, v íc t i -
m a de la prec ip i tac ión con que esen-
H A B A N E R A S 
D U M E S N 1 L 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J J L C L I E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . / 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T i E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S T>E V I A J E R O S 
ü n a fiesta de arte. 
E s la de hoy en la Sa la E s r adero. 
P r i m e r recital p ú b l i c o del gran pia-
nista f r a n c é s Maurice Dumesnil con 
un programa selecto, brillante, esco-
\ g i d í s i m o . 
Consta de tres partes. 
L l e n a la pr imera , d e s p u é s de la 
Pas tora l y C a c e r í a de Scarlat i l a so-
nata A u r o r a del inmortal Beetboven. 
D e s p u é s , en la segunda, los n ú m e -
ros E v o c a c i ó n , E l Puerto y E l Albai-
efn, pertenecientes a la famcra Ibe-
r i a de Albcniz, s i g u i é n d o l e s '»1 G r a n 
Vals y la Ba lada de Chopin. 
Y en la tercera parte, el Scherzo de 
Mendelssohn y L a Canipanclin de L i z t 
precedidos de la Rapsodia Cubana di 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. 28. 
J V E Ñ I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 68. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
bo. Conste, pues, que L a Catalana, la 
gran tienda de v í v e r e s finos, que re-
cibe el r i q u í s i m o vino de pos.re •'' ••ir 
pacha," y los turrones, dulces y car-
ne de membrillo de Creus Se.' /a; ia 
tienda donde se tuesta admi tób lempr . 
te el c a f é Gr ip iñas , desde ha,.-'.- t ímtoy 
a ñ e s , e s t á en O'Reilly 48. esquina â  
â cal le Habana. 
Roda. P a r a el jueves prfiyirno. ?.pur-
cifi l a Crónic | i la dfí la S e ñ o r i t a Mar ía 
Alvtirez Garc ía y el se^or Amable 
D o m í n g u e z , en ol Angel. 
Y a lo hemos dicho mi! vec™?. F u 
c u m p l e a ñ o s y bodas, hay qnc ver dón-
de y c ó m o se compra el r^galiho. T>.-
te puede ser una ca ja surti'Ja de per-
fumes finos, delicado," y de n t i n a mo-
S u a v e l a T e z 
Las jóvenes que pretenden lucir siem-
pre su cutis suave, terso, libre de man-
chas y de grasas 'y también de espini-
llas y granos, deben usar en todo tiem-
po CREMA B E R T I N I . crema de tocador 
que en todas las sederías se vende y que 
hay en las boticas. 
Crema Bertini, es la crema de tocador 
que usan todas esas muchachas que ve-
mos lucir su cutis como pétalos de ro-
sas, que siempre, en invierno y en ve-
rano su tez parece un lirio, blanco, sua-
vísimo, con tonos de terciopelo blanco, 
cutis de nácar que agrada contemplar. 
E l uso de la Crema Bertini, hace que 
las muchachas, cuando pasan los años y 
llegan a la madurez, sean mujeres de 
caras frescas, lozanas como jóvenes, por-
que Crema Bertini. fomenta la belleza 
característica del cutis y evita la des-
trucción de sus naturales encantos. 
E n las noches de teatro, cuando tanto 
gusta a las damas lucir bellas, más 
que nunca, Crema Bertini multiplica la 
belleza porque blanquea el cutis nota-
blemente. 
C 1300 alt 5d-20 
da, como los que la American D m g 
Store, una gran farmacia estilo ame-
ricano, tiene en Prado 115. O bien 
una a r t í s t i c a l á m p a r a de Va lenc ia o 
unos cubiertos "Patricial-" en plata 
Conmmunity. de l a Vaj i l l a , l l f , de Ga-
liano. 
Dato curioso en esto de bodas, es 
que aquellos novios que desonn tener 
mobiliario hecho ad hoc, a .-apriebn 
con toda comodidad y luio, lo encar-
gan a l Modelo, O'Reilly 90; y que bi-
blioteca que se instala en uno de esos 
nidos de amor es biblioteca que surte 
la L i b r e r í a Cervantes, desdo ol 62 de 
Galiano. 
D í a s . L o s celebran hoy algunos 
srores, Faust inianos y V í c t í r e ? , co-
mo t a m b i é n los Juanes de Ribera . 
¿ R e g a l o ? Sin estar chocho 
m a n d á r a l e s yo una joya: 
las ligas que el CbampTon Moya 
vende en Obispo 108. 
_ Z^iUS. 
Nota. Por un error de caja no ana-
r e c i ó este Carnet en el n ú m e r o de ayer 
tarde. 
V E R A S L O B I E N Q U E T E S I E N T A 
Diabético, toma el "Copalche" (marca 
registrada) y verás lo bien que te sien-
ta. De seguro quo te devolverá la salud. 
E l "Copalche" (marca registrada) es 
un medicamento que la ciencia moderna 
ha perfeccionado, tomándolo de un se-
creto indio. 
Desde que el enfermo empieza a tomar 
el "Copalche" (marca registrada) se sien-
te mejor. Pronto disminuye el azúcar de 
la orina; la sed no atormenta tanto; 
otros síntomas malos van cediendo poco 
a poco. 
Pídase en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
N e c r o l o g í a 
J O S E A N T O N I O A L F O N S O 
A y e r fa l l e c ió on esta ciudad nusetro 
estimado amigo el s e ñ o r J o s é Antonio 
Alfonso, padre de nuestro c o m p a ñ e r o 
el s e ñ o r Rogelio Alfonso, empleado 
del departamento de estereotipia del 
D I A R I O D E L A M A R I N / . . 
E l s e ñ o r Altonso era una persona 
de noble c a r á c t e r y muy querido de 
cuantos lo conocieron. 
Dios lo tenga en su santa gloria y 
reciban nuestro p é s a m e su afligido 
hijo y d e m á s familiares. 
Hoy, a las cuatro de la tarde s e r á 
el entierro, que s a l d r á de la casa 
mortuoria, sita en l a calle de Vapor 
n ú m e r o 53. 
OON A N l ' O W O B E L I 0 Y «OISZAI.EZ 
A y e r , a las cuatro de l a tarde, fue-
ron coducidos a l Cementerio de Co-
lon los restos mortales del que en 
vida fué don Antonio Bello y Gon-
zá lez , persona sumamente estimada, 
comerciante retirado, que gozaba del 
afecto general . 
E l at ierro part ió en sentida comi-
tiva de la ca^a Milagros n ú m e r o i 
i V í b o r a ) . 
D a , M A N U E L A V A L I E N T E D E 
S A N C H E Z 
De Cienfiiegos nos l legan noticias 
del fallecimiento y sepelio do l a se-
ñ o r a d o ñ a Manuela Valiento de S á n -
í 
Restablece el aspecto "rmevo" 
a los zapatos blancos— 
Nunca deben pintarse el sucio y las manchas de los zapatos blancos con 
los blanqueadores que ordinariamente se usan para limpiar calzado 
blanco, porque tan pronto como se desprende el blanco, se vuelven a 
presentar las manchas. Res tregué bien las manchas y el sucio con jabón 
Bon Ami y así sus zapatos afectarán su color blanco original, quedando 
como nuevos. Limpiándolos de esta manera no presentan el aspecto 
embarrado como sucede cuando se emplea a lgún blanqueador ordinario. 
No debe V d . usar n ingún blanqueador hasta que l a blancura original de 
ios zapatos haya desaparecido por completo con el uso. Pero aun asi 
debe usar Bon A m i para limpiar bien al 
material antes de aplicar el blanqueador, 
con lo cual se obtienen resultados mucho 
m á s satisfactorios. Se recomienda este 
inmejorable jabón para limpiar lona, tela 
y cueros, excepto cabritilla. 
Manuel M. Ponce, CompoBicl*, dp i 
mas bellas y m á s i n s p i r a d a s " ^ 
table pianista mejicano que ¿ j L 0" 
hace unos cuatro años , durant 
permanencia en la Habana 811 
Desarrol la tres temas. 
E l primero caracter í s t i co W 
ritmo de danza, muy bonito, ml j ** 
lodioso, de m ú s i c a fácil y ale 
L o s otros dos son l a C r i o ) I f ; ; 
arroyo que murmura, c a n c i ó n - / , ? 
dos que son en nuestra ciudad V * * 
toda la is la, muy populares. ' 911 
P a r a las nueve menos cuarto 
s e ñ a l a d o este primer concierto d / n 4 
mesnil . u* 
Será el viernes el segundo. 
Y ú l t i m o 
A L T A G R A C I A B E N T L E Y D E O R T A 
A n o n c U a s u dist inguida c l ientela la 
v e n í a da sombreros p a r a ia p r i m a v e r a 
L A M A I S O N N D U V E L L E , C h i s p o 9 4 , entre Vil iegas y Bernaza 
chez que de tantas simpaLws gozaba 
en la Per la de: Sur . 
A l inconsolable viudo y a iodo» los 
'amillares les deseamos leaiguacion y 
les enviamos nuestro n é c a m e . 
Los aspirantes a diauffeur 
E l Jefe do los Servicios Sanitarios 
n / I I ^ Municipales, doctor Rocamora. mu 
Secretaria de ia Guerra ! K r r r s í 
n&lmentc, el reconocimiento facul-, 
tativo de los ispirantes a chauffeurs 
siendo requisito indispensable M 
presencia de 'os aspirantes para ser 
expedidos los correspondientes cer-
tificados sanitiirios. 
i J l O V U I I E N T O P K P E R S O N A L E N 
E L E S T A D O M A Y O R 
Antes del d ía ú l t i m o del mes en 
curso, h a b r á movimiento de perso-
nal en el. Estado Mayor General del 
Ejerc i to , con motivo de .cumplirse 
en ese dia para varios oficiales, los 
cuatro a ñ o s que l a L e y s e ñ a l a como 
tiempo m á x i m o que se puede perma-
necer fuera de las f i las . 
No obstante q u e d a r á n en dicho E s -
lado Mayor (de acuerdo con r é d e n -
les modificaciones al Decreto Orgá-
nico) varios oficiales que han cum-
plido los cuati o a ñ o s pero cuyos ser-
vicios se estiman necesarios, 
E?í F A Y 0 R D E L O S T E T E R A S OS 
P O B R E S 
L o s coroneles del E j é r c i t o L i b e r t a ' 
dor, s e ñ o r e s Rodolfo B e r g é s y M a -
nuel A r a n d a , interesaron ayer del 
Jefe del E j é r c i t o , en nombre de la 
A s o c i a c i ó n Isiacional de Veterano*, 
que sean costeados por la Secretar!0 
de la G u e r r a los gastos de enterra-
miento de los veteranos que fallez-
can en carencia de recursos e c o n ó ' 
micos. 
E l Jefe del E j é r c i t o so l i c i tó que 13 
faera entregada por escrito dicha 
p e t i c i ó n , para darle curso con sa 
favorable informe. 
T O M f N T CAÍAIA' 
S E C C I O N D E C U I T U K A 
Mañana , jueves, día 27 de los co-
rrientes, t e n d r á lugar a las ocho y 
media de la noche, en el sa lón de fiet-
tas de esta er.tidad, la conferencia 
que el socio s e ñ o r Pedro Boquet da-
rá en c a t a l á n , sobre el tema: 
E l teatre cafa lá factor principal en 
el dcsentrrotllo intelectual 1 politic 
de Catalunya. 
A dicha conrerencia se invita a to-
dos los s e ñ o r a s socios y amantes do 
Catalunya. 
L U I S BURGAY. 
Vicesecretario. 
P 667 26 fb. 
los Contribuyentes 
M a ñ a n a vence el plazo para pagar 
sin recargo la contr ibución por el 
concepto de industrias tarifas (ter-
cer t r imestre ) . 
S é p a n l o los contribuyentes. 
Unicos Receptores: C o m p a ñ í a Proveedora Cubana. 
63, 65. Habana. 
S. A , O b r a r í a n ú m e r o 
0 
E l R e u m a l o s B a l d e 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos Inútiles, victimas dei cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumática 





S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u b e l l e z a l a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
l i n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f r e -
— l e d e s d e $ 5 . b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
" L A M I M I " . - M S E E O D I V C Q l l E ! N E P T U N O , N ú m 3 3 ' 
c 1279 24d-4 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C I ^ A S F S D E P I N T U R A : 
Mbnjo , Colorido, C o m p o s i c i ó n 7 . F i g u r a . fAísSí*) 
Clase especial de E s t í t i c a Cal color (procedimientos J f**' 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 ^ a H o ^ 
— í ñ í T » * 
c . l o m 
E S P E J O S . 
Quiere nacer eapf.'os y ganarse cien pesos al ¿fa y azc"ÍI1̂ .e1r0S csP,J<"5 
se manchan, pida nuestro catálogo fratls, por eupefiarle a Z^m^o *0 ^ 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos Xo cobramos vtít ^ y • ̂  «J? 
wslta maquiuarla. Con 0 pesos puode nmrezar a asoear e,pe^¿el", r el "ij* 
es. Damos garíntía por 20 años. Tenemos maquinaria para íork Ciw 
diríjase a Spanish American Formular. 1M West J4 th B t t * * 
ANO L X X X V I 1 D I A R I O B E L A MARINA Febrero 26 de 1919 . 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A C O M E D I A F R A N C E S A 
. - - la estuvo anoche Marti 
Si sfmpático teatro, único de la ca-
í «n condiciones de brindar hospi-
pit i n a la gran Compañía de Come-
tal francesa, vió en su alegre y re-
dia ^ saia a la más brill«Pte repre-
1110 «wsn de nuestra sociedad. 
s e S i c o selecto, público de I 




Parecí» un salón. 
v„evas pinturas y nuevas -nstala 
• n^ hechas expresamente para la 
c oorada. comunican al coliseo un 
teoePcto Por extremo agradable. 
Lo decía alguien: 
^Está el teatro de etiqueta 
vm. c'o advertir en el palco escé-
• n nna ancha y tupida franja de flo-
I11C nue bordeándolo en toda su exten-
r^L Hfiiab» oculta la línea de luces. 
" Dd éxito obtenido por Andró Bruié 
en su función Inaugural hablarán los 
críticos teatrales interpretando el 
sentir unánime de los espectadores, 
ajustado a su criterio personal, para 
encomiar la bella labor escénica rea-
lizada en Un soir au front por todoa 
los artistas encargados de su desem-
peño. 
E l cronista, fiel a su come«rlo. ha-
brá de coucretars» a dar cuenta de 
Ia concurrencia. 
A este objeto dedicaré en las Haba-
neras de la tarde lugar extenso y d¿ 
preferencia. 
Daré una relación completa. 
Lo prometo así. 
Entretanto permítaseme decir que 
para la función de esta noche, segun-
da de abono, ha sido elegida la obra 
en cuatro actos Kaffles, con la qr.c 
debuta Sabine Landray. 
Actriz de brillante nombre. 
Y superior belleza. 
A L R E D E D O R D E L C A R N A V A L 
Un baile de trajes. 
Xlébrase en la noche de hoy. 
Fiesta elegante, primera de las de 
gu rango, en la serie del Carnaval 
deEg91la' que ofrecen en obsequio de 
„s dos graciosas hijas, Renée y Sa-
üoh los distinguidos esposos I-omingo 
Méndez Capote y María Chaple. 
Dará comienzo a las diez. 
El sábado, el bul pondré, patrocina-
do por las damas más distinguidas 
del mundo habanero. 
Entre éstas, y en termino preferen-
te Lila Hidalgo de Conill, Mercedes 
B¿mero de Arango y Sarita Larrea 
de García Tuñón. 
Las tres del Comité Organizador. 
Puedo decir con el testimonio do 
la señora de García Tufión. la más 
bella de las secretarias, que el núme-
ro de billetes de entradas vendid'» 
hasta el día de ayer excede n todo& 
los cálculos hechos. 
B] éxito del bal pondré, éxito que 
c-erá grande y será completo, parece 
de antemano garantizado. 
¿Cuál fiesta después? 
Ei primer baile de disfraz del Casi-
no Español, el Martes de Carnaval, 
llaiiiíido a un gran lucimiento. 
y el baile rojo del Country Club 
en la víspera del Domingo de Piñata, 
para el que se advierte en nuestra 
bociedad inusitada animación. 
Precederá al baile rojo en la tardo 
del s de Marzo el baile infantil que 
se celebra en Miramar. 
Baile de trajes. 
Es en honor de la linda Margarita 
Johanet, la Reina del Carnaval, y de 
las seis encantadoras niñas que cciu-
poneu su Corte de Honor 
Habrá regalos para éstag. 
Y habrá también un premio. 
Se le otorgará, a juicio de un tri-
bunal formado por crcnistiü, a la 
niña que se presente con el traje 
más elegante. 
• De otras fiestas se hatla. 
Una de ollas, japonesa, en la seño-
rial mansión de la elegante dama Mi-
na P, de Truffin. 
Pero uo es un bailo. 
Trátase sólo de una comida en los 
jardines do Villa Mina para el grupo 
de matrimonios del gran mundo qua 
en banquetes de una serie fastuosa 
viene reuniéndose periódicamente. 
E l proyectado Cotillón del Yacht 
Club se ha reducido a un baile, des-
pués de Piñata, del que prometo dar 
u conocer los acuerdos tomados ano-
che en la junta convocada al objeto. 
¿Qué más? 
E l baile de apaches que organiza 
Vina familia que parece poseer el se-
creto de las fiestas animadas, elegan-
tes y espléndidas. 
No revelaré por ahora detalles.. 
Me los reservo... 
A l o s s e ñ o r e s m é d i c o s , d e a t i s U s , o c u l i s í a s . q u i r o p e d i s -
U s . b o t i c a r i o s ; c l í n i c a s , l a b o r a t o r i o s , e t c . . a v i s a m o s 
a t e n t a m e n t e : 
Que hemos introducido en nuestra casa un nuevo renglón, tan 
importante como el de 
Batas de consulta 
E n verdad que los antiguos galenos usaban unas vestiduras 
realmente fúnebres . Una operación quirúrgica reves t ía jos 
caracteres de un acto macabro per la severidad impresio-
nante de la indumentaria. 
Hoy, la nivea blancura de la bata parece humanizar la hie-
rática figura del cirujano, y la mesa de operaciones no so-
brecoge el espíritu ni el temblor del miedo hiperestesia los 
que desde luego les ofrecemos en una completa variedad de 
tallas. 
flP 4r 
T a m b i é n les ofrecemos nuestro e x t e n s í s i m o surtido de 
t o a l l a s d e a l e m a n i s c o , g r a n i t o y f e l p a ; 
d e l a n t a l e s y h u l e s d e g o m a ; s á b a n a s , 
f u n d a s , c o j i n e s , a l m o h a d a s , m o s q u i t e -
r o s , e t c . , e t c . 
^ ^* ¿£ 
Kecomenc íamos a fos señores facultativos que visiten, por v í a de 
examen, nuestro Departamento de San Miguel y Galiano, planta 
baja , donde serán esmeradamente cumplimentados. 
nervios 
D I A T>B R E C I B O 
Son les del cuarto miércoles. 
Corresponden hoy a las señoras Es-
tela Broch de Torriente, Pilarclta 
Ponce de Valiente, Maruja Barraqi'.é 
de Sánchez, Gloria Erdmann de Jua-
nero y Cuca Ariosa do Arango. 
Recibos. 
América Pintó de Chacén, Tomasa 
del Castillo de Varona, Kattle Betan-
court de Martínez y Marina Oña de 
Abreu. 
Las señoritas Pánaga. 
Y María de Cárdenas d*1 Zaldo. que 
recibirá, como todos los miércoles, por 
la noche. 
Desde la tarde de ayer rpanudó sus 
recibos la eeñora María JulK I^aes de 
Plá en su elegante residencia del 
Prado. 
Continuará recibiendo, al i^ual que 
sus bellas hijas, las señoritas Nena y 
Sofía Arenal, los miércoles segurdoa 
y cuartos de mes. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Días, 
Er hoy de los Néstor. 
s : :ur¿ en primer tórmino. de 
seá;,iií todo género de felicidades, 
al í'.i&unguido caballero Néstor Men-
doza. 
Xcstor Carbonell, el •respetable jofe 
de una familia ejemplar, entre la que 
fie cuenta su hijo, el joven y culto 
eiicritor Néstor L . Carbonell, herma-
no del poeta premiado en los. Juegos 
Florales de Matanzas. 
El licenciado Néstor Trcmols. 
üiiembro prominente de la Asociación 
de Propietarios del Vedado, y los se-
ñores Násíor G. González, Néstor Pé-
rez y Néstor del Prado. 
Uno más. 
Néstor de Cárdenas y Herrera. 
Hijo de un amigo muy querido, p1 
teniente coronel Gabriel de Cárdenas, 
y su distinguida esposa, Heleno He-
rrera. 
Un apuesto y simpático joveitcito al 
Que me complazco en mandar un sa-
ludo especialmente. » 
¡Felicidades! 
üodas de Marzo. 
ĵ enan ya un largo capítulo. ' 
1 ua de las primeras que están con-
certadas es la de la bella señorita En-
riqueta de Armas y el joven docto-
actciso Cobo y del Castillo. 
Hechas han sido las invitaciones pa-
el jueves de la semana próxima, 
a as nueve de la noche, en la Iglesia 
Qel Angal. 
Boda elegante. 
A propósito de bodas. 
L a de la señorita Loló Solís y el 
joven Peroy Steinhart, que debía cele-
brarse esta noche, ha sido transferi-
da, como ya dije ayer, por enferme-
dad de la señora madre del novio. 
Se efectuará en cercano plazo. 
Stella Maris. 
Una cima preciosa. 
Se estrena mañana en Fausto como 
novedad saliente en el>sptíctaculo fa-
vorito de los jueves del siempre con-
currido teatro de Prado y Colón. 
Su protagonista es Mary Piokford. 
Actriz genial. 
E l último chismeciío. 
Data de la noche veneciana. 
Hablábase allí, en uno de los pal-
quitos de Miramar, del compromiso do 
una bella señorita que tiene la letra 
Y. como inicial de su nombre 
Compromiso próximo a formalizar-
se con un joven que ocupa un puesto 
de confianza en la más elevada esfera 
del gobierno. 
Daré también sus iniciales. 
Aquí están: S. (j. 
Esta noche. 
L a cita es para Payret. 
Se llevarán a la escena, por las 
huestes de Regino López, las obras 
L a danza de los millones y América 
en la guerra, a cual de las dos mas 
aplaudida 
Primera noche de moda 
Enrique F O M ' A M L L S . 
El mejor café de Pto. Rico 
Sólo !o rcciíie la flor de Tibes 
Reina 37. Teléfono A-3820 
A z ú c a r r e t i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
n a 
D e A g u a c a t e 
febrero 24. 
E L GRITO DE B A I R E 
ieí e° conmemoró e5 aniversaria 
Un̂ r l ae Baire- Cumplíase un cx-
íursn. n0^1"^ no -altanJo los dié-
rsos 1Ienos de amor patrio. 
CONCliRSQ DE MATERNIDAD 
^ l í t 6 . 1 1 0 7 en e3te pueb1ü cI c™" W l "f^ternidad Presentáronse en 
ser^in0 madres- E l acto » l extre 
seilcillo, quedó deslucido. 
v RESTABLECIDO 
fe2 c o ü ^ 1 8 0 el joven ^13 Alva-
Ccinplet?mQCIfnte en teM03, MUíldC 
ÍOrníedaH (?nte1reatahlecido ^ Ja en-
*T uno? ^ e ie obl i^ a separara 
- darnos el estsde í e l ami'o. 
UNA B I B L I O T E C A 
E l culto joven doitor Rarr.iro Ca-
pablanca, nos habla de crear e?i esta 
población una biblioteca pt-blira. 
Muy acertada nos parece la idea. 
BODAS EN P E R S P E C T I V A 
Para dtntro de breves día? escán 
j i-eñaladas las bodas de la teñorila 
I Andrea Saavedra con el joven .ToSié 
jF«;inánde2 y la de la s e ñ o r i l Merce-
des Pino con el joven Jesús Díaz. 
DE AMOR 
H3 sido pedida la mano de la ^nt l l 
damita María Izquierdo para el co-
rrecto joven señor Manuel Sóido, co 
inorciante de este pueblo. 
Enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL. 
S i v i e n e n ! o s a m e r i c a n o s 
aprovecharán, como se aprovecha todo el mundo, de que | 
L A S E G U N D A T I N A J A 
!,ei:de Dreciosísimos 
u 6' Piezas a . . 
CoVa3Ílla8 inglesas, decoradas 
Co¡ Pi,5za8, a 
• 54 Piezas, a 
juegos de crlatalcría grabada 
C. 165? alt 2',..-?3 It -25. 
R E V O L T I J O 
E l geiser de Waimangu. Este gei-
ser de Nueva Zelanda, que es el mayor 
que existe, lanza torrentes de agua v 
Iodo a una aliara de 430 metros L a 
fotografía da la idea de una montaña 
arranesda de cuajo y lanzada contra 
las nubes. Figura en Las Maravillas 
del Mundo y del Hombre, obra que en 
Belascoaín 32 vende José Albela. 
Y a propósito de maravillas. En Ims 
talleres de joyería de Miranda y Car-
ballal Hermanos, Riela (51, hacen pro-
digios reformando o construyendo al-
hajas. Como los hace L a Josefina, Ca-
iiano 54, en peinados artísticos o ie 
fantasía, bisoñes invisibles y pelucas 
para el Carnaval. 
Pensamiento. "Es propio do los 
malos irritarse contra los buenos" 
(Fenelón). Como lo es ile los pobres 
hablar n;al de los ricos, y del que no 
sabe ni andar, llamar "cursi"' al ele-
gante. 
— ¡Qué buena muchacha! ¡Qué hue-
na y que hacendosa! Compra en L a 
Casa Grande, de Galiano, los patrones 
Pictorial Revípw, explicados en es-
pañol, los estudia, elige después la 
tela y adornoá en esa misma casa, y 
aparece luego vestida a la me da, que 
ni una reina.—No será tanto, replica 
la holgazana, incapaz do pegar un bo-
tón. 
— E l señor Conde, dice un alma jus-
ta, ha llamado a los dos más pobres 
del barrio, lor, ha llevado v.l Sport-
man, Prado 119, y les ha comprado un 
buen traje a cada uno.—Para eso lo 
habrá robado antes, arguye t i sinver-
güenza. 
— ¡Qué juego de sala más lindo ha 
traído don Juan! Tú ya sabts que la 
mueblería de Ros y Novoa que c-stá 
en Galiano y San José, los tfene mag 
nificos Bueno, pues se ha íraido el 
mejor.—Algún adefesio, de seguro,— 
contesta el títere rebuznando. 
Y así por el estilo. 
Liquidación asombrosa E s la que 
Las Ninfas^ 59 de Neptuuo, anuncia de 
todas sus existencias en sombreros, 
sayas, blusas, pieles, sodas, ropa in-
terior, trajes de niños y todo género 
| P fcJL. E l T E : P I A | 
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a voluntad del comprador. 
MAS BARATO QUE \ A D I E 
^DRa*1?!̂ 808 les niostraremos el «rran surtido que acabamos de recibir. 
6a boy a visitarnos. 
Saúrez y Méndez. Teléfono AréáSL 
Somos agentes 
del famoso calza-
do para caballe 
ros 
Charol cereza y negio, 
[j. X V de $4.50 a $8 50 
Charol cereza medie '} 
e $7 a $8.50. 
Glacé negro y gris L , X V 
le $4.50 a $9.00. 
Los mismos est n 
cón baito 
Zapatos Tenis 
Niño, señora y hombre, des 
do $0.75. Calzado p-ira c?.ba 
lleros de charol, piel caballo, 
cereza y glav^ negro, desde 
$5 a $1 
E n equipajes, precios 3e fá 
brica 
de telas blancas. ' 
Las estrellas y la 'una 
tienen el mar por espejo; 
mas en tus ojos azules 
se están mirando Ioí; cielos. 
Roma. Además de los rióos perfu-
mes "Atkinson", hay en esta popular 
tienda de O'Reilly y Habana, un mag-
nífico preparado para el cabello: la 
brillantina^ concentrade de "Lari", 
que lo limpia, fortalece y restituye a 
su color natural. 
Correo. "Un inquilino del Parque". 
—Sí, señor. Aunque usted no lo crea, 
hay ya pan en la datad, y hasta pa-
naderías que lo tienen caliente a to-
das horas, como L a Ceiba, en Monto 
S. Pero aunque no lo hjbiera todavía, 
¿qué necesidad tiene usted do pan, es-
tando tan cerca de la Dulcería Ingla-
terra, Empújate usted abi los dulces 
y pasteles de López Soto, hechos con 
huevos del país, y dijese do "bobe-
rías". 
ZAIIS. 
CASINO ESPAÑOL DE L A HABANA 
COMITE D E F I E S T A S 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el martes 
4, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, ame-
nizados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceío al local la exhibición del reci-
bo correspondiente al mes de la fe-
cha; observáándose las prescripciones 
acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Febrero 25 de 1919. 
El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
listes y í u m o r e s 
Cuantas personas padezcan esos ma-
les, molesto*, dolorosos, mortificantes, 
que tanto afean, cuando' apareven crt la 
cabeza, la cara o el cuello, deben recu-
rrir sin pérdida de tiempo a la-cura 
maravillosa,' segura y rápida, por medio 
de los célebres Parches Vilamañe, que 
prepara el doctor Serra. de Barcelona, 
a base de iodo. 
Los Parches Vilamañe. extirpan toda 
clase de quistes, tumores sebáceos, án-
trax, lobanillos, bubones, borrugas y otrae 
excresencias, sin causar dolor, sin dejar 
huella alg-una y su actuación es rápida 
y segura. Una caja de Parches Vilama-
ñe. basta para extirpar pronto el tumor 
o 'quiste más rebelde. Los Parches Vi-
lamañe. se venden en todas las boticas. 
Su representante, sefior José Salvado, 
Cintra. 10. Cerro. Teléfono 1-1285. da to-
dos los testimonios que se pidan. 
C 1.TJ0 alt 3d-9 
La liquidación del calza-
do económico 
E l Director de Subsistencias, se-
ñor André, ha elevado al señor Pre-
sidente de la República un extenso 
informe eu contestación a las indict.-
..iones hechas en anterior escrito al 
Jefe del Estado por el señor José 
Ventano, comerciante de Vueltas, 
nue proponía la creación de Juntas 
Reguladoras para liquidar las exis-
tencias de Calzado Económico Na-
cional. 
E l informe del señor Director da 
fcubsistencias es contrario al escri-
to del señor J'jsó Veutuno. 
B a i l e s . B a i l e s . 
AMEK1CANOS T ANDALUCES 
Profesora señora María Alvar. Cía-
sea a domicilio. Sólo a señoms y se-
ñoritas. 
San Juan de Dios número 6. £ ítos. 
5003 7 mz. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
r 
L e a n E s t o 
los que padecen de los Iones, Benatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ o n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
C 8727 I d 24 
D e l i c a d í s i m o 
El talco perfumado de la Duchesse Ro-
yale, es casi impalpable, bien boratado, 
con perfume suave y exquisito y hecho 
con talco químicamente puro Es el tal-
co ideal para la epidermis delicada pa-
ra los niños y el preferido de la» da-
mas que cuidan su piel exquisitamente. 
Talco perfumado de la Dutbes«e Ko-
yale y Crema del mismo nombre, no fal-
tan en el tocador de las damas que ha-
cen del cuidado de «u tez un culto, el 
culto de la belleza, porque eu ella ra-
dica principa'mpnte. Se vende en todas 
partes. Agente E. M. Amador, Lampa-
rilla. 68. 
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DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO. 119. Telefone A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
S e a c a b ó í a G u e r r a 
Acabamos de recibir de los B . V , grandes cantidades da Lentes, 
Espejuelos, Impertinentes y cristales de todas clases, cuyos artícu-
los ya estamos exhibiendo en nuestras vidrieras t los mismos pre-
cios de antes 
Gabinete de Optica "LA GAfITA MODERNA 
N e p t u n o y G e r v a s i o 
6-ps s n s i z i o 
8a ««tlrp*n por la electrólisis, con 
¡rarantía médica de qu« no repro-
ducen- Instituto do Electroterapia, 
Dre«. Boca Cas uso y Pifioíro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 -
• H B H B a B H l H B B a B n B a H 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1919. 
" F A U S T O " 
J U E V E S 2 7 
A M L X X X V ü 
E L O J O D E L A G U I L A 
E S T R E N O 
E S T R E N O 
L a r e v e l a c i ó n 
d e l s i s t e m a d e 
m á s c o m p l e t a y a c a b a d a , t o m a d a d e l o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r W I L L Í A N J . F L Y N , J E F E D E L A P O L I C Í A S E C R E T A A M E R I C A N A 
e s p i o n a j e y t r a i c i o n e s c o m e t i d a s e n i o s E s t a d o s U n i d o s p o r e l i m p e r i o A l e m á n , e n s u a f á n d e i n u t i l i z a r y d e s t r u i r a l a G r a n N a c i ó n A m * ' 
r i c a n a a n t e s y d e s p u é s d e e n t r a r e n l a G u e r r a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
f \ J f \ Y \ \ j f A / ^ í T l í A " N o v a a E u r o p a e n b u s c a d e m a t e r i a l d e e s p i o n a j e . N o m u e s t r a l o s h o r r o r e s d e l a 
l ^ f ^ \ J o \ f k J j u L j i \ v j U l l j / \ P e r r a . S e c o n f i n a e s t r i c t a m e n t e a l o q u e l o s a g e n t e s d e l K a i s e r h i c i e r o n y t r a t a . 
„ m m , „ „ , r o o d e h a c e r a l a p r o p i e d a d y v i d a s d e l o s i m r r i n í i r r J 
S e e x h i b e e n " F A U S T O " e l J u e v e s 2 7 , » e n l a s t a n d a s d e l a s 4 , 8 y 3 0 P . M . 
C O N C E S I O N A R I O S P A R A C U B A , B L A N C O Y M A R T I N E Z , M O N T E 2 4 2 , H A B A N A . 
L o s que t a m b i é n muy pronto p r e s e n t a r á n la obra e s p e c t a c u l a r del MAGO OHIFFITH C O R A Z O N E S D E L M U N D O 
I L a p e l í c u l a que ocupa hace s i e te m e s e s el c a r t e l del T e a t r o 44 , situado en la ca l l e de su nombre en New Y o r k y por la que v i e n e n cobrando a § 2 - 5 0 por inaeta. 
T e a t r o s y a r t i s t a s L A S O R T I J A F A T A L , e p i s o d i o s 7 y 8 . | d e p o l i c í a 
E L DEBUT I>K LA COMPAÑIA D L 
BlíüLE 
Debutó anoche en el Teatro Martf 
la Compañía de Comedia francesa de 
M. André Brulc, con la comedia pa-
triótica de Kistemaekers/'Un soir aa 
f'-ont." 
Parecería imprudente, y en reali-
dad lo sería, .iue juzgásemos a los 
ai-tistas franceses que anoche se 
presentaron en la escena de Martí 
en una "premiere" y más aun tratá.v 
faose de una. obra ocasional que no 
nspira seguramente más que a sa-
cudir en el Momento oportuno laá 
libras del patriotismo. 
Hay sin duda en "Una noche en e'. 
frente" cuadros bien trazados, esce-
nas dramáticas e interesantes, fra-
ses ingeniosas, brillantes y de efecto 
teatral; pero no tiene esa expresión 
dé vida raal que anima a las verda-
(ieras creaciones artísticas. 
E l oficial francés noble, valiente y 
generoso, contrasta, como motivo 
central de la producción da Kista-
n.aeKers. con el espía alemán ene-
'nigo jurado de la justicia, de la li-
'•trtad y del derecho, partidario in-
transigente de la fuerza por la fuer-
za ; y hace el clarooscuro poótico la 
figura doliente de la mujer del boche, 
• ine ha vestido el piadoso uniforme 
(¡e la Cruz Roja, que ha salvado dé-
la rauertev a muchos heridos en el 
< ampo de batalla y que curó al oí:-
c al que guárela más tarde su casti-
llo. 
Satán bien dispuestas las cosas 
para que el conflicto surja en el es-
í íritu del mistar» Los dueños da! 
rastillo son la dama de la Cruz Roja 
que lo salvó y el teutón aborrecible. 
La desventurada señora que de an-
temano ama al oficial, porque cree 
pi "marido muerto, demuestra que 
aborrece al espía; pero ruega al ofi-
cial que lo salve de la muerte poi-
que es el padre- de su hijo. 
E l oficial, después de una interna 
l'icha que constituye el verdadero 
nervio del drama (entre el amor y el 
deber) accede a que se salve ponién-
dose un unifoime (para que pierda 
su carácter de espía) el alemán; pe-
ro su sacrificio resulta luego inútil, 
porque el centinela mata al boche d^ 
un tiro en el interior del castillo 
m'entras el oficial ha ido a tomar 
píirte en un combate para redimirse 
de su falta. r. 
L a señora Heller, que así se lla-
ma la castellana, ruega a Dios por 
los vivos ante el cadáver aún calien-
tr. del esposo enemigo. 
Como se ve, el asunto tiene sufi-
ciente carácter dramático y se presta 
para hacer frases de énfasis patrió-
llcaSi objeto principal del autor. 
Hay sin embargo algunas irregul r 
ridades psicológicas y bastante in-
verosimilitud en general. 
E l diálogo es animado, ameno o 
interesante. Las dramáticas escenas 
entre Mme. Heller y el oficial y en-
tre el oficial y su marido, son dí 
efecto. 
M. Prulé, que es un actor nota-
bilísimo, hizj con gran acierto el 
pape] de oficial francés. Buzzan13 
Delvé, actriz de singular talento J 
de expresión facial espléndida, dió 
relieve extraordinario a la figura de 
Madame Helle-.* M. Gastón Severin 
desempeñó admirablemente el role 
ce espía alemán. 
Las escenas de las trincheras fue-
ron hechas e n verdadero "savoir 
íaire" por los artistas que encarna-
ron los tipos de "poilu-" 
E l público aplaudió la patriótica 
obra de Kistemaekers. 
A l final se ejecutó L a Marsellesa-
Los artistas franceses de la Com-
pañía de Brulé fueron llamados mu-
chas veces a escena. 
Hoy se representará "Raffles." 
Hoy miércoles en. el CINE NIZA, PRADO 97, el cine más barato dt la República de Cuba. SISTEMA AMERICANO, función continua des 
de la una de la tarde hasta las once de la noche, costando solamente D I E Z CENTAVOS, además exhibimos LUZ Y TINIEBLAS. MAX Y LA MA-
NO QUE A P R I E T A y otras más. Mañana VICTIMAS D E L A F A T A L I D A D o CONSECUENCIA D E UN E R R O R JUDICIAL. Viernes PAGINAS 
L E LA VIDA. Sábado LA SORTIJA F A T A L . Domingo LOS MISTERIOS D E NEW YORK. 
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H O Y , E A R G O T " 
1 ^ 
Amparo P é r e z Antonio P. Soriano C a r m e n T o m á s Leoncio Martín Luisa Ramos Consue lo Esplugas 
P r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a d e C o m e d i a , Z a r z u e l a y V a r i e d a d e s . 
P R O G R A M A P A R A H O Y : 
A l a s 8 , e s t r e n o d e l a p r e c i o s a c o m e d i a : E L H O G A R A L E G R E . 
A l a s 9 y c u a r t o , l a z a r z u e l a , e n I a c t o y 4 c u a d r o s : E L T E N O R I O M U S I C A L . 
A l a s 10 y c u a r t o , l a C o n t r a t a y P r e s e n t a c i ó n d e l a T o n a d i l l e r a L A T O R -
T A - A J A D A ( C o n s u e l o E s p l u g a s ) . 
j . L . 6. 
E S P E C T A C U L O S 
ríe 
^ L a ^ p r i s é do la dramática o 
Arniches y Chayi, "La 
Dios", congregó ".noche 
público en e1 feran coliseo. 
Emaia Iglesias, tiple cai'tante 
i conocido mérito y artista excelen-
te, h.zo una creación en üt papel de 
la protagonisf . Fué aplauJidísuna. 
Ortiz de Záiate, al celob.-ado barí-
tono, hizo un Ramón espléndido. 
En el gran uúo de la ob-a, el y la 
obtuvieron aplausos mere-
del maestro Tomás Barrjrx titulad i 
Iglesias 
cidfr.imos. 
E l Sr. Enrique Lacasa encarnó e. 
Tío Doroteo, ; ersenaje de difícil In-
terpretación. : estuvo acertadísimo-
Su lubor fué bien apreciad?, por e. 
público. 
Friixas. la Nombella y ios demás 
intérpretes de la obra contr;buyeroa 
al buen conjunto. 
Para esta neche se anuncia el es-
treno de la zarzuela en un acto di-
vidido en tres cuadros, letra de Ma-
nuel Fernández de la Puente música 
L a gran E s c u e l a de Chauf-
feurs para par t i cu lares y 
profesionales 
# c e d r i ñ o 
Cara de I E n el desempeño de esta obra to-
r urneroso' man parte l̂ -? señoras Emilia Igle 
' t ías , Elvira Moya, Aurora Cortadella. 
Pepita Jinrá "lez, C-.rmen rodríguez, 
Emilia Montos y los setores Manuel 
Giroi ella, Luis* Manzan), Carlos 
Freixús, Homero Menéndez y Rafael 
Ló' t í . 
A continuación se pondrá en esce-
na le obra lírica en dos actos, de-
ina«.r.tro Amadro Vives, tLulacla "Ma-
ruxa " 
Por Teresa G. Montes, Lnr.ilia Igl« 
¿ias. Emilia Montes y señores Orti". 
de tárate, Manuel Gironella, Salva, 
c'or Roldán y Rafael López. 
Mtaana, pov última vez, " E l Leg") 
de San Pablo." 
E l sábado, en la tanda aristocráti-
ca, " E l señor Joaquín,' y couplets pe." 
Emilia Iglesias. 
Se preparan "El Anillo de Hierro", 
" L a Generala", "El Postillón de U 
Rirja", " E l Juramento" y ' Las m-i-
•¡eres de Don Juan." 
• • • 
F A Y l . L T 
T a compañía de Regino Lf.pez pon-
drá esta nocVe en escena !í>s aplau 
didós ebras " l a danza de los millo-
nes" y "Amér ca 0£ la guerra." 
La función es de moda. 
Para mañana, jueves, se anuncia 
' L a señorita Maupin." 
En "La señorita Maupin" abundan 
las situaciones cómicas y está llena 
de chistes originales 
En la parte musical se destaca un 
helo vals titulado "La luciérnaga." 
• • • 
M V K T I 
Con brillante éxito debutó anochf. 
en el coliseo de las cien puertas la 
magnífica compañía de comedia 
francesa que dirige el célebre actor 
André Brulé. 
Esta noche se efectuará la segun-
da función de abono. 
Se pondrá tn escena la obra en 
cuatro actos, de Horming v Preslev, 
"Raffles." 
¥ J* J* 
fCMEDIA 
"La Pasión" y " E l retrato de m! 
mujer." • * * 
ALHAHBBA 
Primera tanda: "Se acabó la car-
E N T R A D A Y L U N E T A : 30 C E N T A V O S 
c 1693 ld-26 
SaDatorío Mítierculosg Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo Apolo). 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4 . 
C U B A , N ü m . 5 2 . H A B A N A . 
E l programa de mañana es muv 
variado. 
En la segunda tanda se proyecta-
rá la bella cirta "El ojo del águila.' 
En la tercera, estreno dé "Stell-i 
Maris," interpretada por Mary Pick-
íord. 
E l viernes, "La eterna tentadora", 
por Lina Cavalieri. 
E l sábado, " E l giro de la rueda" 
por Geraldina Farrar. 
Pronto, "Gordito en el poste" y 
" E l tosco", por Wiliam S. Hart. 
Está en turno "Fedora", por Pau-
lina Frederick. 
íilRAMAR 
En la primera tanda se exhibiráa 
cintas cómicas de Charlot y la se-
gunda jornada de la interesante se-
n a "Los mistónos de Montfleury.'' 
En la segunda se proyectará la 
cinta tomada por la Internacional Ci-
aematográfica del gran baile infan-
til celebrado él día 24 y la película 
' La llama blanca", por Antonieta 
Calderari. 
E l próximo jueves será estrenada 
)h serie en ocho episodios " E l testa-
mento de Lipgo Rocafort." 
En breve estrenará la Internado 
nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia, "Maternidad", por la, 
Mancini, y " E l otoñá del amor", por 
la Bella Otero, primera película de 
Cita artista que se presentará en 
''uba. 
* * • 
K O T A I 
Se ha mudado, para más comodidad 
de los estudiantes, al 
Parque L e n i r a ! , en los bajos 
de Payre t , esquioa a Zoluela 
E l sacar un título de chauffeur es 
fácil, pero es necesario saber manejar 
tn forma, y si se para el motor en la 
carretera, saber cómo volver a arran-
car y ajusfar bien el carburador pI ¡ 
magneto, el acumulador, dinamo, etc ' 
Esto stí tprende bien, pronta y ba-II1p-
ratc. tomando un curso en la «5cu<?la Segunda: "Ei baile de la vieja." 
«lí» Cedrino, que es conocifo rn torta' Tercera: "De guardia a motoris-
ta República como un verdadero ex ta 
perto en inateria de automóviles 
A r a d o " A V E R Y " 
v l o d e l o " O r i o l e ' * 
A los dueños de máquinas p^rticu-
'sres les conviene tomar un tuisu 
:-ara conocer si su chauffeur le anda 
engañando, y si por acaso no sabe su 
nfnnl0' dü:«Irto en Hevar la máqui-
niecamsmc y también a hac 
raciones que le saldrían 
^«raj; en el taller. 
rena-
deitíasiadc 
Números de variedades al final de 
cada tanda. 
* * -* 
FAUSTO 
En la tecera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la bella cinta "La esposa interina", 
por Mabel Ta'.isferro. 
En la secunda. "MI hermana no ", 
ror Bessie Beiriscale. 
B . F . A V E R Y & S O N S 
E s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d o p a r a r o m p e r t i e r r a s d u r a s y h ú m e -
das . L a c o n c a v i d a d p a r t i c u l a r de l a v e r t e d e r a i m p i d e que se 
" e m p a s e " , y t r a z a los s u r c o s c o n l a m i s m a f a c i l i d a d que " d o -
b l a " l a t i e r r a . 
D e a c e r o de la m á s a l t a c a l i d a d que se e m p l e a en la f a b r i c a 
c i ó n de a r a d o s . 
R e c o m e n d a m o s este a r a d o a l a g r i c u l t o r que desee i n v e r t i r 
b ien s u d i n e r o . 
C O N R E J A S D E 7", 8", 9 " y 10" 
Con o S in cuchilla. 
U S E E S T E C U P O N 
F R A N K G. R O B I N S Co. 
Habana. 
S í r v a s e e n v i a r m e deta l l e s d e l a r a d o " O r i o l e " . M e inte-
r e s a e l t a m a ñ o de r e j a de p u l g a d a s . 
N o m b r e , 
D i r e c c i ó n 
D E P O S I T O : C U B A Y L A M P A R I L L A 
fRANKfiOBINS [ 0 . 
• H A B A N A • 
En la primera tanda se proyecta 
rán las cintas cómicas "Angelo y 
Llanca" y "Quoso especial" y el dra-
mo de asunto policiaco, en dos actos. 
"Los falsificadores." 
En la segunda tanda, primera jor-
nada de ''Ult.us." 
En tercera, estreno de la película 
"Dollar todopoderoso", drama en seis 
actos. 
Y en la tarda final, "Odio has^ 
.a muerte", en seis actos, por Lola 
Vizconti. 
E l jueves, "Lucha entre cowboys" 
y "El bandolero Ceri B i r i . " 
E l viernes 28. "Venus" y "Cuando 
ei amor triunZa", por Antonieta Caí 
derari. 
E l sábado, "Flor de perdición" y 
"Las dos ligas." 
E l domingo, " E l hombre de la si-
tuación" y "La señorita Doña Na-
die." 
E l lunes. "La primavera" y "La 
marca del doliar." 
Pronto, estreno d2 la cinta titula-
da "Protea V " , exclusiva de la Ci-
nema Films. 
* • • 
L A R i 
Matinée. Por la noche, en primera 
tanda cintas Jfcmicas; en segunda / 
cuarta, el ú K n o episodio de "Mas-
camor"; y eri^ercera, "Anita de Moa 
*e Canto." • 
if. jf, jf, 
U A R 6 0 T 
Continúa funcionando con magní-
fico exito en este teatro la comnañía 
de comedia, zarzuela y variedades 
¿c la Empresa Ortas y Ca . 
En la tanda vermouth. a las cinco 
de la tarde, se proyectará una bella 
cinta. 
Por la noche, a las ocho, estreno 
de la comedia "El hogar alegre." 
A las nueve y cuarto, la zarzuela 
en un acto y cuatro cuadros "El te-
norio musical-" 
Y a las die'. y cuarto. "La contra-
ta*, y couplets por la tonadillera. 
"La Torta-Auda" (Consuelo Esplu-
f,is.) 
* ¥ * 
K A X I M 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, el drama "Voluntad 
de hierro." 
Y on tercera, "La huérfana del 
mar." 
Mañana, estreno de "Hábito here-
ditario", por Charles Rar . 
E l viernes, en función de moda. Ta 
, cinta cómica "Arma.: al hombro", por 
E l sábado, continuación de "Masca-
mor" y "Sendero de sacrificios", por 
WiHiam S. Hart. 
Muy pronto, "La reliquia sagrada' 
"Amor que triunfa", "Mamá Colibrí" 
j "La ea^qbhana", por Pina Meni-
,-nelli. 
< * * 
F0BN0S 
"Un drama en la noche", por Lyda 
Porelli, a las 4 y a las 9V2. 
"Pantera" (estreno) a la 1% y 7^. 
Episodio cuarto de "La casa del 
'•dio" a las 2%, 514 y 9%. 
"Los dos caminos" a las 12^ y a 
la:. 6^. 
Mañana, estreno de " E l amo dei 
mundo" y "La casquivana." 
E l viernes, estreno de "Beatriz", 
por Beatriz Michelena. 
• *r • / 
NIZA 
Función continua de una a onc^ 
de la noche. 
Hoy se proyectarán cintas cómicas 
los episodios 7 y 8 de "La sortija 
fatal" y el Jrcma "Luz y tinieblas". 
ir ir it 
FUNCION B O E F I C A 
En el teatro Tosca, situado en Cal-
zada y Estrada Palma, en la Víoora. 
se celerará, ti próximo viernes, 2S, 
una función extraordinaria a benefi-
cio de la poot:sa camagüeyana seño-
rita Mary Meréndei Ross. 
Función patrocinada por distingui-
das personalidydes de nuestra buena 
cociedad. 
Se proyectatán las cintas "Crimea 




AGRICULTURA ARROLLO A UNA JflVEX 
Víctima de un accidente en la vía pfi-
blica, resultó lesionada gravemente anol 
che una joven de nacionalidad americj 
na, nombrada Elvira Clark de 22 
de edad y vecina de la calle H 
4G, en el Vedado. 
Al bajarse de un tranvía la citada jo. 
ven, en la esquina de Linea y h, m 
cayó al suelo, sin sufrir daño alguno. 
Mus, al levantarse, y atravesar corriend» 
la calle para ganar la acer fué alcanzd» 
por el auto 82̂ 4, del señor Secretario d« 
Agricultura, que guiaba Octavio Lostal 
Pérer, recibiendo contusiones y desgara. 
duras diseminadas por todo el cuerp» 
y una contusión en el vientre. 
La paciente fué asistida por el docto? 
Cabrera en el Hospital de EmerRenciag. 
Tanto la lesionada como el chauffeur 
estiman el accidente casual. 
D e s d e M a d r i d 
(Vieuf-. de la TRES) 
los estímulos de la villa, de !a ciudad» 
de calma y de paz. 
No creo que este Estatuto prospere 
y triunfe. Y desde luego í u s efectos 
han de ser otros que los de excitar 
las luchas de los que pretenden ser 
de la aldea Claro está que ísto no 
sería realizable en unos meces; pero 
una reforma enérgica, violenta, revo-
lucionaria, si es preciso, do osos feu-
dalismos, modificaría las condiciones 
de la actividad nacional. 
Razón tiene el insigne estadista de 
quien son estas nalabras. Pc-ro en 
i luña se Intenta algo que no es 
realidad biológica, sino una pVlafor-
ma política. Y la mejor pruebi da 
que la Mancomunidad, la Lligs, los 
Cambó, Puig y Cadafalch y denás ge-
rentes de la campaña no tienen fuer-
I '¿a. para resistir ni representar vigo-
Habrá canciones criollas por María ¡ res reales, está en que, apenas ha co-
Teresa y Segueira, con acompaña- • menzado en Barcelona la agitación 
nJento de guitarra. .societaria, sindicalista, bolchevikista. 
* y. lo como quiera llamársela, ha sido pre-
ciso que el Gobierno suspenda las ga-
rantías constitucionales e imponga 
el peso de la espada sobre el hervor 
de los odios sociales. 
Si Cataluña sintiera el ansia de su 
autonomía o de su independencia 7 
la universalidad catalana tuviera co-
mo idea principal y predainnante 
esos propósitos, no habría allí cona-
tos ni amenazas subversivos y basta-
ría la voz de Cambó para que el olea-
je quedara dominado. No es así. Bien 
se ve. Así como los propósitos de lo» 
partidos españoles no influyen ni po-
co ni mucho en el andar de- lo? acon-
tecimientos y en el proceso de W 
opiniones nacionales, de igual suerte 
este pleito de la autonomía o de. se-
paratismo no modifica ni caracteriza 
siquiera la existencia catalana. Mien-
tras el señor Puig y Cadafalch jarJ» 
cus anatemas centra el centralismo, 
en torno del palacio en que se ha ins-
talado palpitan los griteríos de 10» 
anarquistas, suenan los disparos, ei 
tumulto crece. E l Estado, el malde-
cido Estado centralista, One Pl!e 0P;n 
rar con sus tropas, con su policía, con 
sus tribunales, para que el ^den ^ 
restablezca, y el gerente de la auiono-
mía sigue tranquilo en su re îo Mg 
pacho, escribiendo documentos coa 
los que solo realiza una fly|»*W 
satisfacer ambiciones desapoaeraaas, 
J . ORTrGA m SILLA. 
l a TouKNi;r; d e l c i r c o s a n t o s 
Y ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos de Santos y Artigas recorriendo 
'a isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
ei Central Ermita; mañana en Dos 
Caminos y el viernes en el Central 
Miranda. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Quince y Med^; mañana en Colora-
co y el viernes en Florida. 
* -* * 
P E L I C U L A S H E SANTOS Y A R T I -
GAS 
E n la cerle de estrenos que prepa 
van Santos p Artigas, figuran las si-
¿uientes cintas: 
"Maciste", t-erie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertini, en siete episodios 
titulados la acaricia, la ira, S¿ luju-
ria, la envidia, la pereza, la soberbia 
y la gula. 
"La Condesita í.'ontecristo'', por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
(n la novela de Javier de Montepin. 
en cinco episodios. 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
SI usted también, se encuen-
tra preocupada por tener una 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón Resl-
nol y el preparado de Resino! 
durante una semana y verá 
como su tutis comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y ás-
peros. 
Jabón Resino! 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
N a Cgi 
T O N I K E L 
F o r t a l e c e e l orgam's 
m o c o n t r a l a 
T O N I K E L 
Enríqüecc la sangre y 
j evito las enfermedades 
I - r — • STíT alt. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Teueuios 
llfto vale mil pppos. Tenemos apaiato para destilar ag;'a, 
moderna del mundo con bu propio motor para hacer lielados, 
ra azocar el cristal Damos crédito, pida catálogo crati». 
iUh Amaft̂ on feWnmtlta* IKf Wae» 11 • V Cf̂ n> Vaw Vor City. 
Un equipo ce» maeiulnaria para vlselar e l rrlstal, ,y para pulirlo, w — _ . ^i.-
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" -̂rs-t-r a fnnl r\£k Acto A i w i ; . ..;.. ^ 
^antia ^ juzgado de Primera 
en Angel Izquierdo 
gj, LA A U D A C I A 
rieito de menor cuauti. 
, r-ivil v de lo Conten-
..Sala de ]o L ' 0 ¿le esta Audien-
^ A d ^ ' víto los autos de me-
fba^^nne en cobro de peso^ 
>cU í 
^ S l ^ S a n o r d o m i c i l ' a d o en 
!ffíédlf los cuales autof. se en-
í ^ ' n J i e n t e s de apelación m-
itr»» Pe?f í i demandado contra 
flibre^e veinticuatro de junio del 
Vcia^^Tfe declaró con lugar la 
£So ^ i n condenó a que dé y pa-5!»da Andante la suma de cuatro-^ demándame ae prm. 
? > ^í f ima > -iete pesos treinta 
S » i s trtual moneda, en concep-
^ Sses nadados hasta el es-
fie i ^ f n He la demanda a razón 
por dentó mensual y los 
Sctt^icesivo se venzan al mis-
Í*10loS Sereses légale, de di-
J tipo-lfpg y las costas en las qu^ 
JjiBtereses y deTIiandado sm de-
Udeoó. a / i temeridad ni mala fe; 
M f t confirmando en todas sus 
U fall?f sentencia apelada imponieu-
**ies ' oifiiíe las costas do la según 
l ^ í i a declarando a la vez que 
'í'BSt* fno han litigado con terae-
^ / i m t r o l v & d e la serio de mil 
Rentos uno. 
los efectos de la 
litio* 
cuantía. En cohro de $0.000. 
nrocia Sala de lo Civil y de lo 
^ PpS£o administrativo de ecla 
l :ofS habiendo visto ^ los autos 
li3dSdo de mayor cuantía que ea 
Ju,r0_..^ mii pesos ot'j espa-
Isidoro Bena-
de nueve mu vvw* ^ 
T j ^ i ó en el Juzgado de Prime-
Malicia del Oeste 
I"3/* Kncourt, corredor y domici-
l̂ 63 86 ei puebío de Sidra 
se encuentran pen< 
m oída libremente al dcmaji-
...tos endientes de 
- e n
níra sentencia de tveco do 
f°, ^ tnll novecieutos diez y siete. 
declaró con lugar la demanda y 
íéenó a Rodríguez ViUanueva a pa-
ral actor Benavides Betancourt la 
• „ de nueve mil pesos oro "epañol 
«n equivalente moneda oficial, elí 
êrés legal desde la interpelación 
ík-ial v las costas sin declaratoria 
3,embridad ni mala fe; ha fallado 
ffdarando sin lugar la demanda en 
'-iDto en ella se pide se condene al 
laudado al abono de nueve mil pe-
g y los intereses legales y decía 
indola con lugar en cuanto a ¡a pe-
iión que f-e hace en subsidii- y en su 
snsecuencia se condena al demanda-
I a pagar al actor en moneda ofi-
ni el equivalente de la cantidad de 
i8 rail quinientos pesos oro del cuño 
p̂añol sin especial condenación de 
,:. y así mismo se declara que no 
«La litigado con temeridad ni mala 
con lo que en lo conforme ecu-
línnan y en lo que no revocan la sen-
Mja apelada. 
hm de prisión ])€didas por el 
Fiscal 
En escritos elevados a las Salag do 
i rriminal se pidieron las siguientes 
lesas: 
Tres meses y un día de arresto ma 
M para el procesado Ramón Ruiz 
I como autor de un delito de 
l'siones. 
Tres años, seis meses, veintiún días 
h iresidio correccional para el pro-
¡ '•-¿o Vicente González Díaz, como 
|iítcr de un delito de robo. 
-Mtro años, nueve meses, once 
de prisión correccional para el 
|;nmado Angel Cruz Iglesias, como 
pw de un delito do abusos. 
'res meses y once días de arresto 
l̂ yor paia el procesado Francisco 
l-enichet y para el acusado Agustín 
[ ero y Mayo, como autores de un de-
o de imprudencia con infracción do 
" Reglamentos. 
Sentencias 
f k-e ll̂ n, dictado condenande a Ju-
[«b ttodr.suez, como autor de un da-
p de atentado, a la pena de un año 
t^dia üe prisión correccional. 
1 condenando a Maximiliano Frías co 
f autor de nn delito de rapto, a 5a 
| - M un ano, ocho mesev y veia-
d aias de prisión correccional. 
4o a!ían;d,0 a GpI ardo Izquierdo. 
Tm* I de ua d¿,ito de estafa, a 
}SeaStodemryóarraese9 y ^ d í a 
I Ja Sala Primera de lo Crimi-
a  de esta Audiencia, se celebró ayer 
el Juicio oral de la causa seguida por 
cd delito de homicidio contra el pro-
cesado José Alfonso AnguJc, para 
quien el Fiscal tenía solicitada la im-
posición de la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión tem-
poral y treinta días más de arresto. 
La acusación Fiscal, según el escri-
to de conclusiones provisionales ele-
vado a la referida Sala Primera 
lo Criminal, se hizo consistir en que 
el procesado, que se encontraba dis-
gustado desde hacía algún tiemoo con 
Francisco Valiente López, se encontró 
con éste en la tarde del diez y nueve 
de noviembre último en el bairio Las 
Piedras, término Municipal de Beju-
cal, y después de cambiarse entio 
ellos varias palabras, el procesado, 
con un revólver que portaba sin li-
cencia, le hizo varios disparos alcan-
zándolo cen uno de los proyectiles que 
penetró en la cavidad toráxica y lesio-
nándolo en la aurícula derecha y el 
pulmón del mismo lado le produjo una 
intensa hemorragia interna a conse-
cuencia de la cual falleció. 
Señalamientos para hoy. Sala Primera 
Juicio oral causa contra Raph Ed-
mund Nise, por daño a la propiedad. 
Defensor; doctor Lastra. 
Contra Jesús Fernández, por perju-
rio. Defensor: doctor Demostré. 
Contra Pascual Guerrero, per fal-
sedad. Defensor: doctor Curiei. 
Sala Segunda 
Contra María Josefa Morales, por 
atentado. Defensor: doctor Parceló. 
Sala Tercera 
Contra Ernesto Marquetti Díaz, por 
disparo. Defensor: doctor Sarraín. 
Contra Aurelio de Dios Pérez, por 
hurto. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Antonio B. Ainciarte y otro, 
por disparo. Defensores: doctoi'ea La-
vedán y Sarraín. 
Sala de lo Civil 
Este. Tomás Castells y Trujillo. 
contra José F . Salas, en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponentf»: Tre-
lles. Letrados: Moleón y Machado. 
Mandatario: Arroyo. Procurudiir: Ma-
són. 
Sur. Antonio Laserna contra Ferro-
Febrero 26 de 1919. 
t o d a s l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s 
d e T b u e n g u s t o T p r e f i e r e n l o s 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
UNICOS R E C E P T O R E S : J 
G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , L 
S U A R E Z S . e n Co 
HABANA. 
José Ferro por un individuo descono-
cido el cual se dió a la fuga. 
Un cadáver 
El segundo teniente Bustamante, 
desde Coliseo, informa que en un ca-
mino de la finca Tosca fué hallado 
el cadáver de un individuo de la ra-
za blanca. 
0 U ^ r T n ¿ t o T , 0 
d e u o * D E c e c > 2 0 
C O M O E l < H 1 q 
M O D E L O ^ f ) 
«i*. 25d-U 
Este. Plácido Navas contr i Dolores i asuntos; Auguesto Prieto; Julio De-
santaña. Mayor cuantía. Ponente: Tre i hogiies; Antonio García Hernández: 
lies. Letrados: Romero y Viamonte. Juan M. Alfonso; Eduardo J . Carta-
Mandatario: Rodríguez. Procurador; I ya; Ortelio Foyo; Luis Llorcns; Raúl 
Pereira. de Cárdenas; Ricardo M. Alemán; 
Este. Isaac Regalado contra Emilio 
Fernández. Menor cuantía. Ponente; 
Vandama. Letrado: Aguirrc Parte. 
Procurador: Rubido. 
Güines. José Alvarez Fernández, 
contra Cecilia Avelina del Pe»al, por 
sí y como madre de unos menores so-
licitando se eleve a escritura pública 
un contrato de arrendamiento Mayor 
cuantía. Ponente: Milanos; Let'-ados-
carriles Unidos de la Habana, sobro Jardines y Curbelo. Procuradores: Gra 
indAmmWiñn Hoñ™, y perjuicios nad0S 7 ReSUera e nizació , da os 
Menor cuantía. Ponente; Cervantes 
Letrados: Bustamante y Cárdenas. 
Procurador: Granados. Parte. 
Notificaciones para hoy 
Letrados: José Pu'g y Ventura; 
L O C O M O T O R A 
E N V E N T A 
L o c o m o t o r a d e v a a n c h a , m o d e l o d i e z r u e d a s , 
p e s o 6 0 t o n e l a d a s , s e v e n d e , c o m p l e t a m e n t e 
r e p a r a d a , l i s ta p a r a t r a b a j o i n m e d i a t o . 
E s p e c i f i c a c i ó n e i n f o r m e s . 
J . A. P. 0. BOX 735. Habana. 
Joaquín F . Pardo; Ramón G. Barrios 
Salvador Acosta Baro; Adolfo B. Nú-
ñez; B. de la Puente; Ba'domero 
Grau; José G. Sánchez; Waldo Gon-
zález; Luis L . Ferrezuclo; José He-
via. 
Procuradores: Sierra; Sterling; Ma 
tamoros; Francisco Díaz; Mazfn; Cas 
tro; Granados; Reguera; Esteban Yá-
niz; Pablo Piedra; R. Zalba; Soldé-
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a U y 
de 1 a S. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
teléfono A-1640, 
5058 alt 56 y 28 f 
G I B A , NUMERO 69. 
DP f E D E R i C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, iNTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Co&snltas: de 4 a 6 p. m. en Con* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257-
L A G R A N Z A F R A 
Han hecho el afio anterior y están 
haciendo en el presente todos loá 
Hacendados que utilizan los Arados 
S P A L D I N G 
para el cultivo de sus terrenos ds 
siembra. 
Empleando estos arados han con-
seguido obtener mayor rendimiento 
con menor gatto. 
Escríbanos hoy por informes y se 
los suministraremos con todos los 
pormenores. 
W i n . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Molinos, tostadores, Arados, Bom-
bas, Montacargas, Camiones, Auto-
móviles y Maquinaria en general. 
P i d a J a b ó n 
í l 
A 6 U L L 0 " 
J S DE LA LIBERTAD 
I y veilden- Precios al bo-
1 loa envíai1 bono3 Por correo 
CAGXEY & EISELE 
1232 BROADWAY 
¿f^Jork City. U, a. a . 
c 1305 alt 4d-5 
• r > c 0 S 
m m 
Ü É 
villa; Espinosa; Llanusa; Enrique 
Yániz; Nicolás de Cárdenas (urgen-
te); Leanés; Enrique Alvatez: Raúl 
del Puzo; Pereira; Zayas Bazán, Illa, 
Chiner. 
."Mandatarios y Parte: Fausto Lorda, 
.Miguel Ortega, Eduardo Acosta, Luis 
Marqués, Enrique Harnández, Juan 
Vázquez, Ramón Illas, Evolio Acosta, 
jíoracio Taybo, Julián Morales. Ricar-
do Florit, Eduardo Daumy, Bernardo 
Menéndez, Oscar Pérez, Fermín Her-
nández, Joaquín G. Sáenz. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Rec lndos en el Departamento de 
Dirección 
Horribile hecho. 
E l cabo Figueredo desde Yara, co-
munica la detención de Francisco 
Urruchaga por haber quemado a 'a 
anciana Adelaida Pérez, producién-
dole ia mueríe. 
Choque 
E l 'wabo Scrí, desde Rincón, in-
forma i .e pu aquela localidad chocó 
con un poste del alumbrado un Ford-
resultando }(sionado el mestizo José 
O'Far v i ! 
Lesiones graves 
E l teniente Hernández, desde Pina, 
participa que en el ramal Villa el es-
ñol José de Gal, sufrió lesiones gra-
bes al ser alcanzado por un tren de 
aquel Central y que el hecho fué ca-
sual. 
Quemaduras. 
El Jefe del puesto de Santa Fe. 
(Nueva Gerona), comunica que Fran-
cisco Zarandona Torres sufrió que-
maduras al caerse casualmente en 
un tanque de agua caliente en la fiu-
ca Abragrande. 
Se cayó del caballo 
El primer teniente Pascual, desde 
Palmira, informa que el blanco Ur-
bano Cabrera sufrió una herida gra-
ve en la cabez * al caerse de un «caba-
llo en la finca "Palma Sola". 
Snicidio 
E l segundo teniente Llano, desde 
Simanicú, participa que en la finc^ 
Imías, se suie dó disparándose un ti-
ro el blanco Mariano Torres García. 
Homicidio 
El cabo La Rosa, desde Baraguá. 
comunica que en el Batey de aquel 
Central fué muerto con arma blanca 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
Para rfrecer mayores Cacilida-
des al público, en relación con 
servicio de Larga Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se ocupará de atender con 
la mayor brevedad en la^ llama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu-
nicaciones. 
Dicho Departamento está abier-
) al público día y noche. 
Cuban leleptioneCompaiii 
Aouila 161 
LOS PASEOS OE U M U i 
r e s u l t a r á n m á s a g r a d a b l e s s i 
e n e l l o s s e l l e v a u n a c a j a d e 
B o m b o n e s J a c o b s d e l a 
C A S A d e S W A N 
O B I S P O 5 5 . T e l . A - 2 2 9 6 . 
T e n e m o s g r a n s u r t i d o d e s e r -
p e n t i n a s y c o n f e t t i . 
c 1691 alt 7d-26 
PROPA6AM0AJ. | t 
T R O C A D E R 0 7 5 
T E L E r A f i S T I 
Asociación de Depeodíeetes del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección acordó y la Junta Di-
rectiva ha sancionado celebrar cinco 
bailés de disfraz en el presente Car-
naval, durante los días íi, 4, 9, 23, 30, 
del actual; para lo cual se previene 
a los señores Asociados lo siguiente: 
Primero. Las puertas se abrirán a 
las 8 p. m. y los Bailes comenzarán 
a las 9. 
Segundo: Los bailes de los días 2, 
9, y 3 del actual serán de pensión 
siendo la cuota de un peso el billete 
personal y un peso cincuenta centa-
vos el familiar. 
Tercero: Toda máscara estará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz ante la Comisión de reconocimien-
to del gabinete preparado al efecto. 
Cuarto: La Sección está facultada 
para no permitir la entrada y retirar 
del Salón a toda persona que estime 
conveniente, sin que por ello esté obli-
gada a dar ninguna clase de explica-
ciones, advirtiéndose que no se per-
mitirá bajo ningún concepto la en-
trada a ninguna persona que vista un 
disfraz impropio de su sexo o que des-
diga de la cultura social y tampoco 
según lo ordenado por el señor Alcal-
de Municipal a los menores de 18 
años. 
Quinto: Los bailes de los días 4 y 
23 serán de Socios y se exigirá la 
presentaciónu del recibo del mes de 
Febrero en el primero y del mes do 
Marzo en el segundo, siempre que 
vayan acompañados del Carnet de 
Identificación, sin que sin este requi-
sito sean admitidos. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 25 de Febrero de 1919. 
Eené Caries 
Secretario. 
C—5 d. 25. 
C. 1490 alt. 7d-ls. i 
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E N - H U R 
^ E U DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
Kñcr DIHKCTA ^ I N G L K S P 0 B 
|jUSE MENENDEZ NOVELLA 
vos "^"do los brazos, 
""eblo Vi ente la Prevención 
^nWe-l- vcr aquel rostro es-
y Oíhil j J16 pronto. Tirza 
'•Prosa "̂ P'omuse. 
'iíjj^adia^' 8 leprosas! 
^ ü e t i d a s por Dl08! .Matad. 
^ 'fP/ecacione* parecidas 
,que. alejad ^ " n a s tle la 
, causa .ii ',\e a1uel siti(>. 
J0*- mTs >; ef}"s- Gentes Labia 
• homi 1:irizadasJ con la-
'belices „Vro-,a luieu invoca-
^tusicñ ^f'festaban nn des-
't̂ ien L .,na- y miraron al 
^ vi,,,];.0 retuvo ante las tres 
¡WadoajT ^"twipló aquella faz 
borlote nJe ,maravi,loS!l ,)e-"8e ante la mirada tier-
nísima de aquellos grandes ojos benévo-
Ioíí y dulces. 
—¡Maestro, Maestro! Ve nuestra nece-
sidad. Tú puedes curarnos. ¡Teu piedad 
de nosotras, ten piedad'. 
—¿Orees tú que yo puedo hacerlo?— 
interrogó. 
—¡Oh, si! Tú eres Aquél de quien 
nos hablaron los profetas: el Mesías. 
Sus ojos fulguraron, y dijo fervoro-
eameute: 
—.Mujer, grande es tu fe. Hágase como 
lo pides. 
Di'túvose un instante, aparentemente 
olvidado de los que le rodeaban, y lue-
go volvió a ponerse en camino, siguién-
dole la despedida cariñosa de la agra-
decidisiraa mujer: 
—¡'Jlorla a Dios en las alturas! ¡Ben-
dito, tres veces bendito sea el ilijo que 
nos ha enviado! 
Inimdiatamentc, ambas huestes, la do 
la ciudad y la de Bétfage, rodearon al 
Nazareno con sus alegres y i ruidosas de-
mostniclones de entusiasmo, y pasaron 
por donde estaban las leprosas. Cubrien-
do su cabeza la viuda, se acercó a Tir-
za y la estrechó entre sus brazos, ex-
clamando : 
—Hija, alza los ojos Tengo su pro-
mesa. Es verdaderamente el Mesías. ¡Es-
tamos salvadas, salvadas! 
Y lus dos permanecieron de rodillas, 
mientras la muchedumbre desaparecía 
tras el monte, ruando loe cánticos y ex-
clamaciones llegaban ya como leve ru-
mor a sus oídos, ol milagro empezó. 
El primer síntoma notado por las le-
prosas fue el do afluir a sus coraionea 
más sangre; la circulación fué acelerán-
dose por todo el cuerpo, produciéndoles 
inefatle bienestar. Cada una de ellas sin-
tió como si sus fuerzas reviviesen: vol-
vían a ser ellas mismas. De repente, 
como para completar su purificación, sin-
tieron su alma invadida por gran_ fer-
vor ene rayaba en verdadero éxtasis, y 
se sintieron penetradas de tina dulzura 
infinita que las hacia dichosas, parali-
zando su pensamiento. La conciencia del 
cambio que iba operándose en ellas en-
gendró en «us corazones un gozo inefa-
ble, cuyas huellas conservarían toda su 
vida y uo acertaban a pensar en otra 
cosa que en su agradecimiento, que re-
bosaba en ellas. 
A esta trafísformacióu, que así debe 
llamarse más bien que curación, asistió 
otro testigo que Amrah, Ben-Hnr, que 
seguía constante al Nazareno, había oí-
do la invocación de la mujer, visto su 
asqueroso semblante, y escuchado la con-
testación también. Su interés por el 
Maestro? era más vivo cada día. asi co-
mo su interés por desvanecer toda duda 
acerca de su misión. Y este deseo era 
aún más intenso por su convicción do 
que aquel mismo día. antes de ponerse 
el sol. el hombre sería de todos conoci-
do por una proclamación pública. Por 
consecuencia, Ben-Hur retiróse del cor-
tejo y sentóse sobre una piedra esperan-
do que pasara la multitud. 
Desde su asiento había cambiado sa-
ludos con varios del séquito, los cuales 
eran galileos, de las legiones por él or-
ganizadas y armados de espadas cortas 
bajo los mantos respectivos. Poco después 
pasó un árabe llevando del diestro dos 
caballos, y a una seña de Ben-Hur se 
detuvo también. 
—Aguarda aquí—díjole cuando todos, 
hasta los más rezagados, hubieron des-
aparecido.—Deseo llegar pronto a la ciu-
dad y Aldebarán me hace falta, 
Y' después de haber acariciado al ani-
mal, se dirigió hacia las mujeres, que 
para él eran tres desconocidas y las 
cuales sólo le Interesaban como «ujetos 
de una experiencia, para ver si halla-
ba la explicación de aquel misterio que 
tanto le interesaba y tan vivamente de-
seaba penetrar. Mientras avanzaba, so fi-
ló en la mas pequefia de las tres mu-
Jeros, v se restregó los ojón, creyéndo-
se víctima de una alucinación. 
—Tan cierto como el Señor existe, que 
es Amrah—exclamó para sí. 
Aceleró el paso y. pasando por entre 
la madre y la hermana, sin fijarse en 
ellas, s« detuvo sorprendido ante la sier-va 
— ¡Amrah! Qué haces aquí, Amrah? 
Ella fué hacia él y cayó do rodillas a sus pies, cegada por el llanto y sin po-der proferir palabra, en su lucha entre la alegría y el temor. 
—.¡Oh amo, amo mío! Tu Dios y el mío, ¡cuán bueno es! 
El conocimiento que mlquirLmos por la simpatía hacia otros en momentos de prueba, es un fenómeno vagamente en-tendido y bastante extraño; pero nos ha-ce capaces, entre otras cosas, de iden-tificamos con los dolores y alegrías aje-nas. Así la pobre Amrah, sin mirar a sus amas, conocía la transformación que so operaba en ellas, como si la experi-. mentase ella misma. Su aspecto, sus pa-' labras, sus ademanes la vendían, y. con presentimiento súbito. Ben-Hur dirigió su pensamiento a las leprosas, y se volvió hacia olla» cuando ellas se ponían de pió. Su corazón dejó de latir: quedóse un. punto como petrificado, mudo, sobreco-gido. 
La mujer que había invocado antes ni Nazareno, con los descarnados brazos al-tos, miraba al cielo con loa ojos llenos de lágrimas. Ea mera transformación hu-bieni sido suficiente causa de sorpresa; pero era la menor de las que producían su emoción. Se engañañrflla? Nunca, en su vida, había visto una mujer de tan extraordinario parecido con su madre: a su madre, que salvo algunos cabellos blancos, apareclasele igual a como era cuando se la arrebató el romano. i Y quién podía ser la que estaba a su lado sino Tiraa? l'na Tirza más desarrollada, hechicera, perfecta, hermosa, pero en todo lo demás, exacta a como la vi., con él la fatal mañana del accidente • Urato Ya las consideraba muertas, y el tiempo le había hecho resignarse con tal .onvicción cuando entonces do repente, la esperanza volvía a sonreirle. Así pues, no dando crédito a sus ojos, tendió las manos hacia la síerva y dijo con vo» trémula: 
—¡Amrah! ¡Amrah! ¡MI madre! ¡Tir-
za! ¡Dime si es cierto! ¡Si uo me en-
gañan los ojos! 
—¡Háblales. amo mío. habíales!—res-
pondió la anciana. 
No esperó más; corrió a estrecharlas 
entre sus brazos, mientras gritaba: 
—¡Madre, madre! ¡Tirza! ¡Aquí es-
toy! 
A la exclamación del hijo siguieron las 
de la madre y Tirza que. con no menor 
ímpetu corrieron hacia él. De pronto 
la madre se detuvo, retrocedió asustada, 
y dió el viejo grito de alarma: 
—¡Inmundas, inmundas! Detente. Ju-
dá, hijo mío; ¡no te acerques! 
No dió aquel grito por efecto de la 
costumbre. El amor materno, sobrepo-
niéndose a todo otro impulso, le inspi-
ró la idea de que, aun curada, podría 
subsistir el peligro do transmitir a su 
hijo, por el contagio, la terrible enfer-
medad. Mas semejante temor no fué obs-
táculo para él o, más bien, a él no le 
asaltó siquiera! Un instante después, los 
tres, tanto tiempo separados, confundían 
su aliento y sus lágrimas en estrecho 
abrazo. „ . , 
Quien primero se repuso fué la ma-
dre, que dijo: " . . . , , —En tu felicidad ¡oh hijo mío! no nos bagas ser ingratas. Permítenos que empecemos nuestra nueva vida, agrade-ciéndola a aquél a quien la debemos. Arrodilláronse los cuatro y la viuda recitó en vob alta una antigua plegaria, que era como un salmo. Tirza v Ben-Hur repetían palabra por palabra ias de su madre, con la misma umión o indisputable fe por parte de ella; pero él. fijo en su Idea, pregun-tó cuando concluyeron: ».£_«__ «. En Nazaretb, donde ese nombre na nacido madre le llaman "el hijo del carpintero." ;.Quién será? Ella le miró con igual ternura que en loe pasados días felices, y contestó como habla contestado al Nazareno: — E * el Mesías. , . . _ ; y de quién procede su poder? 
—Podemos conocerlo por el uso que 
hace de él. ¿Puedes decirme si ha hecho 
mal alguua vez? 
—No. 
—Pues por ese signo, yo te respondo 
que su poder procede de Dios. 
No era empresa tan fácil convencer a 
Ben-Hur, borrando sus prejuicios arrai-
gados en la mente. Así, pues, no podía 
concebir que careciese de atractivo para 
él la gloria do este mundo; la domina-
cdón, el poderío, la diadema Imperial. 
Persistía como los hombres de nuestros 
días, en' medir ni Cristo por sí mismo. 
Y haríamos ciertamente mejor en me-
dirnos a nosotros mismos por Cristo. 
Naturalmente, la madre fué la prime-
ra en recordar las necesidades de la 
vida. .. , „ —¿Qué haremos ahora, hijo mío? ¿Dón-de Iremos? Entonces Ben-Hur recordó el deber; cercioróse de que las huellas de la as-querosa enfermedad habían desapareci-do, recobrando su aspecto primitivo am-bas mujeres; se quitó el manto y lo en-tregó a su hermana, dicléndole: —Tómalo. Las miradas de los extra-ños se hubieran desviado de ti antes Ahora no deben ofender tu pudor. La acción descubrió la espada en su cinto. —¿Es tiempo de guerra? — pregunto la m;idro inquieta. 
—No- ^ , 
—.rues ¿por qué vas armado? 
Por si fuere necesario defender al 
Nazareno. ' _ _ w 
De este modo Ben-Hur ocultaba parte 
de la verdad. . 
—¿Tiene onemipos? ¿Quiénes son? 
jAy, madre! No son todos roma-
nos. . » . -
—; No es israelita y hombre de paz? No hubo nunca hombre más pacífico; pero en opinión de los rabinos y de los doctores, es reo de un gran crimen. —; De qué crimen ? 
A los ojos del Nazareno, un gentil 
no circuncidado es tan merecedor de la 
gracia del Señor, como el judío de costumbres más austeras. Predica una nueva Ley. 
La madre guardó silencio y todos se agruparon a la sombra del árbol. Do-niinundo su impaciencia por tenerlas en su hogar, mostróles la necesidad de 'aca-tar las disposicionea de la Ley en se-mejantes casos. Luego llamó al árabe, le ordenó que se adelantase con los ca-ballos y le aguardase en la puerta de la ciudad, y se dirigió con los seres queridos hacia el monte de la Ofensa. Con paso rápido y la alegría en el co-razón, llegaron en hoeve a una tumba, próxima a la de AbsaKJn y que domi-naba el valle del Cedrón. Después de asegurarse de que nadie la habitaba, to-maron las tres mujeres posesión de ella, y Ben-Hur se alejo con paso rápido pa-ra atender solícitamente a lo que su uueva situación pedía, 
CAPITULO V 
• LA PASCUA 
En la parte superior del Cedrón y a poco trecho de las tumbas de los Be-ye*, Ben-Hur construyó dos tiendas, las amuebló convenientemente, y transportó a ellas a su madre y a su hermana para que las habitasen mientras obtenía el certifteado do completa pureza que debía expedirle el sacerdote Inspector. 
El cumplimiento de sus deberes filia-les itnpesihilltóle para asistir a la gran fiesta y el poner siquiera el pie en el templo: pero halló compensación en oir el relato de sus desventuras y en po-zar de las miradas y caricias de las dos mujeres. 
Historias como la de ellas, que abra-zaban un lapso de años de padecer fí-sica y moralmente. son ordinariamente largas de contar y rara vez hay la de-bida ilación entre los diversos Inciden-tes que se recuerdan. Escuchó la narra-
P A G I N A O C H O 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Hoieando nues tra 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Miércoles ?C de Febrero ^ 
Barcelona 7 Diciembre. —Uisiru 
tase en este Principado la mas 
pleta tranquilidad. Fue tal el 
rringo la concurrencia al teatro, que 
hubieran da devolver muchísimo 
ñero a gentes que no cabían en 
Estaba il-.cmmado con profusión 
buen gusto y los retratos de S 
la Reina doña Isabel y su 
marido fueron saludados con fervo-
rosas aclamaciones. Repitiéronse con 
c\ mayor entusiasmo al cantarse ua 
himno e:i sil elogio. _ 
Ejecutóse la ópera ' Guiulietta y 
•Rom*o", y Ies actores se esmeraron 
singularmente en su desempeño. 









Ticrne* 20 de Febrero 1869 
TSTew York, 10. — E l Congreso 
excluido al Estado de Georgia 
•voto actual. 
—Un telegrama de Chicago anun-
ció el sábado que la Cámara de Illi-
ncis ha resuelto por 78 votos contra 
9 ceder dicha ciudad a Indiana, 
(chicado es fronteriza con ambos1 
Estados.) L a noticia ha llamado mu-
cho la atención; pero como hicago 
tiene una reputación nada envidia-
ble, todos los comentarios han sidJ 
humorístico< ¿Qué significa esto? 
'lice el "Herald". L a única suposi-
ción posible es que la iniqnuidad de 
Chicago es t in monstruosa, tan ofen-
siva, tan repugnante, que el pacífico 
y decent-» Petado de Illinois, rebo-
sando de indicnación ha resuelto no 
seguir apadrinando la unidad impía. 
Chicago, dice otro periódico, ha si-
do teatro de bastantes escándalos, en 
nmguna parte ha habido más des-
órdenes ni más crímenes de todo 
género, ¿qué mucho, pues, que un 
Estado honrado quiera romper los 
lazos que le unen con semejante ma-
driguera?, etc. 
HACE 25 AÑOS 
Lunes 26 de Febrero 1894. 
París, 23.—Un obrero arrojó una 
bmba explosiva en el café dell Hotel 
Términos en momentos de estar en 
todo su apogeo un concierto que al1! 
se celebraba. L a detonación que pro-
dujo la bomba al estallar fué terr!-
blej /inedando heridos veinticuatro 
individuos, seis de los cuales se ha-
llan sumamente graves y resultando 
muertos un po-icía y una mujer. 
E l salón donde se celebraba el 
concierto quedó totalmente destruido. 
L a bomba estaba cargada de postas 
de hierro. E l criminal fué arrestado 
y confesó que es anarquista. 
Se llama León Bretón, tiene 
años y es ebanista, notural de Mar-
sella 
(Viene de la PRIMERA) 
a mnehos socialistas templados a las 
filas radicales. 
Los partidos no socialistas consl-
fruicron elegir entre todos, un total 
Ce cincuenta concejales solamente, 
mientras que cada una de las frac-
t 'ones socialistas sacó triunfante cua-
renta y siete candidatos. 
(•ÜILLEItMO HOHENZOLLERN HA 
CE DECLAKACIONES SOBRE A L E 
MAMA 
Londres, Febrero 25. 
^Alemania se arrepentirá pronto de 
1 :.lter derribado la monarquía", es 
L- declaación atribuida al ex-Kaíser 
memán por el corresponsal del aLon-
don Malí" en Copenhague, al dar cnen 
ta de una conversación sostenida re-
clenfomente por el imperial desterra 
do. con el Conde von Brockdori'f-
Eanízau, el Ministro de Negocios Ex-
franjeros del actual gobierno alemán, 
"Todo lo que está sucediendo en 
Alemania, me hiere en el corazón, si-
ptíó diciendo el ex-Monarca, yo no lo 
quería. Hay todavía buenos patriotas 
en Alemania que no permitirán qne 
n í a llegue a la bancarrota". 
E l Conde von Broclvdorff-Rantzau. 
al decir del corresponsal, fné a Ame-
rongen hace dos meses y entregó al 
fx-Emperador una considerable suma 
de dinero. 
PROTESTAS ALEMANAS 
París, Febrero 25. 
Los delegados de la Comisión de 
Armisticio alemana en Spa, han pro-
testado contra la deportación de los 
alemanes que residían en China, de 
cuyo país salieron dos vapores llenos 
de alemanes expulsados, qne fueron 
enviados a Australia eu Enero, y 
rhora las autoridades chinas se pro 
jaran a enriar otros alemanes que 
aún quedaban allí, a las Potencias 
Centrales directamente 
Los alemanes enviados a Australia 
no han sido bien recibidos allí, y no 
ge les permite salir del campamenío 
de Internamiento, siendo probable 
ene se les deporte a Alemania antes 
de que se firme la paz. 
REÑIDOS COMBATES EN PRAGA 
Amsterdam. Febrero 25. 
Según el <fLokal Anzelger", de Ber-
lín, reñidos combates ocurrieron du-
rante todo el día del sábado en Praga, 
capital de Bohemia, durante los cua-
les la guardia nacional y los estu-
diantes desaloiaron a los comunistas 
antierubernanu-ntales de los edificios 
públicos que habían ocupado. 
T KRAMANOS Y POLACOS 
Tarsovia, lunes. Febrero 21. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l Ministerio de Estado polaco ha 
recibido un telegrama de Lemberg, 
one dice quf» se llegó a un acuerdo 
allí el domingo para que cesasen las 
hostilidades citre los polacos y los 
ukranianos, empezando desde las seis 
de la tarde del lunes. Erie acuerdo po-
drá ser denunciado por una n otra 
parte, con doce horas de notificación 
previa. 
La treeua, nuo fué dispuesta por 
t m t n días, puede conducir n un ar-
misticio, aunque no se aUenlan mu-
chas esperanzas por ahora résped') a 
^ T R A C T O R E S 
A R A D O S 
OBRARIA 61. 
esto en la sección Interaliada de ta 
Misión enviada a Lemíicrg. L a gran 
dificultad, al parecer, es que t'into los 
polacos como los ukranianos parecen 
deseosos de alentar bases permanen-
tes, mientras bi 3Iisión sólo se prepo-
ne trazar líneas temporales, pendiem 
tes de la decisión final de ta Confe 
reacia. 
Parece ser que la Misión interalia' 
da estará demorada en Tarsovia du-
rante varias semanas. 
L a Misión se dirigirá en breve a Po-
sen para inveitlgar los oargos de que 
los alemanes ô se disponen a acatar 
el decreto sobre la zona del armisti-
cio, y también para investigar lo que 
dicen los polacos sobre el incendio y 
el saqueo de las aldeas por {es áfona 
nos. 
E l 3rinísterio de Estado llamó hoy 
la atención, pero sin comentarios, hn-
<Sa una declaración de los coseos pn-
blicada en el extranjero, de que los 
polacos habían iniciado nuevas agre-
siones en Tesohen. 
HUELÍÍAS S O U CrOWHAS 
Copenhague, Febrero 2*. 
Los trabajadores de Munich regre-
saron ayer al trabajo y los tranvías 
estaban funcionando, según despachos 
aquí recibidos. Munich, por lo gene-
ral, está tranquilo, pero continúa en 
estado de sitio. 
En la región de Pulir se reanudó el 
Irabajo en 3rnlhcim, donde la milicia 
está manteniendo el orden. 
PLAZO DADO POR LOS MINEROS 
I N G L E S E S 
Londres, Febrero 25. 
L a triple alianza de mineros, ferro-
viarios y trabajadores del transporte, 
en junta celebrada hoy resolvió, en 
vista de la serla situación qne crearía 
una huelga, "suspender toda discu-
sión hasta una fecha anterior al 15 de 
Marzo, día en qne so vence el plazo 
dado por los huelguistas mineros.'* 
BUDAPEST PACIFICADO 
Berna, Febrero 2o. 
E l orden se ha restablecido en Bu-
dapest, después de los excesos comu-
histafí de que fué teatro acuella capi-
tal el viernes y el sábado últimos, se-
gún un telegrama recibido de la capi-
tal húngara, fechado el domingo. To-
dos los mineros comunistas que ini-
ciaron la revuelta están presos y la 
policía ha arrestado también a los 
miembros del Comité de la Unión de 
los sargentos y soldadoa 15cenciados. 
Los desórdenes se dice qne fueron 
provocados por la situación económi-




Lisboa, Portugal, Febrero 25. 
Treinta y cinco coroneles del ejér-
cito portugués, que se unieron a los 
monárquicos en la reciente rebelión 
contra el Gobierno, han r.ido degrada-
doí? al rango de subtenientes, según e! 
periódico oficirl. 
L A RECONSTRUCCION 
EN IRLANDA 
Dublín, Febrero ¡25. 
James lan Macpherson, Secretario 
en Jefe por Irlanda, al rrciblr una di-
putación de las municipalidades re-
presentativas irlandesas hoy, trató de 
las cnestiones de la reconstrucción, 
el alojamiento y la salud. Dijo que el 
Gobierno había interinamente conce-
dido nnas 2r>0,000 libras nara ta obra 
de reconstrucción, para los soldados 
desmovilizados y !os trabajadores, du-
rante la guerra; pero que este pro-
yecto era meramente provisional. Ase-
guró a la diputación qne cualquier 
proyecto nacional de reconstrucción 
qne se adopte en la Gran Bretaña se 
aplicará a Irlanda, cuyas necesidades 
especiales se tomarían en cuenta. 
CONJURANDO LA HUELGA 
E N INGLATERRA 
Londres, Febrero 25. 
La perspectiva para posponer o 
conjurar la huelga de mineras ha me-
jorado mucho. L a Cámara de los Co-
munes aprobó hoy la tercera lectura 
del proyecto de ley para una comisión 
investigadora. E l Primer Ministro, 
Lloyd George, dijo que con tal de qne 
los representantes de los mineros 
consintiesen en entrar en la comisión, 
asegurando así la presencia de los 
propietórios de minas, se facilitaría 
en gran parte ta obra. E l juez Sír 
John Sankey, que presidirá la comi-
sión, diio que podría publicarse un in-
íorme allá para el 20 de Marzo en lo 
relativo a la cuestión de jorúales y 
horas de trabajo. 
Fuerzas considerables están traba-
jando para conseguir que se pospon-
ga la inminente huelga de mineros, a 
fin de que la comisión del Gobierno 
pueda completar su investigación. E l 
Presidente Me Gurrk, del Partido L a -
borista Nacional y nno de los agentes 
mineros de Lancoshlre, aconseja qne 
no debe de cesar el trabajo mientras 
no se haga todo lo posible. TVllliam 
Brace, miembro laborista del Parla-
mento y ex-presldente de la Federa-
ción de Mineros de la Gales del Sur, EOS el martes e apoderarán de las 
locometoras y material rodante com 
prendidos en las condiciones del ar 
misticio. 
C A S A C A R T E R , S . A . 
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T O D O 7 P A R A TLÁJAGR/CÜLTÜRA 
HABANA, V 
tante Mi la cuenca rolar durante el mea 
<le mayo último, en uu esfuerzo por atra-
vesar el Tolo Norte, hablan rtesombar-
cado sin nc vedad el ¡ de noviembre. 
Storkerson, con diez trineos j cerca de 
ochenta perros salió de Ccon Island • 
principios de marzo último y desp u's de 
haber recorrido cerca de cien milm hi-
zo represar a su pricer grupo es->eoia'. 
El 10 de abril informó había llegado n 
tan punto situado doícientas millos al 
norte de Alaska e indicó que se propo-
nía seguir adelante unas cincuenta o se-
tenta y tinco millas antes de woger 
tan témpano de hielo en el Que inten-
taron la deriva. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
«ectbldo por el hilo directo.) 
E L BOLSHETISO Eíí ACCION 
Copenliatnic, Febrero 25, 
Noticias de Berlín dicen que mari-
neros armados y paisanos sin trabajo 
desarmaron a la íruardií: militar de 
Planen, Sajonia, se apoderaron de la 
( ¡isa Consistorial, de los Bancos y del 
Correo y otros edificiosi públicos. E n -
tonces intimaron la rendición de los 
enálteles, que les fueron entregados 
después de algunas negociaciones, 
HUELGA D E ATA R I F E S E N PARIS 
Paris. Febrero 2r). 
Tres mil empleados de los matade-
ros de Paris se han declarado en 
huelga, con las demandas siguientes: 
Primera, la abolición de la contri-
bución sobre la carne. Segunda, la 
probibición de los mercados clandes 
tinos, insistiendo en el directo tras-
paso de la carne desde los mataderos 
al os Tendedores al por menor. 
. Vilgraln, Subsecrctai io del Minis-
terio de Provisiones, ha prometido 
que será abolida la contribución, 
RECHAZADA L A R E P U B L I C A SO" 
T I E T F N MANNHEDI 
Copenhague, Febrero 2o. 
Un despacho que se ha recibido 
aquí de Maunheim, por la vía de 
Berlín, dice: 
•Después de dos días de negociacio 
nes, los ocialntas independientes y 
de la mayoria acordaron rescindir la 
proclamación de la república soviet 
y abolir la Ley Marcial. Los comu-
L-lstas indepe-idientes consintieron 
e nevacuar los edificios públicos y 
entregar sus armas. Se les garantiza 
la inmunidad.^ 
L O S DELEGADOS BAVAROS R E -
GRESARON A WEIMAR 
Weimar, lunes, Febrero 24. (Por 
ta Prensa Asociada.) 
Casi todos los delegados bávaros a 
Ja Asamblea Racional alemana que 
salieron para Munich tan pronto co-
mió se anuncbi el asesinato del Pri-
mer Ministro F.lsner han regresado a 
esta ciudad. Sólo unos cuantos pu-
dieron cruzar la frontera, y uno de 
ellos, el profesor Mauidde, fué arres 
:ado a su Uegada a Munich, 
PERIODICOS SUPRIMIDOS 
Londres, Febrero 25. 
E l gobierno báTaro ha prohibido la 
publicación de todos los periódicos 
que no sean socialistas, en Bariera, 
durante diez días, según despachos 
que aquí se han recibido. 
F L ARMISTIC IO E N T R E AUSTRIA 
L I T A L I A 
Londres, Fetrero 25. 
Un despacho de la Agencia Hayas 
piocedente de Viena dice que la co-
misión italiana del armisticio no ha 
dado su aprobación a la proposición 
austro-húngara respecto a la entrega 
de locomotoras y carros. 
E l despacho agrega que los Italia' 
CRIMEN INAUDITO 
Amsterdam, Febrero 25. 
Una partida de merodeadores, en 
las inmediaciones de Essen, según el 
' Vorwaerst'' de Berlín, destruyó ayer 
el pozo y otras salidas de una mina de 
carbón, dejando allí enterrados a 600 
mineros qne a la sazón trabajaban. 
Transcurrirán quince días antes de 
que se pueda f acar a los mineros. 
L O S T R A T A D O S 
C H I N O - J A P O N E S E S 
PAltlS, febrero 25. 
En virtud de las notas c&mbiadas vntra 
Jajpón y China «n de septiembre de 
1918, se concede a loa financieros japo-
neses el privilegio do hacer empréstitos 
a China para la construcción de cente-
nares de millas de ferrocarriles en Mon-
golia, Manchuria y Chinu, " propi«mente 
dicha, y se otorga a '.es japoneses el de-
recho de participar en las opervelones 
de los ferrocarriles yn construidos en la' 
provincia de Chantung. 
Estas notas, que se hallau ahora antej 
la Conferencia de ia i'az, son suplementoj 
del tratado y de las notas del 25 de ma-| 
yo de 1915 entre el Japón y China, en,' 
que el gobierno chino se comprometió. 
j a reconocer todos los acuerdos entre ja-
poneses y alemanes respecto a la díspo-' 
sicióii - de los derechos e Intereses ale-
manes en la provinc'.a de Shantuug. 
El Barón Goto, Ministro japom'-s de 
Holacion'es Exteriores y Tsning-H&ianí 
Chang, Ministro chino en el Japón, fir-
maron las tres series de notas cambiadas 
el 24 de septiembre dol año pasado Una 
serle expone los nuevos ferrocarrilei que 
¡los capitalistas japoneses podrán mane-
jar en Manchuria, Mongolia y la provin-
cia de Chl-Li, en el Norte de la China. 
La segi-iida serie expone los ferroca-
rriles que los capitalistas japoneses po-
drán manejar en la provincia de Ghan-
tung, pava conectar las líneas actualmen-
te poseídas por los alemanes con jas de-
más líneas ferrocarrileras principales"- en 
el Norte de China. 
La tercera serie estipula las condicio-
nes bajo las cuales el Japón pued» par-
ticipar con China en los asuntos do 
provincia de Santung. 
WILSON EN WASHDíGTOlí 
Washington, l ebrero 20. 
F n el primer día de su regreso a la 
capital] ei Presidente Wllson dedleá 
más de diez horas al despacho de los 
asuntos pendientes, firmando veinti-
ocho proyectos de ley y refolnclones 
conjuntas, haciendo unos veinte nom-
bramientos, discutiendo los negocios 
del gobierno durante tres horas en su 
gabinete, y terminando la labor del 
día con una conferencia sobre la si-
tnaclón legislativa con el leader demó-
crata Martin, durante la cual el Pre-
sidente anunció que no se proponía 
convocar a una sesión extraot-dinnrla 
del Congreso sino hasta desnue'ís de sn 
regreso de Europa» 
Fné por todos conceptos uno de los 
dia'; verdaderamente repletos de ac-
tividad qne han transenrrido en años 
recientes en ia Casa Blanca. E l Pre-
sidente Wllson se consagró inmediata-
mente al trabajo, sorprendiendo a los 
oficiales ejecutivos, sentándose a su 
bufete desde mucho antes que se pre 
sentasen los empleados si»t;alternos. 
E l nombramineto de un procurador 
general y el mensaje al Congreso fae-
tón dos enestiones que, según dicen, 
serán relegadas al fondo por 'vhora. 
L a cuestión del mensaje del Presi-
dente al Congreso se cree qne depen-
derá de la situación legislativa. Maña-
na por la noche discutirá la constitu-
ción de la l i g a de Naciones detalla-
damente con miembros de las comisio-
nes de Relaciones Exteriores del Seno-
do y de la Cámara a quienes ha invi-
tado a una comida. 
Hubo plena concurrenefa ec la se-
sión del gabinete. E l Vicepresidente] 
Marshall estuvo presente, habiendo 
sido invitado como muestra especial 
de cortesía, por haber presidido esas 
sesiones durante la ausencia del Pre-
sidente Wilcon. 
E l Secretario TVilson, dijo despu.'s 
de levantada la sesión del Gabinete, 
que el dia 3 de Marzo se había fijado 
como la fecha para una conferencia 
de gobernadores, con quienes el Pre-
sidente IVilson está ansioso de discu-
tir la situación ohrera democrática. 
L a conferencia se celebrará en Was 
hington. 
B O M B I L L O S 
G - E E D I S O N 
E x í j a l o s S i e m p r e 
D e V e n t a e n . T o d a s P á r t e s 
xcelenda 
A g e n t e s 
l Z a l d o y M a r t í n e z 
H a b a n a 
E L 
dice que el Gobierno ha dado un gran 
paso hacia adelante con la forma en 
que se ha deeonstitnir la comisión, y 
que esta investigación va mucho más 
pllá que cualquiera otra anterior que 
se baya iniciado en el mundo. 
LOS DISTURBIOS EN ÜNICH 
Berlín, lunes, Febrero 24. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Según informes obtenidos por el 
"Vorivaerst" de un miembro de la ma-
yoría socialista qne ocupa un pnest:. 
público de responsabilidad, la tentati-
va de asesinato de Herr Auer, Minis-
tro bávaro del Interior, fné obra del 
Consejo de Obreros Revolucionarios 
de Munich, qne está enteramente do-
minado por los socialistas indepen-
dientes y los espartacos E l disparo 
contra Auer se dice qne fué obfa do 
un tal Lindncr, carnicero de Munich, 
(/uien se iacta abiertamente de lo he-
cho por é l ; pero todavía está en liber-
tad. 
Linduer, según los informes del pe-
riódico, se dice que obtuvo acceso a 
la Cámara de Diputados en conniven-
cia con la gnardla de soldados repu-
blicanos, a quienes enteró de su Inten 
clón de matar a Auer. Desnnés de dis^ 
parar sobre Auer, se dice que Linduer 
se puso a buscar a los ministros Timm 
y Rosshaupter. que estaban ausentes 
del "banco azuF. Declárase qne Lind-
ner disparó entonces ciegamente, ma-
tando al diputado Oesel. 
Durante el tiroteo las tribunas pú-
blicas d ela Cámara estaban atestadas 
de miembros y partidarios del Cénse-
le de Trabajadores, que, según so di-
ce, estaban fuertemente armados de 
revólvers y granadas de mano. ' 
L A NUETA CONSTITUCION A L E -
MANA 
IVeimar, Imes, Febrero 4. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los socialistas conservadores e in" 
dependientes pudieron unirse por 
frimera vez esta tarde. Cuando ia 
sección de la Defensa nacional de la 
nueva Consíitceión llegó al trámite 
de su primera lectura, Hugo Haase. 
socialista independiente, protestó de 
que sn partido no había sido notlfi-
cr.do con la debida anticipación legal 
do que se iba a considerar la medi-
da. Constatliuí Fehrenbach, el pre-
siente, decidió primeramente que pe-
dí ía llevar a cabo la primera lectun, 
pero que no había necesidad de de-
bate ninguno, Entonces advirtiendo 
que solo once socialistas independien 
tes ocupaban sus asientos. Intentó 
líevar a cabo una estrategia parla-
mentaria y preeruntó si quince miem-
bios ,el número requerido para im* 
pedir la consideración, votarían con-
tra la medida Suficientes conserva-
ores se adelantaron para ayudar a 
los socialistas Snepenientes a pospo-
ner toda acción. 
Hngo Prenss, que redactó e lensa-
yo de la nueva constitución, habló d^ 
jas diferencia» de opinión que tuvie-
ron qne concilir.rse antes e que el 
doenmento pudiese asumir la forma 
»v qno fué presentado a la Asamblea. 
Dijo qne el tnnjo se había hecho en 
IS horas, ñero que no era un traba-
jo de "remiendos.* 
la 
L L E G A D A D E C I N C O E X P L O R A -
D O R E S 
OTTAWA. CANADA, febrero 25. 
La llegaba sin novedad a la costa nor-
te de Alaska el dfa 7 de noviembre pa-
sado de Stoker Storkoison, el explorador 
ártico y ses cuatro compañeros se .inun-
dó en un despacho que envifi desde Fort 
Yukon al Departamento Canadiense del 
Servicio Naval. 
OTTAWA. febrero 25. 
Dos exploradores zarparon de la costa 
norte de Alaska en marzo de 1918, deján-
dose ir a la deriva hacia el oeste sobre 
un témpano de hielo a través del océano 
Artico. qii"« conforme a laí t'orfa» ad-
mitidas «obre las corrientes polares de-
bía llevarlos a las costas de Slberla. A 
Juzgar por sus despachos de hoy el tém-
pano sobro el cual los exploradorfs hi-
cieron su campamento en vez de 'levar-
los a donde esperaban los mantuvo slra-. 
Clemente en la circunferencia de un 
inmenso romc'lino. 
Además de echar por tierra la teoría 
inferida que estaba generalmente acep-
tada por los geógrafo? y las awtor!cades 
en materias polares, Storkerson Inrorma 
•que su viaje le ha permitido hacer im-
portantes sondeos en los mares polares. 
La labor realizada por Storkor¿cn y 
tu tripulación fué planeada por Wilhjat-
mur Stefansson quien se proponía to 
mar el matdo de la expedición personal-
mente, lo que no pudo realizar por ha-
ber caído inopinadamente enfermo. 
Salió la expedición el 15 de marzo 
de 1018 dt; Cross Island, isla situada en 
la costa icrte de A.'aska, componiéndo-
se aquélla de nueve individuos blancos 
y cuatro esquimales cen ocho 
Después ce unas dos semanas 
aproxlmaJamente, Storkerson 
sar a cuatro de sus 
E L P R E S I D E N T E W n S O N T 
CONGRESO AMERICANO 
Washington, Febrero 
E l Presidente Wilson no ccnvocarA 
a una sesión extraordinaria del Con-
ífreso sino hasta después de su regre-
so de Europa. 
E l Senador 3Iaríin, de Virginia, de-
mócrata, leader del Senado, lo anun-
ció esta noche después de una eonfé< 
rencia con el Presidente en la Casa 
Planea. Si bien el Presidente no dijo 
cuando esperaba regresar después dé 
su segundo viaje, e! Senador Martin 
expresó la opinión personal de que su 
regreso no sería antes del 1 de Junio. 
alimentar a Europa, y también el pro-
yecto de ley sobre deficiencias de cré-
ditos. 
NUEVA E P I D E M I A D E INE1LENZA 
E N BARCELONA 
^Tashington, Febrero 25, 
Otra epidemia de influen/a se ha de-
clarado enBarcelona, España, y se es-
tá propagando tanto como la del Oto-
fio pasado, según noticias recibidas 
hoy por el Departamento de Estado. 
L a actual epidemia, sin embargo, no 
es tan virulenta como la anterior. 
W i S O N CONFIA E N E L P U E B L O 
AMERICANO 
Washington, Febrero 25. 
E l Presidente Wllson ha reiterado 
hoy su confianza en que el pueblo ame 
ricano apoye el plan para una Liga de 
Naciones, en un telegrama dirigido a 
Sfr Theodore E . Burton, presidente do 
ia Unión de la Liga de Naciones. 
L E Y E S SANCIONADAS 
Washington, ¿Febrero 2o. 
E l Presidente Wllson firmó hoy el 
proyecto de Ley que concede un cré-
dito de cien millones de pesos para 
LOS CATORCE ESPAÑOLES ARRES-
TADOS POR ANARQUISTAS 
Nen York, Febrero 2~u 
Los catorce españoles que fueron 
detenidos aquí el domingo por agen-
tes secretos de los Estados Unidos y 
por la policía, que annncferon que al-
gunos de ellos eran sospeclios( s, cre-
yéndose que conspiraban contra la vi-
da del Presidente Wilsou. obtuvieron 
hoy una órden de Haheas Coi pus en 
el tribbunal federal, recurso que se 
deberá sustanciar mañana. 
En su escrito el abogado de los soli-
citantes declaraba que «'el Servirlo Se 
creo de los Estados Unidos confesaba 
que carecía de pruebas de que los de-
tenidos hubiesen participado de una 
conspiración para matar al Presiden-
te'', 
E l intenogntorio a que fueron so-
metidos los prisioneros reveló la iden 
tificación de algunos de ellos como 
pertenecientes a diversas sociedades y 
asociaciones de anarquistas y orga-
nizaciones anarquistas que desde hace 
años son bien conocidas aquí dijo ia 
policía. Los agentes del Departamen-
to de Inmigración de los Esta íos Uni-
dos y del Departamento de Justicia, 
han averiguado qne algunos de estos 
españoles han estado asociados con 
los leaders anarquistas desde el año 
1911, 
pirncion para asesinar al Pre-s'dent* 
E l Procurador General de los S . 
dos Unidos, Mr, Kane ha mstoSL 
que no se ha podido encontrar ¡ 3 
has ninguna que demuestre 10 
un principio se dijo sobre un m n S 
para asesinar al Presidente. XmSm 
dijo qne podría obtenerse so-nmntp, 
pruebas, Mr, Kane dijo dne íialiia fe 
formado al Departamento del Traba-
jo sobre la conveniencia de deportara 
estos individuos, pero no fnndánd^ 
en qne fuesen miembros de uia con* 
piración para asesinar al primer nu 
g-istrado de la República, 
L A ZONA D E L CANAL DE r i \ m 
SECA 
Washington, Febrero í:». 
L a probición permanente 011 la zona 
del canal de Panamá se preserife hoj 
en un proyecto de ley votado |>or e' 
Senado y enviado a la Cámara. Prohi 
be las importaciones de intoxicante, 
o narcóticos. L a zona ya es *s?fa" poi 
órden presidencial. 
TEMBLOR DE TIERRA E>' C411T0E 
NIA 
San Francisco, California rebrem 
25. 
Un ligero temblor de tierra se slutiii 
aquí esta tarde a las 2 y 39 minutos. 
No sé anuncia qne haya cansado da 
fío ninguno. 
HIDROPLANO PEEDIPO 
Washington, Febrero 25. 
L a pérdida del gran liidroplfr-o mi 
mero 34-95 con tres cadetes de la re 
serva naval y dos maquinistas, frentí 
a la costa de Virginia se anunció hoj 
oficialmente por el Departamento 
Marina. 
L a máquina emprendió el mtlo de? 
de Norfolk el domingo y no lia retrre 
sado. Un operador radicgráfbo WJ 
ció esta tarde haber visto a nn hidro-
plano hundirse en el agua y desapare 
cer cerca de la Isla del Pescador, ir 
registro que se hizo en la costa ro re 
veló indicio ninguno del hidrcplano 
y hoy se ha declarado oficialmente qm 
se ha perdido. 
Filadenfia, Febrero 25. 
Las autoridades del Departamento 
de Justicia, han desistido, al parecer, 
de la teoría de que los españoles det-̂  





poco después hizo mu© le 
Alaska en otros tres trineos dejasen y retornaron 
tres trineos los demás hombrea quedán-
dose solaii.fnte con cuatro compañeros y 
dos trineos. 
La deriva empez.', a unos 73 graJc-s de 
longitud norte y 140 grados de lougltud 
oeste y el punto más septentrional al-
canzado, íegún los Informes de Srorker-
son, estaba a 74 grados de latitud norte 
y 152 grados de longitud oeste, mientras 
que ol punto más occidental a qn; lle-
garon los exploradoris estaba a 144 \\1 
de longitud oeste. 
SOBKE E L MI?MO ASUNTO 
NEW YOliK, febrero 25. 
Noticias recibidas aquí hoy proce lentes 
de Alaska, dicen que Storkcr Storker-
son > un gruro de ci;atro exploradores 
que fueron ¿obre un "pack"' de hielj flo-
ÜSTED NO P U E D E EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una oerra grande y flíOftei, que com 
felna Casticidad, millaj«f seguridad 
«ntor t y veioo'dad. 
Garantía absolcrta 
i 
G A R A G E " H A B A N A 
Zutueta y Gloria. Habana. 
De v^nta en todos los Garages prin 
cipalee de Cuba 
Solicitamos Agente8 ^ e| interior 
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E l l J E B t l A W R l t A > 0 
( pinciíti^ ^ le?|Siaoion p a , a rea-
falú ^ a l i s t a m i e n t o voluntarla en el 
mi'"'1' ^ í n la ler de defensa nacio-
?Krfit0 m í qne lin;¡ta el e.stablecl-
** S i t a r « i : . ' '0«0 hombres, ta 
'«^•^nn de asnntos militares del Se-
f""" o,irobó y d i c t i m i n ó a l alto cner-
uad" «P.^Vivo el proyecto de ley do 
P0 . nroscr i l» nna fuerza temporal 
tiia! i" -g^ooo hombres del 1 de J u -
lio. * 
ü C O M B ' " ^ B E 1 A T I C 
.m americano, para que papase 
P Z L m n t e las m á s altas contribu 
p. *e nne pusieran en vigor hoy 
' ' T L ñrmti por el Presidente W i l 
c 1p la nueva L e y de ingresos. Aln 
t0.'» ««fas contribuciones como "con-
S a c ones de la V ic tor ia - para so -
.rinr el costo de nna t u e r r a que 
C s ^ traíd0 eI i , l e fab íé b e n é f i c o 
in paz"* 
S U eonír ibuciones que se ponen en 
,iÍür inmediatamente, incluyen las 
vni i í s tas a los licores, a l tabaco, 
f K h i d a s refrescantes, a los l i a 
* .ts obietos de lujo, como antomo-
ÍíVp" pianos, dulces, goma de mns-
J i - efectos de deportes y maqninas 
wiomncB* qne funcionan con bío-
También son gravados el cn-
„|t'i «ocial de las c o m p a ñ í a s , los c 
S o r e s , los lutrares de d i v e r s i ó n , los 
I^o-nóviles de alquiler y otras em-
¡resas especiales. 
¡ m s i x c i o y f i n a n c i e r a a m k 
R I ( ANA 
Washington, Febrero 2.*. 
leKMaeión autorizando la venta de 
¿ocumentos de breve plazo en el era-
né^tito de la Yictoria y de la L i b r -
ad en Abril, fué aprobada por v ía de 
ST0 esta noche por la C á m a r a ; (>.v 
10 una votación final sobro la medi 
¿a í"é pospuesta hasta m a ñ a n a . 
La nueva ley autoriza la enüs ió i í 
de siete mil millones de notas; pero 
U leader democrát ico Ki tcben, a car-
po de la medida, dijo a la C á m a r a 
ÉM 5e esperaba qne el e m p r é s t i t o 
fggft de cinco mil millones de pe-
* os. \írres:ó qne la venta del papel 
Kstatfá por valor de 2.000 millones 
tfeetnaria probablemente a prin-
cipios del año 'fiscal qne comienza el 
primero de Junio. 
í s n m v L O m IA m a r i n a a m e 
R I C ANA 
IVashington, Febrero 25. 
Dos reservistas navales m á s han 
E!do detenidos en c o n e x i ó n con la hi 
restigación de los cargos de soborno 
ir. el tercer distrito naval , s e g á n annn 
lio heclio esta noche por el Secref;t 
rio de Marina Mr. Danie ls , f on esto 
son cinco los arrestados, a saber: los 
finientes Benjamín S. Davis y Ben;»it 
James Ellent, el subteniente P a u l 
kck y los c o n í r a m a o s t r e s de prime 
ít Moyd ti Casey y Freder i ck A. Jo-
ne?, » 
En nota dada a l a prensa por el 
Seoretarlo Daniels, dice é s t e qne so 
cree qne Ravis rec ibió $10.000 por «mi-
rolar hombres en el servicio naval y 
qne Ellont. s e e ú n se cree, ha r c - ' -
Vtio $20.000 además de gran n ú m e r o 
de reenlos. por haber eonsegnido que 
a dpferminados solicitantes se les 
ciéñase cargos qne les p e r m i t í a n con 
linnnr atendiendo a sns asuntos par-
licnlnres. 
T' Secretario de M a r i n a dice que 
«m departamento e s tá en posestfil de 
¡• ""has de qne Casey r e c i b i ó nn to-
¡a! de cerca de $3.000 y valiosos pre 
•«tes por hacer que varios alistado-í 
restasen servicios en t ierra, en tan 
í" fine se imputa al subteniente Beck 
e1 haber recibido mi l pesos y algu-
nos reiralos por conseguir one a cier-
tos solipitantes se les permitiese dor-
mir en tierra. 
La declaración dada a luz por e l 
Seerctario Daniels agreea que Jones 
••nira como cómpl i ce de Casey en ob-
'wlon de dinero de nn alistado que 
N í a ser descargado del servicio nc-
«TO. Finalmente se dice qne en ella 
me además de los arrestados e s t á " 
implicados en el cohecho al^nnos pal 
sanos por haber patrado o r e c i b i ó 
niñero en relación con l a I n s e r i p c l ó n 
p personas en las fuerzas d© la re-
!erTa naval. 
U CHINA T E l T j A P O N . g ? f P R E 
rH.VM.rxTK E N L A Z A D ^ 
"ashingtm. Febrero 20. 
uoy se ha sabido étíñí p w ftrfor-
•M qne han Recado de fneafM fln-
«rizadas, q ^ existen entre 5 » t SO 
alados, convenios e in te l f^nc ias , 
fhL ,l.n en Tliror v"*™ ^ v 
h th ^ t é r m i n o s «ÉM#os 
w todos estos convenios no e í » étf-
nn ' ^{\n esta i n f ^ m a f ü i . **• 
iaS,0T(1í ,o l ,os refuerza l a ftí^nen-' 
118 M Japón en China. 1 
fiínllnfornif>s rp^ibidos aqní , con-
íos .!ne,l f1"0 w c h o s de eso» trata-
Aa Io" deJr(ls o cuatro a ñ o * de í c I 
'a denn0 S ? ? sí'10 ^ m p r e n a f c w en j 
ra dP v a0l,l11 por te 
Mcesp ff>£rodos ^ ^ r n n j e r o s d« IMcín . ! 
vLl1"* pomPr<inden varias fiases 
H'as w , 0 n o s : ' " h u y é n d o s e entre 
t u ^ a r r , l o s ' z « n a s mineras, lí-
'fs t niJí mas'1 ^^'Ipsr ios comercl i-
' P^^renc ias financieras. 
jf lgrlsbnr, Pennsylvanla , Febre-
^ ^ m S V 1 ' 1 E s t a ^ ^ o t ó hoy n n á -
1 íiimár» f ^ o l n c i ó n conjunta de 
aiímo nacionaí.lf,Cando 61 P ^ i b i c í o . 
* ,!ereeíap!ra1ncra. ^ ^ n s y l T a n i a lleira 
^ í t t í f i S aría2Í8,,no ^ M o estaco 
^ C á T * . i10,,a ^ " o l n ^ ó n . 
16 ^ r e ^ f i r ^ l ' ^ ^ n t a n t e s ad-p 
^ s o l u c i ó n hace tres semanas. 
A REI>AT«IACtoX D E S O L D A D O S 
^ h i n . A ^ F R T C A N O S 
htr!8ción ^ a r d e m o T ™ i e n t o de re-
L ^ J el ^ 1 . t^P»5" rt^e qne se dl-
Jie, J . t i í^1*0 , americano de ul tra-
N m T í J S Í Í : H n,os ,}o NovI^mbr^ 
U ^ la n a r « í 0 « c e r r a , ni dnr cnen 
" • ^ de t u * ** los puertos fran 
"'•'ado" ,l0 80-000 oficiales r 
¡M f S V i movimiento cninei-
í?p,«i» , P^^J^ación de una de-la-
S P m r J S í í o d a s ]a* <"TÍsiones en 
^lar. L ^ f p P t o l « s del e jérc i to R e -
^ se n n ? " " P a g a d a s a medida 
Paaieran conseguir barcos. 
O C 
- ' - g g ^ — ' 
Un edificio asegurado contra incendios, vuelve 
a s e r reconstruido con ei monto del seguro. 
A r c h i v o s que no se guardan en muebles de acero, 
j a m á s pueden reconstruirse, si el fuego los ataca. 
( T O D O A C E R O ) 
Es el segaro p̂ rpetno contra la destrneción de archivos por el ínego. 
N o se p a g a n p ó l i z a s , s ó l o u n a vez se c o m p r a n 
1 y d u r a n toda la v ida . • 
H A Y C A J A S G R A N D E S y C H I C A S , A R C H I V E R O S 
y S E C C I O N A L E S , P A R A T O D O S L O S U S O S 
y N E C E S I D A D E S D E U N A O F I C I N A . 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L E F . A - 4 1 0 2 . 
W A S H D í G T O l f , S E C O 
Washington, Febrero 25. 
S i se e x c e p t ú a n lus embajadas y 
letruciones extranjeras, puede decirse 
(;ue Washington q u e d ó "seco" has la 
li. m é d u l a hoy bajo l a nuera ley que 
retira la inmunidad de l a capital ha 
(iisfrAtado, siendo relevada de l a en-
n-ienda Reed que prohibe l a impor 
t a c i ó n de intoxicantes en los terri -
torios prohibicionistas. Centenares de 
embarques de licor enriados desd4> 
Haltimore, fueron decomisados fue-
r a de las l í n e a s del distrito, no ha-
biendo podido entrar en l a zona an-
tes de ponerse en r igor la prohibi-
c ión . Durante algunos d ías las faci-
lidades del expreso, de los carros ma-
tores, de las lineas Inter-urbanas r 
ferrocarri les entre IVashington y Baí -
limore han estado Interrumpidas a 
cimsa de l a c o n g e s t i ó n de embarques 
de licores. 
L a ú n i c a e x c e p c i ó n de la prohibi-
c:ón se aplica a las embajadas y fc-
gaciones de los gobiernos extranje-
ros. 
Cuando e l prohibicionismo de tiem 
po de guerra se ponga en r igor el l o . 
de Julio, todo el territorio amerrciV 
i,o quedará seco, excepto las FilipT 
ñ a s . qne no s e r á n afectadas por esta 
T e r sino hasta que la enmienda prohi 
b í c i o n l s t a a la C o n s t i t u c i ó n «a ^on-
[¿a en ricror e l 16 de Enero de i C S . 
E L «GEOROE W A S H T I N O T O ^ I L E G O 
A >F,W Y O R K 
y e w York , Febrero 25. 
E l rapor "Geortre Washinerton", df 
donde e m b a r c ó e l Presidente YTilson 
y sn comitiva ayer en Boston, l l e g ó 
aqní hoy con 2,304 soldados. 
V I D A O B R E R A 
P O L I T I C A D E L A 31A B I X A M E R C A D 
T E A31E1ÍICANA 
Xew Y o r k , Febrero 25. 
E d r r a r d M. Hurley, Presidente do la 
.Tnnta M a r í t i m a de los Estados Un-dos 
se e n t r e v i s t ó boy con los hombres do 
negocios en l a primera de una serie 
de conferencias que d e c l a r ó que se ce-
l e b r a r í a n en todas partes del p a í s , con 
objeto de recabar l a c o o p e r a c i ó n de 
los productores y de los embarcado-
res p;«ra l a f o r m a c i ó n de n n a p o l í t i c a 
permanente y p r á c t i c a a que deberá 
ajustarse la mar ina mercante ameri-
cana. 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Nerv ork, febrero 25. 
E l gnardiamarlna H e n r y P . Tfynson, 
de Baltimore, el contramaestre de pri-
mera Dedericb y art i l lero F r e í R e a r 
don, todos agregados a l a e s t a e l ó n de 
a v i a c i ó n n a v a l Rockavray Beach , fue-
ron rolados cuando una bomba de pi-o 
fnndidad que c o n t e n í a 120 l ibras de 
trinitrotoluol hi /o e x p l o s i ó n en sus 
manos. T r e s marineros m á s e s í -aparoa 
milagrosamente a l a muerte. 
L a s r í c t i m a s l loraban l a bomba, 
bastante pesada para destruir a l ma-
yor submarino 8 flote, a un punto dis-
tante para pruebas. L o s esfuerzos pa-
ra sacar una c á p s u l a de u n a de las 
bombas se dice qne fué l a c a n s » de la 
e x p l o s i ó n . 
M O Y D H E M O M A R I T I M O 
"Sétf Y o r k , febrero 25. 
L legaron los rapores E r i k I L d a n é s , 
de la Habana; L a k e M a r k h a m L a k e 
Fostorla, de .Manatí; Harr ie t , norue-
go, de C á r d e n a s ; Roar , noruego, de 
Manzanil lo; L a k e Indian , de Cíenfue-
gos. 
Boston, febrero 25. 
Sa l ló ol vapor L a k e Jessup d.* Man 
zanillo. 
Raltlmore, febrero 25. 
L l e g ó e l vapor Mangore, de Santia-
go. 
Fi ladelf ia , febrero 25. 
L legaron los vapores L a k e Ormoo, 
de ( a í l m r i é n ; Sag I l a r b o r , de Sagna 
y ( a f l i r l é n . 
Por t Eads, febrero 25. 
Sa l ló e l vapor Augusta, para Caiba-
r l é n . 
U N A P U Ñ A L A D A 
Anoche se encontraba sentado a ia 
Tuerta de su casa, en l a calle de P r l n 
cipe de Asturias esquina a L u i s E s -
tévez , el s e ñ o r Arturo Chavau y Sán-
chez Toledo, cuando acertaron a pa-
sar por aquel lugar, los hermanos 
A n d r é s y Eduardo Gala y V i l l a r , ve-
cino el primero de J e s ú s del MOntQ 
C50, y e l segundo, de Teniente Roy 
r ú m e r o 41. 
Ambos, a su paso, dirigieron piro, 
pos a l a esposa del s e ñ o r Chavaü . 
cuien hubo de pedir por ello una ex-
p l i c a c i ó n a los galanteadores. Poto 
fcstos, lejos de dar una satisfacci'Vj 
sacando uno un cuchi l lo y el otro 
v n a sevi l lana, hicieron a g r e s i ó n a l s i 
Sor Chavau , h i r i é n d o l e en un brazo 
Intervino el vigilante 396 y a r r e s t ó 
a los hermanos Gala , conduciendo i l 
i r i smo tiempo a l herido a l a c l ín ica 
del doctor Casuso, para su aslstenc'.a 
Los acusados fueron puestos a la 
(.'imposición del s e ñ o r Juez de Guar-
dia, autoridad que los i n s t r u y ó de car 
gos. r e m i t i é n d o l o s al v ivac. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N I A BOLSA DE£> T R A B A J O 
LOS C I G A R R E R O S 
Dos reuniones importantes se celebra-
ron ¡ijer. L a primera fué la de los ciga-
rreros. 
Bajo la presidencia del señor Alfredo 
Alrarez y actuando de secretario el se-
Co.r Juan Rodríguez^ se reunieron los ma-
quinistas y ayudantes de mááquinas de 
cigarros, para tratar de los precios que 
han de presentar en la Junta general que 
celebre su gremio con ese objeto. 
Se acordó que los encarriladores y me-
cáni «s hiclorau sus peticiones por s-í-
parado, para hacer una nivelación razo-
nada. 
L a sesión comenzó a las ocho y terminó 
a las once y media de la noche. 
LOS V E N D E D O R E S D E CARBON 
Bajo la presidencia del señor Alfredo 
López y actuando de secretarlo el señor 
Pedió More: se i fuñieron I« s expendedores 
de carbón vegetal. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
ffy procedí'' a efectuar las elecciónet 
Después se nombran dos secretarios es-
crutadores y resultaron electos los seño-
res siguientes: 
Presidente, Francisco Pereira; Secreta-
no, Podro Morett; Tesorero, Marcelino 
Meigide, sus respectivos vices y doce vo-
cales. También se nombró una comisión de 
Glosa compuesta de tres miembros de la 
Asambleai 
—Mañana cc-.'^ui-ará Jnñiá directn-» e; 
Gremio de Cigarreros en general. 
También celebrará Junta general ma-
ñana el Gremio de Litógrafos. 
LOS OBREROS D E O. P U B L I C A S 
E l viemes) a las seis de la tarde, ce-
lebrarán una asamblea los obreros del 
Departamento de Obras Públicas, en Ani-
mas 02. 
cc hombrerí la mesa electoral y «.e 
darán a conocer las candidaturas, para 
las elecciones de la Sociedd de Obre-
ros. 
UNA COMISION D E O B R E R O S 
Anoche nos v5sitó un comisión de obre-
ros de los ferrocarriles controlados, com-
puesta de los señores José Delvau, pre-
sidente del Gremio; José Marquetti, Se-
cretarlo y el delegado por el Comité de 
Arbitraje señor Pedro Alfaro. 
Nos manifestaron que en contra de lo 
pactado recientemente se está despidien-
do al personal que se ha significado en 
varias secciones y que algunas de las 
concesiones no se cumplen, por lo que 
pedirán el cumplimiento de lo pactado 
y la reposición de los obreros despe-
dido3( al menos, sin caus&. aparente. 
Y en caso de no ser atendidos, según 
nos dijeron, suspenderftn el trabajo. 
E X E L C E N T R O O B R E R O 
Las impresiones recogidas anoche en el 
Centro Obrero, eran qne la Comisión nom-
brada por las representaciones de los Gre-
mios habla comenzado sus gestiones y 
que cxtraoficialmente se abrigaban gran-
des esperanzas de llegar a una solnclón 
entre patronos y obreros. 
UNA QUEJA 
L a mesa de la Unión de Obreros de la 
Ilavana Electric, dirigirá una queja al Je-
fe de los Teléfonos contra un empleado 
de la Estación Central de Matanzas, do 
los que tienen le guardia nocturna, por 
la poca atención con que le han servido. 
DISGUSTO D E OBREROS CONTRA 
O B R E R O S 
A la Secretarla de los obreros men-
cionados han llegado numerosas censu-
ras contra dos cuadrillas de vías y obras 
de la Empresa, que trabajaron el do-
mingo, cobrando sencillo, contraviniendo 
lo acordado en el pacto entre los obreros 
y la administración de la Compañía re-
cientemente, en el cual, a petición de las 
cuadrillas, se pidió el pago doble en los 
días festivos y horas extraordinarias. 
E l asunto será fltratado en el seno de 
la sociedad, pues son muchos los obre-
ros que no quieren la violación del con-
venio por ninguna de las partes intere-
sadas. 
LOS S A S T R E S 
Anoche celebró una reunión la Directiva 
del gremio de Operarios Sastre, tratán-
dose solamente asuntos administrativos. 
LOS T A L A B A R T E R O S 
También celebraron su junta reglamen-
taria de administración los obreros tala-
barteros, dándose cuenta del estado en 
qne se encuentran los talleres y sus re-
laciones. 
LOS T I P O G R A F O S 
Han comenzado el traslado de sus en-
seres al nuevo loeal adquirido en los al-
tos del Centro Obrero cuya decoración y 
arreglo está terminando. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z 
cia de las cuales se i n f l a m ó el tanque 
de la gasolina, i n c e n d i á n d o s e e l ve-
h í c u l o . 
Soler dice que la causa del acciden-
te fué el haber patinado s u a u t o m ó v i l , 
el cual sufr ió t a m b i é n a v e r í a s . 
V I G I L A N T E A R R O L L A D O 
E n la calle de San N i c o l á s , cuadra 
comprendida entre las de Sitios y 
R e u n i ó n , el vigilante n ú m e r o 1,317, 
de la S e c c i ó n de Tráf ico , que monta-
ba una motocicleta, Juan A r c i n a y 
G i l , vecino de Corrales 349, fué a r r o -
llado por el auto n ú m e r o 3,413, que 
guiaba J o s é Alejandro P é r e z , vecino 
de Compromiso 14, en L u y a n ó , r e c i -
biendo lesiones graves, de las que fué 
asistido en el Centro de socorros del 
segundo distrito por el doctor Cabre-
ra . 
E l accidente se estima casual . 
L E S I O N A D O G R A V E 
Frente a la casa n n ú m e r o 124 de l a 
calle de Manrique se encontraba pa-
rado ayer el menor R a m ó n Amaro y 
P a d r ó n , de 14 a ñ o s de edad y vecino 
de Manrique 124, cuando a gran velo-
cidad s a l i ó de la casa marcada con ei 
n ú m e r o 115 el auto de l a propiedad 
del s e ñ o r Carlos Saladrigas, guiado 
por J u a n P a d r ó n Rodr íguez , de Ofi-
cios 13, cuyo v e h í c u l o se fué hac ia 
a t r á s contra l a acera de enfrente, 
o c a s i o n á n d o l e g r a v í s i m a s l e s i cr*s a l 
menor y serios desperfectos en la c a -
sa númelro 115, residencia del doctes 
Armando de la Vega. 
E l menor fué asistido por el doctor 
Cabrera en el segundo Centro de so-
corros, de la fractura del homoplato 
por su porc ión infra-espinosa y com-
p r e s i ó n toráx ica , siendo calificado su 
estado de gravedad. 
E l paciente i n g r e s ó m á s tarde en la 
Cl ín ica del doctor Souza, donde se 
c o n s t i t u y ó el Juez de guardia, doctor 
Sonsa, t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a l he-
rido y a l chauffeur, el cual f u é ins-
truido de cargos y m a n i f e s t ó que la 
causa del accidente fué el haber da-
do por e q u i v o c a c i ó n marcha a t r á s . 
Se obsequió a los devotos del Santo Pa-
triarca con artísticas medallas. 
A las seis y media de la tarde, el R . 
P . Mateo de la Santís ima Trinidad, C. D., 
expuso el Santísimo Sacramento, rezó la 
Estación, santo Rosario y el ejercicio co-
rrespondiente al Cuarto Domingo. 
L a Comunidad C'ormelitana y los fieles 
cantaran las Letanías. 
Predicó el R . P. Eusebio del Niño 
Jesñs 
Reservado el Santísimo Sacramento por' 
el P . Mateo, se verificó la procesión de 
Santa Teresa. 
L a Congregación de Hijas de María y 
Teresa de Jesús cantaron durante la pro-
cesión, dirigida« por su Director el R . 
P. Fray José Luis de Santa Teresa, el 
precioso himno dedicado por él a la Mís-
tica Doctora 
Loa cultos se vieron muy concurridos. 
Del Juzgado de 
Guardia 
C H O Q U E B I N C E N D I O 
Frente a la casa n ú m e r o 123 de la 
calle á2 San Miguel, el a u t o m ó v i l n ú -
mero 2,326. de la propiedad del doc-
tor Raúl de la Vega del Pozo, y que 
se encontraba estacionado a la puer-
ta de dicha ca^a, fué embestido por la 
pairte trasera por el auto n ú m e r o 661, 
une guiaba su propietario J u l i á n So-
ler y Juei le , vecino de Bernaza 61. 
o c a s i o n á n d o l e a v e r í a s , por consecuen 
D e l a S e c r e t a 
E N CAUSA POR ESTAFA 
E l detective Mario Vázquez arrestó es-
ta maíiana a Magrancr CursaHio v^cno 
de Serrano entre San Bernardlno y Ka-
potes por interesarlo el Juez de Instruc-
ción de la Sección tercera eu causa i or 
estafa. FiO i resentade ante la autori-
dad referida 
UNA DENUNCIA 
L a señora Clemencia del Castillo y Oar 
cía vecina de Someruelcs 72, dénunció que 
el señor José Otero y Pacheco, tenia 
obligación de Pacerle tidrega de ios al-
tos de la casa Cienfucgos y Máximo Gó-
mez, scsúi: contrato notarial que oura 
en poder de la exponento, preterlando 
que ella le adeuda la cantidad d'í sete-
cientcs cincuenta pesos, lo cual m in 
cierto. Por tal causa, la denuuciantc so 
cst'ina perjudicada. 
UN R E V O L V E R 
E l detcHive Manuel Vizcso arrestó es-
ta mañana en la calle» de Rern iza h. Pa-
blo Roca, vecino de Cruz del Padre, 11. 
por liaborlo aorprend'.do proponiendo la 
venta de un revolver cuya procedencia 
no pudo justificar. 
E l detenido ingresó en el Viva? a la 
dlspjsifii'm del peñor Juez Correccional 
de la Sección primera. 
P R E S E N T A C I O N 
E l detective Saturnino Huicl prr.senU 
ante el .Inez de Instrucción do la Sec-
ción primera a Avellno Danie! Medina, 
vecino de San Andrea entre Calzada y 
SamA, en Marianao, n»»f f̂ 1, ^ actual no-
seedi r doí automóvil qá* fuó esta-
fado por Emilio Suárez m la casa de 
AVilliam A. Campbell. 
L A aRANDONO 
A !:i Se'rota dCTinnci.', María ?Maz Gon-
zález, vecina d'j Puerta Cerrada quo 
su esroso. Celestino ilermida Dóp?z, la 
dejó en el domicilio de su hermano Mi-
guel Tíaz, basta que 61 encontrara niV 
hnbitaeión y que no se ha ocupado más 
de rila, dej índi la abardonada. 
ESTAFA* OCUPACION Y A R R E S T O 
A la Secreta denunció esta mañana Jo-
s6* Tejo y Pérez, vecíi'O de Maloja 20. 
que la casa de Múximo Gómez, de la que 
es apoderado, '.c vendió muebles a plazca, 
luedlante un contrato, a Arturo S:\nchez. 
vecino que dî o .«er de Zu'uetn número 
S. por Animas, tarberia. cuyo individuo, 
sin abonar el importe total, dispuso d"í 
los muebles. 
MM tarde el Subinstcctor Jopé Pittarl 
procedió a la ocupación de los muebles 
de referencia, en la -asa Neptnno 'M, y 
con posterioridad se presentó en dicha 
.fefatnra el acusado, iiaciendo su presea-
tacljitoj . , r . . 
E l (i< usado, qt <» se nombra José Artu-
ro Rñi chez v Znmora, fné presentada an-
te el Juez de Instrucción do la Sección 
Segunda. 
r L MISIONERO K. V. R A F A E L RUIZ, 
E X E L . T E M P L O D E SAN F E L I P E 
E l día 9, segundo domingo de mes (pri-
mero de Cuaresma), dará comienzo el 
Misionero Apostólico R. P. Rafael Rulz, 
a una «emana de Santas Misiones. 
L a palabra de Dies es el alimento cié ! 
nuestras almas, porque aprovecha a núes- " 
tras almas no menos que el pan a nues-
tros cuerpos, librándola de la muerte, 
fortaleciéndola y saciándola. 
Que la palabra de Dios es alimento, se 
sigue de las palabras de Cristo. No vive 
el hombre de solo pan, sino de toda pala-
bra que proviene de la boca de Dios 
(Mateo, 4. 4.) L a palabra de Dios libra 
al alma de la muerte, en cuanto ilustra 
nuestro entiendüjcsiento y nos muestra el 
camino del cielo. Tu palabra ,oh. Señor, 
es una autorcha para mis pies, y una 
luz para mis caminos. (Ps, 118, 105.) L a 
palabra de Dios nos muestra, en la noche 
de este mundo, el camino recto para el 
cielo, como una lámpara encendida mues-
tra el camino al que viaja de noche. 
Preparémonos por medio de la santa pa-
labra del Señor a cumplir dignamente con 
el precepto Pascual a lo cual está obli-
gado todo fiel cristiano desde que tiene 
uso de razón. 
O f r e c e m o s A c e r i n a s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n o c h o t a m a ñ o s d i s í i n t o s , d e v a r i o s p i ^ s , ' d e m O l t i p I e s 
f a c e t a s m u y b i e n t a l l a d a s y h o m o g é n e a s , 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
5 K s . 9 Kilates 7 K s . 
P ídanse especificando t a m a ñ o s y números . 
También tenemos Acerinas octogonales y cuadrilongas, con bonitas facetas. 
B 0 R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre Habaüa y Compostela.) TELEFONO A » . 
• ANUNCIO DE VADIA-
CONGREGACION I)K "I>\ AXCNCTATA" 
E l próximo domingo celebrará su fun-
ción mensual la Congregación de " L a 
Anunciata". 
A las s'ete y media plática, a las ocho 
comunión general, asistiendo los alum-
nos del Colegio. 
Los congregantes deben concurrir a es-
tos actos ya porque así lo dispone el 
reglamento, ya por dar ejemplos a los 
alumnos E n este mes tienen dos motivos 
para asistir con mayor empeflo. 
Son í s to s : el desagraviar al Sefior de 
las grandes ofensas que en los días de 
Carnaval y Cuaresma recibe de los que 
reviven entre nosotros las costumbres pa-
ganas de los tiempos anteriores a Je-
sucristo. Los gentiles, en Febrero, en que 
el día crece mucho, festejaban el nuevo 
año o el regreso del dios solar con re-
puprnantcs mascaradas. 
E l hijo de María, el Congregante Ma-
riano, debe en estos días romper con to-
da clase de obras que digan relación a 
los apetitos sensuales e inferiores de la 
parte animal, para realzar su majestuo-
sa dignidad con obras espirituales, que 
elevan la mente y la razón, como dignos 
espejos en los cuales se mira la Imagen 
de Dios. 
E l otro motivo es que en el mes de 
Marzo, celebra la Iglesia la Anunciación 
de la Santísima Virfren bajo cuyo patro-
cinio la invoca la Congregación. 
Por último deben asistir para irse pre-
parando a celebrar dignamente las gran-
des fiestas anuales de la Congregación, 
que como es sabido tienen lugar el pri-
mer domingo de Mayo. 
LOS QUINCE .JUKVES E V E L T E M P L O 
1>E LA M E R C E D 
E l jueves, 27 del actual, se verificará en 
el templo de la Merced, la festividad del 
Jueves décimo tercero de los quince que 
vienen dedicándose a l Santísimo en el re-
ferido templo». 
E n el duodécimo celebrado el jueves 
anterior, predicó el Superior Provincial 
<> los P<í<íles en Cuba y Puerto Rico. 
M. R . P . Juan Alvarez C. M. 
L a parte musical fué brillantemente in-
terpretada bajo la dirección del maestro 
Sauri. 
E l mencionado Superior efectuó la re-
serva, asistido de la Comunidad. Concu-
rrieron los Prelados mejicanos. 
Los domingos viene celebrando la Mi-
licia Josefina los cultos de los Siete Do-
mingtvs con sumo esplendor. 
E l 2 del corriente corresponde el quin-
to. 
MONSEÑOR L I Z O X . ARZOBISPO D E 
LIMA 
Este preclaro Prelado del Perú embar-
cará con rumbo a España el viernes pró-
ximo en el "Infanta Isabel." 
Monseñor Lizon celebró ol domingo an-
terior en el Colegio La Salle del Vedado, 
distribuyendo la Sagrada Comunión a los 
alumnos y profesores de tan acreditado 
plantel. 
E l Arzobispo de Lima pertenece a la 
gran Orden de los Caballeros de Colón. 
E n el día de hoy visitará el local del 
Consejo San Agustín número 1390. 
MADRES REPARADORAS 
E n su capilla. Reina y Gervasio, todos 
les Jueves se celebra la Hora Santa. 
Diripre el niadoso ejercicio el M. I . 
Provisor y Vicario del Obispado, doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PIA C M O N D E SAN J O S E D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
Celebró la festividad del Cuarto Do-
mingo de San José la Pía Unión,de San 
José establecida en el templo de San Ee-
lÍ1A las siete y media celebró misa de 
comunión el R . P. Eray José María do 
Jesús, Eprior de San Felipe y hoy profe-
sor dé la Universidad Católica dé Was-
hington. 
Con sumo placer saludamos al doctor 
carmelita, que guarda para Cuba intenso 
cariño, deseándole grata estancia en esta 
capital donde tantas simpatías ha sabido 
captarse por su bondadoso carácter, vir-
tud y sabiduría. 
Fué amenizado el banquete eucarístl-
co por el organista del templo. R . P-
Fray Enrique de lá Virgen del Carmen. 
C. D. 
A las ocho y media dijo la misa so-
lemne el R. P . Fray Cayetano del Nifio 
Je«ús, C . D.. Director de la Cofradía del 
niño Jesús de Praga , 
Pronunció el sermón el R . P. Fray Jo-
sé Luis de Santa Teresa. C. D . , Director; 
de l i I'ía Cnión de San .Tose » 
L a parte musical fné dlrlfflda por el 
organista anteriormente nombrado. 
E L I . Y R. SR. OIÍISPO D E CAMAGCEY 
Ha llegado a esta ciudad el I . y R. se-
ñor Obispo de Camagiiey. y Administra-
dor Apostólico de la de Cicnfuepros, mon-
señor Valentín Zubizarreta. procedente de 
las diócesis puestas a sn cuidado. 
Se hospeda en el Convento de San Fe-
lipe. 
Sea bienvenido el Prelado. 
UN CATOLICO 
M A N I F I E S T O S 
,Mnlfiesto:—1451—Vapor "Am" Algler ca-
pitán Swain procedente de Calveston con-
írtgnado a W. H. Smith 
V I V E R E S : 
P. Bowman: 200 cajas huevos. 
Fernández y Ca . : (Nuevitas 10 cajas 
frutas. 
P. V . : 100 sacos arroz. 
W C . : 100 id Id. 
M. B. K . : 1522 id Id. 
J . M. Ruíz y Oa.: 248 cajas frutas. 
Carvajal y Caballin: 500 id id. 
Lozano Vega y Ca . : 300 id id. 
A. García y Ca . : 100 cajas sardinas. 
García y Ca . : 50 id id. 
Fernández: 200 Id id. 
A. Ramos: 100 id idlOO id pescado. 
M D. H . : 100 id id. 
L . M : 100 id id. 
S. S. H. 100 id Id. 
M. L . H . : 500. 
Orta y Capella: 350 id sardinas 500 Id 
salchichas. 
Parceló Camps y Ca.: 1S0 Id frutas. 
S. G . : 12(í id Id. 
G. Díaz: 2 Id id. 
P. Y. B : 32(5 cajas conservas. 
Revoltosa: 2000 sacos harina. 
J . Calle y Oa.: 385 eacos arroz 50 ca-
jas conservas 150 Id pescado. 
J . Gallarreta y Viña: 210 id conser-
vas. 
N. Pardo y Ca . : 155 id Id. 
J . M, Berriz e hijo 08 Id id. 
Bustlllo San Miguel y Ca . : 112 id Id 
B. C. v Ca. : 120 id id. 
Balleste y Méndez: 40 id id IfiO id fru-
tas 
Cruz y Salayn: 494 Id id 50 id pesca-
do 334 id conservas. 
Proveedora Cubana: 2245 id id 1722 Id 
frutas. 
González y Suárez: 750 id id 500 id 
pescado 716 id conservas. 
M. Muñoz 4(W id id. 
B. C : 400 id Id. B 
Tauler Sánchez y Ca . : 350 Id Id. 
P. Incláán y Cln.: 100 id id. 
.T. N Allevn: 1000 id id. 
Suárez y López: 75 id id 98 Id fru-
tas. 
Q W C . : 430 sacos arroz. 
S.. F." K . : 325 id id. 
A Puente e hijo 1500 cajas salchichas 
200O cajas ffutas. 
Barraqué Macla y Ca. : 100 id pesca-
d0É. Hernández Hno: 100 id Id. 
Dufau y Ca.: 500 id id. 
Swarts: 1009 Id id. 
MISCELANEAS: 
C. de la Torre rajas impresos. 
B. Sánchez e hijo (Nuevitas) 1 caja 
pantalones. 
M. A 2 calones. 
Mirris Alper: 1 caja aceite auto. 
C. Cardones) 1Í50 8«c08^«fh6n. 
j21v4zú'W AV. R. Grace: 173 id id. 
Rara íu i Sugar: 70 id id. 
.T. Y. Lezama: 173 Id Id. 
M. B. X . 20S Id id. 
India Plke: 20O id id. 
C. Afdey « cajas quincalla 
Manifiesto:—1,452—Vapor "Am" J . R. 
Parrott capltín Pbelman procedente de 
Key We«* consignado a R L . Fannan. 
M I E C E L A N E A S : 
P. de Hielo: 187,200 botellas vacías. 
Ctenrral Station: 50 planchas. 224 cu-
fíe tes tuerc£Lí5. 
G. Petrocciono: 11 auto, 1821 bultos ac-
cesorios. 
F . C. del Norte: 8 bultos carros. 
Riera Toro: t id maquinaria. 
Central Socorro 101 id id. 
Purdy y Henderson: 182 tubos. 
Central Mercedes: 110 bultos maqui-
naria. 
MADERAS: 
H. B. Dunn: 6250 atados cortes. 
F Gutiérrez: 1007 piezas maderas. 
Biiergo y Alonso: 2102 id id. 
R Cardona: 5160 id id. 
Enterprise Lumber y Ca . : 12,718 id id. 
Manifiesto:—1,453—Goleta Am "O. H . 
Hackley capitán Bamks procedente de 
Pensacola consignada a J . Costa. 
A. Cagiga Hno: 11,370 piezas made-
^ T . Gómez: 1661 id Id. 
G. B. Washington: 4896 id Id. 
Manifiesto :—1454—Vapor Am "Concho" 
capitán Johns tone procedente de New 
York consignado a AV. H . Smith. 
V I V E R E S : 
A. Torres: 50 cajas salsas de toma-
tes. 
G Nuflez y C a . : 40 barriles jabón. 
S. H , : 50 cajas puerco. 
V. P. C . : 100 cajas macarrón. 
K. v Ca.: 15 barriles sal. 
Carvajal y Caballin: 125 cajas puer-
co, pecado 
Llera Llano y C a . : 5 barriles Jamón. 
Lozano A'ega y Ca.: 22 cajas comesti-
bles 30 cajas encurtidos 2 id carne 100 id 
vegetales. 
N. Pardo y Ca. : 70 cajas en curtidos, 
4 id carne 400 id vegetales, 25 Id cerea-
les. 
Cruz y Salava: 65 cajas competas 3 
id trufas 10 id mostaza 7 id cañe 2id 
2 Id conservas 25 id vegetales, 30 id ju-
go de uvas 20 id cereales 
S. Rovlra: 50 barriles cerveza. 
Laurrieta y Alfia: 60 cajas whiskey. 
Povedora Cubana: 100 Id Id. 
H. C . : 100 cajas puerco. 
Viadero García y Ca . : 5 barriles ja -
món. 
Menocal y Mornu: 10 sacos pimienta 10 
Id comino 1 caja camisas. 
158—: 285 sacos cafó. 
Swift y Ca. : 300 atados papel. 
Compa'ñfa N. Nacional: 20 barriles so-
da 7 id sales. 
Kan Pong: 25 cajas fideos. 
AVung H. Chui: 25 Id id. 
K. Yick: 20 cajas añil 2 cajas papel 
1 saco proviciones. 
J . M. Draper: 4938 cajas leche. 
V. O.: 5 sacos p'mieuta 5 id cane-
la. 
González Tejeiro y Ca . : 46 cajas ma-
carrón . , , , 
J . Rafecas y Ca . : 50 cajas whiskey. 
R. Palacios y Ca. : 1500 barriles sal. 
Alonso Menéndez y Ca . : 300 cajas ja -
bón. 
Santeiro y Ca . : 100 id Id 
A. Ramos: 100 id Id. 
González y Suáárez: 200 id Id. 
J . Oalle y Ca. : 100 Id id. 
Llamas y Ruiz: 100 id Id. 
P. Pita: 100 Id id. 
J . Gallarreta y Ca. : 100 id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 id id. 
Fernandez García y Ca.: 200 id id. 
Bustillo San Miguel y C a : 20 cajas 
anisado 25 id cacao. 
Porro Insua B . : 20 Id id 20 Id anisa-
do 
S. Juan: 4 cajas licor. 
R. Torreprrosa: 8 barriles vinagre, 1 ca-
ja etiquetas 200 cajas champan. 
M. Muñoz: 40 id id. 
Pon y Restoy y Ca . : 100 Id Id. 
S. y Ca.: 60 cajas sardinas. 
Miranda v Gutiérrez 10 Id Id. 
Am Grecoj;v y Ca.: 66 cajas galletas. 
J . Mavol: 50 burrlles sardinas. 
Mercedita Sugar y Ca. : 200 sacos ha-
rina 2 tercerolas jamón. 
Romagosa y C a . : 300 cajas peras. 
Orts y empella 200 id id. 
Fernández Trapaga y C a . : 250 id id 
5 en duda, 
Gerones y Estapé: 500 sacos chícha-
ros. 
V. G. G . : 200 cajas jabón. 
R. y Ca. : 300 cajas 100 tabal pesca-
do. 
E . R. Margarit: 100 id d. 
Cuartel Maestre: 2080 id id. 
Mostle A. S. Milk y Ca . : 5 991 cajas 
leche 
H. C . : 150 sacos harina. 
Menocal y Norman: 250 sacos maíz 375 
id cal 1 cajas camisas. 
Provedora Cubana: 4 cascos ginebra 
140 garrafones. 
Laurrieta y A'ifla: 1 barnl ginebra 35 
garrafones vacias 5 cajas en curtidos 50 
id vegetales 5 id conservas. 
Cruz y Salaya: 300 cajas peras 1 Id 
anuncios 4 cascos ginebra 130 garrafones 
vacíos 40 cajas champan 3 (menoc). 
N Pardo y Ca . : 100 Id lo 1 (menos). 
Bustillo San Miguel y Ca. : 4 barriles 
vinagre 1 caja etiquetas. 
S. Povira: 50 cajas champan. 
J . Gallarreta y Ca.: 50 id id. 
Estevanez y Ca . : 100 id Id 100 vinagre 
101 id velas 
Carbonell y Dalmau : 100 cans peras. 
J . M. Draper:: 1171 cajas leche 
Swift y Ca.: 47 id embutidosi 100 ter-
cerolas grasa. 
P A P E L E R I A : 
Cuba Contemporáneos: 4 cajas sobres. 
Barandiaran y Ca . : 1670 atados cartu-
chos. 
Creíills y Ca . : 741 id id. 
Suárez Caraza y Ca . : 27 atados 2 ca-
jas 111 rollos papel. , „ 
J . López R.: 59 cajas id 17 btiltos efec-
tos de escritorios. 
Fernández Castro y Ca. : 4 cajas pa-
pel 
p. Fernádndez y Ca. : 77 id Id 2 ban-
dai;iorfdo y Ca . : 1 caja lacre. 
Gutiérrez y Ca . : 5 id papel. 
Rambla Bouza y Ca . : 11 bultos efectos 
^ N t S S S S ^ T. y Ca . : 100 atados pa-
r ^ V i o l o - ^'cajas 253 rollos papeL 
P Ruiz Uno : 5 cajas id. 
M. F : 0 id id. 
Maza y C a : 22 id id. 
Montalvo v Cárdenas: t lo 
Carvajal y Caballin: 400 atados pa-
pel. 
C A L Z ' P O S : . , , 
C. Rivera: 3 cajas calzado. 
F Fernáández Sobrino*: 40 lo l«. 
'.T. M. Estrada: 2 id Id. 
Suárez v Blanco: 8 id ln. 
Marina Hno: 3 id id. - . -
F Palacios y Ca. : 5 bultos talabarte-
ría. 
Martín y Bueno: 2 caja» unto. 
Inc-ra y Ca : 31 id talabartería. 
Briol y Ca. : 3 id Id. 
.T. Ferrnn: 3 id id. 
C. B. Zetlna: 2 Id id. 
Ussia v AMnet: 4 cajas calzada 
flandarrilla Hno: 4 id Id. 
V. Fernández: 4 id Id. 
D,.ArG(íuerrero S.: 6 bulto» drogas. 
F . Taquechel: 10 id id. 
F . Herrera: 5 id id. 
B. Du Bouchet: 8 id id 
Internacional DniK Store: 4 Id id. 
Barrera: y Ca . : 10 id Id. 
.T. Rulz y Os.: 5 id id. 
P. Cuasch: 1 id Id. 
Droeuería Johnson: 85 Id Id. 
E . Sarrá: 585 id id. » ^ . 
Hnos Fernández: 1 caja Id 2 id tarjen 
Brida* y Ca.: 1 Id drogas. 
C E N T R A L E S : 
B a s e b a l l 
L A V I S I T A D E L C L U B B O S T O J i 
E l s e ñ o r Abel L i n a r e s , propietaria 
cg los terrenos de Almendares Pavk. 
ha dirigido una carta a l manager B a -
rrow, donde le hace una e s p l é n d i d a 
oferta para que traiga su team a C u -
t a , siendo muy probable que nos v i -
siten los "red-sox", puesto que el 
mismo B a r r o w tiene t a m b i é n gran in-
t e r é s en que sus muchachos jueguen 
en la Habana. 
De germinar este halagador pro' 
yecto, los championes v e n d r á n a mr-n 
ciados del mes que viene. 
U n a temporada americana, en l a 
que tomen parte clubs del calibre del 
Boston, era lo ú n i c o que nos faltaba 
para terminar la temporada de base 
bal l profesional. Enhorabuena! 
E L «PAIUS'», T E N C E D 0 R 
L a serie concertada entre el c lub 
"Par í s" , triunfador en el pasado Cnm. 
1 conato de Verano, con el team 
"Alianza", finalizó el domingo, salien-
do vencedores los primeros, que ga-
naron tres de los cuatro juegos que 
efectuaron con los aliados. 
E l p r ó x i m o domingo e m p e z a r á e l 
"París"' s n a nueva serie con las "Es"" 
trel las de Colón", la cual se efectua-
vrá en los terrenos de H . Upman. 
Como se trata de dos fuertes teams, 
y a conocidos de los f a n á t i c o s , e s t á 
d e m á s todo cuanto p o d r í a m o s decir 
ce ellos. 
L O S A M A T E U R S 
E n t r e los elementos amateurs d á 
e&ta capital, se viene notando la ani-i 
m a c i ó n que existe para la no muy le-
j a n a contienda de aficionados que, 
a i igual del a ñ o pasado, se ce lebrara 
en los terrenos de Almendares P a r k . 
E l presidente de la L i g a , ha publi-
cado las bases para tomar parte en 
e! Campeonato, las que ya han sido 
aceptadas por algunos clubs. 
Sobre si el "Vedado Tennis" forma-
rí. o no parte en l a contienda, a ú n noi 
se sabe n a d a . . . Renc i l las b a l a d í e s y 
propias del calor del juego, separan' 
a dos de nuestras m á s viri les y en-
t t s ias tas sociedades. 
¿ N o s e r á posible un arreglo franco» 
y decisivo que ponga fin a estas di -
s idencias? 
D e C o r r e o s y 
T e l é g r a f o s 
1 > A O F I C I N A D E C O R R E O S EJT 
« V I L L A M A R I A " 
Por l a D i r e c c i ó n General de Comi i i 
n.caciones se han dado las ó r d e n e s 
oportunas para que cuanto antes que-
de oficialmente establecida una ofici-
n a de Correos en el poblado de " V i -
l l a María", perteneciente a l Munici -
pio de Guanabacoa, de acuerdo coa: 
la solicitud que hic iera el s e .ñor J o s é 
K a m ó n Rey, propietario de las fincas 
l ú s t i c a s en que e s t á enclavado e l su-
sodicho pueblo, convertido en ta l por 
las nagotables iniciativas del men-
cionado señor . E n efecto, lo que no 
bace /mucho tiempo eran campos de 
labranza se ha transformado en un 
s i m p á t i c o poblado que cuenta cc.n 
alumbrado e l éc t r i co , tienda mixta , 
b a r b e r í a , p a n a d e r í a , una f á b r i c a de 
calzado, otra de cortinas y toldos, 
una tienda de tejidos, escuela p ú b l i c a 
con dos aulas, hermosos y bien cuida-
dos jardines , e s p l é n d i d a glorieta ds 
r e c r e o . . . C e r c a de é s t a se construi-
rá una Capi l la para el culto Cató l i co , 
en la que e s t a r á n expuestas las i m á -
genes de Nuestra S e ñ o r a del Carmen , 
de San J o s é y de Nuestra S e ñ o r a de 
1? A s u n c i ó n , todas de t a m a ñ o natu-
l a l , las que han sido encargadas y a 
a Barce lona. 
Se e s t á terminando un edificio 
pecial que cede, gratuitamente, para 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, el se-
f or Rey , e igualmente otro en e l cua l 
se m o n t a r á n maquinarias para "a 
c o n s t r u c c i ó n de cortinas de madera 
5 de blanquear y t e ñ i r telas, a s í como 
nuevos telares. U n a vez ampliados 
estos se c o n f e c c i o n a r á n tejidos de 
tedas clases, en vez de hacer sola-
mente toallas como ahora ocurre. 
Con la i n a u g u r a c i ó n del Correo en 
"Vi l la María" co inc id i rá la de un 
vicio de transporte entre dicho punto 
v Guanabacoa. por medio de a u t o m ó -
Vpes lo nue f a c i l i t a r á una comunica-
c i ó n ' r á p i d a y barata a los vecinos 
de a l l í . . . . 
Daremos cuenta a nuestros lecto. 
res de la i n a u g u r a c i ó n de la Adm.-
n i s t r a c i ó n de Correos de V i l l a Mar ía , 
acto que promete ser muy lucido, tan 
to porque a s i s t i r á n altos funcionarios 
ce l Departamento de Comunicaciones, 
au.toridades locales y nutrida repre-
s e n t a c i ó n de la prensa, en que esta-
rá representado D I A R I O D E L A MA-
R I N A , como por la fiesta que para 
1 ese d í a se prepara. 
• 1 
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P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Labor Aleneista 
T E L A D A CO>MEjIORAT1YA P E L 
24 D E F E B R E R O , 1895 
E n la breve referencia que inser-
tamos en la ed ic ión de la m a ñ a n a tie 
ayer, q u e d ó consignado que la Sec-
c i ó n de Ciencias h i s t ó r i c a s del AM* 
teneo de la Habana, c u m p l i m e n t ó fti 
programa acordado en una solemne 
velada digna de la gloriosa efemen-
ees, que c o n s t i t u y ó un nuevo y reie 
vsnte triunfo para dicha prestigios i 
entidad que tan fervoroso y ejemplai 
culto rinde y difunde a las tradic ío-
r.es nacionales. 
T r a s el siempre emotivador Himno 
íxac iona l , que entre aquellos P e ^ o s 
muros resuena con mayor bnosidaa 
y e n t o n a c i ó n el Presidente de la Sec-
c i ó n doctor Sergio Cuevas Zequelra 
d e c l a r ó abierta la s e s i ó n conmemo-
rat iva del grito de Baire , concediendo 
Ja palabra a l doctor Salvador Sala-
2ar. 
L a o r a c i ó n con que el joven cate-
o r á t i c o y c u l t í s i m o doctor Salazar re-
c a l ó a l selecto auditorio, fué una pre-
ciosa glosa de laa inmutables ideali-
dades p a t r i ó t i c a s y redentoras del 
A p ó s t o l Martí , avalorando sus pr ís t i -
nos y c á l i d o s juicios de just ic iera loa 
con referencias exactas y personales 
—como los del ex Ministro y peno 
dista e s p a ñ o l r e c i é n ca ído , Don Jul io 
B u r e l l , gran devoto de M a r t í — q u e fue 
i o n en aquel a r a , fervorosa ofrenda, 
compartida por las muestras de com-
p e n e t r a c i ó n y aplausos que interrum-
r i e r o n su verbo elocuente y fác i l . 
F u é t a m b i é n dedicado su discurso 
a l s í m i l que a b o c e t ó entre la fecunda 
labor de Mart í y la hoy silente y te-
cundizadora del Ateneo y especial-
mente de la S e c c i ó n de Ciencias His-
t ó r i c a s . 
T e r m i n ó el doctor Sa lazar con una 
Vibrante i n v o c a c i ó n a l a juventud cu-
h£:na, como prenda de triunfo para la 
conquista de los altos ideales que pre 
d i có el A p ó s t o l Martí . 
E n ese final, con toda just ic ia fué 
de nuevo y largamente aplaudido oí 
distinguido disertante, cuya facil idad 
oratoria iguala y a su proteica v i s i ó n 
berdada por su culta palabra. 
E l poeta Gustavo S á n c h e z Ga lar f* -
ga fué muy aplaudido, al recitar 
"Nocturno heroico" dedicado a Martí , 
que d e c l a m ó con una maravi l losa 
m a e s t r í a . 
Obligado por el c a r i ñ o s o y persis-
tente clamor de los aplausos genera-
les, fué de nuevo triunfador, con su 
p c e s í a a M á x i m o G ó m e z , hecha—dl-
r í a g e — p a r a formar un valioso d ípt ico 
poé t i co con la c o m p o s i c i ó n preceden-
te. 
Oyó nueva o v a c i ó n el s e ñ o r SáncheT 
G a l a r r a g a y generales felicitaciones. 
F u e r o n t a m b i é n entus lást lcament<í 
cplaudidos dos virtuosos, plenamente 
censagrados: F a l c ó n y Zertucha, quo 
en el piano y en el v i o l í n deleitaron 
a", c o m p l a c i d í s i m o auditorio. 
E l maestro Zertucha hizo alarde* 
do e j e c u c i ó n y el Maestro F a l c ó n fué 
objeto de tan insistente o v a c i ó n , que 
hubo de corresponder con una pre-
ciosa obra. 
T e r m i n ó tan solemne acto con la 
lectura de unos pensamientos de Jo-
s é Mart í por el Secretarlo de lo Sec-
c i ó n s e ñ o r R a m ó n Alpizar , con pro-
piedad y e n t o n a c i ó n sinigulares, por 
lo que f u é a p l a u d i d í s i m o . 
No queremos omitir que a l Profesor 
Zertucha a c o m p a ñ ó a l piano la s e ñ o -
r a I sabe l Caragol , de N ú ñ e z , con 
m e s t r í a y acierto completo. 
Por lo que e s c u c h ó justos aplausos 
y fué obsequiada con un precioso bou-
quet. 
NOTAS PERSONALES 
E L DR. BENJAMIN SARDINAS 
Mucho nos place comunicar a sus 
muchos amigos, que el doctor Benji* -
m í n S a r d i ñ a s , que atacado de una 
fuerte In fecc ión en la c a r a se ha l ia 
asistido en la c l í n i c a de los doctores 
F o r t ú n y Sonsa, e s t á y a fuera de pe-
ligro. 
Hacemos votos por su total resta-
blecimiento. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Country Club de la 
Habana 
( A X T E O N A T O D E G O L F D E C U B A 
P A R * . A M A T E Ü R S 
A y e r se j u g ó la segunda partida 
de e l i m i n a c i ó n del Torneo de Golf 
que se e s t á celebrando en el Coun-
try Club de la H a b a n a . 
E l mejor match del d ía f u é e l do 
A r d e n M . Robblns, c é l e b r e player do 
Carden City, y J . R . Ki lgeur , uno 
de los jugadores m á s aventajados 
del Country Club y el m á s joven de 
les que discuten el Champion, 
L a part ida fué muy reñic ía . en-
c o n t r á n d o s e los contrincantes sin 
ventaja; pero p e r d i ó el 17, quedan-
cuito o s é a s e en el green n ú m e r o 9; 
en el 16 Robbins l levaba un hole de 
ventaja; perov erd ió el 17, quedan-
do nuevamente empatado. K i l g e u r 
en l a sa l ida del 18 se d e s v i ó hacia 
l a derecha, pasando por encima d d 
17 y cayendj en una p o s i c i ó n suma-
toiente d i f í c i l p a r a jugar . Con el 
brassie hizo nn shot perfecto, l le-
gando a treinta pies del hoyo. Ro-
bbins s a l i ó bien y en su segundo tiro 
q u e d ó a 12 pies del hoyo. A Ki lgeur 
le t o c ó jugar primero pero se quedó 
corto, el put de Robblns fué derecho 
a l hoyo, q u e d á n d o s e a la ori l la del 
mismo, y K i l g e u r e m p a t ó colocando 
la pelota qu-; estaba a unos doce 
pfes de d is tancia . P a r a decidir l a 
l artida f u é necesario jugar otro ho-
le, el que f u é ganado por Ki lgeur , 
d á n d o l e a s í a é s t e l a oportunidad de 
demostrar bu destreza contra R . A . 
Gray , poseédo; - del t í t u l o . 
Me Burncy , del National Golf 
L i n k s , v e n c i ó a H . O . Neville, ha -
ciendo los primeros holes en 36. Des-
m e j o r ó mucho en los segundos, en 
los que empleé . 42. 
R . A . G r a y g a n ó su partida a Geo 
V . Wal sh , d e s p u é s de un juego muy 
reñ ido por dos y uno a j u g a r . 
R . C . F a b e r del Bas tu lro l Golf 
Club, g a n ó » J . Z . Horter del borne 
C l u b . Hortar , que en l a partida de 
c a l i f i c a c i ó n e m p a t ó e l segundo lu-
gar, no m o s t r ó su buen juego en es-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o { 
Antigaos de ladán, Canal y Pérez 
Camafes de lijo, Msgníflco servicio pan Enfierres, Bodas y Inflns ! 
U Z , 33. Teiéfnoes A.I338 A-4924 y á-4Í54, UZAÍO SÜSTAETt 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
R S C R T T O R I O t 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
A O O I A R Il6 
1 
U n " N I P " e n l a s C o m i d a s 
n ^ . 3 C a b e z a d e P e r r o 
( D o g ' s H e a d , G u i n n e s s S t o u t ) 
l o m a n l a s S e ñ o r a s , p a r a c r i a r a s u s h i j o s r o b u s t o s , 
p o r q u e s a b e n q u e a u m e n t a s u c a u d a l d e l e c h e . P o r l a 
c a l i d a d y c a n t i d a d d e m a l t a y l ú p u l o q u e c o n t i e n e e s 
t á n i c a , v i g o r i z a n t e y m u y n u t r i t i v a . ( 
COMENTA E l APETITO S E VENDE EN TODAS PARTES) 
S A N F E L I P E 4 
U N I C O A G E N T E : 




E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é P r e n d e s M u ñ i z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su entierro p a r a hoy M i é r c o l e s 26 de F e b r e r o , a las S de l a m a ñ a n a , sos hijas, 
hijos p o l í t i c o s , nietos y d e m á s famil iares , n iegan a sus amistades se dignen concurr ir a su casa 
mortuoria, Manuel T r u n a , 117 ( L u y a n ó , ) p a r a desde a l l í , a c o m p a ñ a r su c a d á r e r a l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , faror por e l c u s í le TiTirán eternamente agradecidos. 
M a r í a L u i s a y Aure l ia Prendes V e r a , Ange l Oliva, Mig:iel G o n z á l e z Bengochea, Ange l OliTa Pren-
des, J o s é Manuel , Ahi l ia , Miguel Angel , Z i l i a y E l l ^ a G o n z á l e z Prendes, Doctores Ricardo Gutié-
rrez L e e y Fortunato S á n c h e z Osorio. 
:e match, siendo vencido por su con-
trincante por dos y uno a Jugar. 
L o s sefl-finales se j u g a r á n hoy. 
Resultados de la segunda part ida: 
P r i m e r a d i v i s i ó n 
J . R . K i l g e u r g a n ó a A r d e n M. R o -
bbins por uno en 19 hoyos. 
R A. G r a y g a n ó a Geo V . W a l s h 
f>cr dos y uno. 
R . C . F a b e r g a n ó a J . Z. Horter 
por dos y uno . 
M. Me B u r n e y g a n ó a H . O. Neville 
por ó y 5 . 
Segunda d iy l s ión 
W. G. Woodside g a n ó a C . R . Neid-
linger por dos y uno. 
G. C. Howe l l g a n ó a H . Olavarr id 
por tres y dos, 
C . C . Riggs g a n ó a "Walter Hart -
man por dos / uno. 
R C. H u r d f a n ó a L . A. D. P e r c i -
v a l por dos. 
T e r c e r a dÍTisión 
W. F . Smith g a n ó a F . H . Hobson 
por tres y J o s . 
F . A . Benpsrtz, J r . , g a n ó a J . C . 
Hethcoytt por seis y c inco . 
A . A. MurpLy g a n ó a Geo K . No-
lan por uno. 
C. H . Stapteton g a n ó a Octavio 
Averhoff por cuatro y dos. 
Cuarta d i v i s i ó n 
C. J . Toft g^nó a R . T . G. Aitken 
por cuatro y i r e s . 
J . C. Heckman g a n ó a John Mit-
chell , J . . , pov fa l tar . 
H . F . Manning g a n ó a R. W. F o -
rrester por- fa l tar . 
R . A . Anderron g a n ó a F r a n k Bow 
man por siete y se is . 
P r i m e r a d i v i s i ó n (ocho vencidos) 
Theo. T e r r e i n T e r r y g a n ó a Geo 
Cochrane por tres y dos. 
Sturat Bel lows g a n ó a A . P . Moo 
dy por dos y uno. 
G. G. L a b a r g a g a n ó a J . N. A l l e y a 
por faltar. 
F . L e s l i e Adams g a n ó a W m . T í -
rr i e por dos y uno. 
Segunda d i v i s i ó n (ocho vencidos) 
F . C. Shippy g a n ó a H . B . Dady 
í o r tres y d03. 
R de A r o z a r e n a y M. A. Pol lack 
fsin resultado)-
J o s é R o d r í g u e z g a n ó a L . C . H a i -
nes por fa l tar . 
C. R . K e a r g a n ó a R i c h a r d K e l l y 
por fa l tar . 
T e r c e r a düvis ión (ocho vencidos) 
P. L . Craycraf t g a n ó a P . J . Saun-
ders por f a l t i i . 
E Roelandts g a n ó a R. R. L a n c i s 
por fa l tar . 
R. H . Thompson g a n ó a A. C . H a -
rrison, J r . , por f a l t a r . 
Noel Hobson g a n ó a L . de Castro 
por faltar.: 
S o c i e d a d J c o n ó m i c a 
asociados a las nueve de j f ^ 1 ' 
boy. m i é r c o l e s en los L * n0che ' 
c o r p o r a c i ó n , calle de n r ° 8 
LIBRERIA 
DERKCHO NOTARIAL E S p ^ . 
Por Mariano C a ^ o . ^ f ^ 
Ley, concordancias y 
la Ley blpotecarfa7 SJ'cf «! 
López de Haru. l tomaLiS*'*** 
COMO SE L L E G A A ^ í c W - » ^ 
Cartas a un neófito en lo. _ 
Kocjos. por P. Gual Villan?. S6" 
te lll>ro pertenece a ta u í S L * : 
estimulante, adaptada al ^lt1ura 
te Mspano-amencano3: C u S ^ 
las cualidades que ie *?» 
para triunfar en l ^ „.?"lerea 
por qué fracasan tantos a S f ^ í ^ 
Prende la moderna t é c n í i 0 0 ^ 
mercial. efimo se debe t ^ r 0 0 : 
remunerar a los empleados * 
temas que se estudian eñ' 0..n 
KI^-VTV^l0^0 Aeu<-uader^<lo. : 
iéL. L M V E K S O A L D I A * • • ly 
Nuevo tratado de Astronomía an. 
abarca todos loa estudios m** 
recientes sobr* esta c"enci8a, % 
C. G. Doluage. Versión catoell» 
Uaná. Edición lluatrada con p ^ 
fuwión de grabados y 16 lámi 
fuera del texto. 1 Íom0 tSS 
RAN E N C I C L O P p m A n, 
CA D E MECANICA 
n Í 4 m ^ 
f  l .  ¿, o tela £ i m 
GRAN E N C I C L P E D I A PRaott" ^ 
CA D E MECANICA. * "ACTI-
Bl tecnicismo y la practica mo-
§ S ? ^ ! U S . ^ Mecánica. La o b « 
más completa y moderna que t 
ha publicado sobre Mecánica ñor 
tel^08.^0..1? ™ateria b a j o * dirección del ingeniero H DesaT 
cea profesor de la Asociación f £ 
lotécnica de París. Edición ilus-
trada con miles de grabados t 
láminas intercaladas en el texto 
2 grandes tomos en 4o.. encua-
demados ' 
TRABAJO D E LOS METALES * * -
Tratado completo del moldeo 
forja, construcción de piezas dé 
metales, soldadura de los mis-
mos, etc., etc., por César Serra-
no Giménez, profesor de la cla-
se de industria de la Academia 
de Artillería. Componen la obra 
2 grandes tomos en 4o mayor y 
2 grandes atlas en folio con 166 
grandes láminas. 4 tomos. . SMh 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. ' 
Introducción a la Psicología pe-
dagógica, por J . V. Viqneira. 1 
tomo encuadernado ^ j j k 
L A EDUCACION DE LA MEMORIA. 
Ciencia de observar y recordar 
según los últimos sistemas des-
cubiertos y ensayados por John 
HiU. 1 tomo rústica." . . . . $ o.60 
H E N R I BERGSON. 
Ensayo sobre los datos Inmedia-
tos de la conciencia. De la in-
tensidad de loa estados psicológi-
cos. De la multiplicación de los 
estados de conciencia: La Idea 
de duración. De la organización 
de los estados de conciencia: La 
libertad. Versión castellana. 1 to-
mo rústica $ 1.2fl 
L a misma obra en pasta. . . . $ 2.09 
PABLO BOURGBT. 
Lazarina Preciosa novela. 1 to-
mo rústica $ O.SQ 
PEDRO MATA. 
Un grito en la noche. Novela. 1 
tomo rústica $ L20 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela de la que en poco tiempo 
se han agotado tres ediciones. 1 
tomo rústica $ 1.00 
L a Catorce. Novela. 1 tomo rdstlca $ LOO 
Los cigarrillos del Duiiue. Nove-
las cortas. 1 tomo r ú s t i c a . . . $ 0.4Q 
L I B R E R I A "CERVANTES." DE RICAR-
DO VELOSO. 
GALIANO, 62 (esquina a Neptuno-. 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ESTA 
CASA QUE S E R E M I T E N GRATIS 
25 y 26 r. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S ^ M O S C O U * y ^ L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O C R V I T I i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S \ 
^ T ^ ^ l $ 3 - 0 0 en la BateDa. ^ r T ^ S n ^ s r U Z £ 
fcANJA. 1 4 Z T E L E F O N O S A - 8 5 3 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N * A - 4 6 8 é H A B A N A ^ 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en sn giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
A/Mu^aOO 
A9UIAR "6 
C o c i n a b i e n e l P a n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
T u h u e l g a t e l a g a n é , p o r m í l o g r a s t e s l o s c u a t r o y m e d k T y e l ' 
d e s c a n s o d e l d o m i n g o ; s i g u e a s í q u e v a s b i e n , p e r o n o o l v i d e s a 
- — S Y R G O S O L , p o r q u e 
S Y R G O S O L e s l o q u e t ú n e c e s i t a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y M a j ó C o l o m e r . 
R E Y D E L 
V E R M O U T H 
- ^ ¡ ^ b ^ o e l C e r r o y J e » * -
del Monos: 
T e l é f o n o I - i W * -
S u s c r í b e s e nx 
P I A . R I O de í* M A R I N A 
A p a r t a d o 1 O 1 0 
1 
7 . 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l Vedadot 
C a l l e PM 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de l a M A R I N A 
P a s e o de M a r t í . 1 0 3 . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
c ^ t b o T a l l e g o ^ 
«tnqiasta Sección de Orden 
^ e?mpo?¿nte Centro se prepara 
¿6 ean impor^ y a rendir al Carna-
a dar'a Viene volando volando; alo-
^ f r i so í e ío , ruidoso y jovial; cas-
cre y _ loco 
^ f e 0 depone a darle la primera 
^ l í f l o r da con un gran baile de 
^ allar!f:!_de pens ión-que será el 
^ n r acontecimiento del año; baile 
^ J se celebrará el próximo día dos 




t^s simpáticos gijoneses celebran 
^mto general hoy, miércoles, a las 
• J o y media de la noche, en los sa 
fnn° del Centro Gallego. 
1 Tobará posesión la nueva Direc 
dva. 
SOCIEDAD CASTBILLOJÍ 
L a Nueva Directiva, 
En los salones del Centro Gallego 
celet/ó una junta vibrante en su 
¡ntusiasmo, en su amor al rincón 
cp 'a fratcnidad de los corazones' 
i,' Rciemne toma de posesión de la 
iueva Directiva- que hoy preside por 
a Empatia, el cariño y el voto gene-
-al nuestro amigo, nuestro Consejero 
en fRta casa don José Inclán y Ga-
lán asturiano de pro, y popular ex-
PresMeae del Gran Centro Asta-
risno. 
Pa"a saludarle, para darle pose-
g:(ín. para rendirle la pleitesía amis-
.,>,! qne le otorgaron sus hermanos 
ioc queridos castrillonenses, salió ^ 
'.ciliiln el P'-esidente actual, don 
Francisco fuírez, de cuyos triun-
fes como tal presidente y del amor 
a fasirUlón y a sus hijos y a sus 
pruprescs *rdos sabemos y todo¿ 
MiÚMlditU('S. Y despuéa de recibirlo 
él cen ur sbrazo y la junca en pie 
v ap.'t.ic.lé''iiá',le, el señor Suárez ha-
i.lft d" Inclán de sus méritos, de rms 
virtudes de su amor inquebrantabie 
al rincón y sobre todo de sus entu-
siasmas: eru siasmos que le lleva-
rán al triunfo en su cargo preslden-
riil >;)'auROS 
Ton Pepe Tnclán, amable y agra-
•lecido. f!mu»;{k2ta habló de la meri-
toria laber realizada por los Castrí 
ür.niniscs do los buenos propósitos 
qu" lo raimar y de la fe que tiene 
jn que todos habrán de cooperar pa-
m q«i> 'a íteiedad de Caítrillón sea 
grande y floreciente y pueda llenar 
(Miroplld.vnw&te los fines para que 
fué creada. 
Tuvo el señor Inclán halagadoras 
frases para la prensa, solicitando su 
funyo. que juzgó decisivo, para la 
•nojor realización de lor ideales de 
los castrillonpnses. Grandes aplau-
sos. 
Muchas grac'as. don Pfpe. 
Luego usó de la palabra, poniendo 
"i ella calor y gratitud en nombr'j 
la Sociedad Venancio Fernández. 
Que tributó un adiós cariñoso al 
n-esidente qua se iba triunfante, se-
fior Suárez. y saludaba al que venía 
de tdiunfar. den José Inclán y Ga-
lán. 
Luego la Directiva obsequió a la 
concurrencia con un espléndido 
mnch. tahn^os. dulces, sidra estu-
penda de E l Gaftero.Y para terminar 
Palabras amorosas, alentadoras, en-
"omiando la noble, la honrada, la na-
tr'rttica labor de la Sociedad de Cas-
fnllón; palabras que nronunciaron 
•I actual Presidente del Centro Ab-
unano, señor Llano, y el gallardo 
«presidente Vicente Fernández 
Kiafio. 
CENTRO CASTELLANO 
.J3 están los muchachos de la Sec-
ción de Recre y Adorno de este Cen-
J0' ultimando los retalles para los 
aues de máscaras que tendrán lugar 
'Os dfas 2 y 9 del mes próximo. 
avcelehrada orquesta de Valenzue-
jaia ha slido contratada para dichos 
hn en los que tienen en pdoyecto 
^midad de cosas nuevas que han de 
8ef de gran atractivo. 
f.,La, colonia castellana se dará cota 
'n duda alguna en sus salones y en 
noches del 2 y 9 ge verá su casa 
BWlega llena de juventud y alegría, 
F fe entregarán a Tersícore con ta-
•'s ms grandezas de tan gran sefli r 
^nzuehC61ÍCaS n0ta8 de PabIito Va' 
reí?áSeCcI<5n de Recreo y Adorno me-
era como en años anteriores núes-
; sincera y entusiasta felicitación 
1 
C A M I S A S " V E L M A , r 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . I 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para ol DIARIO D E LA MARIN'A 
ta ELIXIR 
MORRHUALTA' 
Ulrici (New York) 
^ e c c i ó n ^ ? ^ CO™bate toda 
WioniM, ,? Perturbar las 
nutre ^ dl^estlvas. sino que 
^tencia0^8-"10 dando re-
«lue cura ? mismo tiempo 
rale» VI 3 cstados catar-
Ia anemia, inapetencia, 
etc.^ 
Las Palmas, 16 de Enero de 1919. 
E l cónsul seneral de Francia en es-
tas islas, M. Sarrien, para correspon-
der a las atenciones que se dispen-
saron en Tenerife al cápitan y tri-
pulantes del vapor francés "Que-
ssant", se había ordenado que eu 
vez de un flete de 26 francos i>or ca-
da huacal de plátanos, coir.o se anun-
ció, sólo ce cobrasen 15. 
Añadió que también hobía telegra-
fiado a su Gobierno solicitando, que 
se rebajara el flete hasta 10 írancos. 
Cat,o de obtener esta nueva rebaja, 
se devolvevía la diferencia a '.os ex-
portadores que han embarc?do fru-
tos en aquel vapor. 
Cuanto a los tomates, fueron car-
gados a cinco pesetas, en v<*7 de a . 
ocho, como era antigua costumbre. : 
Es muy de agradecer ei:ta gestión 
iifonunada del digno cón^.il, pues. | 
r»nresenta una deferencia hacia el¡ 
país donde ejerce sus funcioces, y 
un beneticlo para los exportadores 
is leños. . . 
E l otro asunto, harto dií^reute. 
de los fletes excesivos e iidebidoa 
que cobra la agencia de la Compañía 
Trasatlántica en Las Palmas, sigue 
dando que hablar. No cbstante la me-
diación de los prohombres iiuliticos 
para salvar responsabilidades, créese 
que se hará justicia. 
E l juez de Triana ha inter/cnido, y 
nadie duda de que oroct-'H rá c m su 
tnergía y rectitud notorias. 
Respecto de la noticia circulada 
nenunciando la apaiiciíin de un bcl-
sheviki en la capital, noticia que re-
cogí en mi carta anterior, dice " L a 
Prensa" d3 Santa Cruz lo siguiente. 
"Como ayer decíamos, Víctor Volk 
ha llegado en compañía do su espo-
sa, procedente de Lisboa, de donde 
fué expulsado por las autoridades por-
tuguesas, habiéndose también prohi-
bido que saltase a tierra cu F.inchal. 
cuando en aquel puerto hizo escala el 
mencionado buque inglés (el vapor 
"Aguila"). 
"Víctor Volk manifiesta que su via-
je a estas islas hubo de realizarlo por 
indicación de las autoridades lisbo-
nenses, las cuales le dijeron que en 
esta capital podía permanecer siii ser ! 
in.portunado por la policía. 
"También circulan rumores de que j 
el citado ingeniero, a quién ¿e cía el I 
"terrorífico" dictado de bolshev^kista, i 
será enviado a Odessa, como lodos los [ 
silbditos rusos que se hallubau en! 
España. J 
"Se dice asimismo que en una co- • 
nocida casa de banca de esta plaza ¡ 
se ha recibido una importante suma 
a nombre de Víctor Volk. Este -¡.egún 
ha manifestado, quería horpedarse en 
el hotel Ohen, donde proponiáse aten-
der al restablecimiento de su salud. 
" E l vapor "Aguila", a cuyo bord:i 
se hallan el supuesto bolsheviki y su 
señora, zarpará, con lumbo a Las Pal-
mas e Inglaterra. 
"Lo dicho: por esta vez ha queda-
curiosos que anhelaban ver de cerca 
a un representante de la nu^va doc-
trina que lento terror inspira a la clá-
sica burguesía adinerada" 
Por mi parte añadiré que muchos 
creen que, a pesar de las protestas 
del miserioso ruso, se trata er. efecto 
de un bolshiviki disfrazado, como si 
dijéramos "de incógnito." 
Se asegura que el día 13 del actual 
hará escala en nuestros puertos el 
vapor "Chopeston Castle", de la Unión 
Castle Line, poderosa compañía de 
navegación inglesa que hace vn ser-
vicio entre la Gran Bretaña y su co-
lonia del Cabo. 
Dicho buque, muy conocido en Ca-
narias, reanuda, pues otra linca sus-
pendida con motivo de la guerra. 
E l "Chepestow Castle" cargavá pro-
bablemente fruta para Londres. 
— E n el vapor "San Carlos" hace 
viaje para Fernando Poo ol gclerna-
dor general de esa posesión españo-
la, que so encontraba en Madrid des-
de hacía algún tiempo. 
—Se ha reunido la Li°;a Regional 
tinefeña bajo la presidencia de) se-
ñor Cámara, cambiándose iapresio-
nes sobre los importantes problemas 
que ha de plantear para estas islas la 
cuestión de las autonomías reeglona-
les próximas a ventilarse en las Cor-
tes. 
—Una compañía francesa ha adqui-
L a S u p r e m a c í a d e 
L a P e r u n a C o m o 
R e m e d i o C a s e r o 
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Carta áé México. 
E l Sr. José M. Brlto de Juárez, 
Chihuahua, por largo tiempo pa-
decí^ de escalofríos y fiebres. 
Perdió el apetito y se adelgazó 
mucho. E l nos dice "Probé gran 
numero de remedios y consulté 6. 
médicos, sin obtener alivio. Tomé 
la Peruna y hoy me siento en-
teramente bien." 
Carta de Cuba. 
E l J6ven L . Aragonés de Clen-
íuegos. Cuba, por espacio de tres 
años padeció de catarro nasal. 
Tomó varias preparaciones, pero 
sin lograr resultado satisfactorio. 
Tomó la Peruna y el resultado 
fué asombroso. 
Carta de Puerto Rico. 
Desde Juncos, Puerto Rico, nos 
escribe el Jfiven Ped o Canals 
Rosa y nos dice: "Deseo mani-
festar & Uds. mi agradecimiento 
por el buen resultado que obtuve 
con la Peruna, la cual me curó de 
fuerte catarro y otras dolencias 
del cuerpo causadas por el mis-
mo." 
Carta del Canadá. 
Sr. T Bamecott de West E l 
Aylmer, Ontario, Cainadfi, éSCtlba 
lo que sigue: 
"El invierno pasado padecí de 
pulmonía después de haber tenido 
la gripe. Tomé Peruna por doa 
meses y empecé & sentirme bien. 
Cualquier persona puede curarse 
con esta medicina en corto tiempo 
y con poco dinero." 
Carta de Estados Unídot. 
L a Sra. R. W. Copelan, Apar-
tado 22, Greensboro, Georgia, par 
deci6 por muchos años de ca-
tarro del estómago. No podía 
atender & los quehaceres del 
hogar. Comenzó á. tomar la Pe-
runa. Ahora nos dice: "Tomé 
cinco frascos de Peruna y puedo 
decir que estoy curada. Mi di-
gestión es perfecta," 
Carta de Santo Domingo. 
Desde la Capital de la Repúb-
lica de Santo Domingo, el re-
putado Doctor Jacinto Muñón 
nos escribe manifestándonos que 
ha usado la Peruna en casos de 
catarros, bronquitis y demás y 
demás afecciones semejantes y 
siempre la obtenido resukados 
completamente satisfactorios. 
Poruña no solamente se ha conquistado sitio preferente 
•n el hogar do todas las familias de loa Estados Unidos, sino, 
que también es elogiada y usada en todas las naciones del 
mundo civilizado Es el remedio del pobre y del rico, del 
fuerte y del débil. 
rido en el puerto de L a Luz y en el 
distrito de Santa Catalina, uu.í exten-
sión de tierra con objeto de estable-
cer una estación carbonera allí. 
También se da como seguro que 
una poderosa empresa bilbaína tiene 
el propósito decidido de establecer 
otro gran depósito de cartón on este 
puerto, para lo cual ha podido datos 
e informes. 
— L a sociedad "Nuevo Chete" trata 
de dar una serie de bailes en el Circo 
Cuyás, que comenzarán en la segun-
aa quincena de Febrero. 
E l lunes de Carnaval y domingo de 
Piñata habrá festivales especiales con 
premios, 
—Dentro de breves días llegarán 
o Las Palmas tres vapores proceden-
tes de los Estados Unidos con carga 
mentó de carbón para los depósitos 
de este puerto. 
— E n las zonas del centro de esta 
isla, las lluvias han sido generales; 
pero en el Sur aun no ha llovido nada. 
—Dice " L a Información", do L a 
Laguna: 
"Leemos en •'Gaceta de Tenerife" 
L O S R I O S R 0 J 0 5 . 
L í , sangre se a s e m e j a a u n r í o 
q u e c o r r e p o r u n a g r a n c i u d a d . A l 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de substan-
c i a s p r o p i a s p a r a for ta l ecer e l s i s -
t e m a j pero c u a n d o y u e l v e v iene 
l l e n a de i m p u r e z a s que h a recog i -
d o e n s u c u r s o . E n t o n c e s es c u a n -
do l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n pronto como es 
pos ib le , p u e s s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades . D e a q u í que l a san-
g r e se v a l g a d e l h í g a d o , los intes -
t i n o s , los p u l m o n e s , los r í ñ o n e s y 
l a p i e l p a r a q u e p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s de l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é s u c e d e c u a n d o estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c iones to ta l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
do depende de l a n a t u r a l e z a y 
d e l a c a n t i d a d de las i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r p o r r e s u l t a d o u n res -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , nerv io s i -
d a d , dolores de cabeza , fiebre, dis -
p e p s i a y p é r d i d a d e l a p e t i t o , a s í co-
m o c u a l q u i e r a de l a s d iversas afec-
c iones de l a p i e l . L a sangre se en-
r i q u e c e y p u r i f i c a c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a diges-
t i ó n ; s e g u n d o , e s t i m u l a n d o a los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t ercero , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t ema y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l a s enfer-
m e d a d e s y d e s t r u i r l a c a u s a de 
e l las . E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y cont iene u n a s o l u c i ó n de n n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l -
ves tre . E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dosis y es fuente de s a l u d y v igor . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a d e l L a b o r a t o r i o ̂ Nacional de l a 
H a b a n a , d i c e : * ' H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a que 
cons idero c o m o u n a de las mejores 
p r e p a r a c i o n e s , e spec ia lmente e u 
los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a eu 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es impos ib l e . C u i d a d o c o n las i m i -
tac iones . D e v e n t a e n las B o t i c a s , 
ÍIS FAEU8 m S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
HABANA, 49, e sq . a T E J i D I L L Q CONSULTAS D E 12 a 4 
E s D f t c i a l o a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
aue, según se rumora, en cananas 
están procesados el juez municipal, 
el suplente y el secretario üel juzga-
do. También, y en el mismo pueblo, 
han sido procesados, el Alcalde, sí se-
cretario del Ayuntamiento, dos con-
cejales, un ayudante de Mor.tes, un 
guardia de iden, y algún otro que no 
recordamos. 
¿Qué ocurre en Candelaria? Qué es 
lo que motiva esta racha de procesa-
mientos? 
—Ha sido objeto de un incalifica-
ble atentado el procurador de estos 
tribunales don José Bathancourt Mon-
tes de Oca. 
Un joven disparóle varios tiros, hi-
riéndole. E l señor Bethancourt. que 
se encuentra en el hospital de San 
Martín, ha mejorado notablemente de 
las heridas recibidas. 
—Antes de embarcar para Lanzaro-
te y Puerteventura el Capitán Gene-
ral de la región señor Palanca, fué 
obsequiado en el Club Náutico con un 
banquete por el Alcalde de Las Pal-
mas, banquete al que asistieron to-
das las autoridades. 
A su regreso de las citadas islas, 
si señor Palanca se detendrá algu-
nos días en esta ciudad. 
— E n Santa Cruz de Tenerife ha lle-
gado a faltar absolutamente no sólo 
el carbón mineral, sino el vegetal tam 
bién, produciéndose un gran conflicto. 
—Continúan actuando cov gmn éxi-
to en el Parque Recreativo ae Santa 
Cruz las notables artistas canarias 
Ursula López y "Yulú". 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pantorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los ríñones. 
PILDORAS D E F O S T E B PABA LOS 
EIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra gratis, franco porto, 
a quien la solicite. 
FOSTER McOLELLAN CO. 
' J J BUFFALO. N, E, U, de 
El Doctor Mardcn y 
sus Obras 
San tantas las obras que se han escrl-
to, en todos los Idiomas, para educar a 
la juventud, que constituyen una verda-
dera Bibliografía, pero ninguna ha he-
cho tanto bien a la Lumnuidad como las 
esoritas por el doctor MAKDBN. 
Es tan popular el nombre del doctor 
MARDBN que serán muy contadas las 
p«rsoiu:s que no hayan oído pronunciar 
au nombre. 
Sin embargo es fácil que muchas per-
souaa no hayan leído sus obras, creyén-
dolas hijas de un mercautilismo¡ priván-
dose de este modo de adquirir muchos 
conocimientos indispensables eu la vida 
de los negocios. 
Las obras del doctor MAKDEN son 
útiles a todo el mundo, pero muy es-
peclaliuente a aquellos que tienen que 
abrirse camino eu la vida por medio del 
comercio. 
Las obras del doctor MAKDEN pueden 
ser leídas por todo el mundo porque no 
sustentan principios que combatan nin-
guna idea política nJ religiosa. 
De todas las obras del doctor MAJl-
DEN se han publicado al español las 
más interesantes que son las siguientes: 
SIEMPKB ADELANTE. Colección de 
anécdotas y ejemplos que encaminan la 
voluntad del joveu hacia el ideal de la 
vida intensa 
ABIUKSE PASO. Confirmación demós-
trada del criterio sustentado en el pri-
mer volumen, conteniendo además LA 
FUEKZA DB LA VOLUNTAD. 
E L PODER DEL PENSAMIENTO. En-
señanza de cuanto influye en el bienes-
tar y en la dicha humana la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad lle-
vando además el folleto LOS ATRACTI-
VOS PERSONALES. 
LA INICIACION EN LOS NEGOCIOS. 
Guía y consejo del joven que empren-
do la senda de la vida de acción. 
E L EXITO COMERCIAL Y E L PER-
FECTO EMPLEADO. En este volumen 
se estudia la influencia que la armo-
nía entre patronos y dependientes pue-
de ejercer en el éxito de los negocios. 
ACTITUD VICTORIOSA. Canto épico 
al triunfo del hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su camino 
victorioso tras el ideal del bienestar. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA. El fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu, el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
do. 
PSirOLOGIA DEL COMEKCIANTE. 
(EL ARTE DB VENDER-. Libro de 
aliento en que se completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vi-
da de los negocios. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR. E l libro 
de ¡a vida plácida y feliz. 
Precio de cada tomo en rústica en 
la. Habana $1.00. 
Laj mismas obras encuadernadas en 
la Habana. $1 50. 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de la Habana, franco de portes y cer-
tificado, remitiendo 20 centavos más 
del precio indicarlo. 
DE VENTA: EN LA L1BRKRIA "CER-
VANTES," DE RICARDO VELOSO. 
GALIANO 62, (esquina a Xeptlnno-. 
APARTADO" 1115. TELEFONO A 4958. 
HABANA, ^ 
C 164fl 10 23 
— E l día 14 embarcó en C.ídiz la{| 
compañía dramática que diríga Luí*' 
de Llano y que debutará en ei Circo^ 
Cuyás la noche del sábado próximo.tj 
—Ha fal'ecido en la capital la be-M 
Ha y distinguida señorita MercedeaM 
Beantell, y en Las Palmas la ancia»' 
na señora doña María del Pino Po-; 
dríguez, madre del letrado don Jr.aiÜ 
B . Meló. 
— E n L a Laguna ha contraído ma-i 
trimonio, don Francisco Domíngueáí 
Pérez, concejal de aquel Ayuntamien-
to, con la distinguida señora doña^ 
Pilar Dugour y Rodríguez Moure EnM 
Las Palmas, el joven den Enriqua^ 
Martínez Suárez con la señorita Ra*1 
faela Mañero Pérez. ; 
Francisco González Díaz. 
C h a r l a 
(Di 
L a señora de S e r ó n . . . tendré 
oue presentarla nuevamente al lec-
t-.r? L a señora de Serón es tan pa*1 
iriota como siempre: y ahora, daN' 
una temporada acá, es hasta algo, 3(1 
rancho, filosófica según ella cree»J . 
por más quff yo opino que es simple^ S 
trente algo observadora lo cual nw ' 
es lo mismo, por más que la filosoría,! 
c'e la reñora de Serón puede ser hijas ;! 
de la virtv;d, a veces inconscientes y 
de observar. 
L a señora de Serón fué puesta erilí 
contacto con el público por mí cuan-»!'-
uo un año, diez atrás, llamó la aten-j ': 
c;ón de los vecinos de la calle e&i'. 
que vive por ti adorno de la facha-j • 
da de su casa y por el estrépito corfi ¡j 
que celebró e» grito de Baire. KÜ 
adorno fué algo grande, y el estrcpH 
to fué mayor porque en voladores»/^, 
cohetes y bombas, derrochóse un áli . 
neral. 
Y sí algún lector recuerda, cosai|> 
difícil, la crónica que dediqué a l^H 
í-eñora de Sarón, dándola a luz comof • 
si dijéramos, recordará que un cohei ' 
te mal disparado estalló en plena ca-i ' 
i a de la señora y que ésta, cívica^'! 
mente, despuéfi de lanzar un grito* 
agudísimo que en el barrio queddi ^ 
Vautizado con el nombre de el "grita J 
cié la de Serór", dijo: "tolo por la^,'' 
patria". Y dicho ello, que parece pro-
idamente salido de la boca de Cice- ^ 
rón, o de Clemenceau, dejó que la ^ 
curaran la cara especialmente el ojo / 
derecho que parecía un huevo al t 
plato. j í 
Pues bien: la señora de Serórf ^ 
siempre ha celebrado, con la devo* '< 
ción y entusiasmo que ameritan las , 
fiestas nacionales, todos los gritos,; 
que hablan al cubano de la historia'j 
de su liberación. Y , ayer, como era ) 
natural, echó la casa por la ventana./ 
como suele decirse. 
Pero ¡ay! la señora estaba arnar-^ 
¿ada. i * 
Lo noté en la visita que le hice coa'1?, 
la devoción que lo hago todos los^ 
años: con la cevocion que me í n s p i - , 
ra toda persona de firmes convic-* < 
c.ones. Y en la visita noté que la se-
ñora de Serón se hallaba enfrascada^1/; 
en serias consideraciones filosófi- /j 
ca s . . . [2 
— Ha visto usted?—me dijo. 
— ¡Ya lo creo! He visto la c a s i ^ 
adornada, por dentro y por fuera: ; 
las banderas al aire; y supongo q u » ; 
por ahí habrá buen acopio de vola- > 
dores y cohetes- E n fin, comd ̂  
íiempre. 
—Yo sí: como siempre. Pero m á ' 
dejan sola. y) 
— ¡Cómo! Quién? '2 
—Mis conciudadanos, .Pero ¿qule-*^ 
re usted que le cuente una verídica, \ 
historia, para que de ella haga luega ; 
Jas deducciones del caso? 
—Cuente, usted, señora. 
—Pues, allá va. L a guerra eu*^ 
repea, es decir, la guerra universal.^ 
—Pero ¿me \ a usted a hablar de 1^7 
guerra? * 
—No le hablaré porque veo que no^ 
le gusta. Le hablaré de la paz. 
— ¡Bendita sea! 
— E l día, es decir, los dias de 
firma del armisticio, el falso y 
'erdadero, ¿recuerda u s t e d „ . ? 
— ¡Cómo no! \% 
—Cuánta bandera en todas partes»,:); 
cuánta animación, cuánto entusias-»^ 
mo, ¿verdad? m 
—Enorme todo. 
—¿Quién dejó de embanderar 1* 
fachada de su casa, o la puerta, o oL 
balcón o vent.an? 
-Pocos fueron. 
—Todo el mundo tenía bandera*'' 
¿no es así? • 
— Y a lo creo. Se vendieron a mi* ' 
lllares. Aun en algún establecimien*,; 
te se ve el letrero que se hizo popu-. 
lí-r: "compre hoy su bandera". 
—Bien: se compraron muchas;; 3̂1 • 
es de suponer que estén en poder dah/ 
quienes las compraron. 
— E s d» suponer. 
— Y usted, cuando tiene mucho» | 
fluses, ¿no espera ocasión propiciad, 
de lucirlos? 
—Señora. •. 
—Actualmente en la Habana ¿nr»,' 
hay miles de banderas en poder ds> j 
!a población? • \ 
—Seguramente. 
— Y entonces, cómo en día tan se^ j 
ñalado como el del grito de Ba irá , 
no se han visto ondear más de doá í 
docenas? ; 
—Realmente . .Porque las bandeJ 
ras existen seguramente, y hay oca- , 
sión de lucirlas.. 
—Pues, ya ve usted como está hoy ji-
la Habana. 
Y la señora de Serón empezó a fPjg 
losofar. '', 
Yo, me limité a observar: y dai' 
mis observacionos deduje que, en 
electo, el dia de ayer era un buen^ 
úia para lucir las banderas que fia- , 
mearon en la Habana cuando se su- / 
\ o lo del armisticio. 
Del descenso en los disparos, cohe- ' 
íes y voladores me felicito. 
De lo otro, la verdad, me extraño:' 
porque es lo que dice la de Serón: ' 
—Todo el mundo tiene bandera* 
en casa. 
; Darán algo de empeño por ellas? . 
Enrique COLL 
(1) De ayer, no publicada por diíi*. 
cultades de emplane. 
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N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
Trátase del vapor "Yomachichi" 
hermoso barco de 9,500 toneladas 
brutas, que ha sido construido por ei 
íistillero de Mr. Oscar Daniels, en In-
te Bay. 
L a esposa de dicho industrial fué la 
madrina del buque. 
E l "Yomachichi" estuvo a punto de 
desgraciarse, pues cuando quedó li-
bre de amarras se deslizó por la en-
. ~ JT .T * ^ 
La Tenaza 
Neurasténica 
E l neurasténico sufre a veces 
una sensación angustiosa, como 
si su cabeza fuese oprimida por 
una tenaza que va cerrándose 
poco a poco. Este síntoma es 
de los más caracteilsticos de la 
enfermedad en su punto culmi-
nante. L a neurastenia no es 
sino una profunda depresión de 
los nervios causada por fatigas 
excesivas, intensa actividad men-
tal, o violentas conmociones mo-
rales. Urge pues combatir el mal 
a los primeros síntomas. Cuando 
V . se sienta agotado, sus fa-
cultades mentales sean entorpe-
cidas o su estómago inerte, re-
cuna inmediatamente alas P I L -
D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S que vigori-
zarán su organismo debilitado, 
devolviendo a su sangre la per-
dida riqueza y a sus nervios la 





sebada superficie con gran rapidea, 
rompiendo los cabos de retenida y 
yéndose sobre la goleta "Beatrice", a 
la cual le causó grandas averías; pe-
ro al fin el gran barco pudo esr dete-
rido a tiempo para evitar que emba-
rrancara en un bajo frinte al asti-
llero. 
La goleta fué subida al varadero 
rápidamente, y si no so fué a piqui 
se debió a que estaba cargada de ma 
dera. 
L a fiesta terminó al fin alegremen 
te y la quilla de un nuevo barco fué 
colocada en !a misma cama que ha 
bía servido de "madre" al "Yomachi 
chi". 
E L " L A K E LOUISE" 
Se espera de New York el vapor 
americano "Lake Louise", que trae 
472 toneladas de carga gfaerpl, entre 
olla dos mil pacas de heno, 146 lingo-
tes de hierro, 500 huacales de camas 
y un automóvil. 
RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer 188,000 pesos. 
Los vistas de la propia dependencia 
revisaron y liquidaron ayer 563 ho-
jas. 
IMPORTANTES REMATES 
Mañana serán rematadas en los es-
pigones de San Francisco, Machina, 
San José y Regla, impcitantes reme-
sas de mercancías que valen miles de 
pesos, y a cuyos remates, según noti-
cias, acudirán gran número de licita-
dores. 
SB CAYO A L AGUA 
Al transitar ayer tarde por el muo-
He de la Puntilla, en Regla, el ciuda-
dano Rafael Díaz González, vecino de 
Martí número 160, se cayó al agua, de 
donde salió por su propio esfuerzo y 
se dirigió a su casa para mudarse de 
ropa. 
A la policía se le informó que Díaz 
trató de suicidarse, pero el interosa-
do afirma lo contrario. 
E l tripulantes del vapor "Thomas J . 
Dresn", nombrado Patricio Mac Do-
nald, fué embarcado ayer en el vapor 
"Antolín del Collado5' para Santa L u -
cía, que es donde se encuentra su 
barco. 
UN BAUL 
A Orden General fué remitido un 
baúl que contiene bamleritas y posta-
les patrióticas, que trajo Mr. Charles 
Bobgy, que las conduce para la Esi-t-
ción Naval do Guantánarao. 
E L "MEXICO" 
Procedente de los puertos mejica-
C l í n i c a de l D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E N F E R M E D A D E S D E L 
A P A R A T O U R I N A R I O . E x a m e n d irec to de los r í ñ o n e s , 
v e j i g a , etc., etc. « 
C O N S U L T A S de 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y de 3 y m e d i a 
y 5 y m e d i a d e l a tarde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
A / S L J M C I O 
D E 
A e u i A R n o 
AMUXXVU 
A r m a a l B r a z o ^ 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
organizar la venta; ejemplos de ex-
periencia para hacer práctico el 
anuncio. Un tomo en tela, un peso 
cincuenta centavos. 
P.euutu de Alba.—Suplemento de 
;,odo3 los Diccionarios Enciclopedi-
ce. s españoles que se han publicado 
hasta el día. Contiena las voces nue-
vas de filosofía, de medicina,. de so -
ciología» de sport, de la moda, del 
teatro, de tauromaquia, del periodis 
mo, de la políitca, de la administra-
ción; las palabras originadas por ia 
«¡ierra actual, voces y locuciones la-
tinas, griegas y extranjeras, y mu-
chísimos americanismos. Comprende 
la etimología o historia de las voceSi 
ía biografía de los hombres célebrej 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840-
Tratanueato especial de la ATarkr 
sls. Herpetismo 7 enfermedadee de ja 
Sangre. 
Elel j vías genito urinarias. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y Anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
contemporáneos, lo* >, 
eos más recientes, etc l ? 0 8 iisuT 
Más de diez mh palatC' " 
figuran en la X t v ^ - . "as on« 
Academia. 0V: ̂  de 
vos en tPin un Peso ka* * ^ 
, ^ 1 1 
«Jmversal es la B4SP 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en 
¿deCop^r; Mediano y 
^ ••(Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Penrll r 
Nueva York, E . u f " ^ ^ 
nos de Veracruz, Tampico y Progre-
so se espera pasado mañana, día 28, 
el vaper americano "México", que 
trae carga general y pasajeros Esta 
vapor seguirá viaje paira New York el 
día lo. por la tarde. 
c 1427 alt 12d-15 
E L "MONTERREY" 
E l vapor americano "Monterrey" 
llegará mañana de New York para se-
guir viaje a Méjico. 
BULTOS E X T R A I D O S 
Relación de los bultos extraídos du-
rante el día 2? de Febrero de 1919: 
Machina, 4,fi88. 
Ward Terminal, 7,005. 
Regla 988. 
Atares, 1,914. 
Muelle General, 3,460, 
San José, 7,P82. 
Arsenal, 3,193. 
San Francisco, 3,097. 
Havana Central, 3,586. 
Total: 30,813 bultos. 
Grandes novedades 
R E C I B I D A S EN «LA MODERNA 
P O E S I A " POR E L ULTOIO CO-
R R E O D E EUROPA 
P. Garete tillada.—Metodología y 
Crítica Histórica. Cómo se aprendo 
a trabajar científicamente. Un tomo 
en tela, un peso treinta centavos. 
P. dual Villalbl. — L a Educaciói 
Comercial de iiuestro pueblo. Un to-' 
mo en pasta, un peso ochenta centa-
vos. 
J . Davenport Wrelpley, — E l Co-
mercio del Mundo. (Bibliotecas de 
Cultura Moderna y Contemporánea.) 
Un tomo en tela, un peso cuarenta 
centavos. 
Waldo Pomlray Warren.—La Cien-
cia de los Negocios. Pensamientoí 
de un negociante. Un tomo en tela, 
un peso cincuenta centavos. 
Pedro Clerget,—La Técnica de los 
Negocios. (Elementos de Economía 
Comercial). Traducida y adaptada al 
español por José Zendrera. Un tom> 
en tela, dos pesos, 
Paul Terry Cherington.—La Cien-
cia de la venta y del anuncio. Nor-
mas prácticas para lograr prósperos 
negocios; métodpe científicos para 
B E L O T 
Los Brillante, Lus Cub&ô  Petfd» 
leo Refinado, soa producios modo* 
los» pues quemen con uniformidad, 
no producen humo, y dan «ma las 
hermoso. Esto significa confort p*» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista» que el gas o la los eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos» y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque sien*» 
[toe es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en les 
motores ts tt ti tt tt tt tt i« 
THE WEST INDIA OIL R E » CD. 
SAN P E D R O , NUM. 6 
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res. Hacendados oonos y Agricultores en General 
P o r e s t e m e d i o s e l e s i n v i t a p a r a q u e c o n c u r r a n a l o s t e r r e n o s d e l C e n t r a l " T o l e d o " , t é r -
m i n o m u n i c i p a l d e M a r i a n a o , l o s d í a s 3 , 4 , 5 , 6 , 7 y 8 d e M a r z o d e 1 9 1 9 , d u r a n t e l a s h o r a s 
8 a 1 1 d e l a m a ñ a n a y 1 a 5 d e l a t a r d e , a p r e s e n c i a r l a s p r u e b a s d e a r a r , q u e s e l l e v a r á n a 
e f e c t o c o n l o s s i g u i e n t e s t r a c t o r e s : 
A U L T M A N & T A Y L O R , T h e A u l t m a n & T a y l o r M a c h i n e r y C o . , M a n s f i e l d , 0 . 
N E V E R S L I P , ( T i p o d e e s t e r a ) , M o n a r c h T r a c t o r C o . , W a t e r t o w n , W i s . 
E A G L E , E a g l e M a n u f a c t u r i n g C o . , A p p l e t o n , W i s . 
E n d i c h a s p r u e b a s p o d r á n a p r e c i a r p r á c t i c a m e n t e l a s m u c h a s v e n t a j a s 
q u e l e s o f r e c e n d i c h o s t r a c t o r e s a l e m p l e a r l o s e n l a s f a e n a s a g r í c o l a s . 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A : 
Hijos de DIEGO MONTERO, S. en C. 
D r a g o n e s 1 0 6 - 1 0 8 . H a b á n a . 
A W L X X X V I i D I A R I O D E U M A R I N A 
^ p l o s i ó n d e 
g a s e n P a -
l a t i n o . 
comerciante salvado milagrosamen-
te. R e c i t ó quemaduras. 
„»« "NOTICIAS DEL, JUZGADO 
<0T ' DE GUARDIA) 
us primeras horas de la nocl-e ri?l 
^ feurte estampido que partió del 
unde Una accesoria próxima a la 
iDtfrl0r de Palatino, originó gran alarma 
a vecinos de aquellos alrededo-
«otre los 
i«* plosión babia ocurrido, como an-
^ Cmo<= en una accesoria pertenecien-
tefdeia casa número 23 de la calzada 
16 Armonía, y ^ Público que a aquel 
I L acudtó en los Primeros Instantes, 
Jof51' ŝervar cómo un liombre, con las 
1,ud0 "envueius en llamaŝ  ganaba la 
^^teando. Este hombre era Constan-
04116 Alfonso Gutiérrez, dueño de una oar-
n00 * ue existe en una accesoria colin-
la en que ocurrió la explosión, 
^ i n o de Palatino 3. altos. 
7Tef re Alfonso que próximamente a 
K? "¡s fie Ia túrde tuyo nccesidai1 de 
& .̂ nd'o de la casa, teniendo que en-
lr * ñor la accesoria contigua a su es-
'"m Amiento. la cual se encontraba ce-
V por estar ausentes sus inquilinos 
ínabé García Vallín y José Llosa. 
M tntrar en la aludida accesoria, Al-
' intentó encender un cigarro y al 
íoDSr la cerilla, el gas at-umulado en el 
."ferior de la vivienda, a causa de un es-
nue había en una cañería, se Infla-
"Tproduciendo una eran llamarada. Dl-
' comerciante tuvo necesidad de arro-
r̂sti aj 8Uelo, escapando con vida mi-
l,grosnmente. 
ai pentir la detonación un inquilino de 
planta alta, nombrado Josó Mestre 
ijon bajó y auxiliado de varias perso-
s lograron sofocar las llamas, que ha-
blan techo presa de las ropas y ense-
^ que había en la accesoria. 
El estrépito que ocasionó la explosión, 
produjo desperfecto en los armatostes y 
ridrieras de la bodega sita en Palatino 23, 
de la propiedad de llamón Calvo López, 
urendatario de las accesorias colindan-
145, y tanto una de las puertas del lugar 
donde ocurrió el accidente, como un tn-
binne «le madera que divide a éstas de 3a 
bodejra por su interior, fueron completa-
mente desprendidos. 
El inquilino de la accesoria. García Va-
Uln estima los daños ocasionados por 
•1 fuepo, en la suma de cien pesos, ig-
norando qué objetos se le quemaron a 
su compañero Llosa. 
Alfonso fué asistido en el Centro de So-
«orro del Cerro, por el doctor Mufliz, de 
íueraaduras que fueron certificadas de 
menos graves. 
'La policía de la oncena Estación levan-
tó acta del bocho, dándole cuenta al se-
íor Juez de guardia. 
Uo estudiante resultó gra-
vemente herido 
Ayer mañana, fué asistido en el cen-
tro de socorros del segundo distrito 
?or el doctor Sánchez, el menor Ma-
ne Hidalgo, natura! de V. Habana 
M 14 anos de edad y veoíno do la 
A-3JAPJ tic 
/ / i r 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e en T o d a s las B o t i c a s . 
DEPOSITO. 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
P A G I N A T R E C E 
F e b r e r o 2 6 de 1 9 1 9 . 
calle de la Rosa, número 2, er. el Ce-
rro 
Dicho menor presentaba una gran 
contusión en la región lumbo-sacr^i 
contusiones y desgarraduras en la re-
gión malar y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
A la policía refirió el paciente que 
al salir corriendo de ia Escuela de 
Artes y Oficios, sita en Belascoaín y 
Sitios, con el fiu de tomar un tranvía, 
tropezó y « ayó al suelo ocasión:?ndooe 
los lesiones. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E SANTIACIO D E CUBÁ 
Santiago de Cuba, Febrero 25. 
Las 9 10 p. m. 
AI mediodía tomaron posesión de 
sus cargos, los nuevos Consejeros 
Provinciales, señores Armando Leyva 
y Enrique Rodríguez, conservadores; 
y M. Hartmann, F . Ramos, liberales; 
eligiéndose después la mesa, compues 
ta por los señores Celestino García 
Bracho, Presidente; Fernando Cuesta 
Mora, Vice; y Manuel Facundo Mo-
ya, Secretario. 
Después del acto, la concurrencia 
lué obsequiada espléndidamente. 
Ha llegado a esta ciudad, uospe-
dándose en el hotel "La Casa Gran-
de", el señor Marqués de Aguayo, coa 
dueño del central "Manatí". 
Ha salido para New York, el vap^r 
Lake Akkwa, con cargamento de azú-
car. 
Han sido llevados al cementerio, 
los cadáveres del doctor Alfredo JÚ5-
tiz Maspons y Enrique B o í l Comas, 
muertos trágicamente ayer, habiend:» 
constituido una manifestación de due 
Ic ambos entierros. 
CasaqniDt 
I O S CONSEJEROS PROVLNCIA1ES 
DE MATANZAS 
Matanzas, Febrero 25. 
Hoy tomaron posesión los nuevos 
Consejeros. L a mesa quedó formada 
del siguiente modo: 
Presidente, Francisco Campos. 
Vice Presidente, José Rosario To-
rres. 
Secretario. Ernesto León, siendo to-
cos liberales. 
Corresponsal. 
J u s t o c l a m o r 
l o s A i . o r v o s m; f á b m á C H so . 
I K Í T W SE L E S HABILITF> PBO-
FESOBES. 300 ESTUDIANTES ES-
TAN SI. \ f'LASK HACE MAS ]>K 
( T A H K M A DIAS 
Hemos tenido el gusto de recibir 
una nutrida comisión de estudiantes 
de la facultad de Farmacia, que en 
lepresentación de sus 300 compañ--
ros, nos han hecho las manifestacio-
i.cs siguientes: 
Que el Profesor titular de "Fai 
macia Práctica"^, doctor José Guiller-
mo Díaz, se halla, en virtud de licen-
cia oficial, en el extranjero. 
Que por hallarse aún recluido ^u 
e! lecho el Auxiliar doctor Car. »3 
Moya, restableciéndose de un accideu 
te automovilístico en que resultó i?! 
sionado, no puede atender a la Cáte* 
(ira. 
En vista de que el número ae_ cla-
ses ya perdidas casi equivale a me 
dio curso, y que la proximidad de ' 
Junio es tal que hará muy difícil r.; • j 
cuperarlo, no aprvechando por esa, 
huelga forzosa el deseo de los esti-
mables alumnos que no desean p**'' 
sista tan anómala situación, es que 
ya por el Claustro Universitario o por 
e? señor Secretario de Instrucción l*í 
blica se habilite a los Ayudantes— 
competentes y muy queridos de los 
alumnos de Farmacia—señores Euví-
oue Capote y Celestino García Mora-
les. 
Trasladamos tan justo ruego, qu^ 
enaltece a dichos estudiantes,* al doc 
lor Domínguez Roldán, confiando eu 
que, con su peculiar diligencia y acier 
to, sabrá y querrá proveer a esa la. 
mentable situación académica. 
Nada más equitativo que ese cla-
mor de 300 estudiantes que lo quie 
ren ser. , 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106 -108 . 3 A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s r r o s en es ta S e c c i é n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 $ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e l e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 5 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n -
c o , s e p a g a r á a p a r t i r d e l p r i m e r o d e M a r z o 
p r ó x i m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 5 d e 3 p o r 
l O O c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e 
d e 1 9 1 & . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 8 d e l 9 1 9 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
J U G M F I C O S TAPORES PA«A PASAJIROS 
« A 1 F \ DESDE LA HABANA 
Para > ne,a Y ^ P - r a U S á . ? ' " " V 
del Toro, para roerÍo Eünon- ¿ 
PASAJES MINIMOS DKMjB L A HABANA 




Neir York • • • 
>ew Orleans... 
Colón • H Í . '«1 
SALIDAS DESDE S A M U G O 
Para Kln^ton, Puerto^Baxríos^íe 'r to Cortó* Tela y BeliM. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SAJíTIAGO-
Incluso de comidas. 









" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
S E R Y I C I O DE Y A P 0 B E S 
Para Informes: 
TYalter M Daniel Ag. t^ral. L . Abascal y Sbnos. 
Lonia del Comercio, « * ^ r„K. 
Habana. Santiago de Cuba. 
V E L I T A " I D E A L " 
O c h o h o r a s . . . y a l g o m á s . 
L a p r e f e r i d a d e l a s f a m i l i a s . 
D e p c s x t o : M o n t e , N ú m . 1 9 1 . T e l é f o n o A = 8 3 0 6 . 
F á b r i c a : T r i n i d a d , 2 2 . C e r r o . 
Propagandas de LUX 
C 1564 alt 3 d 
c 1680 5d-25 
"EL IRIS" 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO IS55. 
OFICINAS EN SU PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO No. 31. 
Es la Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resal-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $67.392.996.50 
Cantidad <iue se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1914 a 1917 132.403.38 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana Electrio 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer empréstito ée la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los Bancos. 581.161.34 
Habana, 31 de Enero, 1919. E l Consejero-Director, 
A>TO]MO GONZALEZ CüRQCEJO. 
A V I S O 
i 
i 
Estoy haciendo arreglos prra salir de la Habana en Marzo 7. hacia 
New York, donde he establecido uua oíicina en el número 4 de la ca'le Es-
te 43 (número 4 East 43 Strpv.t.) Hemos alquilado todo un edificio en di-
cha Ciudad con el objeto do anunciar a Cuba y sus industrias, financian-
do en New York cualquier uegocio de Cuba, y en Cuba cualquier negocio 
bueno que se presente en New York. 
Hemos establecido magnificas relaciones bancarias y nuestro conse-
jo y asistencia están a su disposición. Esta es una invitación cordial a los 
Cubanos, Españolea y Americanos para que nos visiten y hagan da nues-
tro establecimieni» su oficina general mientras permanezcan en New 
York. 
Tengo motivos para sentirme orgulloso de la reputación que he la-
brado en Cuba, ganada despuOs de largos años de hacer transacciones co-
merciales en buena lid con ustedes, y mis asociados han decidido respal-
dar y capitalizar esta reputación. Haremos negocios ajo la razón social de 
"THE BARLOW CUBA COMPANY." 
Si está usted en el negocio de tabaco, tendremos sumo gusto en ex-
hibir sus productos, con su nombre rotulado en los mismos, en el piso 
principal de nuestra oficina donde contamos con amplio espacio ventajosí-
simo para vidrieras, frente a una gran calle. Si usted manufactura algún 
artículo, como tabacos, productos de azúcar, dulces en conservas o fru-
tas, en resumen, toda mai ufactura e industrias de Cuba, podremos ex-
hibirlos en nuestra oficina, adjuntando a los mismos su rótulo de anun-
cio, si así lo desea usted, y nuestro representante estará allí para respon-
a cualquier pregunta que se suscite sobre sus productos. Si la natu-
raleza de su negocio es tal que u m exhibición es irrealizable, entonces 
escríbanos y díganos lo que tiene usted que ofrecer, lo que usted en ver-
dad desea y nosotros trataremos de a/udarle. ¿Ha tenido usted alguna vej 
una oportunidad gratis, como f'sta, anteriormente? E l motivo por el cual 
podemos hacer esto en su obsequio, sin gasto para'usted, es debido a que 
al ayudar a usted, nos ayudamos nosotros mismos. E s nuestro objeto e in-
tención anunciar a Cuba como jamás ha sido anunciada anteriormente, 
por estar persuadidos de que tsta es la única manera de atraer capitales 
y fomentar negocios aquí. Queremos demostrar que Cuba es uno de los 
países más ricos del mundo y donde existe un amplio campo a donde atraer 
capitales. Solicitamos su cooperación. 
Está asociado a nosotros uno de los Agentes de anuncios más re-
nombrados del país—un bombre cuyo record es el conocimiento profundo 
de grandes negocios, y quien encabeza la lista de les de su profesión. 
Esperamos gastar C I E N H I L P'SSOS anunciando a Cuba, eu el pre-
sente año. 
Esta compañía acaba de poner a la venta una propiedad cor.ocida por 
"The Barlow Cuba Co.," situé da entre las calles de Belascoaín e Infanta. 
Sobre este particular deseo anunciar que está asociada a nosotros la fir-
ma "The A. Rentley y Sons Ccmpany," proyectistas e ingenieros, una 
gran firma en este giro, la cual radica en los Estados Unidos y en Cuba, 
y sus consejos y larga experiencia comercial están a su disposición. No-
sotros le haremos frente al oosto de cualquier edificio para A.lnu-cén o 
alguna otra industria que se desee, siempre que su propietario está en po-
sición de pagar por el terrero donde dicho edificio sea construido. Noso-
tros poseemos 21 manzanas de este terreno ,donde por lo menos cien-
to de comerciantes al por m?yor, i de la Habana, debieran comprar una 
manzana de terreno y edificar sus Almacenes. No se le volverá a presen-
tar a ustedes otra oportunidad para conseguir un sitio tan apropiado y 
en tales condiciones. 
"Me valgo de esta oportunidad para informarle que el título de propie-
dad de esta porción de terreno está L I B R E y LIMPIA—un título de 
propiedad se le entrega a cada comprador. Invitamos a ustedsa nuestra 
oficina, donde puede usted o «.ualquier Abogado examinar los títulos de 
esta propiedad, si así lo desea 
Estoy seguro que no hay ningún otro americano en la Isla de Cuba 
que esté mejor familiarizado con I-ís cubanos, que yo. He vivido veintj 
años en esta sla y conozco los rasgos nobles de los cubanos. Me siento 
orgulloso de ir a New York para dar a conocer al pueblo americr.í.o so-
bre quienes son ustedes y de las espléndidas oportunidades que encierra 
este país. Cuba necesita por lo menos Dos Billones de Pesos pf.ra su 
desarrollo comercial, además de la enorme cosecha de azúcar y de los 
grandes rendimientos que veidráu a Cuba por la venta de la zafra a los 
precios actuales. 
Muchas industrias están aguardando ser fomentadas en Cu »̂  y me 
place anunciar que en New Y'ork estaremos en posición de financiar, hoy. 
cualquier buena proposición cubana. 
Uno de mis asociados en New York, es el mismo financiero qu? en el 
año 1909 me prestó $200,000, sobre mi propiedad de Tamarindo, y en 
el mismo año me facilitó $25C.C0O on propiedades que manejé en Boston, 
Mass., v $150,000, en las propiedades de los Muelles de Atlas, ;:quf eu 
la Habana. 
No tenga usted temor, que si tiene usted alguna proposición sólid» 
que hacernos, nosotros le ayudaremos a financiarla. 
Queda usted invitado a dirigirs e a nosotros, cuando lo crea por 
conveniente. 
BARLOW CUBA COMPANY 
BERNAZA, NUMERO 3. HABANA. 
cíe i S i J . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
¿ B O G A D O S ¥ N O T A I U W 
C E R A 0 ¿ R . A R M A S 
A B O G A D O 
E^pecirado. 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y ftUjiUO 
ABOGADOS. NOTA«IOá 
Teína 53. Teléfono M-U5S. Habana. 
4064 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
' l . f r a i T m a r s a l 
ABOGADO ^„im,rk 
O R T E G A - F R A ü - L O Z A i l O 
Fincas Rúst i cas 
Tobacco and sugar lands * 
Horas de oficina para e, pübUco- De 
11 a 3. Manzans ne c*0^ rnrr„oS 
Teléfono A-4832. Apartado de Correos 
242(5—Habana. 
' L U C I L O D e T a I ' E Ñ A 
C h a c ^ . 17. h a j í | 0 ? ^ o n o A.0242. S61o 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 1 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear," Cirujano oel Hospital 
nAmero L Eapeciallsta eu eufermedadet 
de ninjeres, partos y cirutfía eu generaL 
Consultas: de 2 a 4. Üratis para los po-
bres. Kuipedrado, 50. Teléfono A-2d6S. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
jíédlco de nlfios. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. SI, cusí esyuina a Agus-íaio. Te-
IWoiiu A-2e54. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición da Cllnlra Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 23. Habana. Cousu1.-
tas «i- una a doi. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enloriuedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y útt 2 a 4. eu Carlos 
I I I , número -u*. 
Dr. *LAGE 
Kiifer.iiedades secretas; tratamientos ed-
pecialis; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsún, etc; 
cura radica*, y rüplda. De 1 a 4. So tí-
Mto a domicilio. Habana, 15S. 
ü Üfl75 in 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediútko de la Universidad de ia Ha-
bana. Consultas de ¡1 a 5. Piel j eufer-
iii^<iu(les secretas. Teléfono A-ü2y«J. tíaa 
Aligue:. 150, altos. 
M A N U E L R A F A E L , A N G U L O 
Abogado 
Amaryura . 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
3451 • 28 r 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
p r o c u r a d o r S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Cou 10 años de ejercicio en 
San tinco de Cuba, ofrece sus servicios. 
?rado.g77. altos Toléfono A-5675 Correo: 
Apartólo 1»02. Cable y Telégrafo: De-
moyaza. Habana. Cuba. 
D o r í o r e s en Medicina y Cirugía 
Dr. F E U X P A G E s ' 
Cirujano de la Quinu de Dependientes. 
Cirugía en generaL Inyecciones de Neo-
Salvarsáu. Consultas de 2 a 4. L|í,u?f• 
Miércoles y Viernes. Noptuno. 38. Telé-
fono A-5337. DomicUio: Baños, entre 21 
y 23, Vetlado. Teléfono F-44S3. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
licdico Cirujano. liníermedades de la san-
gre, ptebo, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las aíee-
cioacs geuitules de la mujer. Consulta» 
de 1 a 3. Gratis loa Martei» y Vierues. 
Lea'Ud, Ül-(J3. Habana. Teléfono A-Ü22Ü. 
425ií 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivimente. 
Couaulus de 7Mi a UVá a. ni. y de 12Vi 
u '¿)¿ p m. Liainpariüa, 74, altos. Teiéío¡_ü 
A-aóaJ Habana. 
m ü 20 f 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del I'ecbo. Médico de niños. Elección de 
nodiii.iis. Constvltas de 1 a 3 Consula-
do. l£t>. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Congultas y tratamiautos de Vias Urina-
rins y electricidad Médica. Uayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Mauridue, 
5U; de :U¿ a 4. Teiéíouo A-4474. 
C Ülüi iu 31 ag 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las alecciones del pecho. Ca-
sos incidientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Cousultas diariamente, de 
1 a 3. ¿septuuo, L¿ti. Teléfono A-l'Mtí. 
Dr. J . B . RU1Z 
De los hospitales de EiladeLíia, New York 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscúpicos. Examen del riñón por ios Ka-
yus -s.. Inyecciones del UUü y 'Jit. Han Ka-
faei. oO, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-UoGl. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.' Enfermedades de señólas y ciru-
gía en guueiai. Cousultas: de I a 3 ¡San 
josé . 477 Teléfono A-207J. 
4324 28 f 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades ae muje íes (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado. riñón. etc.) Tr.u» 
miento de ia úlcera del estómago ^or el 
proccdeif do Eiuhorn. Consulta de 1 a 3 
^excepto los domiugos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-25(j0. 
4149 28 £ 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz v oídos. Especialista del 
"Centro Abturiauo." Do 2 a 4 eu Virtu-
dos, 30. Teléfono A-52i»0. Domicilio: Con-
cordia, número 2& Teléfono A-4230. 
Dr. R O B E U N 
Piel, pangre y enfermedades secreta*. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a I. Pobres: gratis. Ca-
lle do Jesús María. 9L Teléfono A-1.332. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón/ Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables, 
¡salud, número 34. Teléfono A-54ia. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones do las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, Id. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ae Mcd'cina. Cirujano del Hospital nft-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número u>. Teléfono A-4»>44. 
Dr. A L F R E D O C . DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5607. !áan Miguel. 
númeru luí. Habana. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teiéíouo A-4I05. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pe«ho exclusivamente. Consultan: de 12 a 
¿. Beruaza, 32, bajos. 
4327 28 £ 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
testiuus por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3 Con«ula-
uo, 75. Telefono A-oiii. • 
CUUA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. M A K Ui<iL¿ C A M i t i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, su O'Reilly, U y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Xuualecio, Jesús del Monte. Teié£oda 
1-1UW. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
uel iAuspiial Numero Uno. i^speciansta 
en vías anuarias y enxermeuaues vene-
reas. Cistoscopia, catensmo ue ios uré-
teres y exumeu del nuóu por los Kayos 
X. inyecciuiies ue Neoualvarsáu, Consul-
tas ue lu a i j a. in. y ue 3 a o p. m., cu 
ia calle Ue cuba, numero O'J. 
Dr J U A N M. D E L A P U E N T E ; 
Médicc del Centro Asturiano. Medicina; 
en gc/KraL Consultas diarias (2 a 4) ! 
O'Ueilly, número 70, altos. Domicil<o:i 
Patrucinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercede-s." Cl - ¡ 
rugía (especialidad de cuello), enferme-• 
dades de los ojos, orina y sangro. I n -
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-tí32V. San Rafael. 72. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular Ue la Universidad. 
Meaicinu interna en general. Especial-
mente: Euxermeüaües tial ¡sistema Ner-
ViOSOt Lees y EulermeUades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a ^ Kt-i'). San l á -
zaro, numero 
O bid/ 30d 17 o 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Clrujuno del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afeccionas especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 3«ü Teléfono 1-2628. Ga-
Llnete do consultas: Reina, US. Teléfo-
no A-912L 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro;. Telé-
tono A-3ÜU5. Director: doctor José E . i e -
rran. E u esta Cínica pueden ser asisti-
dos los eniermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caoalleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a xa misma hora. Honorarios: £>. 
¿'obres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sauados, caballeros, do 7 u 
3 p. in. 
Dr. F I U B E R T O RÍVERO 
Especialista en enfermedades del nacho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de, New 
Yorli y ex-dírector del ¡áanator'c " L a Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del e«-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la ei teritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 6. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
luno. 59. Teléfono M-171B. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I . número 223: 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
f. Qué será mi abono? 11 Analícelo !! La-
boratorio de qnimica agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercadere*, STVi. Tel. A-6144 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús Ma.'ía, 
11* -ntos. Teléfono A-G48S. 
4321 28 £ 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Médico cii ajano. Garganta, nariz y cidoa. 
Cousultas de 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Calle 17. número 512, entre 14 y 
lü. Vedado. Teléfono F-5457. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Haoana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirürgicss. 
Coneuitas: De 12 a 2. Einea, entre i y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
43™ 28 £ 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales Con-
Biiltas-. Lunes, Miércoles y Viernes. de 
32% n 2V¿. Bernaza. S2. Sanatorio Barre-
.iuanabacua. Teléfono 51U. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
ie» y nerviosas. (Unico en su clusej. Cria-
tina, 36. Telélono l-iyl4. Casa particular-
t-an Lázaro, 72L Teléfono A-46U8. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médica cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112. alte.:; de 2 a 4. E n -
ferrneJades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lutestlnai. Inyec-
cWies de Neosalvarsán. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, .$2 moneda oficial. Laboratorio 
Analí!..co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3Ü22. Se prac-
tican análisis , nuímicos en creneral. 
C I R U J ANOS D E N T I S T A S 
Dr. A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas do ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfonra A-Ü730 y F-215,J. ü'Reilly, esquina 
a Villegas. 
Dr. R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113 
entre Neptuno y San Miguel. 
3404 4 mi 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo 
de infalible resultado, sin Inyecciones' 
que tan funesto resultado han dado. Sari 
Nicolás. C4. altos, esquina a Concordia 
De 1 a 6. Teléfono M-1012. 
2635 26 f 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvanla Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
moyibles Consultas de ü a 12 y de 2 a 
o. Martes, jueves y sábados, de 2 a >U 
para pobres. Consulado 19 bajos. Telé-
fono A-6792. 
4323 28 £ 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano DenUsta. Consultas de 9 a 12 y 
ue ¿ a o. Especialidad en el traminlento 
7«i «"fernioúades de las "encías." 
( l iorrea alveolar) por medio de layec-
clones previo examen radiográfico y bac-
ter'ológlco y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiauo. 5> bajos. Teléfo-
no A 3843 
4323 ' 28 £ 
O C U L I S T A S 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7756. 
F-1012. Habana. 
C A L L I S T A S 
Quiropedista A L F A R O 
68, Obispo, 50, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $L De 8 a 6 p. iu. Domingos: 
de S a 12. 
3041 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrifosis y todas ias afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M 2390. 
3147 28 £ 
nes (Pref) 
Idem idem Comunea . 
Constancia Copper . . 
L icorera Cubana ( P r e -
feridas . . . . . . 
Idem idem Comunes . . 
C a . P e r f u m e r í a (Prete-
ridas) 
Idem idem Comunes . . 
C a . Nacional de Piano3 
y F o n ó g r a f o s (Pref) 
Idem ídem Comunes . • 
C a . Internacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca . Nacional de C a l -
zado (Pref) . . . . 
Idem ídem Comunes . 
Ca. Acueducto de C i e n -
fueges 
C a . de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 
Idem idem Comunes . . 
Id . id. Comunes Sindi-
cadas 
C a . Cubana de A c c i -
dentes . 
C a . U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem Idem B e n e f í c i a -
r i a s , 
C a Vinagrera N a c i ó 
na l (en c i r c u l a c i ó n ) 
C a . Cultivos Menores. 
22 S in 
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C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 5. Teléfono A-3817. E n cl gabi 
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
QüL-opedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois C'oliege, Chicago. Con* 
saltas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 2U3. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
4326 -M t 
Q K l t ó m i X l R A S 
N. í c u m r A N í A 
IOS, Aguiur, ios, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el caüie, facilitan car-
ias ue cioüito y giran letras a coila j 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran ietrttc a corta y larga vista soore 
touas las capitales y ciudades impor-
tantes Ue los Kstadoa LiuiUos, -Méjico y 
i^uropa, asi como sonre todos iu» pue-
blos ue Kspana. Dan cartas de crédito 
sobre i.New iora, i<'iiadeifia, New Orleans, 
bau francisco, Londres, i'aris, Hajiuur-
go, iíiaUnu y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36 , Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión Ue UividenUos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones ue valores y fru-
tos. Compra y venta Ue vaitres públi-
cos e u.u astnales. Compra y venta de 
letras Ue cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
uro ias principales plazas y también so-
bre ios pueblos Ue ülspaña. Islas Balea-
res y Cananas. Pagos por cabie y Car-
tas ue Créüito. 
J , B A L C E L L S Y C 0 M P A K I A 
S. E N C. 
Amargura, Múm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New i'ork, 
I.ouUres, Pari» y sobre toUas ias capi-
tales y pueblos de Hspaña e Islas Ba-
leares ¿y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía de baguios contra incendios "Bo-
yal." 
• Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Bondres ,Paris, Madrid, Bar-
celona, New Vork, New Orleans, Piladel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Buropa, asi 
como sobre todos los pueblos de Bspaña 
y sus pertenencias. Se reciben deiiósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina uaremui 
todos los detalles que so deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 m » o 
S e c c i ó n Mercanti l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
OOLSA P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 25. 
O S L I G A C I C I V E S Y BOIS'OS 
BONOS tomp. Vcnd. 
Rep. Cuba Speyer . 
Rep. Cuba D I . . 
Rep Cuba 4 ^ % , 
A. Habana , l a . h ip . 
A. Habana, 2a. h ip . 
Gibara-Holgufn. . 




100 n o 
100 110 
N. 
80 S i n 
Bco . Terr i tor ia l Se. A. N 
E c o . Terr i tor ia l Se. B N. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electr ic idad . . 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E R. Co. Hip. Ora l , 
en c i r c u l a c i ó n . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
Pns . F . C . del Noroeste 
a Guane (en c ircula-
c i ó n ) 
Acueducto de Cienfue-
gos 
C a . Manufacturera Na-
cional (Obl ig . ) . . . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . , . 
Fomento Agrar io . . . 






80 S in 
77 85 
N. 









182 S in 
N. 
N. 
B. T e r r i t o r i a l (Benef.) 
Trus t Company. . . . 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Banco de P r é s t a m o s 
sobre J o y e r í a . . . . 
F . C . Unidos 
F . C . del Oeste. . . . 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . 
Cuban Central Pref . . 
Cuban Centra l Com. . 
Gibara-Holguln . . . . 
Cuba R . R i 
H . E l e c t r i c (Pre f . ) . . 
Idem Idem Comunes . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
E l é c t r i c a de S. Sp ír l tus 
N F á b r i c a de Hielo . . 
Cervecera Int . Pref . , 
Idem idem Coras. . . . 
Lonja Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Cora.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
Idem Comunes . . . 
























Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref) . 
Idem Comunes. . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . *. 
Idem Idem Comunes . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca. de Pesca y Nave-
g a c i ó n (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes • 
TI. H . Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-
d a s 
Union G i l Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) , . . . 
Ca! Manufacturera Na-
cional (Coras) . . . • 




























S E R M O N E S 
QtV. SE HAN DK P K K i n C A K , D. M., 
E N I. V SANTA U.I.KMA C A T E -
D R A L . U I K A S T K E L P R I M L l l 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Marzo 2: Dominica de Quinquagíaima; 
«eñor l'bro. 3on J . J . Roberes. 
Marzo 9: Dimínica 1 de Cuaresma; 
Iltmo. sefior Deán. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresma: 
M. 1. señor C . Magistral. 
Marzo ^8: Dominica 111 de Cuaresma; 
M. i . señor C. Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma; 
M. I . señor C . Leetoral. 
Abril ti: Dominica de Pasión; M. I . 
señor C. Penitenciarlo. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo* 
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El Mandato); 
M. I . señor C. Maestreescuela . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. don J . J . Boberea 
Abril 20: L a Resurrección del Señor; 
M. I . señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "in albia"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltmo. señor Deón. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P, de Cuba; M. señor C. Doc-
toral. 
Mayo 20: L a Ascensión del Señor; M» 
I . señor C. LectoraL 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. I . 
señor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: L a Santísiina Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christl; M. I . 
•eñor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Ciriiiíar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de tos Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 8 V M VIUMñ STHttT. KSW YOM. 
Farmac ias , iáarra, Jonucuuu, - a -
quechel y B a r r e r a y C a . 
S u s o í b a s n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuuciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
é t I a m e j o r E m u l s i ó n " d e A c e i t e P u r o M 
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e c T 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e r i n 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o D r o e a t 
N o c i v a » . s 
V a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r l o s 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o P o d e r o s o R e ^ 
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N l m 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m b r e s y 
N i ñ o s D é b i l e s . 
L a O Z O M U L S I O N R i c a e n A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a h e c h o 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e 3 0 a ñ o s 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r 
p o r q u e e s P u r a . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l e s . 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e g r a t i s 
u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c t i v o y 
ú t i l , c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . 
O Z O M U L S I O N C 0 . , N E W Y O R K 
que durMite el primer semestre del año 
nróiimo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta dfas de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Igrlesla, a todos 
Ioh fieles que oyeren devotamente la di-
vina palpbra y rogaren a Dios por la 
«"xaltacKín de la Fe, por cl líomano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . K . y de ello 
Ct-rtlflco.- -I K L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . , Dr. MEN-
DEZ, Arcediano. S»cretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se <». 
Itbra el Santo Sacrificio de la Misa «n la 
B. I . Catedral, cada media hora desda 
las 7 hasta las 0 a. m. En los Doniinroa 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las 8 v media m 
celebra Misa solemne, con asistenoia leí 
Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el limo. Ordinario Dio-
eosnno, en los dfaa festivos se predica 
a los fieles durante cinco minuto» ea 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
DOS LIBROS QÜE DüBE TENER TODO CIUDADANO 
C O N S T I T U C I O N D E C U B A . 
Nueva edic ión anotada y comentad?, par el doctor Angel Ugar-
te. U n tomo en r ú s t i c a $ 0.60 
C O D I G O C I V I L D E C U B A Y E S P A Ñ A . 
Contiene í n t e g r o el Código c iv i l y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarias, estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tr ibuna l Supremo en materia c ivi l y las principales refor-
mas hechas para su a p l i c a c i ó n eu Cuba y E s p a ñ a . Edición 
complementada con 12 a p é n d i c e s interesantes y con un minu 
cioso índ ice de matorias para facilitar su consulta, por t 
— doctor Alejo G a r c í a Moreno. Edic ión de bolsillo. U n tomo en 
octavo, tela, en la Habana $ I.ík» 
E n los d e m á s lugares de la I s l a , franco de porte y certificado. „ 1.70 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . D E R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62 (esquina a Neptuno). A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4958. 
— — — H A B A N A — — — 
C1650. 15-24. 
L OE LA I : 
( F u n d a d o e l a n o 1 8 5 6 
e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p e r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
3 
L L E V E S U D I N E R O 
l ^ i g . ^ £ A J A _ D E _ A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : * " 
ArtU LAAAVii i eo¡rero ¿ 6 de 1919. 
Echevarría muy bien. Cecilio muy bien 
muy mal. Uoenaga cadáver. 
Boletos azules: 271. 
Pagaban a $5.20. 
Boletos blancos: 511. 
Pagaron a $2-90. 
i» míe el programa de las ca-
APe8aS Añadas ayer tarde en el ünen-
rrer^ c ó ^ nota especial, resultó 
Wl ^^^nfe interesante para atraer a la 
lo íUÍÍd.̂ a b ena concurrencia que gozó 
pî u a " versos Incidentes relacionadoa 
* W seis competencias celebradas con 
<r«n ÍSiftorde de deliciosa temperatura. u"il b?lltr^ de los aficionados se con-El iiaeret aecunda. a cinco y medio cenará en .̂ ....tida por media docena de piones discutma ^ ^ M "Iisib?n S v ( S y que permitió a dicho n10 gr<a,r nrobar ante los espectadore* sus ^'"P'^.alíaa les como veloz ejemplar de ¿ " ^ Msunc -a Su posición en la línea «>r,a uaI ]e resultó desventajosa, pues de ««"^rado poco después de ia arran-g, eiuerrano ¿ ai últ.mo pueBto t.on UI1 
^ L áetrátá de Me Lañe, que aven-"'"̂ " dns cuerpos al favorito. Al rodear tajaba dos i em.ontró una brecha y 14 cUrzó a moler a Clark M pero a la eonl/ Mandón acometía con gran veloci-sa»6n , „r.-. júlueñarse del segundo pues-1 y J S o a Wheat Cakes y Driffield ^miose a un cuerpo distante de Me coloci ja eabeza de la re<.ta y con d0g to I í*nenf,eKn delante del favorito. Dominick 
cuerpos < ^ g a lograr qUe realizase 
»Puró .a. itfuerzo v respondió con tal en-
gn mejor vertigino«a acometida fué 
''Analmente aventajando a los delante-
írjd f^forniando una aparente derrota 
r0*' ' V.cil vk-toria en menos de un 
eI,. „ Habiendo asumido la delantera 
^"•'^V íalonó hacia la meta para triun-
f,a J tres cuerpos con su quinta victo-
far ÜpÍ mceting. Me Lañe persistió para 
ria - « nlace por dos tamaños delante 
logr,WfUl El ganador empleó el buen 
de Pnn de i-0tí-l|5 en el recorrido de los 
f j T v .nediTfúrlongs. 
dri favorito de la primera arrancó con 
..ntin d mientras Eddie Me Bride se ade-
» g ' a Snow Queen en la curva, a par-
tir de cuyo punto Snow Queen asumió 
la delantera de dos cuerpos que Eddie 
Me Bride fué reduciendo en los finales 
y por cuyo motivo la ganadora solo lo 
superó en un tamaño al pasar la meta. 
Foster Kmbly cobró mucho terreno en loa 
finales para lograr el show por dos cuer-
pos detrás de Eddie Me Bride. 
La tercera, a seis furlongs, fué una fá-
cil victoria para Phedoden con la cunl «e 
anotó su segundo triunfo Dominick. I'lie-
doden pasó la meta con tres cuerpos de 
ventaja sobre Frascuelo. Petlar logró el 
show. 
La radena de victorias alcanzada por 
los tavoritos estuvo a punto de terminar 
cuando el favoritísimo y ganador de la 
cuarta, a milla y cincuenta Uelancev, 
de la cuadra del señor A. '̂ezama tuvo 
que realizar su gran esfuerzo para supe-
rar por muy escaso margen al amena-
zante Peep Again. Ejemplar éste (itie asu-
mió la delantera en la mayor parte del 
recorrido y llegó a aparecer como el se-
guro sanador de la competenc ia. 
Bao montado por su dueño, el Jockey 
C. Howard, fué el cuarto favorito con-
secutivo de la tarde. 
Dominick triunfo en la en la última 
carrera de la tarde con Bree/.e, fácil-
mente. 
—El próximo sábado, día primero de 
Marzo tendrá lugar otro Mnportante re-
mate de ejemplares. Son los de las cua-
dras de Timmerman y los de S. Tyree. 
—Spence ha logrado ponerse a la cabeza 
de dueños que más dinero han .ganado en 
la temporada hasta ahora, con $lC.o4."i 
Sigúele Weir con 16.315; y después están 
las cradras cubanas db Díaz, con 10.S45 
y Armonía Stable con $(1.300. 
—Aún permanece en el primer puesto 
el Jockey Dreyer, con 44 en primer lu-
gar. 3» en segundo y 41 en tercero. Si-
gúele Kelsay. Mnrray. Thurber. Nolan, 
Lunsford, Bullman, Troise y Dominick. 
Primera quiniela, de seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Goenaga. . 
lliginio. . . 
Ortiz. . . . 
Echevarría. 














Ganador: Echeverría, a $3-40. 
FKIMÜUA CAUREUA.-."i 1-2 FUBLONGS 
Trea años solamente 
Caballo*. W. PP. 8t '4 % 4̂ St F. O. C. 
Premio: Oür pesca 
Jockeys 
Iddle Me Bride, 
foster Embry. 
jliss Proctor. . 
*Suffrage. . • • 
&¡k« Dixon. . , 
Exempted 







* '. . . • 105 
' . . . . 105 
,• 106 4-5 Mutua: SNOW QUEEN: 25.80 . 0.00 . 3.50. EDDIE MC B1U-












5 J. Howard. 
SEGL.VDA CAIlRBRA.-»5 1-2 FUULONGS 




Driffield Shandon VTheat Cakes. . . . Brown Baby . . ̂  Tiempo: lOol-o. DRIFFIELD: 2.90. 
W. 
. . lot 
. . 117 
, . 110 
. . 108 
. . 112 
Mutua: 
PP. St U % % St P. 
1 2 a ~ 
4 1 3 
«i 6 4 
3 5 2 








Premio: 500 pesos, 
Joclicya 
3 5 5 4 








.50. MC LAÑE: 4.00. 2.80. 
TERCERA CARRERA—iSEIS FUBLONGS. 








The Duke 102 
OTBwenty Three 98 
Perisonrdino. . , , . . 10-
Ladv James 105 
Zlm lO*' 
Marión 102 
Tiempo : 1 12 2-5 Mutua 
3.70. PETLAR: 4.70. 
PP. St % % % St F. 
2 3 " 1 1 1 1 
O. c. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
















3 .T. Howard. 
20 Ball. 
PHEDODEN; 3.40. 2.70. 2.00. FRASCUELO: 4.00. 
CUARTA CARKERA.—1 MILLA 50 YARDAS 
fuat̂ o y más años. 
Caballos. 
Deiancey. . . . . . 
Peep Again. . . , 
.N'eptbthys. . . . 
Zodiac 
Daybreak . . . . 
Silvor Sandals. . . 
Zanjraree 
Soodwood. 
W. PP. 81 % % % St F. 
1 1 
O. C. 
l>~?ialo; 500 pesos, 
hockey». 
Segunda tanda. ^ 
fe 30 tantos. 
Blancos: Cazallz Mayor y Larrinaga. 
Azules: Petit y Lizárraga. 
Se pelotean catorce tantos furiis.!men-
te; del lado blanco Larrinaga y de. Jado 
azul Petit, oficiando de buenos marmito-
nes el Joven C&aalla y el largo Lizárra-
ga. Y se igualan on cuatro, seis y siete 
Reanudado el debate, ingresa siv derecha 
en el saque y su derecha en el peloteo 
el delantero blanco y pega y Juega y se 
muestra fenómeno de álta categoría La-
rrinaga y el dominio, el tauteo y el di-
nero comienzan a ponerse ligeramente 
pálidos; los blancos suben su cartón cua-
tro tantos camino del cielo. Mas los azu-
les ni se apuran ni se depesperaiv Li 
zárraga entra en calor y sale dándola 
a la mandarria como un titán y Petit, 
que sigue Jugando horrores de bien, tira 
mordiscos y a mordida feroz los dos lo-
gran igualar en 17. En 19 se re.dte la 
fiuerte. Los azules se arrancan y fj'Jieren 
robar el partido; pero Larrinaga, Jugan-
do como un grande, contiene y detiene el 
abuso, manteniendo el prestigio d»; co-
lor azul, porque Cazaliz inicia la fatali-
dad pifiando todo lo que suma Larrina-
ga. Mala pata. 
Y los r.zules hidrófobos. Y Larrinaga 
l más hidrCfobo que los azules. Poictean 
como tres griegos, Cazaliz no sabe «¡ónde 
está. Larrinaga gana; Cazaliz pifia, bal 
ja, no ve, anda de cráneo. Y estas [ ifias 
del delantero blanco dan lugar a repe-
ticiones de ia suerte dí̂  igualar; iauales 
en 22. en 24. en 25 y en 27. Y' dan lugar 
a más; a la pérdida del partido qut ga-
naron los azules, porque lo Jugaron so-
berbiamente, sobresaliendo el gran Petit; 
nunca más soberbiamente que lo Jugó 
Larrinaga, que mereció ganarlo, quo oyó 
Justas, merecidas, honorables ovaciones 
y recogió varios pesos. 
Cazaliz completamente ido de es> que 
dan en llamar cabeza. Se quedó en 28. 
Boletos blancos: 509. 
Pagaban a $3.95. 
Boletos czules; 090. 
Pagaron a $3-47. 
JARABE DE YAGRUMA 
OEU on. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
norebre cnstiano, •dispuso qve pn to-
das partes se hiciesen sacrificios pú-
blicos a les» dioses falsos, a los míe 
.î bía concurrir el pueblo bp.jn pena 
de muerte, y teniendo por cisiianos 
a les que no asistiesen, procedía cen-
tra ellos cruelmente sin már. aren-
fuaciones. 
En esta cruel persecución padeció 
un glorioso martirio San Ncrtor, obis-
po, en la ciudad de Panfllia. ti cual 
:jo cesando de hacer oración día y 
noche, pidiendo a Dios por ln conver-
sión del rebaño de Jesucristo, fué pre-
so; y contesando con fervor y liber-
tad el nombre de nuestro pJedentoi' 
Je^ús, fuá cruelmente atormenlsno por 
orden del Presidente Pollón, y clavado 
en una cruz, voló victorioso al cielo 
FIESTAS EL. JUEVES 
Misas solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 26. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolo-
res, en Santa Catalina. 
a v i s o s 
R E L I G I O S O S 
Segunda quiiiiola. 
De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Arnedillo. , 


































Tiempo: 144. Mutua: DELANCEY: 3.50. 2.70. 2.«0 
NEPUTHYS: 8.30. 
3.5 Pickens. 







PKP AGAIN: 4.20. 3.40. 
QUINTA CABREEA.-a Y 1-16 DE MILLA 
Cnatro y más años. 
Caballos. 
Ue V. • 110 
Sam Me Meekin. . \ . 108 
Krank Keogh 104 
Little Buss 105 
Cork 5)8 
HiKh Tide IOS 
Rohert L. Owen. . . . 10."í 
barkpy. IOS 
Tiempo: 147. Mutua: BAC 
IRANK KEOGH: 3.80. 
W. PP. St % % % St P. 
"l 
O. C. 

























20 Mnrray. ' 
10 Bullman. 
5 Thurber. 
5 fi Kelsey. 
SAM MC MEEKIN: 
1 
9 




1 MILLA 20 YARDAS 
Cuatro y más años. 
Caballos. W. 
Breezfi .112 
Don Turush. . '. '. '. * '. 109 
woortihnihs 107 
Bailad. . m 
Capital City.' .* .' .' .* ! lOC. 
'•Ttle. . . . no 
John W. Klein. . .'. *. '.• 106 
. T'empo: 1412-5. Mutua 
<90. WOODTHRUSH: 3.90. 
PF St % % ^ St P. 
2 2 1 1 1 
O. C. 
Premio: G00 pesos 
JocKeys. 
6 3 3 
8 5 4 
4 7 6 
1 1 2 
5 6 5 






2 2 Murray. 
7.6 6.5 Kelsey. 
4 4 Thurber. 
R 7 Boland. 
6 7 Doyle. 
DON EEUNANDO. 
F á c i l d e 
15.00 11.60 . 5.30. DON THRUSH: 14.90. 
PROGRAMA PARA HOY 
_ PRIMERA CARRERA 
cuatro furlongs. Dos años solamente. 
Premio: 500 pesos 
Pesa 
joctfy 
Ked.. .. . S I 
Su<*i Gaffney â 8at.. . / rain Bill.. .. "teve. 






MrSle Lee.. .. ,\ \\ . . .; m 
Cinco . SEGUNDA CAR RES A lu > medio furlongs. Cuatro y mjs años 















Ci»CO y m J P 9 E í < A CARRERA 
y medio furlongs. Cuatro y mjs años Gremio; 500 pesos 
*»ian 





1 milla y 50 yar&íi Cuatro años y más. 

















Oíd Red. Plain Bill. Sea Bat. 
SE(JrNI»A CARRFRA: 
Closer ScVlla. Frozen Glen. 
TFUCKÜA CAURKRA; 
' Stonn Bound. Annie Edgar. Jani'-
CVARTA CAIÍRKRA: 
Éuster Clark. Miss Ivan. Avión 
QUINTA CAKiíEKA: 
Chillum. El Paludit. Great Gull. 
gPSC'PA CARRERA: 
Mud BUL Corydon. Scorpi. 
J a i - A l a i 











fe*' Glark. ¿«thenv-it 
& y Post.. 




113 113 110 108 
Niry 
"-Mía j j , 
van. 
Tale. 
1 ̂  m i í f f 1 ^ CARRERA 
l^l*¿" 
^t p Pn 
1 «eart 
Cuatro afios en adelante Premio: 50u pesos 
Peso del Jock'y 
Primer partido. 
Do 26 tantos: 
Sa encargan de pelotearlo Ccci :» y 
Echevarría, de tlanco y de azul Diginlo 
y Goenaga. Y ton la ayuda discreta del 
delantero el Míe, de los amplios, tupi-
dos, enmarañados, furibundoj bigotes 
ataca con cañoneo descacharraute c ntra 
las baterías azules, que no contestan. 
Goenaga es un cadáver que pulotea por 
lo fiojo; todo lo entrega, todo va " 
manes de Cecilio, que todo lo apri/.-i-ha 
bien. Higinio, por la consecuencia <le ia 
debii.dad de Goenaga. no sólo no puede 
entrar, sino quo cuando Oeclllo re.iíi'.a 
no acierta a ir por el lado bueno. Ll 
i tanteo llovía torrenclalmente en M mr-
jq- I tón azul que contaba diez cuando b.s 
1051 azules tenían tres y nueve cuando li.-p 
103 I blancos se anotaban dieciseis. 
103 , Logra fe rtifkarse un tanto cuanto Goe-
naga y un más cuanto Higinio y co-
mienzan ¡os blancos a tambalearse; Ce-
cilio pifia; Echevarría pifia y s í des-
compone. Y' los azules, peloteando uní 
racha con mal genio, suben el tantoo. se 
aproximan, casi igualan; hacen el fautd 
21 cuando los otros tenían 22. Cui.'lc el 
calofrío de muerte que presiente la ig.ia-
lada trágica; pero la igualada no l'cpa. 
porque loe azules, ambos a dos. acaban 
con la pelea en un desastre fatal. 
Rápido extínguídor 
de incendios. Varios 
golpes a la bomba y 
abrirla llave de esca-
pe basta para obte-
ner una fuerte y cons-
3§SS? tante corriente del 
y* 1 líquido extinguidor. 
L o s e x t i n g u i d o r e s J - M 
Son inspeccionados, probados 
y sellados por los laboratorios 
de la Corporación de asegu-
radores. El J-M figura en la 
relación de buenos preventi-
vos que recomienda el Comité 
Nacional de Aseguradores. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
North A m e r i c a n 
Motor Company 
Animas 177. Marina 2. 
Teléf. A-8958. Apartado 500. 
H A B A N A 
ARROYO ARENAS 
El día 4 de Marzo próximo, martes de f-arnayal. a las b y media p. m. se tras-ladará procesionalmente la venerada ima-gen de Jesñs Nazareno del Rescate de su Ermita de Arroyo Arenas a la Igle-sia Parroquial de El «"ano. con el piado-so fin de hacer las Estaciones del Vía-Crucis por las calles del pueblo los cinco primeros viernes de Cuaresma (7. 14. 21 y 2S de Manso y 4 de Abril), predicando al final, cada viernes, el Rvdo. P Jorge Ca-marero, S. J . 
Para mayor esplendor de estos solem-nes cultos del Vía-Crucis se ponen a la disposición de los fieles la libre elección de una o varias Estaciones, otodo el Via-Crucis, para ser ofrecido a su intención patlicular mediante una limosna para su-fragar los gastos que originan estas so-lemnidades. 
Durante la permanencia de la imagen 
de Jesús Nazareno en El Cano todas las 
misas se celebrarán en esta Iglesia en 
los días y horas señaladas. En El Cano: 
los dfas laborables, nienoH los viernes, a 
las 8 o 0 a. m.; los domingos a las'10 
y cuarto y los demás día» de precepto y 
los viernes a las 0 a. m. En Arroyo Are-
nas los domingos y días de precepto a 
las 8 a. m. ' 
El Cano, 25 de Febrero de 1919.—EL PA-
RROCO. 
C-ltó3 iod 20 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de do? hélices y 7.000 toneladas, pro-





U primera quincena del próximo 
cita por este medio a los accionis-
tas de la General Machinery and 
Trading Co. para la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria General 
Anual que se celebrará a las 8 
(ocho) p. m. del día trece de 
Marzo del corriente año de mil no-
vecientos diez y nueve en la ofici-
na de la misma provisionalmente 
siuada en la calle de Francisco V. 
Aguilera número 12, en esta ciu-
dad y en cuya oportunidad se. Precios convencionales para cama-
nombrará la nueva Directiva y se; rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
tratarán varios asuntos de interés mando pasaje de ida y vuelta en pn-
^eneral mera, segunda y tercera preferencia. 
E" , ' o l i • L La carga se recibe en el Espigón n la Habana, a los veinte y cm- , t i j i _ _ii-o i ., , . ' J, ., numero Uno de los muelles de Luz. 
co días del mes de rebrero de mil 
novecientos diez y nueve.—El Vi 
cesecretario y el Secretario ac 
tuante, (f.) E , César Mederos. 
C 6d. 25 f. 
en 
mes ele MARZO. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 31 del Reglamen-
to, se cita a los señores socios pa-
ra la Junta General que deberá ce-
lebrarse el domingo, 2 de Marzo 
próximo, a la una de la tarde, en 
el Centro Montañés, con objeto de 
elegir Directiva para el bienio de 
1919 a 1921. i 
Habana, 22 de Febrero de ¡ L I N E A 
1919. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. W A E D 
LINEA DE NEW YORK 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Vork al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 




C 1S80 In 14 f 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
m m MARIDA 
DE 
c lew Sd-22 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el día 28 
de Febrero. 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El magnífico trasatlántico español 
"Infanta I s a b e r 
saldrá de la Habana el lo. de Mar-






Para precios de pasajes y demás 
informes dirigirse a 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Inter- Sdgun-media $39 40 44 44 23 
da «28 
80 83 33 17 
Prime-ra 
New York. . . $50 a $63 Progreso. . . . 50 a 55 Veracruz. . . . 55 a 60 Tamplco. . . . 55 a 60 Nansau. . . . 28 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
..•a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6134, Prado, 118. 
AVISO 
Se pone en conocimiento <Je los se» 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaajeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
¿Cnál es di periódico que 
más ejemplares imprime? 
EJ DIARIO DE LA MARI-
NA. • . 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
ESTABI.KCIDA CANONICAMENTE EN 
LA IOLESIA DE SAN KELII'E NEUI, 
DE EOS PP. CARMELITAS. 
Día 28 de Febrero.—A las ocho misa 
armonizada en el alínr de la Santa por 
la asociada q. e. d. María Luisa Suároz. 
A las ocho y media.—Solemnes honras 
ffinnhres por la misma soda difunta Con 
este motivo se suprime la plátáica, pro-
cesirtn y Junta. 
4!)76 28 f.: 
PARROQUIA D E L ANGEL 
El prftxlmo jueves, 27 a las ocho a. m. se cantará la misa con que mensualmente se honra a la Santísima Virgen de Nues-tra Señora del Sagrado Corazón. 
4038 27 f. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El Jueves, día 27, se celebrará, la misa canuda mensual a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a las ocho y media a, m. Invita a este culto la camarera, 
4918 27 f. 
109 107 107 107 106 100 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 20 DE FEBRERO 
Este mos está consagrado .\ la Pu-
rificación de la Santísima Virfton. 
El Circular está en las Reparado-
rae 
Santos Néstor, mártir; Faustiniano, 
Víctor, Porfirio y B. Juan di Rivera, 
confesores. 
San Néstor, mártir. Aponas ascen-
dió al imnorio romano el impío Decio, 
suscitó unn horrorosa persecnciCn con 
era los crietianos tan cruel y tan te-
rrible que en pocos días se conta-
ron muchos miles de mártires. Esto 
hombre ¡'".sensible, con el desi^rio 
malvado de extinguir si pudiera el 
r M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E 2 2 • ^ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRO BALEAR1 
Junta General Extraordinaria. 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, tengo el ho-
nor de convocar a los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria que 
tendr-i efecto el día tres del próximo mes, 
a las ocho de la noche, en el local so-
cial. Paseo de Martí, número 115, altos, 
ton el objeto de discutir y resolver la 
reforma de los preceptos contenidos en 
los siguientes artículos de los Estatutos 
Generales y del arefeulo 10 del Uegla-
mento del Departamento de Ahorros: ca-
pítulo II art. 5ü. ; cap. III, inciso 3o. del 
art. 'Jo.; cap. V inciso tío del art. 15; 
cap. XIV Inciso 5o. del art. 93 y los artícu-
los 102, 106, 108, 111. 112 y añadir un in-
ciso, oue será el So. al art 114; cap. XVII 
art, 13S; cap. XIX inciso 3o. del art. 140. 
Los señores socios que así lo deseen, 
podrún examinar las reformas acordadas 
de 8 a . m. n U p. m., en la Secretarla 
de la Sociedad. 
Por tratarse de un asunto de sumo in-
terés, ee ruega a los señores asociados su 
puntual asistencia 
Habana, 20 de Febrero de 1919. 
El Secretario-Contador, 
JUAN TORRES GUASCH, 
C-1088 od. 20 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ÍfN MíPTL'NO. 58, VKMX) DOS VI-J drieras magníficas, 2 tramos arma-tostes flamantes, un escaparate de cedro 
y un espejo y su consola de mármol 
gris. 
5053 < mz 
Caja de caudales. Se vende una bue-
na caja de caudales del fabricante 
Diebla. de doble puerta, de mucho fon-
do y de más de un metro de alto, y 
además su burro. Campanario, 124. 
HEKMO«( cuarto. SO Y rr.AMAJUTE JÍTBGO »K Se vende un hermoso juego de cuarto, compuesto de escaparate dos lunas, lavabo, cama coqueta, mesa no-che y dos sillas mármoles rosados y lunas b'seladas. Campanario, 12á. 
5149 1 mz. 
VALENTIN PKIETO i ME HAGO car-go de toda clase de pegamentos de palanganas, de lavabos, muñecos de már-mol y yeso, macetas y columnas de por-celana, lo mismo en limpieza de pisos y escaleras de mármol y panteones y otros tnihajos de mármol. Para información: Rayo, número 120. Habana. 
4270 22 mz 
Gran vidriera para lunch. Se vende una , 
muy hermosa y elegante para lunch, BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
. i , i . i , r- - j Esmaita. tapiza y pone cuero. Se rea-dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metros 15 centímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metálicos y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
Armatostes, Se venden unos muy bue-
nos, todo de cedro, y su gran mostra-
dor de 4-12 metros de largo con sus 
tapas de mármoles, refrigerador, vi-
driera, todo del giro de víveres finos. 
Se pueden aplicar a cualquier giro, 
pues son muy elegantes y de vista. 
Campanario, 124. 
ñus 2 mz. 
EN CIENTO (INd ENTA PESOs" SE voude un billar con todos sus uten-
silios y en buenas condiciones. Para 
informes: vidriera del Hotel París, en 
frente a la Terminal. 
5054 1 mz 
taura odo objeto de piedra, tierra o pas ta Hago todo arreglo en muebles. Com-pro todo objeto'que represente valor. Qa-rautiío el trabajo. Sau José, número 67. Teléfono M-2755. 
3120 2 mz 
MUEBLES 
TP|ESEA VENDER BIEN SUS Ml'E-
JLf bles o prendas? Llame al Teléfo-
no A-07S3 
500S - . 26 jn 
BUENOS Y 
DE GUSTO 
V1? ID RIERAS: SE VENDEN MI Y RA-
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PAS-
TAS ALIMENTICIAS 
Sociedad Anónima. 
De orden del señor Presidente 
por sustitución, se convoca a los 
señores accionistas de esta Com-
pañía para la Junta General que 
deberá celebrarse el día DIEZ Y 
SIETE del próximo mes de Marzo 
a las tres de la tarde, y en el lo-
cal Obispo veinte y uno; Junta 
en h que se dará cuenta con la 
Memoria y el Balance correspon-
dientes al último año social trans-
currido, y se procederá no sólo a 
la renovación parcial de la Direc-
tiva dispuesta en el artículo vigé-
simo sexto de la escritura de cons-
titución de la sociedad, sino tam-
bién a la elección de Presidente. 
Habana 25 de Febrero de 1919. 
—Dr. Gabriel Pichardo Moya, Se-
cretario. 
5074 2'-. f. 
A LOS ACCIONISTAS DE LA GE-
NERAL MACHINERY AND 
TRADING C 0 . 
De acuerdo con los Estatutos y 
por orden del Administrador, se 
grandes, de puerta. 
16. 
C 10CC 
Informan: O r̂apía, 
8d-26 
GANCA: SE VENDEN VARIAS Vi-drieras de calle y mostrador, propias 
para sederías, peleterías, platería o fe-
rretería. Pueden verse a cualq.uier hora 
en Universidad, nrtmero 4, esquina a San 
Gregorio, taller de carpintería. 
ROM 1 mz 
QILEAS DE VIENA. SE VENDEN DOS 
kj docenas de sillas de Viena, para ca-
fé, le- hería o fonda, adeniásá una buena 
caja de caudales. Campanario, 124. 
5149 1 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de expop'ciün Neptuuo, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-702Ü. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, cumas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora cuadros de sala y comedor, lámparas de sala, comedur y cuarto lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macotas esmaltados vitrinas, cuquetaa, chilenieres cherlones, adornos y liuuras de todas clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes de pared, sillunes de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, ne-veras, aparadores, paravanes y sllleria del pais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Especial " Neptuno, 150, y serán bien hervidos. No confundir, Neptuno, 150. Vendemos muebles a plazos y fabrica-mos toda clase de muebles a gusto del más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. Realización forzosa de muebles y pren-das por hacer grandes reformas en el local. , . . En Neptuno 153, casa de préstamos "La Especial/' vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madero, sillones de mimbre, si-llones de portal, camas de hierro, cami-tas de niño, cherlones. ch'fenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, comedor y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-rios de seilora, peinadores, lavabos co-quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-doras redondas y cuadradas, juegos de sala de recibidor, de comedor y de inarto sillería suelta, y otros muchos artículos que es imp<)sihle detallar aquí, i alnuilnmos y vendemos a plazos, las ventas para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. No poníundirse "La Especiar' queda en Neptuno, número 153. entre Escobar y Gervasio. 
LOS ENCUENTRA EN LA ACRE-
DITADA CASA 
LOS ENCANTOS 
De los señores Barros, Guzmán 
y Compañía. 
SAN R A F A E L , 46. J E L A-027A 
VENTAS A L CONTADO Y A 
PLAZOS 
C 1274 alt 10d-0 
BILLARES 








QE VENDE POR EMBARCARSE I.A FA-O milla, un Juego de cuarto, caoba mo-derno; un piano para estudio y unos cua-dros Personas particulares. Tejadillo oa 4972 ¿8 f 
TUEGO DE COMEDOR, MODERNO, EN 
eJ 60 pesos compuesto de aparador, me-
- de extensión y seis sillas. Industria, 
101 3806 28 f 
PARAVANES, DE TELA, RIZADO, DE 3 y 4 hojas. 5 y 6 pesos Ultima no-vedad Belascoaln, 118. _4S59 26 t 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956, 
SES ORA: SI USTED TIENE SU JUE-go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado de barniz. Benigno Fernández por 
un módico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca, lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmaltan marfil, gris o del 
color que se desee; se barnizan planos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
de llegar de fábrica. Taller: San José 
118-A. Teléfono A-0298. 
4448 5 mz 
QE \ ENDE UNA LAMPARA DE CRIS-
O tal. de tres luces. Puede adaptársele 
luz eléctrica. Se da barata Gallano, 60, 
altos entrada por Neptuno. 
8d-23 
LA PERLA 
Animas, Si, casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DH CUARTO. 
LEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a predios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a 
> interés; garantía y reserva. 




CAMAS DE HIERRO DE VARIOS TA-maños y camas para niño. Se vendeu 
ea Amistad, 46. Habana. 
4470 28 f. 
LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 165, casi esquina a Belascoaln, de Rouco y Trlrro, casa de compra-venta Se com-pra -vende, arregla y cambia toda clase de muebles y objetos de uso. Teléfono A-20.15. Habana. 4605 29 mi 
A PRECIO MUY BARATO 
Tenemos batería de cocina, completa de puro aluminio de la marca "Wear-Evar," cubiertos de metal blanco, alpaca Inglesa y plata cristalería fina y corriente, va-jillas dé todas clases, efectos para baño, espejos, máquinas para hacer kekes y amasar, para hacer mantequilla, molor maíz y carne, plumeros de pluma para uso general y tocador e Infinidad de ar-tículos que no mencionamos, cotizamos precios de cualquier artículo que se n.)8 pida, y nos hacemos cargo de embarcar a toda la Isla Ferretería y Locería 
E L LEON DE ORO 
de Manuel Rico. Monte, 2. 
4004 28 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde íaldrú bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; camas con bastidor, a ?5: peinadores a $0: apa-radorot, ue estante, a 1̂4; larabu*, a $13; mesas de noche, a $2; también hay Ju»-iradfeoinpletus y toda cla»c de piezas auv-l-Us relacionadas al giro y los precios «u-us mencionados. Véalo y se cüuveucerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FI-JENSE BIEN: BL UL 
MAQUINA DE ESCRIBIR, VENDO UNA Smitli Premier, modelo 4. Alvares. Calzada, 112 entre Pruna y Rosa Eurí-quez. Luyanfi. 
40O4 26 f. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase d« muebles que se le propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro Tam- i 7 • ^ Lién c-jmpra prendas y ropa, por io que SuíCriOafe al LMAKlU Ut LA IVlA-
^ a ^ ^ t 6 ^ y anuncié^ en el DIARIO DE 
^bnte¿0n10s.ai^cdc!oTDTcyié!^onA8ei^>. ^ 
P A G I N A D I E C I S E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1919 . 
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
El vapor 





P U E R T O C A B E L L O , 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignado, 72, altos. Tel. A-7f)00 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a Id 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para qve en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto qíie el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
n r — _ — : r n 
A M L X X X V l , 
A G E N C I A S ^ 
D E M T T n A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilia, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en eiiícñar la conversación y la prouun-
elactón correctamente. Dingirse de O a 9 
n m. a Miss Surncr. Avenida de_ Italia, 




Especialidad en Taquigrafía Isacc 
Pitman en ambos idiomas; la primera 
establecida y la única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Inglaterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
del inglés. Profesoras para señoritas. 
San José, 16, enlre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
492i' 3 mz. 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
LJKÑOKITA AMKKICANA, PRÜFESOKA 
de inglés, con mucha experiencia eu 
enseñanza, desea algunas clases más, no-
che o día. Dirigirse a Profesora America-
na. Iseptuno. 5. Entrevista después de las 
8 p. ni. 
4903 20 f. 
Doctor Angel Fernández. Matemáticas, 
Física, Química, Historia Natural (eh-
mentales y superiores) y demás asig-
naturas del Bachillerato. Garantizo 
éxito. Campanario, 120, bajos. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One Step. Fox 
Trot. Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los Carnavalee, 
l'recioj moderados. .Lunes, Jueves y Sá-
bados: de ü a 10 p. m. Telefono A-CoüS. 
1719 1 m 
' \ CADEMIA «K PINTURAS MODERNAS 
j \ . anexa al Colegio Ksther. Directora: 
señorita Leónides Argüelles Quirós Cal-
&ada del Cerro, número 561. Teléfono 
A-1ST0. 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampido, al 
l'astel. linitiación de Tapicería. Pintura 
Egipcia. Pulverizada, Escarchada. Foto-
miniatura, Fotopintura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera, Piroplancha-
do. Fayencc Artístico, al Alto y Bajo re-
lieve. Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
4003 22 mz 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos), Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
4̂57 4 mz. 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
C O N S E R V A T O R I O - M A S R I E R A 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
L a Estrel la" y " L a Fafor i ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
í¡aaiS6Deza^CÍf8' ^Piedad de José Ma-
níVn S? forado por ninguna 
SiSLíSf •8JxnlIar- para I» cual dispone de 
personal idOneo y material Jamejorable. 
J U D I C I A L 
TrgOADOj EN E L JLZGADO SUR. 8E-
V cretaría de Abeillé el día trece de 
Marzo a las dos de lá tarde, en juicio 
de testamentaría, se saca a subasta la 
casa <;e alto y bajo, calle 23, entre A y 
B. ntimero 336, coa lo 112 metros . de 
v?r .2aá2 de fondo y precio de 
tsada en î.ooo Y en el mis-
mo la casa en el Cerro Fernandina, 73 
entre San Itamfin y Omoa, de mampnste-
rla, con tí 12 varas de ffente por 30 de 
por $3.500, tasada en $4.000. 
46oO OQ f 
M I S C E L A N E A 
r 1 0 ^ ? 0 ^ TEJA (-'RIOIXA, DE 600 A 
7.000 Tengo .lincro en hipoteca. Gis-
bert Neptuuo, 47. barbería; de 12 a 2. 
•*>4̂  l m 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
C O M O NEGOCIO 
Se venden cinco filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iniormes: Muralla, n ú m e r o 
6 6 ¡ 6 8 . T e l é f o n o A-3518 . 
SE VENDEN" VARIOS TRAMOS DE BA-randa de hierro, una puerta-reja, y 
una puerta de hierro para caseta de ci-
nemaíótrrafo. Calle 15, número 434, Ve-
dado; de 6 a 9 p. m. 
8d-23 
( l̂AJAS DE HIERRO DE TODOS TA-
J maños. Se venden en Amistad 48. 
Habana. 
4479 28 t. 
SE VENDE, EN" AMISTAD. 46. VARIAS cajas de hierro para caudales. Las hay 
también de uso. 
3311 28 t. 
CAJAS DE HIERRO NUEVAS Y DE uso ' se compran en La Casa Blanca 
de Li:nardo (jarcia Capote. Neptuno y 
Amistad, Habana. 
4479 28 f. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. EN LA NOCHE DEL Do-mingo 21, de 7 a 9, se ha extraviado 
en un carro del Vedado, una libreta de 
piel negra, con notas que únicamente In-
teresó n a su dueño. Se grataficará a quien 
la devuelva, a Arco del Pasaje, número 3. 
Librería Americana. 
4962 28 f. 
PERDIDA: SE GRATIFICARA EN CE-rro 52Ó, al chauffeur del Ford que 
se tomó en la abaniquería '•Galathea" 
a la casa del señor Truffin, en Buena 
Vista, por la devolución de una bolsa 
de cuentas, que contenía objetos de oro 
y efectivo. 
4812 26 f 
PERDIDA. SE SUPLICA AL Qt'E HA-ya encontrado en el Cementerio o en 
un carro de la línea de la calle 23, un 
libro de misa en Inglés se sirva devolverlo 
a Galiano, 68; donde se le gratificará. 
4924 27 f 
P E R D I D A 
Ayer se d e j ó olvidada en un Ford 
de alquiler una male t íca con ropa. 
Se gratif icará al que la entregue 
en Alambique, 11, altos. 
PE R D I D A D E P R E N D A : 1JE S A N J O -sé por Campanario hasta Reina y de 
Reina a Galiauo. Se ha perdido un so-
litarl.i de brillante, con el anillo figu-
ra caracol. Se gratificará a la persona 
que lo entregue en Campanario, 97. 
Su oueño: Francisco Amador. Telé-
fono A-4o28. 
4870 27 f 
n J , o . PERi>II>A 
Desde el Hipódromo al Hotel T J 
fo se exh-avió el doming" Z , T ^ 
con banderitas e ^ í X ^ P^r4 
al que la encuentre la e a L ^ 
carpeta del Hotel T e l é ^ f t 6,1 U 
le gratificará. cle^afo, donde t 
5038 ^ 
_ A V I S O S ' 
MSO: SE A D v S ? ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-CX. med o a los soñ^!/ E 1 O r ^ ^ ^ 
gún aparato más , L ^ 1°* ten^18»! 
de Juan üúe"erodAraVnÜ¿0' * 
recogerlos en el t ér£^ nés- que ^ « r 
contar desde esta f S n ° üe "n ^ «u» 
renuncian a ellos a' 86 ^tend^*1 » 
ffeur. Empiece a a/renLUn h**n ch 
Pida un folleto de instr,?^x hoy J j * ^ 
de tres ^ d« a ^ C ^ « « V S 
franqueo a Mr. Albert > ttfVo». ¿í0-
zaro. 249. Habana!. Q' San^J 
PARA LAS DAMAS 
PILAR FARRE, MANICURE v PEI-nadora. Especialidad en el teñido y 
rizado del cabello. Rizados para niños a 
la perfección. Servicio a domicilio. Ber-
uaza, 30, altos. Teléfono M-28Ü6. 
0̂23 9 mz 
Pelucas: Alquilo y vendo, de carna-
val; de pelo muy blanco y, sobre todo, 
nuevas todas, y no sudadas; calidad 
superior a las que usted ve por ahí. Eu 
la gran Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
310J 6 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, ee dan 
clases particulares de Teneduría de Li -
bro» y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a 9-112 p. m. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3200 2 mz. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápidj conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
veudmi los IU.ÍIAH. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
3196 30 f. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, s2, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
34Ó4 28 f 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
| MANUEL SANCHEZ PRIETO, Ortopedis-
P r . f e S . r « : PU„„, . E m i j u . M « r i . r e ¡ ^ T í Z ' Ú ^ . ' " S Z Z r Z 
tanto,.Arturo tíovi; Vioha, Valero D E T O D A S c l a se s P A R A I M P E R F - E C -
Vallvé: Mandolina, Mme. Lavergne, I C I O N E S K I K I O " 
etc., etc. Precios módicos. Se haLIn 
español, inglés y francés. 
a453 28 f 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno. 94, Habana. 
2891 o8 f 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. Concordia, 91, bajos" 
362 L 16 mz 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y wñoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
UOBERTS. reconócelo uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8a., pasta, $L 
387S 20 mz 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANÍMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
SPANISS L E S S 0 N S . 
757 28 f 
LA TENEDURIA DE LIBROS. TEORIA y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según los 
adelantos del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina 3, altos. 
4016 • 16 mz 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modeinísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
3066 '»? í. 
Rctraln del invontor con pierna que él 
usa. inventada y comteaíiia, por él mismo. 
Mi especialidad consishi ea que faltán-
dome una pierna, he emplead» todos mim 
conocimientos en este ramo, likirta 
inventar una pierna tan perfecta, gii 
no hay quien crea que me falta y que 
la uso artificial. Usted puede convencer-
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor satisfacción, garantizando 
el trabajo. 
M. Sánchez Prieto. 
MONTE, 844. CASA NUM. 10. 
(UATRO CAMINOS, HABANx\. 
4798 26 f 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasa de 
la cara; desarrolla el pecho y perfec-
ciona todo el cuerpo. En la Peluque-
ría " L a Parisién". Salud, 47, frente 
a la iglesia de la Caridad, se da ma-
saje rien'ífico. Precio: 50 centavos, 
fambién hay experta manicure, que 
j.be atender bien a la distinguida 
clienttla de la acreditada casa. Precio: 
40 centavos. Se aplica la famosa Tin* 
tura Margot. Precio: $1. Peluquería 
"La Parisién", Salud, 47. 
C-1662 4d. 23 
P E L U Q U E R I A 
DE 
J U A N M A R T I N E Z 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 Tel. A-7898. 
4395 22 mz. 
" L A DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran 
variedad en flores y fantasías de to-
das dases. Especialidad en sombreros 
de luto. Prado, 106. Tel. A-8585. Ha-
bana. 
347: 4 mz. 
C 0 R S E T S 
Antiguas de la Spirella.ade O'Reilly. Cor-
sets a la medida, desde^lO. Ultimos mo-
delos. Calzada, 94, Vedado. Teléfono 
F 1047. Se pasa a domicilio. 
3551 12 mz 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
EJ Arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y a la que mjgro da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOROS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-' 
ratas y mejores modelos, por «er las 
mejores imitadas al natural: xc refor-
man tambiéin las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S -
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe 1 5 / " 
res y todos garantizados. Hav ^ 
ches de un peso y dos; t a m b i é n t 
miraos o la aplicamos en los ^ 
didos gabinetes de esta casa. T a m £ 
la hay progresiva, que cuesta $2 in 
esta se aplica al pelo con la mano-
ninguna mancha. ' 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ. 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039 
S O M B R E R O S P A R A LUTO 
L a m á s alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 126. 
C 1148 SOd-lo. 
M A I S 0 N LUMÍERE 
Neptuno, 166 (altos) 
Se venden sombreros de señoras, 
modelos franceses a mitad de su 
valor, flores, bolsas, tapetes. Se 
pintan trajes. Se hacen trajes de 
estilo para Carnaval . 
C-lool lOd. 1S 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 CK.VTA-vos, bien hecho y cu el momento; 
también se forrau botones. El chalet Sép-
timo, 44. 
3S23 28 í 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
CHANDLEK: POR EMBARCARME ven-do en ganga el mío; gran motor; 8 « 
puede probar, siete pasajeros, chapa par-
ticular, hora para verse do 7 de la ma-
ñana a Chalet de una torre. ¥ y '¿a... 
Vedado 
4!)88 1 mz 
Se vende una máquina americana de 
siete pasajeros, ruedas de alambre, con 
gomas Michelin, completamente nue-
va. Es una ganga. Aproveche. No tra-
to con corredores. Informan y pueden 
verla en Calzada, 596, Víbora. Tam-
bién Dodge. 
5011 3 mz. 
/ 1 ANGAi V E N D O I N CHASBIS R E -
vT nault, de l'o caballos, para un camión, 
era de siete pasajeros, puede verse en 
Concordia y Lacena, taller del señor Isi-
dro Mercadé, el cual lo entregará en per-
fecto estado de funcionamiento. 
509:5 . 2 mz 
GOMAS V ( A M A R A S : VENDO Y com-pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola rotura también las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. Es-
pecialidad en las tle cuerda y en cáma-
ras Cocotero, y se garantizan los traba-
jos. I-es del interior pueden mandar sus 
trabajos por exprés y se dará precio por 
corrió. Planta de Vulcanizar o taller de 
reparaciones de gomas y cámaras. San 
Lázaru. 352 entre Gervasio y Belascoaín. 
4444 20 mz 
OCASION 
Se vend un automóvil cuña de cuatro 
asientos, seis cilindros. Chandler, casi 
nuevo. Razón: Reina, 12, Záárraga 
Martínez y Ca. 
;ii::{ 1 mz. 
EN Í900. STI DEBAKER, 7 PASAJEROS, 4 cilindros 6 gomas y en perfecto 
estado de funcionamiento. Salud, 52 
A-157.5 
5022 5 mz 
Se vende un automóvil europeo para 
siete pasajeros, de poco uso, acabado 
de ointar y ajustar, con sus gomas en 
buen estado y una rueda nueva de re-
puesto; tiene alumbrado eléctrico con 
su dinamo. Se vende en proporción. 
Informa: J . Cos, Compostela, 76; de 
9 a 11 ar m. 
510,' R mr. 
VENDE IN AUTO FORD, DEL 16, 
O bien presentado; puede verse a todas 
hona on el garaje Santiago. 12. donde 
Informará J . Díaz; de 8 a 10 a m 
50-'7 ' 1 mz 
Para los paseos de Carnava l : L u -
joso a u t o m ó v i l grande, de siete pa-
sajeros. Otro m á s p e q u e ñ o , tam-
b i é n de siee pasajeros, ambos lu-
josos y e s p l é é n d í d o s . Con su chau-
ffeur uniformado. Los cedo en al-
quiler para los d ías de paseo. In-
formes: T e l é f o n o M-1346. 
51:57 28 f. 
Q E V E N D K I N FORD, L L A N T A DES-
IO montable, dos llan.tas de repuesto, con 
sus gomas y amortiguadores de los me-
jores, y buena vestidura; precio $6.'50. In-
forman; San Miguel y Lucena, garaje. 
5007 1 mz 
Stutz de cuatro pasajeros, 
ruedas de alambre, fuelle V i c -
toria; pintado de nuevo y en 
flamantes condiciones. Se 
vende sumamente barato y en 
bastante menos de la mitad 
del costo. Oportunidad úni-
ca. Marina, 12. Garaje . 
5004 
SE VENDE UN FORD EN BUENAS CON-dlciones para trabajar; urge su venia 
por au dueño tener que embarcarse; para 
verlo en Santa Rosa y Cruz del Pariré. 
Ga rn j " . 
5115 5 mz 
SE VENDE UN FORD DEE 16, CON SEIS ruedas de alambre, con su correspon-
diente repuesto; en magnifico estado. Se 
pued? ver en Zanja, 100. Morán. Horas 
para verlo; de 7 a 2 p. ni. 
5̂ 70-71 • 1 mz. 
C E VENDE UN FORD, EN BUENAS 
O .•ondiciones. Se da a prueba y se ve 
t^baíar.0' ^ de 7 a 9. ^ »«• poderlo 
1 mz 
G R A N G A N G A 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
"Overland", modelo 75 , con vesti-
dura, gomas, etc., nuevas, se da en 
un precio muy bajo por tener que 
embarcarse su dueño . Informan y 
puede verse en San Rafael , 143 , 
frente al Parque de Trillo, p r e g ú n -
tese por Mariano. 
C-1678 4d. 2<3. 
¿041 * ' 8araJe Cuatro Caminos. 
1 ni 
PASEOS DE CARNAVAE. SE ALQUILA un elegante camión para 06 o 40 per-
sonas, completamente nuevo y muy có-
modo. Informan en Maloja, (W. A todas 
horas. 
5151 1 mz. 
TRANSPORTE EN CAMION: SE AE-quila uno de tres toneladas, para to-
da clase de viajes, en la ciudad v para 
el cauipo; también por horas, días, se 
manas y meses, con chauffeur y ayudan-
te, a precio módico. Informes: Maloja, 
número 63. 
5152 15 m* 
( ^ E V E N D E E N NACIONAL D E CUSA, 
k3 con gomas completamente nuevas, 
acabado de pintar, está nuevo; se da su-
mamente barato por tener que embar-
carme su dueño; puede verse en Ani-
mas. 135. Su dueño; Teléfono M-1742. 
4S2tf 2 m 
PA R A CAS N A VA E E S . S E V E N D E U N magnífico automóvil de siete pasajeros, 
con motr inmejrable, seis cilindrs, mag-
neto Bosch, carburador Zenith. arranque 
e iluminación Kemy. En ganga por em-
barcarse su dueño. A todas horas en el 
garage Regal. Zulueta, 22. Preguntar por 
Armando Pérez. 
4908 20 f. 
SE \ ENDE EN FORD, DEE 17. EN I N -mejorables condiciones, fuelle vesti-
dura, niqueladas, aJumbrado v siis cua-
tro gomas nuevas listo para trabajar. In-
forman en San José, 126-112, Celestino Me-
néndez. 
1 mz. 
SE VENDE UN DOCHE. DE FOCO USO en Zulueta 73, cutre Monte y Drago-
nes. A todas horas. 
40 is o8 -
SE A ENDE EN FORD DEL 17, CON FA-laorisos moderno, cuatro gomas nue-
vas. L̂e puede ver a todas horas en San 
Joanuin, 50. Pregunteu por Justo Garría 
48io 26 í. 
C H A U F F E U R S Y P R O P I E T A R I O S 
D E A U T O M O V I L E S F O R D 
Si su distribuidor o el martillo del mismo 
está desgastado por el uso, no lo vote 
usted ni compre otro. Su distribuidor 
le quedará nuevo y garantizado por el 
sistema GONZALEZ. 
1'RECIO: 
CONMUTADOR $0-S0 • 
AIART1LLO 0-30 
E L JUEGO 1-00 
ORDENES E INFORMES: 
F E L I P E ARROYO ; DE 1 A 5. PRINCIPE, 
NUM. 11-D, HABANA 
JUAN L. GONZALEZ 
MECANICO: 
ENRIQUE V1LLUENDAS. NUM. 140-J. 
HABANA 
26 f. 
GO M I A S U N I T E D S T A T E S , £ N O B B Y S P., 37X5, 2 lisas S. P. 37X5, de 
uso. se venden; hay otros tamaños y co-
sidás para Ford. Belisario Lastra. Salud, 
12. Teléfono A-S147. 
4703 1 mz 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " Reina, 12 
SE VENDE EN CHEVROLET, r co:NT magneto Bosch y carburador Zenit, 
en magníficas condiciones. Se garantiza 
su funcionamiento. Informes; Sol. 15 .̂, 
garaje Vizcaya. 
485S í 
Camiones nuevos, de una y inedia a 
dos toneladas de capacidad; se ven-
den dos con sus cuatro gomas maci-
zas, construcción fuerte, potentes, eco-
nómicos, muy baratos y sin estrenar. 
Manzana de Gómez, 306. 
4726 1 ma 
POR TENER QUE AUSENTARSE SD dueño se vende un Ford cou muy po-
co uso en buenas condiciones, para tra-
bajar y también una hermosa cuña pro-
pia para paseo, o camión por su tamaño, 
con cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto; se da casi regalada. Informan en 
San Joaquín 8. Carnicería. 
jjjgj 1 mz.-
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
días de uso, 1.000 millas caminadas. 
Un Ruick, siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano Suiza, acabado de recibir de 
España, último modelo, 15-20, 3.200 
pesos. Cuña Cadillac, flamante. Shi-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, últimos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con carrocería cerrada. Cerezuela mil 
cien pesos. San Lázaro, 388. López y 
Compañía. 
4S30 9 mz. 
^ T O T O ( T < EETA: SE VENDE F N,, 4 
I T X cilindros. 7 H. P., en inmejorables 
condiciones mecánicas, ideal para paseos 
y diligencias por lo sencilla de manejar, 
$325. Informa: Benigno Fernández. San 
José. 113-A. Teléfono A-OSOS. 
4447 2S f 
Se vende un automóvil marca Stude-
baker. de cinco pasajeros, en buenas 
condiciones, un gran motor a toda 
prueba, en $425. Informes: Luz, nú-
mero 85. Preguntar por Arriba. Telé-
fono A-9232. 
36 f. 
GANGA: S E VENDI! ON Al TOMOVIE Overland, modelo 83. perfectamente 
equipado, con vestidura, capota y pintu-
ra flamante, se vende por necesitarse el 
local; no trato con corredores; puede 
verse a todas horas en Aguiar. 101. 
4531 1 mz 
' M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 a 7!/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
Fjcposición: P R A D O . 39. 
P A I G E 
RE VENDEN DOS AUTOMOVILES DE 
ESTA MARCA, UNO DE SIETE PASA-
JEROS Y OTRO DE CINCO PASAJE-
ROS AMBOS EN PERFECTAS CONDI-
CIONES Y COMPLETAMENTE GARAN-
TIZADOS POR LA AGENCIA. ESTAN 
ACABADOS DE PINTAR V TIENEN 
VESTIDURAS NUEVAS Y GOMAS EN 
MAGNIFICO ESTADO. SON GANGAS. 
INFORMES AL SR. B. W. MILES, PRA-
DO 13. 
4662 2 mz 
P A I G E M O D E L O 1918. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE ESTA 
MARCA DEL ULTIMO MODELO, DB 
MUY POCO USO Y EN FLAMANTE CON-
DICION DE PINTURA Y GOMAS. ETC. 
TIENE CABIDA PARA SIETE PASA-
JEROS Y ES IGUAL A LOS QUE SE 
VENDEN ACTUALMENTE. TIENE MAG-
NETO Y ESTA GARANTIZADO COM-
PLETAMENTE POR LA AGENCIA. SE 
VENDE BARATO. INFORMES AL SR 
E. W. MILES. PRADO. 13. 
4601 • 2 ma 
M A X W E L L 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE ESTA 
M\RCA. EN PERFECTAS C'ONDIGIO-
NBS 1" ACABADO DE PINTAR COLOR 
ROTO TIENE GOMAS NUEVAS Y MAG-
NFTO D1XIE Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO ELECTRICO, TODO EN BUEN 
FUNCIONAMIENTO. ES UNA GANGA. 
INFORMES AL SR. E . \V. MILES, PRA-
DO 13. 
4660 •*? mz 
SK VENDE V N A M A Q U I N A M A R C A Jordán. Buen estado y perfecto fun-cionamiento. Se puede ver por las ma-
ñanas Infanta, 102. Teléfono 201U 
4072 f. 
Buen negocio. Se vende un automóvil 
Overland, modelo 86, seis cilindros, 7 
asientos, con motor Monoblok, tipo 
especial, con cinco ruedas de alam-
bres, pintado de color gris, acabado de' 
limpiar su motor y con sólo tres me-' 
ses de uso. Su precio único es de 1.500 
pesos, si no conviene éste se ruega no 
tratar el negocio, pues el dueño no 
puede perder el tiempo. Informes en 
Aguiar, 65. Señor Luis Losa. A-6310. 
4502 27 f. 
NO C O M P R E CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
feiMuno* también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R Á M ^ O B I N S [ 0 . 
• L A S A Ñ A • 
Stutz de siete pasajeros, ocho válvulas, 
bien equipado, acabado de pintar, con 
fundas nuevas, se vende en proporción. 
Puede verse en el garaje Central. Zan-
ja , 73, para más informes: Compos-
tela, 76. 
4ÓS7 ' 27 f. 
C 003 !n 20 • 
SE VENDE UN OVERLAND, EN 93X5, con magneto Boscb. gomas de repues-to equipo completo, etc. Amistad, 84. 
4810 26 f 
Vendemos un automóvil "Crow-El-
khart", de cinco pasajeros y dos ban-
quetas, portátil, acabado de recibir Je 
los Estados Unidos, propio para un 
profesional u hombre de negocios. Cu-
ban Machinery and Supply Co. Obra-
pía. 32. Tel. A-9302. 
4505 27 f. 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. T e l é f o n o A-8712 . 
C 032 In 31 o 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON Super Six. de siete pasajeros, está eu buenas condiciones; se da a prueba. Di-
rigirse a su dueño: Constantino Martínez. 
San Ignacio número 90. altos. 
4033 J mz. 
Tj^ORD. SE VENDE UNO DEL 16, EN 
.T 42Ó pesos, está trabajando; las gomas 
están buenas. Informes en Gloria. 240, de 
S a 10 a. m. 
4703 ^ 27 f. 
M A R M 0 N 34 , USADOS 
Un M A R M O N 34 . de 7 asientos, 
capeta Victoria, fundas, seis rue-
das con gomas, acabado de pin-
tar y ajustar; garantizado, $3 .500 . 
Otro en $2 .800 . Pueden verse y 
probarse a sat i s facc ión. Agencia: 
Teatro Nacional. T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 053 in 31 e 
SE VENDEN DOS CAMIONES MARCA Bethelemen, de -Vi toneladas, provis-
tos de carrocería refrigeradora, propios 
para el acarreo de carnes, leche u otra 
materia de fácil descompósiciún, poseen 
certificados del Departamento de Sani-
dad de estar construidos según mandato 
del propio Departamento Están asegu-
rados eu Compañía seria por Accidentes, 
cuyo seguro es válido por un año Pa-
ra más informes: Josó Ortiz. Calle Jo-
vellar esquina M, Vedado. Telefono 
A-RS3fi. 
4417 20 f 
C A R R U A J E S 
1VTEOOCIO EN GANGA: POR EMBAR-
i.^ carme para España vendo un carro 
con su caballo y arreos y una venta am-
bulante de 20 a 23 pesos diarios. Infor-
ma su dueño en la calle 2 y 31, Je 1* 
en adelante. Venancio Meriüo 
00">0 1 mz 
/CARNEADO. VENDE l N COCHE 1V 
KJ miliar, para cuatro personas, tieno 
zunchos de goma, fuelle de búfalo y <ie-
más pertenencias, todas de primera, ne-
ne su chapa pagada. A todas horas. ia-
seo y Mar, en sus baños. F-3131. Muy ca-
rato. 
5101) 1 mz. 
QK VENDE UN CARRO DE ClATRO 
O ruedas, cerrado, propio para cuai-
quier reparto, cou arreos de ca;baIlo. 1 
den verlo eu calle Universidad, i> uarrw 
del Pilar. > 0<¡ f 
4942 
GANí.A, POR EMBARCARSE SüJH* ño. se vende un carrito para 1" ,̂/. 
otro para frutas: los dos con sus viunc 
ras metálicas. Informan en Aguila, .uo-* 
Habitación número o. ^ f 
4\m 
J A R R O S NUEV OS Y DE USO. C N ^ ' .' 
U de 7 pasajeros, de uso. ^n 11*."^ 
de cinco pasajeros de uso. Un 1 1 ^ ^ 
7 pasajeros de uso Un «mión Overia? 
de uso' Un camión Bakard ^_u^- Ŝ /o,. 
VVestcott. último modelo 4 y ^ ^ ^ í * 
Garage VVestcott. Espada. 39. esquina 
San P.afael. . mr. 
4310 -
Q E VENDEN. POR LA M"AD 
O precio dos carros de * r " ^ ? ^ ^ 
cargas dé 3 y media * ^ ^ ^ f ' f / buen 
nuevos, con sus encerados, en muj 
estado. Sucesores de Francisco Bogi. ̂  
po Florido. ir ab 
4106 
L I B R O S E I M P 
SE VENDE UNA MAOUINA, MARCA Chandler de 7 pasajeros casi nueva, 
con tinco gomas nuevas, y ruedas de 
alambre, precio $1.800 Horma n y se 
puede ver, en San Leouaruo, número 20, 
Jesús del Monte. 
463:. 28 f 
TENGO ACCESORIOS DE USO DE LAS marcas Chevrolet. Renault Chalmers. 
Studebaker. Michs. Tengo tres camiones 
baratos un Ford del ano 17. con gomas 
macizas, en $700, de 1 y media tonela-
da: un Reul, con gomas macizas, en 
fóOO; un Studebaker. en $400. Monte, nú-
mero 125, entrada por Angeles, jesús 
Guardia. 
305j 28 t 
SE VENDE UN FORD DEL 17, ESTA en buenas condiciones para el tra-
bajo. Informan en Zanja, 73. preguntar 
por el carro ROOl de Vicente* Bodriguea. 
Su d'ieña en Belascoaín, 635-9, altos. 
4775 • 3 mz. 
Hiiynes; siete pasajeros, pin-
tado de nuevo y con gomas 
nuevas. Perfectas condiciones 
y propio pare alquiler de lu-
jo o familia. Se vende en mil 
pesos. Marina, 12 . Garaje . 
4761 26 f. 
-POSSIAS DE ANTONIO SBLLE-V 
Jr cióu especial, a 40 centavos i> 
didos a M. Bicoy. Obispo, SO, Uhr^ f 
4714 
Dcouio de loi de la '^Jf^l 
Monte. 240. Teléfono A ^ ^ ^ V 
ció a todas horas en el esta^ ^ a 
parto a domicilio 3 veces ^ 
automóvil. Para criar a los 
nos y fuertes, así como Par* 
dr toda clase de afecciones * ^ 
les y sustituir sin peUgro » ^ 
materna, lo único indicado es 
de burra. Se alquilan y vendeD «> 
paridas. -^Jr* 
Suscríbase al líIARlO ^ ARl0 pF 
RIÑA y a B u n d é ^ en el D I A K ^ 
. LA MARINA -
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A L Q Ü I L E R E 
H A B A N A 
U I A . S A L E T A , CIN-
i í » T ' b a ñ o . e t c . d e e s q u i n a e n 
r^"10 ' i ^ H a b a n a , 2 c u a d r a s d e l 
tro f , ' ú n , c e d o a p e r s o n a q u e 
y ^ l 1 a c o n i p m r a p r e c i o r a z o -
W 1 0 * ^ e i n s t a l a c i o n e s . D i r i g i r s e : 
i»oebírtlfl 6 A p a r t a d o - ' ( K S ^ 
A L M A C E N E S 
^ S E A L Q U I L A N 
PRECIBIPURIA 
l ^ C A N C I A S . 
[áj ELLAS, 
L O B R A P Í A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
„ í A-2260 
TELEFONOS: | A . 5 2 6 g 
5 d - 2 6 
^ - - r T u I Ó N P L A N T A B A J A , VA-
ÍK ¿íito C o m p o s t e l a , 113. e n t r e S o l 
1 B U L 
- T W l I T A ü N A C A S A N O M E N O R 
• f f r a h á b i t a c i o n o s ( |ue e s t é e n b u e -
í ' j v i n i i e s - d e B e l a s c o a í n p a r a l a 
f ) n d j n % r m á n : L a m p a r i l l a . 7S b a j o s . 
' ^ ¡ i o f i c i n a s e a l q u i l a n u n o $ 
^ e n E ^ 0 ' I n ^ o r m a n 611 I 0 1 
Opt ica " M a r t í . " 
26 f. 
T í o l U A E L B O N I T O P I S O A L T O 
P la tasa n u e v a de e s q u i n a a l a 
l i e i e S u á r e z , 1 0 2 ; s a l e t a , s a l a , t r e s 
P*- 0 halcón c o r r i d o a d o s c a l l e s i n s -
^ J . , de Sfss, s a n i d a d p e r f e c t a . B u e n 
¿ f f o . L a ' l a v e e n l a b o d e g a . S u d u e -
Orraíes, 30. 2 8 ^ 
i r ^ ü I T a T A U N A C A S A , Í Í O M E -
i M de ocho h a b i t a c i o n e s , s i t u a d a e n -
M calles de . M a n r i q u e y C u b a . D i -
1 1 T e l é l V n o M-ltTJ'J. 
2 5 f 
FTALQU^A: J E S U S MARIA, 112. L o s 
ThiíM sala> c o m p d o r . t r e s c u a r t o s , b a -
ilite en lo s a l t o s , d u e ñ o P r a d o , 7 7 - A , 
ílnniler 60 p e s o s . T e l e f o n o A - 9 5 9 8 . 
j 25 f 
C E A R R I E N D A E N L A P A R T E CO-
O m e r c i a l d e l a H a b a n a , i n m e d i a t o a 
t g i d o e n u n a m a g n i f i c a c a l l e , u n a e s -
q u i n a q u e c o n d o s c a s a s m á s h a c e n u n 
l o t e d e t e r r e n o d e 7(iO m e t r o s ; i d « a l l o s 
b a j o s p a r a u n a l m a c é n o d e p o s i t o . L a s 
c a s a s s o n d e a l t o s y b a j o s e n p a r t e L a s 
p a r e d e s a n t i g u a s p e r o m n y s ó l i d a s . L a 
e s q u i n a e s i d e a l p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o . 
E n c o n j u n t o h a y u n a s 24 h a b i t a c i o n e s , 
v a r i o s p a t i o s , c o r r e d o r e s s a l a s y s e i s 
«tm ?^ e x t e r i o r e « - S e a r r i e n d a t o d o e n 
$ . £ . 0 . 0 0 m e n s u a l e s p o r a e l s a ñ o s , c o n u n a 
r e g a b a d e $ 2 . 2 0 0 ; p u d i e n d o e l a r r e n d a t a -
r i o h a c e r t o d a s l a s o b r a * q u e e s t i m e p o r 
c o n v e n i e n t e . I n f o r m a n : H a b a n a . 00 . a l t o s . 
N O m o l e s t e s i u s t e d p i e n s a q u e p u e d a n 
r e b a j a r l e e l a q u i l e r o l a r e g a l í a . E s a s s o n 
u l t i m a s c o n d i c i o n e s . 
^ 26 f. 
r j L O K i A . u;o. S K A L Q U I L A E S T E S O -
l a r y e r m o , d e c i e n t o v e i n t e m e t r o s , 
s i t u a d o e n t r e C a r m e n y F i g u r a s , e n 15 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m e s : C u b a 140 b a -
j o s ; d e 8 a H a . m . 
- 4707 1 m z . 
V e d a d o , B y 1 5 , e s q u i n a d e f r a i l e . A l -
q u i l o l a h e r m o s a c a s a c o n 1 8 7 5 m e t r o s , 
c o n t o d a s u d e p e n d e n c i a , c o n u n m a g -
n í f i c o p a r q u e , t o d a r o d e a d a d e j a r d í n . 
L a a l q u i l o c o n m u e b l e s o s i n e l l o s y 
c o n m á q u i n a o s i n e l l a . T r a t o d i r e c t o 
c o n M a n u e l M a r t í n , S a n I g n a c i o , 44; 
d e 1 2 a 2 p . m . T e l . A - 2 6 7 7 . 
J - 1 : 20 f. 
S 1 ; . > 1 í C E S 1 T A C N A C A S A E N L A P A R -
h o i . u * ? U del J e t l a d o . q u e t e n g a d e 4 a 6 
h a b i t a c i o n e s b u e u s e n - i c i o s a n i t a r i o d o -
l é f o n o s f V I , " Í a r , 1 í n - . n I n f o r m e s a 103 t e -l e i o n o s l - l o 0 3 y A - G 2 0 L 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
i ^ t E I B A , S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
I s a - q u i n t a C a l z a d a 45. a l l a d o d e l p a -
r a d e r o , d e d o s p i s o s , c o n n u e v e g r a n d e s 
c u a r t o s , g a r a j e , g r a n l a v a d e r o , d o s p a 
t i o s f r u t a l e s , a g u a d e V e n t o f l u z e l é c 
V A R I O S 
O B V K I O B B A D M K C E N T R A L . O B R A P I A , 
A l H*< A b i u f l a n s e r e g i o s d e p a r t a m e n t o s ; 
u n o 20 p e s o s ; l i m p i e z a , I n z , l a v a b o , a g u a 
a b u n l a n t e . e t c . . a o f i c i n a s , c o m i s i o n i s t a s , 
p r o f e s i o n a l e s , h o m b r e s s o l o s , m o r a l i d a d . 
P o r t e r o e n s e ñ a r á . A j u s t e : M a n t e c ó n . T e -
l é f o n o F - 4 0 4 3 . 
4 9 » ) 1 m z . 
/ \ \ s A B O S T O N . R E I N A , 20 . E S T A C A -
\ j ¡ta. e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s d e m o r a -
l i d a d , s e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e y f r e n t e l a 
b r i s a , a s i c o m o o t r a s i n t e r i o r e s . A m b a s 
c o n u s i n m u e b l e s , s e d a n y e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . 
4845 8 mz 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o f r e c e a s u s d e p o s l i a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s de c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d e 8 a 11 a , m . y d o 1 a 3 y d e 7 a 
. p. m . T e l e f o n o A - 3 4 1 7 . 
E M P E D R A D O . N U M E R O 2 1 : S E A L Q U I -
l a e s t a h e r m o s a c a s a d e 70o m e t r o s ; 
e n l a m i s m a i n f o r m a r á n , d e 1 a 5 d e 
l a t a r d e . 
w W 07 f 
V E D A D O 
QK A L Q U I L A . C A L L E E , N U M E R O 2 5 2 , 
k J e n t r e 2 5 y 2 7 . V e d a d o , c a s a c o m p u e s -
t a d e s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o -
m e r , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a r t o d e 
c r i a d o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c o c i n a d e 
g a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 11722. 
4Í>4« 2 8 f. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
V d e l a c a s a c a l l e 17 e s q u i n a a C . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
4S6Ü 26 f 
Q E A L Q U I L A N DOS P I S O S A L T O S . A C A 
KJ b a d o s d e f a b r i c a r , e n l a c a l l e 27 , e n -
t r e D y E , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o , b a ñ o m o d e r n o 
c o n c i n c o p i e z a s y a g u a c a l i e n t e e s c a l e -
r a d e m á r m o l , c i e l o r a s o . P r e c i o : ' $ 8 0 . I n -
f o r m a : A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o 
A - 2 S 5 6 y M - 1 1 3 1 P u e d e n v e r s e a t o d a s 
h o r a s . 
45S9 27 f 
SK A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A E s -q u i n a a G , V e d a d o , c o n r e c i b i d o r , s a -
l a c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s d e f a m i l i a , c o c i n a , p a n t r y , d o s c u a r -
t o s d e c r i a d o s y s u b a ñ o y g a r a j e . I n f o r -
m a n e n G n ú m e r o 6. 
4474 26 f. 
M . 2."!. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E r o A ^ L M L V P A R A E L D I A F R I S E -
y ro d e M a r z o , l a c a s a L u y a n ó . 24 a l -
^ é t - f ^ n a , f k d e l a T o r r e , c o n s a t a , 
^ r t , . ' ^ U l e d ( i r - S l e t e t a r t o s , g a l e r í a 
u l l 'rfZIÍ1* Úe g a s ' A p a r a s e l é c t r i c a s 
t*a<f JMMettiO y e n p e r f e c t o e s t a d o , c o n 
00» Jiueas d e c a r r o s . I m p o n d r á n e a l a 
• 1 m 
T > A K A E S T A B L K C L M I K N T O , S E A L -
A q u i l a u n a b u e n a e s q u i n a , c o n s u a c -
c e s o r i a , e n S a n t o s S u á r e z c a l l e d e F l o -
r e s e s q u i n a a Z a p o t e , d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n y a u n a c u a d r a d e l p a r q u e d e 
J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n e n P r í n c i p e 
A l f o n s o , 503, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 S 3 7 . 
2 m z 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N S O L A R I ) E U O S C I E N -t o s m e t r o s c u a d r a d o s , c o n s a l i d a a 
l a c a l l e d e P i i i e r a , a p r o p ó s i t o p a r a l o 
q u e q u i e r a n d e d i c a r l o . C e r r o 516 i n f o r -
3906 26 f. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
D K O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A S E 
X a l q u i l a l a c a s a d e m a m p o s t e r í a s i t a 
e n l a c a l l e C a l z a d a V i e j a n ú m e r o 18. 
G u a n a b a c o a , l a c u a s e c o m p o n e d e u n a 
m a n z a n a d o t e r r e n o . I n f o r m a : L u i s L . 
A g u i r r a . y C . M e r c a d e r e s , 19 , T e l . A - 1 7 4 a 
4308 4 m z 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A E N M A R T A N A O . R E A L , 14fi-A, u n a e s p a c i o s a c a s a c o n t o d o 
g é n e r o d e c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . L a l l a v e e ' n f o r m e s e n e l 140. 
5072 5 m z 
CA S A P A R A D O S E A M I L L V S : S E s o -l i c i t a n b i e n d o s p i s o s e n e l m i s m o 
e d i f i c i o o b i e n d o s c a s a s d e p l a n t a b a -
j a c o n t i g u a s , e n t o d o c a s o c o n g a r a j e , 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s c o m p l e t o s y p o r 
l o m e n o « c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
u n a v c o n f o r t m o d e r n o . T e l é f o n o A - 9 1 9 t í . 
4 » ^ 2 8 f 
SE A L Q U I L A , E N S A N J O S E , 137, M O -d e r n o , a l t o s , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o n s i e t e m e t r o s d e f o n d o p o r 6 d e a n c h o ; 
s o l o re a l q u i l a a f a m i l i a d e m o r a l i d a d . 
4l.i7.", 2 8 f. 
A N J A . 6 7 - H , B A J O S . S E C E D E U N A 
I h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
c a b a l l e r o h o n o r a b l e . 
4940 2 8 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
X J A B I T A C I O N . C O N B A L C O N A L A 
A X c a l l e y l u z e l é c t r i c a , s e a l q u i l a , fini-
t a m e n t e a u n o o d o s h o m b r e s d e m o r a -
l i d a d , e n A g u i l a , 100, a l t o s . 
4990 1 m z 
C E A L Q U I L A H A B I T A C I O N I N T E R I O R . 
k J g r a n d e , c o n s e r v ' c i o s , a h o m b r e s o -
l o o p a r a ' a l m a c é n . H a b a n a . dO1/*, e n t r e 
O b i s p o y O ' l l e i l l y . • 
5002 5 m z 
Ü O C I T O , 16, y C A S T I L L O , 41 , E N E L 
X p r i m e r o 2, d c p a r t a i n o n t o a n u e v o s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e , a t r e i n t a p e s o s , y e n 
e l s e g u n d o d o s h a b i t a c i o u e s a p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d . 
5026 1 m z 
C E A L Q U I L A , A P E R S O N A S D E M O -
KJ r a l i d a d . u n d e p a r t a m e n t o y u n a h a -
b i t a c i ó n , e n e l p r i m e r p i s o d e l a c a s a , 
A m a r g u r a , Sí, p r o j O T p a r a m a t r i m o n i o a 
h o m b r e s s o l o s . 
5030 1 m 
T T N C A S A P A V . T I C U L A R D E C E N T E . 
X J d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s , s e a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , b i e n 
s e a a s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o . S e d a c o -
m i d a s i l o d e s e a . R e i n a . 131, p r i m e r p i -
s o , d e r e c h a . 
5 0 S 5 1 m z 
T 7 N M U R A L L A . 5 1 . A L T O S , S E A L Q U I -
X J l a u n a h a b i t a c i ó n c o n m u e b l e s , l u z y 
l i m p i e z a ; p a r a d o s h o m b r e s d e l c o m e r c i o 
y q u e d e n r e f e r e n c i a s , b u e n b a ñ o y c a s a 
p e q u e ñ a y m u y t r a n q u i l a y n o h a y n i ñ o s . 
M u v c l a r a y f r e s c a . 
4977 2 8 f. 
BU F E A L O , Z U L U E T A . 32, K N T R E P A -s a j e y P a r q u e C e n t r a l , h o s p e d a j e p a -
r a f a m i l i a s , a g u a c a l i e n t e , t i m b r e s , e s -
m e r a d o s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a s i t u a d a 
a l a b r i s a . T e l é f o n o A - 1 G 2 Ü . 
4099 23 m z 
f V \ - i A D E E A M I L I A S H A B I T A C I O N E S , 
\ J con v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y s e d a n . c e r c a d e l o s 
p a r q u e s y t e a t r o s , c o n m u e b l e s y t o d a 
a s ' s t é n c i a . E m p e d r a d o , 73, e s q u i n a a 
M o n . - e r r a t e . 
4SC.Í 26 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
E s t e g r a n h o t e l s e e n t u e n t r a s i t u a d o e n 
l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d , m u y c ó m o -
d o p a r a f a m i l i a s . C u e n t a c o n m u y b u e n o s 
d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s 
d e s d e $ 0 . 5 0 , $ 0 . 7 5 , $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 , 
c o m i d t . p l a n e u r o p e o . 50 c e n t a v o s . U a y c a -
m a r e r a y m u y b u e n o s b a ñ o s p a r a l o s 
s e ñ o r e s h u é s p e d e s . C u a r t e l e s , n ú m e r o 4, 
e s q u i n a a A g u i a r . H o t e l C a l i f o r n i a . 
4';:*', 27 f 
DO ^ L . M b ' L K A D O S I ) E S K A N H A B I T A -c i ó n a m u e b l a d a , a m p l i a y v e n t i l a d a . 
D i g a n p r e c i o y c o n d i c i o n e s . D i r e c c i ó n : T o -
r a ü o . I n d u s t r i a , 174. 
4SS5 26 f 
HO T E L H A B A N A D E C L A U D I O A R I A S . B e l a s c o a í n y V i v e s , t e l é f o n o A - S 8 2 5 . 
E s t e n o t e l e s t á r o d e a d o d e t o d a s l a s l í -
n e a s d e l o s t r a n v í a s d e l a c i u d a d . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y v e n t i l a d a s , 
d e s d e 14 p e s o s e n a d e l a n t e a l m e s c o n 
t o d o « u s e r v i c i o r o p a , a s e o y a l u m b r a d o . 
D o y a b o n o s d e c o m i d a b a r a t o s 
3636 c 28 f. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a d e f a m i l i a . T e n i e n t e R e y . n ú -
m e r o 15 . b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
n a c e S3 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s . t e l é f o n o . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
4 f i«3 2 8 f 
EN C O R R A L E S , 2 - A . 2 o . P I S O . S E A L -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , CJJII b a l c ó n a 
l a c a l l e , p r o p i a p a r a h o m b r e s o l o ; s e 
d a I l a v í n c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . 
4707 ' 26 f 
OF I C I O S . 17, S E A L Q U I L A U N H E R -m o s o d e p a r t a m e n t o , c o n v i s t a a l a 
c a l l e , s i n n i ñ o s . O j o , e n C u b a . 67, a l t o s , 
s e v e n d e n u n a s m a t a s f i n a s . S e d a n b a -
r a t a s p o r t e n e r q u e m u d a r s e s u d u e ñ o . 
4771 27 1 
SE A L Q U I L A , E N I N Q U I S I D O R , 4 « , E s -q u i n a a A c o s t a , u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n c o n v i s t a c a l l e ; p i s o s m á r m o l ; e s 
c a s a d e t o d a m o r a l i d a d . 
4038 2 8 f. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . E s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s . E s m e r a d o s e r v i c i o . B a ñ o s c o n 
a g u a c a l l e n t e . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
3084 30 f. 
EN C A S A D E F A J U X I A R E S P E T A B L E , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
s i n m u e b l e s p e r o b u e n a c o m i d a y l i m -
p i e z a , a m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s o c a b a l l e -
r o s e x t r a n j e r o s . I n f o r m e s : A g u i l a , 96 , 
a l t o s . T e l é f o n o M - 2 7 8 0 . 
4717 3 m 
CU B A . 71 -7S . E S Q U I N A A M U R A L L A , s e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s a m p l i o s y 
v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s c o n s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r . I n f o r m a : B a n c o G ó m e z M a n a e 
h i j o . M u r a l l a . 57 . 
4 i ; U 2 m z 
SE A L Q U I L A U N D E P A K T A M E N T O A L -t o y t i e n e c i n c o c u a r t o s y c o c i n a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
C a l l e C a l z a d a , 125. e n t r e 8 y 10. V e d a d o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a ; e l e n c a r -
g a d o . P r e c i o : $ 4 0 . 
4872 26 f. 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l g r a n e d i f i c i o e s p e c i a l d e O ' R e i l l y , 
11, h a y u n a s p o c a s h a b i t a c i o n e s q u e s e 
a l q u i l a n , p a r a o f i c i n a s s e r i a s . S e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 
4613 28 f 
H O T E L " L A E S F E R A / ' A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
E s t e h e r m o s o e d i f i c r o n a s i d o c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o ; e n é l s e e n c u e n t r a n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n d e s e a r -
s e t o d a s l a s H a b i t a c i o n e s t i e n e n s u b a -
ñ¿ p r i v a d o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
s e r v i c ' o d e e l e v a d o r , t i m b r e s e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , c u e n t a l a c a s a c o n u n 
m a e s t r o r e p o s t e r o d o n d e p o d r á n e n c o n t r a r 
c u a n t o s e d e s e e . P r e c i o s e s p e c i a l e s a l a s 
f a m i l i a s e s t a b l e s . P r o p i e t a r i o : J o s é M a . 
G ó m e z T e L A - 1 0 0 0 . 
3254 16 f- ^ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z Fi-
l l o y : E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n a m u e -
b l a b a s t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , i u z 
e l é c t r i c a y ü m b r e s , b a ñ o s d e a g u a c a -
í i e n í e y i r í a . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P o r m e -
s e s , h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a . $1.50. C o -
m i d a s , $1 d i a r i o . P r a d o . 5 L 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e -
p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s - s e r v i -
c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e -
n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e -
t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a l a s f a -
m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s s e r i o , 
m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . T e l é -
f o n o : A - 9 2 6 S . H o t e l R o m a ; A - 1 6 3 Ü , Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A - 1 5 3 8 . P r a d o , 1 0 L 
H O T E L : M A N H A T T A N 
EN S A L U D . 5 , S E A L Q U I L A N E S P L E N - , d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a - f 
l i e a b u n d a n t e a g u a y b u e n o s s e r v i c i o s . , 
S e " d e s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . , 
3944 16 m z 
H O T E L L 0 Ü V R E ! 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c a e s p l é n d i d o í » d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
4454 2 8 f 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. T e -
l é fono A - 2 9 9 8 . 
4067 2 8 f 
d e A . V I L L A N U E V A 
S A N L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a n 
d o , a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o y e l e v a d o r , d í a 
y n o c h e . T e l é f o n o A - 6 3 9 L 
4143 2 8 f 
S u s c r í b a s e a í D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D B P A B T A S I E N T O D E 
I l D M I N ^ T R A t l O N D E I M P U E S T O S -
| SECCION 1>E C O N T R I B U Y E N T E S 
Asociac ión de I n d u s t r i a l e s 
I ü cumpliuiiento d e l o q u * p r e v i e n e n 
lartaalos 74 y s i g u i e n t e s d e l a L e y 
flmpucstos M u n i c i p a l e s , ye c i t a a l o s 
kres industriales p o r l o s c o n c e p t o s q u e 
iipresan a c o u t i n u a c i ó u y e n l o » d í a s 
toras iiue se i n d i c a n , a fi'.i c ié v e r i f i c a r 
Ijimta que e s t a t u y e e l a r t í c u l o 76 d e 
lutada Ley en l a C a s a d e l a A d m i n i s -
1 Ic ipaL 
|< advierte a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n -
.e pudrán h a c e r s e . r e p r e s e n t a r e n l a 
por otros c o n t r i b u y e n t e s d e l m i s -
••jnipo" i n s i T i j i t o s p o r l o m e n o s c o n 
i aes«3 de a n t e l a c i ó n a l a l e c h a d e 
Junta. D i c h a s r e i j r e s e u t a c i o n ' í s s e 
Rfarán por e s c r i t o y e u c a s o d e d u -
I M respecto a a l g u n a , s o r á s o m e t í -
u>, i-uiuo c u e s t i ó n p r e v i a , a 
idodfti i'.o l o s s e ñ o r e a c o n t r i b u -
rlii a l t e r l o r r e s o l u c i ó n , « s í c o m o 
•a la r a r t a a u t o r i z a c i ó n d e b e H « - o m -
el recibo d e l s e g u n d o t r i m e s t r e 
i- o en c u r s o . 
| l t í s m a los s e f i o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
ditarín s e r i n d u s t r i a l e s d e l " g r u p o " , 
arando el ú l t i m o r e c i b o q u e h a y a n 
ido. 
K K L A C I 0 N Q U E S E I N D I C A 
Día 1 de M a r z o : p o r l a m a ñ a n a 
I* ocho a ocho y m e d i a ' a l m a c e n e s 
J Ejidos. 
I&t oclw y i n e d i a a n u e v e : a l m a c e n e s 
d e v í v e r e s s i n l i m i t a c i ó n . 
D e n u e v e a n u e v e y m e d i a : c o E ' i s i o -
l i s t n s p o r c u e n t a a j e n a . 
D e n u e y e y m e d i a a d i e z : a l m a c e n e s 
d e v í v e r e s s i n l i m i t a c i ó n . 
D e d i e z a d i e z y m e d i a : a l m a c e n e s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
D e d i e z y m e d i a a o n c e : t i e n d a s d e 
f e r r e t e r i a . 
D e o n c e a o n c e y m e d i a - a l m a c e n e s 
cié v i n o s . 
D í a I d e m a r z o : p o r l a t a r d e 
D e u n a a u n a y m e d i a : c o n s i g n i t a r i o s 
d e b u q u e s d e t r a v e s í a . 
D e u n a y m e d i a a d o s : í a r m a c i - i * . c o n 
a p a r a t o s . 
D e . d o s a d o s y m e d i a : c o n f i t e r í a s . 
D e d o s y m e d i a a t r e s : t l e n c i i s d e 
m o d i s t a s . 
D e t r e s a t r e s y m e d i a : r e s t a u r a n t s . 
D e t r e s y m e d i a a c u a t r o : t i e n d a s d e 
v í v e r e s f i n o s . 
D í a t r e s d e m a r z o : p o r l a m a f í a n a . 
D e o c h o a o c h o y i h e d i a : a l m a c e n e s 
d e f r u t o s d e l p a í s . 
D e o c h o y m e d i a r. n u e v e : a l m a c e n e s 
d e r e l o j e s . 
D e n u e v e a n u e v e y m e d i a : c a f é s - c o n -
f i t e r í a s . 
D e n u e v e y m e t l i a a d i e z : a l m a c e n e s ¡ 
d e m u e b l e s . 
D e d i e z a «Mez y m e d i a : c a m i s i l l a s d e 
^ ¡ u j o . 
D e d i e z y m e d i a a o n c e ; p a n a d e r í a s . 
D e o n c e a o n c e y i n e d i a : a l m a c e n e s 
d e p a p e l y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o . 
D í a 4 d e m a r z o : p o r l a m a ñ a n a 
D e o c h o a o c h o y m e d i a : c a s s s d e 
h u é s p e d e s . 
D e o c h o y m e d i a a n u e v e : t i e n d a s d e 
s o m b r e r o s . 
D e n u e v e a n u e v e y m e d i a : c o n t r a t i s -
t a s d e o b r a s . 
D e n u e v e y m e d i a a d i e z : a l m i c e n e s 
d e f e r r e t e r í a . 
D e d i e z a d i e z y m e d i a : s a s t r e s c o n 
g é n e r o s . 
D e d i e z y m o d i a a o n c e ; t a l l e r e s d e 
i n s t a l a c i ó n d e c a ñ e r í a de g a s y a g u a . 
D í a 4 d e m a r z o : p o r l a t a r d e 
I » e u n a y m e d i a a d o s : t i e n d a s d e p e -
l e t e r í a s . 
D e d o s a d o s y m e d i a : f á b r i c a s do 
t a b a c o s d e V u e l t a A b a j o . 
D e d o s y m e d i a a t r e s : f á b r i c a s d e 
t a b a c o s do p a r t i d o . 
D e t r e s a t r e s y m e d i a : f á b r i c a s d a 
c i g a r r o s y p i c a d u r a s . 
D í a 5 d e m a r z o : p o r l a m a ñ a n a 
D e o c h o a o c h o y m e d i a : e n c o m e n d e r o s 
D e o c h o y m e d i a a n u e v e ; t r a t a n t e s 
e n m a d e r a s d e l p a í s . 
D e n u e v e a n u e v e y m e d i a : t a b a q u e r í a s 
a l m e n u d e o . 
D e n u e v o y m e d i a n d i e z : f á b r i c a s d e 
c a l z a d o s i n m o t o r ( z a p a t e r í a s ) . 
I>e d i e z a d i e z y m o d i a : t i e n d a s d e 
l i b r o s d e t o d a s c l a s e s . 
D é d i e z y m e d i a a o n c e : b a n q u e r o s . 
Pfa ."> de m a r z o : p o r l a n o c h e 
D e m i e v o a n u e v o y m e d i a : b o d e g o n e s 
o f i g o n e s . 
D í a 3 d e m a r z o ; p o r l a m a ñ a n » 
D e o c h o a o c h o y m e d i a ; h o t e l e s . 
D e o c h o y m e d i a a n u e v e : p r e s t a m i s -
t;is s o b r e a l h a j a s . 
. D e n u e v o a n u e v e y m e d i a : o m t r -
c i o n t e s . 
D e n u e v o y m e d i a a d i e z : a l m i d o n e s 
d e p e l e t e r í a . 
D e d i e z a d i e z y m e d i a : t a l l e r e s d e 
v i d r i e r í a y c o n s t r u c c i ó n de m a m p a r a s . 
D e d i e z y m e d i a a o n c e : t i e n d i j a .I-a 
1 a p e l y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o s . 
D e o n c e a o a c e y m e d i a : a l m a c e n e s d e 
p i a n o s . 
D í a 6 d e m a r z o : p o r l a t a r d e 
D e u n a a u n a y m e d i a ; f á b r i c a s d e 
e n v a s e s p a r a t a b a c o s y d u l c e s . 
D e u n a y m e d i a a d o s : a l m a c e n e s d e 
t a b a c o e n r a m a . 
D e d o s a d o s y m e d i a : t i e n d a s d e t a -
l a b a r t e r í a . 
I>e d o s y m e d i a a t r e s : t i e n d a s d e t e -
j i d o s c o n t a l l e r . 
D e t r e s a t r e s y m e d i a : t i e n d a s d e 
i r o d u c t o s y m a n u f a c t u r a s d e A s i a . 
D e t r e s y me<i ia a c u a t r o : b a z a r e s d e 
r i p a h e c h a . 
D í a 7 d e m a r z o : p o r l a m a ñ a n a 
T D e o c h o a o c h o y m e d i a : c a s a s d e 
c a m b i o . 
D e o c h o y m e d i a a n u e v e ; t a l l e r e s d e 
m e c á n i c a s i n f u n d i c i ó n . 
D e n u e v e a n u e v e y m e d i a : c o m i s i o -
n i s t a s c o n m u e s t r a s . 
D e n u e v e y m e d i a a d i e z : t i e n d a s d e 
I n s t r u m e n t o s d e m a t e m á t i c a s . 
D e d i e z a d i e z y m e d i a : t a l l e r e s d e 
d e s p a l i l l a r . 
D e d i e z y m e d i a a o n c e : a l m a c e n e s 
d e a b a n i c o s . 
D e o n c e a o n c e y m e d i a : i m p r e n t a s 
t o n m o t o r . 
D f a 8 d e m a r z o : p O r l a m a ñ a n a 
D e o c h o a o c h o y m e d i a : t i e n d a s d e 
h e n o y d e m a í z . \ 
D e o c h o y m e d i a a n u e v e ; t i e n d a s I 
m i x t a s . » 
D e n u e v e a n u e v e y m e d í a : t a l l e r e s 
d e h o j a l a t e r í a . 
D e n u e v e y m e d i a a d i e z : a g e n t e s c o -
r r e d o r e s . 
I>e d i e z a d i e z y m e d i a : a l m a c e n e s d e 
t o d i e s . 
D e d i e z y m e d i a a o n c e y m e d i a : c a f é s 
c a n t i n a s . 
D í a 8 d e m a r z o : p o r l a t a r d o 
D e u n a y m e d i a a : b o d e g a s . 
D í a 10 d e m a r z o : p o r l a m a ñ a n a 
D e o c h o a o c h o y m e d i a ; f a r m a c i a s 
s i n a p a r a t o s . 
D e o c h o y m e d i a a n u e v e : f á b r i c a s do 
d u l c e s s i n m o t o r . 
D e n u e v e a n u e v e y m e d i a : a l m a c e n e s 
d e s e d e r í a y q u i n c a l l a . 
D e n u e v e y m e d i a a d i e z : t i e n d a s de 
m a t e r i a l e s d e e d i f i c a c i ó n . 
D e d i e z a d i e z y m e d i a : r a s t r o s . 
D e d i e z y m e d i a a o n c e : " t i e n d a s d e 
t e j i d o s s i n t a l l e r . 
D e o n c e a d o c e : c u a l q u i e r o t r o e p í g r a -
fe d e i n d u s t r i a l e s n o m e n c i o n a d o s a n t e -
r i o r m e n t e , q u e q u i e r a c o n s t i t u d r '"g.-upo" 
p a r a e l r e p a r t o d e c u o t a s . 
D í a 10 d e m a r z o : p o r l a n O e P » 
D e n u e v e a n u e v e y m e d i a ; t i e n d a s d e 
s e d e r í a y q u i n c a l l a . 
H a b a n a , f e b r e r o 21 d e 1910. 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á v e z , 
A l c a l d o M u i r - i p a l . 
C 1 6 8 1 5 d - 2 3 
I N S T K Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q E V E N D E , E N MUTA' B U E N A S C O N -
O d i c i o n e s d e p r e c i o , u n p i a n o b u e n o , 
e s p e c i a l p a r a e s t u d i o . P u e d e v e r s e y t r a -
t a r s e e n S u á r e z , 61. 
5016 1 m z 
T f l C T K O L A V I C T O R . S E V E N D E T N A 
V m a g n í f i c a V i c t r o l a V í c t o r , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a , c o n u n o s 3 0 d i s c o s . C a m p a -
n a r i o . 124 
5140 1 m z . 
Q E V E N D E U N . H A < ; N H T C O P I A N O 
O a l e m á n , u n a f i g u r a d e T e r r a c o t a , c o n 
s u c o l u m n a y u n e s c r i t o r i o d e s e ñ o r a e n 
C a m p a n a r i o , 2 b a j o s . 
6102 1 ttiz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N O l ' O R T U N I D A D P A R A A D Q U I -r i r t m g r a n p i a n o . V e n d o p i a n o a l e -
m á n , m a r c a B o g s a n d V o i g t , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , e n l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
V e n g a a v e r l o y s e c o n v e n c e r á . O b r a p í a , 
9 5 a l t o s . 
4971 26 m z . 
AU T O I ' I A N O . S E V E N D E U N A U T O -p i a n o d e 88 n o t a s d e l f a b r i c a n t e M i l -
t o u d e m u y p o c o u s o . S e p u e d e v e r e n 
S a n t a T e r e s a , 22 , e s q u i n a a I n f a n t a . C e -
r r o . 
' J 9o , R i O t 
GA N G A : E N 500 P E S O S . V E N D O U N A p i a n o l a A p o l l o n u e v a , b u e n a s v o c e s 
100 r o l l o s e s c o g i d o s y c o n s o l o c i n c o m e -
s e s d e u s o . C l e n f u e g o s , 24 . b a j o s . 
3674 28 f. 
SK V E N D E U N M A N O D E P O C O U S O . M u y e l e g a n t e . S o d a b a r a t o . I n d i o , 
n ú m e r o 18. 
\ U T O P I A N O E L E C T R I C O . C A S I n n e -
X A . v o . e n p e r f e c t o e s t a d o , p r o p i o p a r a 
c i n e o e s t a b l e c i m i e n t o , s e " v e n d e o s a 
a l q u i l a . U n p i a n o f r a n c é s , p r o p i o p a r a 
e s t u d i o , s e v e n d e a l c o n t a d o , a p l a z o s 
o s e a l q u i l a b a r a t í s i m o . L e a l t a d , 30. 
4034 2 m z 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A i h 
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s * 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s « w w T f l » . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s j a a t o * 
p i a n o s . 
CO M P R O , C A M B I O Y V E N D O D I S C O S , d e t o d a s ó p e r a s , z a r z u e l a s , p u n t o s , 
g u a r a c h a s a p r e c i o c ó m o d o . U n a V i c t r o -
l a c o n t a p a g r a n d e , c o n 2 5 d ' s c o s , 35 
p e s o s . P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
M a n u e l P i c o . 
4705 l m z 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R Í N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
.̂DAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
*J P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
Jirse en C(lf5a (je m o r a i i ( i a c i ( ie c r i a -
r - comedor o p a r a l i m p i e z a " d e c u a r -
p-mué r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : K o -
1 m z 
l 'X ñ Í G L E S A . D K S E A C O L O C A R -
m a n e j a d o r a c o n f a m i l i a a m e r i -
»|-ubaiia q u i e r e g a n a r 25 a 30 p e -
i Wk.f- r e f e r e n c i a 8 d e l a s c a s a s d o n -
f ^ ^ f o r n i a n : S a n L u i s , 5 , J e -
1 m z 
| ^ C O L O C A I I D O S C R I A D A S , 
^ i f ^ n o - e s p a ñ o l a s 
K r , B e » - K s t r e l l a . 
— 1 m z 
i j ^ r - A ( C L O C A R , P A R A M A N E J A R 
h T 0 ' Vna m u c h a c h a , g a n a 2 5 p e -
í ( W a ( 1 m i t e n t a r j e t a s . M a l o j a , 120, 
| , , U t t p a n a r i o y L e a l t a d . 
1 m z 
U N A J O V E N . P K N 1 N S U L A R . D K S K A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
< r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s y c o s e r . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 1 3 ü . 
5119 1 m z . 
DB S E A C O L O C A R S E ! D E C R I A D A U N A s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d y b u e n a c o n -
d u c t a p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r . C o n o -
c e b i e n e l o f i c i o . S o l , 8, i n f o r m a n . 
4908 28 f. 
SE D E S E A C O L O C A K U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n e n S i t i o s 42 
4 Ü 5 4 2 8 f. 
U N A c o l J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A l o c a r s e de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n 
S i t i o s 0. 
4!HM) 28 f. 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K -
, >. p a r a l i m p i a r | U s e d e c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
P r e f i e r o e s t o ü l t i m o . K s p r á c t i c a e n e l 
p a í s . C a l l e 4 . n ú m e r o 20 , V e d a d o . 
4963 28 f. 
M C O L O C A R U N A J O V E N P E -
I » pftMpara ( 'r iad! i d e m a n o y s l e n -
' ' ' n a f a m i l i a , p u e d e a y u d a r e n 
irl'n «J.le r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : 
")' w , p o r C o n c o r d i a , t r e n d e 
1 m z 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ ¿ r s o de c i i í u l a de m a n o : e s t á 
<la a s e r v i r en b u e n a s c a s a s ; 
«er" de l a H a b a n a . A p o d a c a , 5 
" « g o e , l e t r a A . a l t o s . 
1 m z 
• " f U A C I I A . P E N I N S U L A R . D E -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l x r . a c l i m a t a d a e n e l p a í s , d e 
m a n e j a d o r a . P r e f i e r e u n n i f í o d e u n a ñ o 
a c i n c o I n f o r m a n e n D e s a g ü e l e t r a B , e s -
q u i n a a O q u e n d o . 
4013 27 f. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ u l a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s ; s a b e l e e r y e s c r i b i r y s a b e c o s e r y 
t i e n e r e f e r e n c i a s d o l a s c a s a s d o n d e h a 
e s t a d o * n o s e « d n i i t e n t a r j e t a s . P r í n c i p e , 
1 3 : I m b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
5018 1 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a p a r a c r i a -
d a d e c u a r t o s o p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
d e u n a c a s a . I t e s i d e e u L u z , 24 , b a j o s . 
4941 28 f. 
T A E S E A C O L O C A R S E K N C A S A D E M O -
X J r a l i d a d . u n a p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; e n -
t i e n d e d e c o r t e y c o s t u r a y s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : G l o r i a , 67. 
4945 2 8 f. 
T A K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a 
c o m e d o r , c o n f a m i l i a d e m o r a l i d a d e x t r a n -
j e r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . NQ s e a d -
m i t e i t a r j e t a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29 . 
4933 27 f. 
D E S K A C O L O C A R S E U N A . I O \ E N , l ' E -n i u s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o o c u a r -
t o s , e n c a s a de m o r a l i d a d ; n o r e c i b e c o -
r r e s p o n d e n c i a . I n f o r m a n : T u l i p á n , 23 , C e -
r r o . 
4801 20 f 
DE S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . S o l . 1 1 0 ; c u a r t o , n ú m e r o 9 
4841 20 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o o m a -Col/w> ' -* •- ' - ' - i -— o l - * j / * i v , 
r i J o - a • ar^e (le c r i ! l d a d e m a n o o ¡ n e j a d o r a . C a l l e 19 y 12 . 481. 
J ' t i en e c u m P l i r c o n s u o b l i g a - i 4850 
i fl"ien r e s p o n d a p o r e l l a e n 
l í a j * ae L u y a n ó , n ú m e r o 134, l e t r a 
• f c^^1* . n ú m e r o a 
1 m z 
• a ^ E N . E 8 P A S O L A . D E S E A C O 
« s n KÍ- (,a , , e m a n o ; s a b e c u m -
i • W i g a c l ó n y l l e r a t i e m p o e n 
c q u i e r e r a s a d e b u e n a m o r a -
r a z o n : A m a r g u r a , 37. 
l " ! * » ^ 1 m z 
">««UÍ0L<?CAR 1 v x M U C H A C H A 
r « ! r T r „ , m a n e j a d o r a ; 
' ««lula P t I s - I n f o " " n n : 13, 
R e d a d o . 
l l e v a 
e n t r e C 
D u l c e s ; c u a r t o . 
1 m 
C O L O C A R U N A P E M N S U -
d[' m a n o p a r a c o r t a f a -
l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
l a m i s m a h a y i m a c o c i n e r a . 
, 1 m z . 
D E S E A C O -• u » ^ !:nV D E L P A I S , 
lil-*lfiós T Í ^ 1 ',e m o r a l i d a d , d e c r i a 
, irlro, 73 r e f e r e n c i a 8 - I n f o r m a n 
1 m z . 
« S ^ o v l n ^ , » E C R I A D A D E 
K i ^ ' - m e s en V " ^ ? ' 8 a b e a 1 * 0 a e I T ^ p; ^ e n A g u i l a . 1 1 6 - A , c u a r -
1 ^ T s " , " ^ ; — • 1 
T i a . l V ' , , E 8 E A C O L O C A R -
I el i , /; • , |e . " u u i o o p a r a t o d o : 
P a r a l í i ( le i iea l , n c u a r t o ; e n 
• ? Iq e a J ^ 8,1 « S P O S O « 
J tío a l . T m n e n b u e n a s r e f e -
^ d lreef roJ .oca m e n o s d e 25 pe -
20 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
IV S S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , m o n -/ t a ñ e s a , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , o 
u n a s e ñ o r a s o l a ; s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . C i i r d e n i i s . n ú m e r o 4 , m o d e r -
n o , a t l o s . 
^ K X ) 1 m z 
t ! E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , IM -
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . 
S u e l d o 2 5 6 30 p e s o s . Z a r a g o z a . 27, C e -
r r o . 
_ 5001 i m / . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a e d í t t l , d e s e a c o l o c a r s e p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r . D a r á n r a z ó n e n S a n 
L á z a r o e s q u i n a S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 
3 1 0 - B 
4935 27 f. 
' C R I A D O S D E M A N O 
/ ^ O C I N E R . V . P E N I N S U L A R . Q U E S \ -
\ J b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e de r e -
p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a -
l l o 25, 213, e n t r e G y I I , V e d a d o . 
VM>2 1 m z 
CH A I 1 E E U R , E S I ' A S O L , D E S E A C O L O c a r s e . s a b i e n d o c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y r e f e r e n c i a s d e d o n d e t r a b a j ó ; 
xa a l c a m p o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 5871; 
d e 9 e n a d e l a n t e . 
5020 1 m z 
UN A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C o -l o c a r s e d e c o c i n e r a ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 29. 
4S24 26 f 
C O C I N E R O S 
SE C O L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E -r a , e s p a ñ o l a , a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . M o n t e y S a n N i c o l á s , 
b o d e g a . 
5001 1 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C u a r t e l e s , n ú -
m o r o 2 0 
504S 1 m z 
U N \ S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R ^ D E S E A c o c i n a r e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e f -
c i o . t i e n e r e f e r e n c i a s d e b u e n a s c a s a s . 
A p o d a c a , 17 , a l t o s 
5090 1 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . G a n a b u e i r s u e l d o . I n f o r m e s : 
C a s a A n t i g u a d o M e n d y . Ü K e i l l y , 22. T e -
l é f o n o A - 2 S 3 4 . 
5 0 S t 2 m z 
CA U E E I R . S I N P R E T E N S I O N E S Y r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e ' p a r a c a m i ó n o 
c a r r o d e r e p a r t o e n c o m e r c i o . I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
4901 2 8 f. 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -s e p a r a c h a u f f e u r , b i e n e n c a s a p a r -
t i c u l a r o u n c a m i ó n d e c a s a de c o m e r -
CJOS n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n 
M a l o j a , n ú m e r o 53 . T e l é f o n o A - 3 0 0 0 . 
4819 20 f 
ES 1 A Ñ O L . D E M E D I A N A E D A D , p i -n o y c o u g a r a n t í a s , d e s e a c o l o c a r s e 
d e p o r t e r o d e o f i c i n a s . I n f o r m a r á n : O ' R e i -
l l y . 33. a l t o s , p r e g u n t e n p o r e l p o r t e r o . 
5025 i m ¿ 
BU E N C O C I N E R O Y R E I ' O S T E R O P A -r a c a s a p a r t i c u l a r , o f r e c e s u s s e r -
v i c l o i , t r a b a j a c o m o d e s e n , p e r f e c c i ó n y 
l i m p i e z a , e s p a ñ o l . C o n t e s t a r a l t e l é f o n o 
A - 1 3 S 6 : d e 10 a 4. 
5144 1 m z . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , q u e h a t r a b a j a d o e n l o s g r a n d e s h o -
t e l e s d e E s p a ñ a . N u e v a Y o r k y c o u v a -
r i o s a ñ o s e n c a s a p a r t i c u l a r e n l a H a -
b a n a . I n f o r m a n : Z u l u e t a , n ú m e r o 26 T e -
l é f o n o A - 3 9 2 6 . 
4802 26 f 
Í^ E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 5 c o n m u c h a p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o d e 
c o m e d o r y e n l a l i m p i e z a d e l a c a s a ; 
e s d e m e d i a n a e d a d . S u e l d o 35 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . T e l é f o n o A - 4 T 7 5 . N o v a a l 
c a m p o . 
5001 1 m z 
CI O C I N K R A A S T U R I A N A , D E M E D I A -/ u . i e d a d , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; p r e f i e r e c o m e r c i o , 
j C u m p l e b i e n s u o h l l p a c i ó n ; n o v a a l V e -
' d a d o n i a d m i t e t a r j e t a s . A g u i l a . 114, l e -
t r a A c u a r t o 60, a l t o s . A v i s a e l e n c a r -
g a d o . 
5075 1 m z . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 1. h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 30. 
5 1 0 ! 1 m z . 
SE O F R E C E U N P R I M E R C R I A D O D E c o m e d o r , e s f i n o , y n o s e c o l o c a m e -
n o s d e ?5;) . E n l a ' m i s m a u n c h a u f f e u r , 
m e c á n i c o , g a n a $80. I n f o r m a r á n : I V i s c 
v e r a n d a y A n i m a s ; d e 9 a 12 y d e 2 a 
7. T e l é f o n o A - 8 4 0 0 . 
5003 1 raz 
CA R I A D O D E M A N O D E S E A C A S A R E S -> p e t a b l e y e s t a b l e ; l o m i s m o de o t r o s 
t r a b a j o s D u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n o n o , 
s e g ú n t r a t o . I n f o r m a n : B e r u a z a , 55. H a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
5101 1 m z . 
Sfe. D E S E A ( O L O C A R U N A J O V E N . F E -. n i n s u l a r . p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o o 
c o m e d o r ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t ' e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 22 . 
5094 1 m z 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A Co-l o c a c i ó n p a r a l i m p l e s a d e c u a r t o y 
r e p a s a r l a r o p a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : C o l ó n , I V i . 
5 0 4 ! i m 
, T ^ N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
\ J e c l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s ; 
s a b e c o s e r , d e s e a c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n e n 23, e s q u i n a I , n ú m e r o 8 V e -
d a d o . 
51000 1 m z 
ecto. S o l . 18. a n t i g u o 
1 m z . 
C ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
O t u r i a n a . p a r a s e r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r , n o v a p o r t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o y C o n d e s a , c a r n i c e r í a . 
4855 26 £ 
U N R U E N S I R V I E N T E , D E S E A C O L O -c a r s e p a r a c o m e d o r , e n c a s a m u y f i -
n a : o p a r a u n s e ñ o r s o l o . S a b e h a b l a r 
i n g l é s . T i e n e l o s m e j o r e s i n f o r m e s . V a 
a l c a m p o y n o s e c o l o c a m e n o s d e 50 o 
0 0 p e s o s . I n f o r m a n e u Z a r a g o z a 27 C e r r o . 
'.111 1 i ^ z . 
/ C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R -
se u n J o v e n p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a -
d o a i-asas f i n a s : s a b e p l a n c h a r r o p a d e 
c a b a l l e r o y d e s e m p e ñ a b i e n t o d o e l t r a -
b a j o , de QQ c r i a d o f i n o ; l o m i s m o d e c o -
m e n o r q u e p a r a l i m p i e z a d e o f i c i n a s . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 
4038 2 8 f. 
C O C I N E R A S 
t^ N \ J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -J l o c a r s e p a r a c o c i n a r . I n f o r m a u : J e -
s ú s M a r í a , 4U. 
gjgfl . 1 f 
(B O C I N E R A , Q U K S A B E S I O I Í L l ü A -J c l ó n , a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s e c o -
l o c a ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n s i e m p r e q u e n o h a y a 
m á s t r a b a j o q u e l a c o c i n a G a l i a n o . n ú -
m e r o U S . 
4087 2 5 f 
B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A -
b o g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a . 
S a b e de r e p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o , $20. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 80. 
4000 2 8 f. 
SE O F R E C E C N C H A U F F E U R , M E -c á n i c o , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o ; t i e n e b u e n o s I n f o r m e s y 
s a b e t r a b a j a r b i e n t o d a c l a s e d e a u t o -
m ó v i l e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 3 5 8 2 . T a m -
b i é n v a a E s p a ñ a c o n a l g u n a f a m i l i a c o -
n o c e t o d a E s p a ñ a p o r c a r r e t e r a s y ^ p o -
b l a c i o n e s y b u e n o s h o t e l e s . P a r a E s p a ñ a 
s u e l d o s c o n d i c i o n a l e s . 
4 v J 7 26 f 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , p r á c -t i c o e n t o d a m a r c a d e m á q u i n a s , l o 
m i s m o e n m a n e j o q u e e n m e c a n i s m o , c o n 
r e f e r e n c i a s . S e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r ; n o s e c o l o c a m e n o s d e 60 p e s o s . 
P a n i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 0 2 0 . 
2890 20 f. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R . C O N b u e -n a l e c h e r e c o n o c i d a p o r S a n i d a d , d e -
s e a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s o 
s u n i ñ o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A r m a s , 19 e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n V í b o r a 
5013 1 m z 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E , t i e n e c e r t i f i c a d o S a n i d a d . C a l l e H , 
n ú m e r o 4 6 ; h a b i t a c i ó n , 18, a l t o s . e n t r e 
5 v 7, V e d a d o . 
4865 26 f 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s i n h i j o s ; é l p a r a c h a u f f e u r o 
c r i a d o ; e l l a c o c i n e r a r e p o s t e r a ; v a n a l 
c a m p o . H o t e l C u b a . E g l d o . f r e n t e a l a 
T e r m i n a l . 
4!)36 27 f. 
(C H A U F F E U R . J O V E N . E S P A Ñ O L , M E -J c á n i c o c o u r e f e r e n c i a s y m u y h o n r a -
d o , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r p a r a 
e l d í a p r i m e r o ; n o m e n o s d e $60. D i r i g i r -
s e p o r c a r t a . T r o c a d e r o . 38, a l t o s , c u a r t o 
n ú m e r o 20. J I I . , 
4900 20 £. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , de m o d i i m a e d a d , p a r a l o s q u e h a c e -
r e s d o h u i c r t a y j a r d í n I n f o r m a u e a 
M o n t e , 2 5 
5078 ' i m z 
UN A E S P A Ñ O L A . D E M E D I A N A E D A D , d e s e a c o l o c a r s e d e a m a d e l l a v e s e i í 
h o t e l o b i e n e n c a s a p a r t i c u l a r , l í a z ó n : 
R e i n a . 17 y 19 . a l t o s . 
4064 "8 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O n l o , s i n n i ñ o s , b u e n j a r d i n e r o y h o r t e -
l a n o ; e n t i e n d e t o d o s l o s t r a b a j o s d e l c a m -
p o ; y l a s e ñ o r a e s b u e n a c o c i n e r a y r e -
p o s t e r a , e n t i e n d e n d e t o d o , c r í a de a n i m a -
l e s y e n c a r g a d o s d e f i n c a s . T i e n e n r e -
f e r e n c i a s . S i s e n e c e s i t a n s a l e n a l c a m p o . 
T r a t a r , A p o d a c a 17 
-1980 28 f. 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
kJ d e s e a c o l o c a r s e p a r a c u i d a r u n a c a -
s a o v i d r i e r a de t a b a c o s . D a n r a z ó n : 
P l a z a P o l v o r í n . A n i m a s y Z u l u e t a k i o s -
co . 4799 26 t 
C H A U F F E U R S 
SF D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , p r e f i e r e c a s a de c o m e r c i o " 
I n f o r m a n e n M o n t e . 258. a l t o s d e L a P a -
nartma L a F l o r d e l P i l a r . 
4805 2 8 f 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R . M U Y L I M -p i n . c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a ; s a b e 
r e p o s t e r í a , b u e n s u e l d o . N o d u e r m e f u e -
r a ; v a d o n d e l a l l a m e n p a g á n d o l e l o s v i a -
j e s . I n f o f m a n : M o n t e . 360. C u a r t o 10. 
4983 28 f. 
CjS D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
C"J r e p o s t e r a , r e c i é n l l e g a d a d e l a A r -
g e n t i n a . S u e l d o : 30 a 35 p e s o s . B e l a s c o a í n . 
3, c u a r t o 10. 
4920 27 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , _ y e n l a m i s m a u n a m u c h a c h a , p a r a 
o r l a d a o m a n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . C a l l o 15 y 24. s o l a r d e 
R o o u e . 
4813 26 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a . p e n i n s u l a r , s o l o p a r a l a c o c i n a , 
s o l o e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 39. 
is-;-' 28 f 
UN A B U E N A C O C I N E R A . F R A N C E S A , d e s e a c a s a b u e n a ; e s r e p o s t e r a y t i e -
n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C a l l e A , e s q u i -
n a a C a l z a d a , a l l a d o d e l a b o d e g a . V e -
d a d o . 
4789 2 5 C . 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , p a r a c h a u f f e u r d e u n a m á q u i n a o u n 
c a m i ó n , e s c r i b a a J o s é J a n é . C a l z a d a d e l 
C e r r o 501. 
4001 2 m z 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S -P / T ñ o l d e s e a c o l o c a r s e , p a r t i c u l a r o 
e u c a s a d e c o m e r c i o ; m a n e j a t o d a c l a s e 
d e m á q u i n a s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . P a -
r a i n í o r m e s : K g i d o y A c o s t a . P r e j f u n t a r 
p o r V l d a r t e . C a f é L o n d r e s , o p o r T e -
l é f o n o A - 3 5 0 4 . 
5035 1 m 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E N -to e n e l m a n e j o d e t o d a c l a s e d ^ , m á -
q u i n a s s e o f r e c e c o m o c h a u f f e u r e n c a -
s a p a r t i c u l a r ; n o t e n g o g r a n d e s p r e t e n -
s i o n e s y t e n g o q u i e n m e g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o F - 3 5 5 6 . 
5042 1 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S I N P K E -t e n s i o u c s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , m a n e j a c u a l -
q u i e r c l a s e d e m á q u i n a o c a m i ó n ; t i e -
n e referencias d e d o n d e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m e s : N e p t u n o 1 3 » . T e l é f o n o A - 0 1 0 4 . 
,v»05 1 m z 
SE O F R E C E U N B U E N C B A U 1 E I K . e s p a ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o , e s m e c á n i c o y n o t i e n e p r e t e n -
a l o n e s . P o r s e r r e c i é n l l e g a d o d e l c a m p o 
n o t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e , s i n o s i m -
p l e s I n f o r m e s d e s u c o n d u c t a . I n f o r m a n 
e n S a n L á z a r o , e s q u i n a M , b o d e g a . T e -
l é f o n o A - 8 8 5 0 P r e g u n t a r p o r C o r s i n o K i -
v e r o . 
4974 2 8 f 
C o n t a d o r . I n g l é s y E s p a ñ o l . 1 5 
a ñ o s d e p r á c t i c a . S é o f r e c e a l o s 
c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y h a -
c e n d a d o s p a r a p r a c t i c a r b a l a n c e s , 
e n c a m i n a r l i b r o s y o d a c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s d e c o n t a b i l i d a d . P r á c -
t i c o e n l o s m á s m o d e r n o s s i s t e m a s 
d e C o n t a b i l i d a d a m e r i c a n a . D i r í -
j a n s e p o r e s e n t o a H . T . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
( l O M I ' E T E N T E T E N E D O R D E L I B K O S . J p r á c t i c o e n l a c o n t a b i l i d a d d e f a b r i -
c a c i ó n d e l i c o r e s , s e o f r e c e a l c o m e r c i o , 
y a s e a p o r h o r a s o t o d o e l d f a . O f r e c e 
r e f e r e n c i a s , c o n c e r t i f i c a d o s a s a t i s f a c -
c i ó n . P o r e s c r i t o : T e n e d o r d e l i b r o s , v i -
d r i e r a t a b a c o s c a f é " L a I s l a , " C i u d a d 
3517 27 t 
ES P A Ñ O L . D E 31 A Ñ O S E D A D . P E R -t e u e c i a a l c o i u o r e i o 17 a ñ o s a h o r a e s 
a r r e n d a t a r i o d e c a s i i s , s e o f r e c e m e -
d i a n t e u n s u e l d o o t a n t o p o r c i e n t o , p a -
r a a d m i n i s t r a r c a s a s d e i n q u i l i n a t o o d e 
o t r a í n d o l e , c t a i r e f e r e n c i a s d e c a s a s d e 
c o m e r c i o ; t a m b i é n d a g a r a n t í a en m e -
t á l i c o . P a r a i n f o r m e s : T u l i p á n , 1 3 ; d o 
12 m e u a d e l a n t e . 
4822 20 f 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A -ñ o l . d e 21 a ñ o s d e e d a d , r e c i é n l l e -
g a d o . S a b e i n j í l é s . c á l c u l o s y r u d i m e n -
t o s d e c o n t a b i l i d a d , m e c a n o g r a f í a . e t c . 
P r e f i e r e o f i c i n a c o m e r c i a l . T i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m e s : M o n t e , ( C a l z a d a 
d e ) , n ú m e r o 323, a l t o s . R . D . 
4820 26 f 
r p A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L , y m e c a n ó -
g r a f a en i n g l é s y e s p a ñ o l . S e o f r e c e n . S e 
d a n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : M . A . C u r a -
z a o , n ú m e r o 1. 
4883 26 f. 
SE Ñ O R A Y C A B A L L E R O . S E O F R E -oen p a r a c u i d a r e n f e r m o s , s o n p r á c -
t i c o s y a m a b l e s . I n f o r m a n : J " e s ú s M a -
r í a . 2 1 ; h a b i t a c i ó n . 17. H a b a n a . 
4441 26 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
V A R I O S 
O K O F R E C E A L C O M E R C I O , P A R A E L 
¡ 5 c u i d a d o d e u n a l m a c é n , o f i c i n a , d e p ó -
s i t o o a l g o a n á l o g o , u n e e & o r d e m e -
d i a n a e d a d , c o n m u y b u e n a r e p u t a c i ó n 
v c o n p e r s o n a s q u e l o g a r a n t i c e n . I n -
f o r m a e l d o c t o r J u a n E l i g i ó P u i g . F a r -
m a c i a d o C o n s u l a d o y C o l ó n , 
0 0 1 0 1 m z 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
A l o s m a e s t r o s c o r t a d o r e s . T e n i e n d o 
m o n t a d o u n g r a n t a l l e r d e s a s t r e r í a , n o s 
h a c e m o s c a r g o d e l a c o n f e c c i ó n d e s a c o s , 
y a s e a n s u e l t o s o e n c a n t i d a d e s . M u c h a 
p u n t u a l i d a d . B u e n a c o n f e c c i ó n . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . C a r l o s I I I , n ú m e r o 251. T e l é f o -
n o A - 6 2 8 0 . 
."."s;! 2 8 f 
¡ 0 1 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j ó n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a R i n o i n s e c t o . 
C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o 
L's. R a m ó n P i n o l . J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 534. 
1175 2 8 t 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 9 1 9 . A S O i x x x v i , 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O _ _ . « 
Y M A N E J A D O R A S 
S O . . U 1 T A TNA KI g l ^ 
O no. en Prmdo. sueiuu 
ropa limpia y uniíonue. 1 mZ 
CU32 
E n L í n e a y M (a l tos ) , casa nueya, se 
solicita una criada para habitaciones. 
Sueldo: veinte y cinco pesos y uni-
formes. Se piden referencias 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SEA formal y sepa cumplir con su obH-
gación, casa de moralidad. Sueldo $2Ü, 
uniforme y ropa limpia. Calle Steinlinrt. 
esquina a Kobau. Villa Klta. Buen Re-
tiro. 
4863 4 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R L \ D A D E mano y que sea formal para un ma-
trimonio solo y se paga buen sueldo. Ca-
lle 0 28. esquina a 13. Vedado. 






7ÍaaerdebudenSosaÜi0ntormUel H? esquina 
••3. Señora de Arango 
50-JS , — 
S" = sOI I C i T A UNA CKIADA PARA E L ^rfuo tiene que ser española, buen sueldo" .i" no tiene buenas referencias que 
ño se0 presente. Cerro, numero 564. ^ 
50TT 
S~ M r i 'ClI V l NA CKIADA 1)1, MA-^10 ,me sepa su obligación, con buen tralü 'y ¿«en sueldo. Kefuglo. número 10, 
a l t ^ 8 L S L -
S O I K I T A UNA BUENA CRIADA. 
S V S ? " ^ P « « e de ' r a e r i e c o -
v mineiar un niño, ha de traer reto 
L e n S m e s . Sueldo ?23 y ropa limpia. 
23, esquina a 2. i mz 
5001 — 
S" v SOI I('IT \ UNA J O V K N U T A PARA limpiár " ¿ s habitaciones. Sueldo: 16 pesos y ropa limpia Informan: Anrntml. 
81 altos. ! _ 
.v*;-. 1 m -
O K SOI.lt ITA PARA F A M I L I A KN B L 
S Vedado, una muohaclüte pam el servi-
rin íle comedor. Sueldo: $2.). unirorme. 
S . ínfoíma el telefono A-3551. De 10 a 6. 
r.ioi \ m¿- -
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, de mediana edad y sin pretensiones. 
Sueldo • $20 pesos y ropa limpia. Manila, 
10. Cerro. 
4804 26 f. 
EN ESPADA, 31, ANTIGUO, A L T O S , entre Neptuno y San Mifiruel se so-
licita una criada, para limpiar la casa 
y cocinar a matrimonio. Hay que dor-
mir en la colocación y traer referencias. 
Sueldo 23 pesos y ropa limpia. 
4536 27 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-uo, práctico y formal, para la Ví-
bora. Estrada Palma. Informes: Oficln* 
del Licenciado Angulo. San Ignacio. 36, 
altos, f 
5029 1 mz 
Q E SOLICI4A UNA .MUJER D E MEDIA-
O na edad, para el campo, para cocinar 
y limpiar la casa a un matrimonio sin 
aillos. También en la misma se solicita 
criada para la limpieza de la casa. In-
forman: Kelna. 113, altos (antiguo.) 
41)6J 28 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -pa de cocina. Buen sueldo. Zanja. 67-1, 
altos. 
4035 28 f 
S 
E DESEA l NA COCINERA PENIN8Ü-
Inr Callo C 251. Buen sueldo. 
4036 28 f. 
(BOCINERA, PARA MATRIMONIO, S E J necesita. Refugio, 40 bajos. 
•¡HT ' 26 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA Q U E E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
C O C I N E R O S 
P A R A I N G E N I O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
español, que sepa servir. Sueldo: 30 
pesos. Cerro, 609. 
."><><).". 3 mz. 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E color con recomendación, y una bue-
na criada. Consulado. 20, bajos. 
5147 1 mz. 
Sy SOLICITA UNA CRIADA DS MANO rara una corta familia sin niños. Suel-
iio: ?1S y ropa limpia. H . 148 (bajos.) 
Entre 15 y 17. 
5-04 5 mz. 
\
30 MINUTOS D E L A HABANA, S E 
solicita una criada de mano para la 
Umptexa de habitaciones y hacer algo de 
cobtura: ha de traer referencias. Informan 
en Kiguras, 13, bajos. 
3122 2 mz-
S e s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a a y u d a r 
a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e este p e r i ó d i c o . 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E MANO, que entienda de comedor y traiga bue-
nas referencias. Calle 17. esquina a L , 
Vedado. 
4883 2G f. 
M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
SE Sv»i.lCÍTA UN CRIADO. PENINSU-lar, que sea fuerte y preste buenas 
referencias de su honradez y conducta, 
para trabajos de la limpieza de un Ban-
co. Dirigirse a Muralla, 57. Banco Gó-
mez Mena, 
470t 26 f 
Neceeitamos un cocinero que sepa algo 
de repostería. $00 y viaje pago; un cria-
do $30, y un jardinero $05 al mes y ca-
sa, todos con viajes pagos. The Beers 
Affdncy. O'Keilly, 0-l|2. altos. 
C:le8C 3d. 20 
Q E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E C O -
O ciña, que sea fuerte y que además 
de ganar su sueldo tenga deseos de apren-
der el oficio al lado de un buen maestro 
cocinero. Dirigirse a Muralla, 57. Banco 
Gómez Mena e hijo. 
4804 26 t 
"DARA L I M P I E Z A D E CASA SE S O L I -
X clia un hombre hasta la una o las 
dos de la tarde, y una muchacha para 
criada de mano. Sueldo convencional. Car-
los I I I , número 5, de 10 a 4. 
49S1 28 f. 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA U S T E D para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diarlo, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $300 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe Pida Informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana, 26, Habana. 
5076 2 mz 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO, E S P A -
O ñol. que quiera hacer negocio en una 
casa de comida, en marcha, deja $150 
libres. Informan en Amistad, 61, pregun-
tar por Dionisla la Asturiana. 
4880 26 f. 
C H A U F F E Ü R S 
CI I A U F E U R , QUE SEA MECANICO, tenga aflos de práctica y buenas re-
feronc'as: se solicita en Calle 15, núme-
ro 200, esquina Baños. 
5021 1 mz 
SE S O L I C I T A UN SECUNDO CRIADO, Joven, peninsular, que tenga recomen-
daciones. Buen sueldo. Consulado (¡2. 
4896 ' 26 f. 
X<ve«!Íto una criada comedor, sueldo $30; 
dos para habitaciones; otra para coser 
$25; iitr.i para el extranjero; otra sepa co-
cinar para caballero solo $30; dos cama-
reras v una ayudaimi enfermera $25. Ha-
bana, 120. 
5120 1 "v/.. 
SB BO L I C I T A MI t'HACH ITA PAR A manejar niños en San Lázaro, 328. al-
tos. Precio convencional, blanca o de co-
lor. „ 
üitc -8 t. ^ 
SK SOLICITA UNA ( RIADA D E MANO, peninsular, que no sea muy jovencl-
ta; trabajadora y muy formal. Sueldo: 
27 pesos y ropa limpia Horas para tratar: 
de 8 a 3. Calle 17. 445, entre 8 y 10, 
Vedado. 
I'.rj;; 27 f. 
K N PASEO, Tii, E N T R E -il Y '¿3, S E solicitan dos criadas; una ha de dor-
mir y la otra para las horas de la maña-
na. Tienen que tener referencias. 
4020 27 f. 
C r i a d o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s se 
n e c e s i t a n e n " V e d a d o T . C l u b " , 
C a l z a d a y 1 2 . P a r a p r e t e n d e r , de 
9 a 11 a . m . 
C-1515 8d 18. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, P E -nlnsular, que sepa servir bien la me-
sa. Que traiga referencias. Sueldo: $50. 
Informan en San Lázaro, 221, bajos; de 
7 a 10 a m. y de 7 a 10 p. m. 
4303 27 f. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca, aseada y de buen carácter. 
Sueldo 20 pesos. San Lázaro, 215. 
•isio 26 f 
Q E D E S E A UNA CRIADA, QUE SEPA 
O de cocina y haga los quehaceres de 
una casa; se desean referencias. Sueldo 
veinte pesos. Gervasio 97-A. 
4828 ' 26 f 
Se solicita una manejadora. Se prefiere 
de color. Se exigen referencias. Buen 
sueldo. Concejal Veiga, cas i esquina 
a Estrada Pa lma . 
4807 26 f. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E8PA-flola, para criada. Sueldo veinte pesos 
y ropa limpia. Zulueta. entre Dragones 
y Monte, altos de la Botica. 
4801 26 f 
SO L I C I T O , PARA UN MATRIMONIO, una criada, que sepa cocinar. Sueldo 
$20 y que traiga referencias. San R a -
fael, C3-A, bajos. 
5000 1 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
EN MALECON. ESQUINA A MANRI-i que. altos, se solicita un chauffeur, 
peninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
4705 1 mz. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Trabazo (iuitlérrez. natural de 
Galicia, Lalín, Gesta. Lo solícita Jesús 
López, en Concepción y Novena, Víbo-
ra, Habana. 
50S2 1 mz 
CIOCINERA, QUE DUERMA E N L A CA-' sa y ayude a la limpieza, para un 
matrimonio solo. Calle Diez, número 18, 
esquina a Once, Vedado. 
501Í 1 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
(O que ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Obispo, 102, altos. 
5004 1 mz. 
SE S O L I C I T A N UNA COCINKKA O Co-cinero. Sueldo, $35, y una criada, pue-
de dormir en su caqu. Calle 17, riitrr> n 
y C, número 521. También una para lim-
piar por la mañana 
5118 1 mz. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINKRA. ESPA-
O ñola, en G. 228, entre 23 y 25. Se pa-
ga buen sueldo y el carro si se presenta. 
4950 28 f. 
25 PESOS, CASA, COMIDA, ROPA lim-pia, se dará a criada que sepa cocinar 
servir a señora sola y una niña. Male-
cón SU; altos. Informan. 
4762 26 f 
Q O L I C I T l ü PARA SABER E L F A R A -
O dero del señor José Fernández Ares, 
natural de Kspaña, provincia de Lugo, qué 
hace 20 años que desembarcó en la Ha-
bana; tengo por noticias que está en la 
provincia de Camagüey, que lo solicita su 
sobrino Jesús Muiña Fernández, que re-
side en la Habana, en L a Benéfica del 
Centro Gallego. 
4S49 9 mz. 
B 
OTICA: SE S O L I C I T A UN D E P E N -
diente para la Droguería Taquechel. 
5015 2 mz 
D 
KOOUERIA: SE S O L I C I T A UN J O V E N 
para el escritorio. Taqnechel. 
5105-06 2 mz. 
Muchachos fuertes de 15 a 25 a ñ o s . 
$28 a $48. Siempre se solicitan para 
establecimiento. D r o g u e r í a " S a r r á . " 
Teniente R e y y Compostela, de 10 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el E O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasm» Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los disclpuloa 
en el taller de la Escuela de Chauffeura 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
12 m a ñ a n a . 
4853-54 4 mz. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 5.000 pesos, para un negocio que tra-
bajando deja 600 pesos al mes el que que-
da es práctico es para separa a otro; tie-
ne que saber leer y escribir y ser for-
mal. Si no que no se presente. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca 
4984 28 f. 
a 12 a. m. 
4852 28 f. 
S e so l i c i ta u n m a g n í f i c o c o r r e s p o n -
s a l e n I n g l é s y E s p a ñ o l , q u e s e a 
a d e m á s T e n e d o r d e L i b r o s . H a de 
ser p e r s o n a m u y c o m p e t e n t e y 
d é m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a 
h a c i e n d o l a so l i c i tud y fac i l i t e n o m -
b r e d e t re s c a s a s d e es ta p l a z a . S e 
d a b u e n s u e l d o . A p a r t a d o 2 0 5 5 . 
H a b a n a . 
C-1687 5d 20 
COSTURERA QUE SEPA CORTAR POR figurín, se solicita en San Indalecio. 
27. entre Encarnación y Cocos, Jesús del 
Monte. 
5116 1 mz. 
SB SOLICITA UN B U E N P O R T E R O QUE tenga referencias. Buen sueldo. Kel-
na. 03. 
5108 1 mz. 
MUCHACHO PARA CUIDAR Y L I M P I E -za de oficina se solicita. Aguacate, 
38, bajos. De 9 a 10 y 1 a 3. 
5143 1 mz. 
S O L I C I T O 
un bodeguero que sea trabajador y hon-
rado y disponga de $1.500 para darle so-
ciedad y que administre una bodega que 
tiene m á s i de $4.000 de existencias. Tie-
ne que ser persona seria. Dragones, 44. 
Fernandez. 
5127 1 mz. 
V A R I O S 
SO L I C I T O UN" SOCIO PARA UN N E -gocio que deja libres al mes mús de 
$500, pues yo solo no puedo atenderlo 
por ser para mi demasiado trabajo; per-
mito due lo examinen el tiempo nece-
sario y si no deja la utilidad que digo 
se le rointegm su dinero al momento. 
V»';imo en Dragones, 44. Adolfo Fernán-
dez; pero es necesario que alguien lo 
identifique para evitar charlatanes. 
5017 1 mz 
Se solicita un buen t a q u í g r a f o en in-
g l é s y e s p a ñ o l , pueden dirigirse a l se-
ñ o r l u i s L o s a en Aguiar, 65 . De 9 a 
12 y de 1 a 3 . 
5113 1 mz. 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dulcero. Sueldo $00; si se 
compromete a enseñar a otro ganará $80, 
viaje pago. Un cocinero para clínica $40; 
un hortelano $30; un chauffeur mecánico 
$80; un ayudante y dos camareros $25; 
un portero, $28. Habana, 12(J 
5121 1 mz. 
Aprendices de escribientes. Muchachos 
15 a 20 a ñ o s . $38 . S i no sabe que-
brados, regla de tres y sistema métri-
co, que no se presenten. Droguer ía S a - j 
rrá Teniente Rev v Comnostela J P I O ' O Ü A V R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
i r a . t é m e m e ivey y compostela, fle 1U Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder 
c i- •. i i nos* í™ Poco tiempo usted puede obte-
oe so l i c i ta u n b u e n a g e n t e v e n d e - í\er eí tit}110 y un« buena colocación. L a 
j j . 6 j E s c u e l a de Mit. K E L L Y es la única en 
d o r de i m p r e s o s p a r a u n a i m p o r - 1 s u clase en '*» República de cuba 
tate c o m p a ñ í a e d i t o r a . S e p u e d e 
s a c a r d e 5 a 1 0 p e s o s d i a r i o s . T e -
niente R e y , 6 1 . 
3d. 25 f. 
C-
SE D E S E A UNA P E R S O A E X P E R T A E N Ferretería, para venderle a los impor-
tadores. Teniente Key. 11, departamento 
314. tercer piso, de 10 a 12. Señor Me-
néndez. 
4890 26 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O P E R A R I A de sombreros de señora, sueldo se-
gún su trabajo, no importa que sea ame-
ricana o francesa, lo que se quiere que 
sepa trabajar y tenga buenas i I ren-
d í s . L a Italiana. Aguila, número W7. 
4829 2 m 
Í ' A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República d© Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 oentavos. 
Auto Práctico*. 10 oentavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N B U E -nas costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente los sflbados, dte 7 
a 12 de la mañana. K. García y Co., 
Cuba, 9a 
45118 7 f 
S O L I C I T O A G E N T E S 
en el Interior de la Isla, escriban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
y remitirles el nuevo catálogo. J . K. 
Ascenclo. Apartado número 2512. Habana. 
3990 6 mz 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
S e so l i c i ta u n s e g u n d o d e p e n d i e n -
te p a r a b o t i c a e n u n p u e b l o c e r c a 
d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : C a l l e 1 0 , 
n ú m e r o 2 1 1 , en tre 2 1 y 2 3 . V e -
d a d o . D e d o c e a u n a y d e siete a 
n u e v e p . m . 
26 f 
SE D E S E A UNA PERSONA E X P E R T A en productos químicos para venderle 
a los Importadores. Teniente Rey, 11, ter-
_ . . . . T""J T - J I cor piso. Departamento 314. Señor Menén-
reluqueras y aprendizas adelantadas,, i <: de 10 a 12 a. m. 
4889 26 f. necesito que sean formales. Buen suel-
do. P e l u q u e r í a de Juan Mart ínez . Nep- i 
tuno, 81 . 
3103 28 f. 
VE N D E D O R E S P A R A L A P L A Z A E N los giros de cueros y zapatera Se 
da preferencia a los que saben inglés. Anel-
do o comisión. Preséntense entre " a. 
m. a 4 p. m. Teniente Key, 55. 
C. 4d. 23. 
E n l a gran P e l u q u e r í a de J u a n Mar-
t ínez , Nep tuno, 81, se necesitan tres 
dependientas, que tengan buena pre-
sencia y sean formales. S e r á n preferí-
bles las que hablen ing l é s . 
3103 28 f 
\ T E N D E D O R E S PARA L A PLAZA E N los giros de quincallería, telas, se-
dería, se da preferencia a los que saben 
Inglés. Sueldo o comisión. Preséntense 
entre 10 a, m. a 4 p. m. Teniente Rey 
número 55. 4d. 23. 
IM P O R T A N T E : S E S O L I C I T A UN agen-> . r . 
be en cada uua de las provincias de U r 2 f n t e : OOllCltaiTlOS DUeilOS agen-
la República, para una fábrica de ta-
bacos de la Habana. Los agentes serán 
responsables al pago de todas las cuen-
tas a cuyo efecto es indispensable pres-
tar una garantía solidarla de una casa 
de reconocida solvencia. E l que cuente 
con estos requisitos diríjase al señor Vie-
ra. Castillo, 26. Habana. 
4523 27 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e , " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
4330 28 f 
V E N D E D O R E S 
Solicitamos n sueldo o comisión, que 
tengan conocimiento en cafés, restaurant, 
fondas, etc., para la venta de varias 
clases de servilletas de papel, crepé o l i-
sas, rollos d« toallas, tamaño grande y 
chico, de 150 y 200 toallas, toallas ple-
gadas papel de Inodoro, sobres, papel 
de envolver en rollos, etc., etc Haass v 
Co., Luyanó 106. Teléfono 1-2607. De 12 
a 5. 
4857 26 f 
tes. N e g o c i o l u c r a t i v o . N o p r e -
sentarse s in r e f e r e n c i a s . H a b a -
n a , 9 9 . 
C E SOLICITAN oppR4 
05 
So l i c i tamos m e c á n i c o s ^ 
l a r e p a r a c i ó n de m á ^ . 
c n b i r " U n d e r w o o d " ^ 
Oblspo , No. 101 
C 1398 
O familia. para ."OMÜRTT^Í, 
les dará una y u n ^ 3 0 8 a níS'. «2 
fieren isleños quelealf t b n e y ^ 1 
ra sembrar Viánda^HrabaJadoíL »"1 
Finca Leona, I n s f ñ t ^ ^ ' ^ ^ H 
l o f ^ . a r á n . ^ ^ e ^ ^ e 
N e g o c i o : se solicitan b u e n o s ^ 
t e s ; i n ú t i l presentarse ^ ^ 
r e n d a s . P a r a m á s informes: 
b a ñ a , 9 9 . 
1304 
154 U 
A G E N C I A D E C O L O C A o f f i 
T A A<.KN<1A '»LA L N I O N " T ! ^ * l 
X J cellna Menéndez. esta casi ^4 
.litada durante 20 años q ê H ^ a l ^ 
ta. toda persona que se ¿ a i S * ^ 
por esta casa ha quedado 
cida. Igual que todas Las Cmíf»* 
hayan solicitado sus servicloa ie ,̂.« 
sa facilita cuanto personal le S 
mando a todos los puntos del ramP¿ ,,i 
mê n al teléfono A - 3 3 1 8 . ^ ^ ^ 
V I L L A V E R D E Y C Á T ^ , 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A.2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIosil 
SI quiere usted tener un buen codnü 
de casa particular, hotel, fonda o eiJ 
bleclm'ento, o camareros, criados, 
dienteb, ayudantes, fregadores, repuafl 
res, aprend'ces, etc., que sepan n I d 
gación, llame al teléfono de esta tntlr 
y acreditada casa que se los facüitaj 
con bneuas referencias. Se mandan a a 
dos los pueblos de la Isla y trabaiaM 
para el campo. 
C l-'Wtfl 15d-14 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P E -ninsular. de 14 a 18 años para un 
establecimiento: ha de traer referencias o 
persona que responda por 61. Habana. SL 
4911 26 f. 
P a r a una casa de prendas y muebles, 
ya establecida, se necesita para geren-
te una persona con m á s o menos ca-
pital, pero sí inteligente en el giro. 
P a r a informes: N i c o l á s Gayo . S a n R a -
fael, 1. N é c t a r Soda, de 1 a 4. 
452i 1 mz. 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE CÍ 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S V z , altos . 
T e l é f o n o A-301 
Tenemos toda clase de persona qo« 
ted necesite desde el más bumildt i 
pleado hasta el más elevado, tanto 
ra el trabajo de criados como da goiil 
nes. Institutrices, mecánicos, Ingenierj 
oficinistas, taquígrafos y taqnigrafas. a 
mos facilitado muchísimos empleadoil 
las mejores firmas, casas particulares, f 
genleros. Bancos y al comercio en generj 
tanto de la Ciudad como el del Intertá 
Solicítenos y se convencerá. Beers An 
cy, O'Keilly. 9%, altos, o en el tdlfld 
Flatlron. departamento 401, calla 23 
quina a Broadway, New íort 
C 7169 3M-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el DIARIO 
L A MARINA 
M A Q U I N A R I A 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Uu taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Kalles do vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Kalles 
do Tía ancha a $1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
MÍ» chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 ruedas y chapas. Una zorra chica y otra 
gitmie. Tres muías chicas. Tres media-
nil* y cuatro grandes, todas con sus 
anreoj. Dos Ylgres grandes y dos chicos. 
Cmcmcnta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puertas de 
hierro ondú laidas 500 rejas de hierro. 20 
otloinnas centro y calle de hierro. Dos 
prensás grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
jiledra picada. Dos planos. Un taller de 
«aupintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
VSO. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
Nicanor Varas. 
C-16S9 30d. 22 f. 
M E C A N I C O S C A R P I N T E R O S 
y otros oficios, visiten nuestra exposición 
de herramientas de gran precisión y alta 
calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2. 
4601 28 f 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
r<n (los mil pesos se vende una en per-
fecto estado, para imprimir periódicos de 
ocho páginas, siete columnajs, 12-1|2 cm.s 
con todos sus accesorios de * estereotipia. 
Se pueden tirar cuatro páginas con una 
velocidad de 18.000 por hora, y ocho 
páginas a razón de 10.000. Se admite par-
te al contado y el resto a plazos; puede 
verse e informan en la Fundición de Leo-
ny. en Concba y Vlllanueva. Tel. 1-2129 
CM-^S 8d. 18. 
rnODOS V K K T K A L K S : S E V E N D K UNA 
JL caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 25; otra 6; una máquina de vapor 
de 25 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro. 679. 
4411 og f 
S E V E N D E 
Una máquina de moler (de Balancín), del 
fabricante üail , con su doble engrane. 
Catalina Mayor de acero, su trapiche, de 
6-l|2" por 32-l|2", con guijos de 15" por 
20-l|2" y 14" por 20-l|2", con tres mazas 
de repuesto. Camones de repuesto para 
las dos Catalinas; y piñón motor con 
cilindro de 22" por 56" curso. Una má-
quina de moler del fabricante Fawncet. 
con su doble engrane y su trapiche de 
7" por 32-112", con collarines de 12", 13" 
y 14", con tres mazas de repuesto con 
cilindro de 26' y 48" de curso; también 
de Balancín. Una bomba para ''Vacio Se-
co* Gail, con 21" por 30", de curso, te-
niendo 31-1|2" de diámetro su cilindro de 
aire. Un Triple Efecto del fabricante T l -
ves Lille. con placas y tubos de metal, 
de 5.000 pies de superficie calórica, con 
su plataforma y válvulas completas. Un 
Triple Efecto del fabricante San Quintín 
con placas y tubos de metal, de 4.000 pies 
de superficie calórica, con su plataforma 
y válvulas completa 
NOTA.—Todos estos aparatos están tra-
bajando en perfectas condiciones en la za-
fra actual, con una tarea diaria de 125 
mil arrobas de caña. Para Informes di-
rigirle a Jorge de Oña. Central Kesulta, 
Sagua la Grande. 
C-1C46 7d 03 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de alcohol marca 
Otto, tipo horizontal de 14 caballos efec-
t vos, con un dinamo de corriente conti-
nua. --0,200 volts. 4S amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 290 amperes v 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo, para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
<0. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Ulrich Meyer. Habana 
C-1521 nod. 18 f. 
SE V E N D E N 6 C A L D E R A S V E R T I C A -les. de 12 y 15 caballos, dos meses 
do uso. completas. Informarán: Manila, 
9, Cerro. Teléfono 1-2483. Se pueden ver 
a todas horas. 
4490 6 m 
PA T H E , P R O Y E C T O R CINEMATOGRA-f«(;o, como nuevo, $325. Teléfono 
A-0840 
4832 26 f 
G A N G A 
Se venden, muy baratos, cuatro motores 
eléctricos de corriente directa, de 1|2. 2 
y 3 caballos, completamente nuevos. 
Pueden verse y tratar del precio en Con-
sulado, número 55. 
4727 3 mz 
G A N G A 
Al Comercio niuinciador. Se realizan 150 
mil abanicos de cartón litografiados a cin-
co colores, con su correspondiente palito 
al precio do $12 el millar. Librería y 
Papelería la principal Mercado de Ta-
cón, número 36, por Galiano. 
1510 1 mz. 
Cables de acero. Y a llegaron ios nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. J u l i á n Aguilera y Co . Mercaderes, 
27 . Apartado 575 . Habana. 
C-1211 In. 2 f. 
Vendemos una trituradora, propia para 
una fábr i ca de abonos, con una ca-
pacidad diaria de 30 toneladas. Cuban 
Machinery and Supply Co . Obrap ía , 
32 . Apartado 1152. 
4501 27 f. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlnches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 
13G66 31 m 19 ' 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de seguro 
les c o n v e n d r á n . Ju l ián Aguilera y Co. 
Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado n ú -
mero 575 . Habana . 
C 1068 30d- 1 f 
ARCIUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v C a 
Monte, número 377, Habana. 
C 4S44 la 19 jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o i r á c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . No, 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
D E A N I M A L E S 
SE \ E N D E UNA P A R E J A D E CABA-UOB nuevos, propios para carro; maes-
tros. Callejón de James, número 9, entre 
Hospital y Aramburo. 
5060 1 mz 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DK L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasconfn y Poclto. Tel. A-isin. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las Ordenes cu se-
guida que se reciban 
Te'igo sucursales en Jesfis del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanaba-.oa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y ea todos 
los barrios de la Habana, avisando r l te-
lefono A -1 Mu, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ca 
Belasroafn y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da m.ls baratas que nadie. 
Note*. Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al due&o. avisando al teléfono A-4810. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas t a m b i é n vendemos toros Ze-
¡ b ú , de pura raza. Especial idad «n 
cabaiios enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
C A B A L L O S E M E N T A L D E P A S O 
Se vende el mejor caballo de paso de 
Kentucky, que hay hoy en el país. E s 
hijo del notable Dandy Jim y tiene pa-
peles para probarlo És de color alazán, 
siete y media cuartas, siete afios de 
edad, completamente sano y sin resabios. 
Puede verse en Colón 1. Habana 
4733 1 mz 
I/ N >AN MT<;T KI.. .Vi. SE VKNDEN DOS parejitas de perritos de pura raza 
MalN'ses, muy blanquitos y chiqulticos, 
propios para personas de gusto. 
5111' 7 mz. 
C A B A L L O F I N O D E M O N T A 
Se vtnde una Jaca criolla, mora azul, 
seis ¿iños. siete cuartas, dos dedos de 
alzada, gran tipo, de lo mejor que hay. 
Puede verse en Colón, 1. Habana. 
4732 1 m 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 100 mulos nu 
v o s y m a e s t r o s de tiro, de / - I 
a 8 c u a r t a s de a l z a d a , clase exW 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y proxiinas,J 
las m e j o r e s y m á s selectas gâ  
d e r í a s d e los E s t a d o s Unidos; 
toros C e b ú s p u r a r a z a ; tamt 
r e c i b i r é p r o n t o otro lote de ton 
entre los q u e v i e n e n varios impq 
t a d e s d i r e c t a m e n t e de la I n d ^ 
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 . 0 W 
u n o : sus f o t o g r a f í a s en esta 
s a ; t a m b i é n rec ibo s e m a n a ^ 
c e r d o s de p u r a r a z a y partida*1 
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n ^ l 
b u e y e s de a r a d o ; m e hago I 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r clase ^ 
n a d o que se desee . V i v e s . I ^ ' -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
h lanudltos muy ' ^ ^ c a ^ 
entre Corrales y Gloria, 
lar. 
4812 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean, exa-
gerados. Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipotecas. Informes: Real Estate. 
Aguacate 38. A-927a A. del Busto; de 8 
a 10 y i a 4. * 
22 mz. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
E N $ 3 , 9 0 0 
l mz. 
S I N C O R R E T A J E 
E n $13.500 y reconocer $15.000 ai 
6 por 100 vendo hermosa casa en 
Manrique, acera He la brisa y cerca de 
Z a n j a , rec ién construida de canter ía , 
hierro y cemento a todo lujo, con 
gran b a ñ o entre las habitaciones, cuar-
to y servicio de criados en cada plan-
ta. S u terreno mide 7 por 35 metros 
y renta $200. Su d u e ñ o : Empedra-
do, 17. 
50ÍM) 1 mz 
S K N D K I N A K S Q V I X A D K ,-4 V A " 
KJ ras cuadradas, con fabricación de al -
-»o„ ?J2S- en 10 moÍOT *Ie tntelllv. No 
N ilnn Informes a curiosos v solo a ror-
! 2 ? í % J , ^ U S * t m < » 9 * 5 su persona dafc. P-I.OOO. >o moleste por gusto 
0133 1 mz. 
1 ( \ « ; M M ( v Ksta iNA voy 
Inicio en San Lázaro. Altos y 
COMER-
y bajos con 
garaje. .'(.OOO varas de terreno. Invnrtien-
dO on la casa $4.000 quedará una pro-
piedod a valer más de $38.000. Hoy se 
da a como eíté en $"29.500 como ganga. 
So so dan Informes a intermediarlos ni 
;i <!uien realmente no necesite la casa. 
Buen negocio a base de absoluta seriedad 
y de no pasar tiempo, informan en 'Ha-
bmi.i. 90 altos. A-8067. 
M-D " • 1 mz. 
L E A L T A D , 90 . 
Se vende para fabricar. Tiene 7-50 
por 23 metros y libre de g r a v á m e n e s , 
en $9.500. S u d u e ñ o : Empedrado, 17. 
neo 1 mz 
A .s:u;oo C A D A I N A T K E S C A S A S v s i -das, azotea^ portal, sala saleta, tres 
cuartos, traspatio. Juntas o separadas. Ví-
bora, cerquita tranvía. Figuras 7S. Te-
lefono A-C0-J1. De 11 a 3. Llenín 
4571 * 27 f. 
SE VENDEN": VEDADO. ( A1,L.K L E -tr.is. cerca 23, moderno edificio con 
cuatro departamentos y garaje en $41.000. 
Kentu $330. A dos cuadras del Campo 
de Marte; dos pisos, nuera, loza por 
tabla, en $12.000. A dos cuadras de la 
Iglesia de San Nicolás y una de Mon-
to, nueva dos pisos, tres huecos, en 
$23.000. A' dos cuadras Belascoaln, nue-
vas, 6 casas, cielo raso, en $43.500. Ren-
tan $4.300 al afio. No corredores. Infor-
man en Esperanza nflmero 28, bajos. 
5031 2 mz 
PE R S E V E R A N C I A . CERCA D E SAN Lázaro, vendo magnifica casa de al-
tos; des ventanas buena renta. Precio: 
$12.200; otra, Antrtn Recio, cerca de tran-
vía; sala, saleta, tres cuartos. $4.500. 
Peralto. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
r«AI.EE SAN MARIANO. VIBORA. CASA '.sala saleta, tres cuartos y traspatio, 
precio: $4.500; otra en Ba> Francisco 
2.600 pesos. Urífc venta. Peralta. Trocade-
ro. 40; de 9 a 2 
4970 1 mz. 
L I N D A C A S I T A 
E n la calle de las Damas al fondo de 
la Iglesia de la Merced, de moderna 
cons trucc ión , dos plantas, c a n t e r í a , 
hierro y cemento, a todo lujo y solidez. 
Renta $80. Prec io: $9,500 libre de 
g r a v á m e n e s . S u d u e ñ o : Empedrado, 
n ú m e r o 17. 
5000 i mz 
SE VKN DE A HA SE DE I N A NF.CESI-dad real por parte del comprador pa-
ra adquirirlas, dos casas de 13 varas de 
frente cada una por 16 de fondo; es decir 
26 por 16, buena construcción, dos rasas 
a tres cuadras del Prado y del Tarque, 
de Galiano al Parque. I'ltimo precio: 
9.500 pesos cada una. No se dan Informes 
a • curiosos. No moleste por gusto. Haba-
na. W, altos. 
5134 1 mz. 
r N BI EN NEGOCIO: BUENA R E N T A y segura, para Invertir 7.500 pesos, 
vendo la bonita esquina Quiroga y Par-
que, compuesta de un espléndido saló"; 
comedor, dos hermosas habitaciones al-
tas y una preciosa casa anexa. Techos 
hierro, gas y luz eléctrica. Todo de pri-
mera. Trato con su dueño: Habana, 73. 
Teléfono A-9909. 
5031 1 mz 
"IfENDO. E N EA CAEZADA DE MJTA-
V n6, una gran casa de portal, sala, sa-
leta tres grandes cuartos y comedor co-
rrido, patio y un gran traspatio; se da 
muy barata y urge la venta. Su dueño: 
Santa Catalina, 45. M Quintana. 
5046 1 mz 
" P E P A R T O LAS CASAS: S E V E N D E 
XV casita mamposterla y tejas, buen pa-
tio, cerquita la Calzada, por tener que 
embarcarse su dueño; lo da todo en L70U 
pesos. Informan: Ucrnaza, 42, a todas 
horas, sin corredores. Kliseo Diez. Te-
léfono A-S290. 
5033 1 mz 
TT'N PL'NTO C 
JLí zuda de Moi 
lio se vende m 
plantas; de me 
todas las comoi 
pía. 98; de 3 " 
4909 0 — r r T v ,K 
E A C A I A K ^ i T ^ S m 
E construcelí 1,̂  I-KM) Escalera de ^ í " / » 
lo ™s?- L . , , , sala, s*'11 piim1 
completos. Tien'\„„ oada r1*!! 
tres buenos cuartos | r ̂  in f^ 
ta $70. Su prcc'o. 
Monte. 2-D. 
50<í7 r S * ' k 
S ^ c r i b . . . al D I A R I O D ^ o ] 
R1NA y a n ^ ^ N A j 
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Muy cerca de Galiano Tentlo una casa 
espléndida de esquina de fraile, con 307 
metiof. de terreno. Precio muy barato. 
Informes en Habana, 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
En Obispo. Por ausentarse su dueño 
se vende una casa de dos pisos en lo 
. mejor de Obispo. Trato directo. In-
W U » . r ¿ ^ $2iü, fca.ooo; forman en el teléfono 1-2711. 
F ^ « r ' , i U r d o r p l a u t a s , 7 por 22, $11.000; 
Í-,. Vicolás, d°b<.;rsla18 .j'or 21 en $-)5.000; 
Tml-ua ''00 ^ t r o s . " en laO.OOoi 
florno5' a"'derua $6.000; Subirana. mo-
?°treW- "í^sw $3-200; Cienfuegos. pa-
drea- reI , CHOÓO; Escobar, dos plantas. 
f ^rlCar^nta $t¿, $S.5<W; J e s ú s Pere-
^ " f i ' l l - f por 40, $«.000. 
íIÍBO. 0'A' • 
VEDADO 
io una esquina con 1.17o me-
rn C"1'^.'vedado, calle 25. casa moder-
tros. 8 ITÍ'SÍMI; a una cuad 
S». ^ 
4üG3 1 z. 
\ i ^ O N SUS 750 METROS D E T E R R E N O , 
| se vende la espaciosa y bien situa-
da casa calle del Tulipán, n ú m e r o 21 en 
el Cerro, contigua al t r anv ía elé«txico 
de Marianao y a una cuadra de la Cal-
zad de Ayesterán y del nuevo Itepar-
jo de la Quinta del Obispo. In fo rman: 
O^Reilly, número 4, bajos. 
. H i j 1 mz 
^ " í T m e t r o ^ U . O O O . 
JESUS DEL MONTE 
ira del Parque 
ni tranvía, casa dos plantas, en 
rr0xima a* (le j^costa, dos casas, a 
^ Í ^ S a l f u Irene, cerca de Línea , en 
M ! ' M rnuós de la Torre, moderna, 
v ÍHnueva, 7 por 34, ?4.300; Santa 
' " • \ f 'isas con por ta l , , a J 2 . ^ 0 ; 
KS/^ íaventura . moderna. ^.oOO; San 
pirto *J',' urü inmediato a la línea, con 
«"'"inerficle de 1.147 varas, un 50 por 
Bt*^? ¿arate que la Compañía, urge su 
R. RIAÑO 




TTvDb U O S C A S A S U E E S Q U I N A E N 
l ÍPSUS del Monte, a $8.000 una Otras 
V H P ti v 3 mi l cada uua. Otra en Mer-
13 nua Planta $i».OÜO. Keina. $17.000. 
jliurique, fh, de ^- a -
r r v u \ U O . C A S A » E D O S P L A N T A S 
V imlenendientes. con dos garajes, en-
nea y Calzada, $55.000. Otra cerca 
!, T tnr-a v Pasen, con sala, saleta, co-
i^or 7 cuartos. $24.000. Manrique 7S; de 
T í '-1. No a corredores. ^ ' 12 a 
ET K L A K D A D O , S E V E N D E N D O S CA-*g«3 duco departamentos, portal y jar -Hin natío servicio de criados, cocina 
Serna con azulejos en las paredes, ser-
bio ccmpleta lo más moderno, agua ca-
liíñte v fría. Su cons tnuc jóu mampos-
Wá. ¿zutea, completamente nuevas. Su 
„«cl'o. $8.000. Una calle 10. n ú m e r o 201, 
eiquina a 21 su dueüo y las casas; no 
corrtilüreí. 
L ü l i L -
CE VENDE UNA O DOS CASAS, DE 
0 portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, doble servicios, patio y 
tnspatio propio para famil ia de gusto o 
Mra renta, liana !!;ii¡), una y se dan en 
15 mil las dos y Ŝ.OO una; no corredo-
res, lu íonnan: Nueva del Pilar. 39. Te-
Ufono M-2705 2S f. 
r x $3.10O TODO, CASA, PORTAL, AZO-
JU Baja, comedor y dos cuartos 5X38 
v mi solar pegado. 0X38 metros. Kcpar-
io Las Cañas. Cerro. Figuras 78. Telé-
touo A-0021; de 11 a 3 y de 5 a 9. Lle-
B¡U. 
riH $2.300, CASA. SALA, COMEDOR ¥ 
U cinco cuartos madera, servicios pega-
Vi al tranvía, J e sús del Monte. F igu-
/as, 78. Teléfono A-Ü021; de 11 a 3 y 
je 5 a 0. Llenín. 
E.\ ?1.700. CASA. J A R D I N , PORTAL, sala, comedor y dos cuartos madera, 
a la brisa tiene 4O0 metros terreno, re-
pino Miramar, cerquita t ranvía. Figuras, 
JK; de 11 a 3 y de 5 u 9. Lleníu. 
]?!( $3.300. CASA. COMEDOR. TRES 
Jj cuartos, cuarto de baño ; otra, $3 000, 
olí comedor, cuatro cuartos, J e sús del 
Monte moderijas ¿zotea. Figuras. 78. 
A-C021; de 11 a 3. Lleníu. 
4S42 26 t 
I212.00O: EN UNA DE LAS MEJORES 
y calles de la Víbora y cerca de la 
aiiaua, se vende una bermosa casa da 
paredes dobles y techos de hierfo y ce-
mento Tiene portal, zaguán, recibidor, 
sal» cinco cuartos grandes, lujoso cuar-
to de baño comedor corrido, buena coci-
ifc, cuarto y servicios de criados, ga-
lería y dos cuartos altos. Vale muy 
bien ?ld.000 y se da en $12.000 si la ope-
ración se hace pronto. Pueden dejarse 
faoOG en hipoteca al 8 por 100. Informa : 
I Illanco Polanco. calle Concepción, 15. 
altos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
4805 26 f 
CUATRO CASAS: EN LO QUE RESTA de mes hay que vender cuatro casi-
t»«, situadas, una en la calle de Omoa. 
otta eu el Cerro y dos en la Calzada 
Concha. Las cuatro producen $100 
¡le renta, con buenos y antiguos inqul-
jlnos. Se venden, sin rebaja, en $10.500. 
Informa: Francisco Blanco, calle de Con-
^Ptíón, número 15 altos entre Del l -
*« 5 San Ruenaventura, V í b o r a ; de X 
a Teléfono 1-1008. 
tüS 26 í 
Píi l-AS ALTURAS DE SAN JUAN, S E 
Li vende una casa de m a m p o s t e r í a y 
"oten, con frente a la Calzada de Be-
Mal a la Habana, construida en una 
Mreela de 211ü metros del Reparto "Por-
y otra de 1180 de la finca San 
n^'--.11^0™^: l iobert E. Holl ingsworth, 
ttfci 28 f 
SE VENDE, BARATA. UNA CASA A ui,a cuadra de la Calcada de Jesús 
del Monte, con Jardín, portal, sala, sa-
'eta cinco cuartos y demás , toda azotea, 
10X10 metros $9.000. Habana y Obra-
pía Sombre re r í a ; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
4837 ' 26 f 
SANTIAGO PALACIO 
CUBA N. 76 Y 78. 
TELEFONO A-9184 
CASAS Y SOLARES EN TO-
DAS LAS CALLES DEL V E -
DADO. 
T OMA D E L MAZO, EX LO MAS A L -
to. y A. Saco, vendo 2 hermosos cha-
lets, uno con portal, sala gabinete co-
medor, 3 cuartos criados," dobles serri-
clos, j a rd ín y patio, y en los altos 4 
cuartos. Jol baño y dos terrazas. Pre-
$24.000 ' 
OTRO CON J A R D I N , PORTAL. SALA comedor, baño, patio, 2 cuartos cria-
dos, 1 cuarto y en el alto 2 hermosas 
habitacioues y 1 terraza; precio $10.000. 
Teléfono 1-1270 
4716 ' 27 f 
O L VENDE EN $3^00: UNA CASA D E 
madera, cou 4 habitaciones y techo de 
zinc, con su terreno que mide 10X40, y 
varios departamentos para animales, to-
do cercado debidamente en el Reparto 
LuyanO, calle Mato y Central, frente la 
f á b r i c a de Gofio "Izquierdo," demás In -
formes en la misma; de 12 a 3. 
4489 e m 
T 7 I R O R A : B O N I T A CASA, S E V E N D E 
y la sól ida y moderna casa Estrada 
Palma, 83. compuesta de portal , sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos habitaciones altas, dos buenos 
baños y demás servicios. Puede verse 
oe 1 a 5. Trato directo. 
4501 e mz 
C!E VENDE, KN LO M A S CENTRICO 
\3 de la Calzada del Cerro, con 1.364 me-
tros, casa antigua; admite económica re-
constrrccióu para confortable residencia; 
de gran portal, sala, saleta, comedor a l 
fondo, dos cuerpos de edificación, dos 
gaJerfas de cuartos con pasillos, baños y 
demás servicios, patio y traspatio con jar-
dín y arboleda; de fácil subdivisión pa-
ra pioduclr renta o dedicarla a estable-
cimientos industriales. Informes: de 9 a 
12 m Teléfono I-135S 
4399 26 f 
TR E S M I L M E T R O S F R E N T E A L V E -datio Tennis Club, frente a la des-
embocadura del Almendares, esquina don-
de j a m á s ha llegado ni las salpicaduras 
de la solas. Ganga: $17 metro f lc i l i tan-
do la operación. In formación : Habana, 
90, altos. A-8067. 
_ i mz 
R E N D E M O S U N A E S Q U I N A E N \ X 
M Avenida do Columbia, casi en Consu-
lado. Reparto Almendarol». Mide 1.145 
varas. Gauga: a $3 00 vara. Le pasa el 
t r anv ía por la puerta. Investigue y prue-
be que al l í vale a $G. Se da por la mitad. 
Con uuena calle, acera, agua, luz, y a l -
cantarillado. Informan: Habana, 90 al-
tos. A-S0C7. 
513.H l nq . 
" \ T E N D E M O S WO M E T R O S E N B V^T-
V rrate, casi esquina a San Rafael. Va va 
al l í y compruebe que los terrenos fle loma 
de la Universidad valen hoy a $35.00 y 
$40.00. Del menor precio que usted con-
siga all í le rebajaremos de $10 a $15. 
Haga previamente la invest igación para 
que aprecie la ganga que se le ofrece 
a $21 metro o $10 la vara. Informan: en 
Habana, 90. altos; A-8067. 
6139 1 mz. 
" \ / "EDADO: VENDO SOLARES. LOTES 
> y parcelas, calles 23, B y C. Medi-
das var ían degde 422 a 2.500 metros, y 
los precios de $15 a $30. D u e ñ o : B y 
29. F 5471. 
4860 2 mz 
GANGAS. LOTES DE TERRENO CON con gran frente a Calzada y próximo 
a L u v a n ó con t ranvía , 20.000 metros a 
$1 metro; '25.000 metros a 90 centavos me-
t ro ; 30.000 a 80 centavos; 40.000 a 70 cen-
tavos. Urge el negocio. Llame al teléfono 
I A-II115. Aguiar, 80. altos. Lago. 
4S7S 26 f. 
VENDEMOS ÜN SOLAR EX GANGA DE 4(i.S metros, a $14 metro, a dos cua-
dras y media de Belascoaín. Habana 90 
altos. A-S0(Í7. 
5140 ! mz 
C. MORALES & C0MPANY 
Corredores titulados. 
Compara y venta de Fincas rús t icas y 
urbanas y establecimientos de todas cla-
ses. Proporcionamos socios industriales y 
socios capitalistas. Inversiones y prés ta -
mos. R. Machado, Administrador Man-
zana de Gómez, n ú m e r o 20Ü. Centro P r i -
vado. A-9817 y A-5153. 
4350 27 f. 
OPORTUNIDADES DE IN-
VERSION EN BARRIOS CO-
MERCIALES DE LA CAPITAL 
DINERO PARA HIPOTECA 
EN TODAS CANTIDADES A 
INTERES MODERADO 
4mz. 
\ 7rENDO UNA CASA. CLE RENTA $150 libro de gravamen. Con zaguán, 
sala, <'oh dos ventanas, 5 cuartos ba-
jos y 0 altos. F. S. Acosta. Corrales, 2-A. 
2o piso, esquina a Zulueta. 
47015 26 f 
JACtUET & RODRIGUEZ 
Corredores-Comisionistas. Vendemos y 
compramos fincas rústicas y urbanas, 
solares, colonias de caña, etc. etc. etc. 
Lonja del Comercio. Departamento, 
217. (De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m.) Habana. 
3854 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 




Empedrado. . M 
Estrella. . . .. 
Revíl lagigedo . . 









|)ni;(,VNTA: ¿ P O R QUE F . BLANCO 
t l'olanuo vende tantas casae en el ba-
"'0 <ie la Víbora? Respuesta: Porgue 
^ eiijraiia a nadie y tiene siempre bue-
propUdades en renta. Doat ic i l io : cü-
«* de Concepción, número 13̂  altos, en-
Oelidas y San Buenaveahira, Víbo-




SE VENDEN DOS CASAS 
Smo l,aratas. en la calle 17 jr muy pró-
mas al Parque Menocal de mamposte-
•-¿m azoteas, con sala," saleta, cuatro 
¡•ain \fKervici08 sanitarios pafcio y tras-
u.„ IuJ' ^«ec precio. Iniormau en Ha-
Teléfono A-2474. 
2 mz 
| IN'>"1 NEGOCIO. PRECIOSA CASA MO-
taüt!^fuist;i. con ja rd ín portal, frente de 
íes • sala, saleta corrida, tres gran-
r , CJartos, buen cuarto de baño patio 
lato «SSÍ.io Srande. Toda de cielo raso, 
es ¿„r,0u al aQo- Precio $6.700. Su costo 
díinr ^ TAr,rovecheii Es tá en la parte 
a* * Jesiis del Monte. Havana Busl-
^ .^Kuiar . so. altos. A-911Ü. 
26 f. 
Evelio Mart ínez. Empedrado, 40; de 2 a ti. 
CASAS EN VENTA 
Animas $10.000. Concordia. $10.00a San 
Lázaro." $25.000 y $27.000. Crist ina. 14.000 
peso Picota $4.500. Gloria, $7.000. Sud-
rez, $8.000 Sol, $25.000. Lamparilla, 10.000 
pesos. Cienfuegos. $7.000. Florida, dos ca-
gas, $3.250. Factor ía , $7.0O0. Amistad. 35 
m i l pesos, ludusria, $19.000 y muchas m á s , 
y dinero para liipoiecas eu todas canti-
dades. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
SOLAR C A L L E G, VEDADO 
A una cuadra de 23. vendo uu solar de 
13-Uü por 50. con una fabricación do ma-
dera yue rehta $40.000. está a l a brisa y 
se da barato. Evelio Martíuez. Empedra-
do, 40; de 2 a 5. 
PROPIO PARA GARAJE 
Vendo la casa Zanja, 44, con 14 metros de 
frente y haciendo una superficie de 432 
metros 89 cent ímetros planos. Precio 17 
m i l 500 pesos Evelio Martínez. Empedra-
do, 40; Ue 2 a 5. 
EN ^ A N L A Z A R O 
Cerca de Campanario, vendo dos grandes 
casas de altos, modernas, con dos venta-
nas cada una "y una con agua redimida, 
precio. $25.000 y $27.000. Rentas: $300.00. 
Evelio Mart ínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
S'-.^PNDE l NA CASA, E N L E A L T A D , 
alto . ^eina. en $12.000 moderna. 
«a y bajo, que renta $80. Informa-
5t e ', ian,ri1ue' "rtmero 124; de 12 a 1 y 
leltfo*.8, .,lí:l >" noche. Señor Hernández . 
28 f 
^ s a s S 1 ; ) 1,08 BCNGALOWS (CA-
?Sra v^Jf es) estilo americano, propios 
"'U. ,._stra finca solar, reparto o co-
pon^ 1íle Planta baja, ds curtos 
?*« Dlan?^01' coci,, y b a ñ o ; otra de 
f̂ fio «ó ? con 8ei8 departamentos y 
i?8 verwipn an, en cualquier parte y se 
BanfalwQ^ f^P1^08 0 al contado. Véase 
47» ^0S 0ffice. Obrapía, 32 altos. 
— 26 f. 
^ R O P I Q p a r a ALMACEN 
}*• ^ t L i * caUe Ua-bana. de Luz a Pau-
\ j ^ sUastíítu« ^ ^ e n metros de fren-
,1^" t0lalldad 540 metros cou dos 
} * * m E L 7 POR 100 L I B R E 
U*Vnaitn.CaJle de VUlegas. uua gran 
Í!: mide «?,8,.con uu a lmacén en los ba-
í * Í2-Tm , terreno 15 metros de frente 
fita mono e, fondo- Total , 492 metros; 
Sí ' PaK^Ual Por contrato de 5 años 
SE^ciún V 1 ,n<iniIino el agua, la con-
JJniiio *¿- ?LseSuro de incendio. Precio 
?»»o t v í:000- reconociendo $1.150 de 
*« 2 a ^Telio Martínez. Empedrado. 40; 
[ ^ Q U I N A T N VENTA 
^ de aita a ^os cuadras del Campo Mar-
eta ti,'-os- moderna, mide 165 metros; 
^ t-íi1*0- Precio: $23.0üO. EveUo Mar t l -
« O ^ ^ e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
26 f. 
G. MAURíZ 
OBISPO. 04. TELEFONO 1-7231 
^ f E D A D O . PROXIJIA A LA L N I V E R -
» sidad, se vende una amplia casa, con 
iil(c« a la brisa en $3S.000. Llame a l Te-
lé iouo 1-7231. Obispo, 64. G. Mauxiz. 
Hr.TODADO: PRECIOSA CASA MODER-
\ na. uu solar completo a la brisa, ai 
futido tiene una magnífica arboleda. $32.5(W 
es tá a 20 pasos de la calle 23. Llamo 
al Teléfono 1-7231. 
^ T E D A D O : PROXIMA A L A C A L L E 33, 
V casa moderna, preparado para altos 
con todas comodidades, garaje. $20.000. 
L íame a l Telefono 1-7231. G.' Mauriz. 
üu ispo , 64. 
\ *EDADfr: CALLE 23. CASA SOLAR completo. 3 hab í tac 'ones , garaje pa-
ra t'-es máquinas , §33.000. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz. Obispo, 64. 
R E D A D O : CALZADA A L A BRISA 
y «SO de frente por 50 de fondo, 6 ba-
bitacioues, $15.750. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz Obispo. 64. 
R E D A D O : GRAN PALACETE D E E8-
V cuma, situado lo mejor del Vedado. 
$75.C0O. Llame al 1-7231. G. Mauriz. Obis-
po. 6L 
T R E D A D O : PROXIMO A 23, CASA. 6.80 
V de frente por 50 de fondo. $12.500. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. Obispo. 04. 
VEDADO: PRECIOSO CHALET, E8-quiua, de altos. $55.000. Llame al 
I-72S1. G. Mauriz Obispo, 64. 
4746 26 f 
C J E V E X D E X D O S C A S A S D E M A M -
kJ pos ter ía . con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, de azotea, con su escalera 
a la misma y sus servloios sanitarios, 
en la cantidad de $5.500. Informa la due-
ña en Compromiso, n ú m e r o 11, letra D . 
No se admiten corredores. 
4107 28 í 
X T ^ $2 300 CASA PORTAL, SALA. SA-
XLi leta, dos cuartos, otra $3.250. Sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto b a ñ o ; otra 
$3.600, sala, comedor, cuatro cuartos, to-
das azotea' eu J e s ú s del Monte. F igu-
ras. 7a A-"G021; de 11 a 3, Llenín. 
4248 27 f 
/ ^ A X G A : EX L A VIBORA, CALLE 9». 
V T entre Avenida de Acosta y San Fran-
cisco casa en $8 500, cou garaje, 4 cuar-
tos doble servicio, $1.500 al contado y 
resto al 8 por 100, 8a., número 9. Due-
ñ o : Valdéa. 
4652 2 mz 
VENDEMOS UX SOLAR DE 373 ME-tros en la calle 15. Vedado, inme-
diato a la Estación. Ganga: a $12 me-
tro o $9 vara. In forman; Habana. 00. 
altos. A-8067. 
• ' ' -^ 1 mz. 
VENDEMOS CN SOLAR DE 400 ME-tros, en la Calzada de Concha que se 
une a otro solar también de 400 metros. 
A $5 metro o $4 vara. Y t ambién una 
esquina all í mismo de 400 metros, a $5.50 
metro. In fo rman : Habana, 90 altos. Te-
léfono A-8067. 
5131 l mz. 
Country Club Park. Preciosa esquina 
de 3087 metros, en Avenida, donde ya 
hay varías residencias construidas. Se 
vende en buenas condiciones para el 
comprador. Su dueño: San Rafael, 1. 
Néctar Soda, de 1 a 4. 
4520-21 1 mz. 
EX L A CALZADA DE COLUMBIA. EN buen punto, se vende un solar de 595 
metros, sin rebaja de precio, a $2.80 me-
tro, de la brisa, ein relleno; puede espe-
rarse por 565 pesos, para i r amortizando. 
Informes en la misma: Calzada y Men-
doza, al lado de la clínica R. Gómez. 
4535 27 f 
VENDO 
Por la mitad de su valor todos los ense-
res de un café-cant ina, con licencia y con-
tr ibución, todo a l corriente, se compone 
de lo siguiente: vidriera de tabacos, ca-
ja de caudales, caja contadora, fogón de 
hierro, mesas, sillas, carpeta, espejos y 
otros objetos. Dragones. 44, a todas horas. 
5125 1 mz-
VENDO 
una gran fonda y cantina, situada en el 
mejor punto de la ciudad, con mucha fa-
ma y bien conocida. Se da a prueba y 
se garantiza de 110 a 120 pesos diarios 
de venta; este negocio es seguro. Pre-
cio: $5.500. Se deja a pagar l a mitad a 
plazos Dragones, 44 informan. 
5128 1 mz. 
GRAN C A F E 
Se vende un gran café en l a calle de m á s 
comercio de la Habana Se da barato, por 
desivenencias de socios; hace un aproxi-
mado de tres m i l pesos mensuales de ven-
t a ; en el precio que se da lo deja de 
ut i l idad en a ñ o y medio. T a m b i é n se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
m i l pesos mensuales, esta es propia para 
un principiante. I n f o r m a r á n en Oficios y 
Lampari l la , café La Lonja. De 8 a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
SOLAR 
Reparto Almendares, a media cuadra del 
t ranvía de la Playa de Marianao. Se ven-
de de 11-79 por 47, a $3.40 vara, m á s ba-
rato que la Compañía. Parte contado y 
resto a plazos. Informes: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 ye 1 a 4. 
5143 1 mz. 
SOLAR. CALZADA 
del Vedado a Columbia, reparto Don Mar-
tín. En lo más alto de Columbia mide 
40 de fondo. Precio: $3.75 metro," parte 
contado y resto a plazos. Informes: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273 de 9 a 10 y 
1 a 4. 
5143 1 mz. 
GANGA 
Solar Avenida Juan Delgado, con doble 
l ínea de t ranvías , reparto Vívanco, en la 
Víbora . Precio: $4.25 metro. Informes en 
Escritorio A. del Busto. Aguacate 38. 
A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
5143 1 me. 
Vendo y compro casas, solares y es-
tablecimientos de todos giros, forma-
lidad, honradez y reserva en los nego-
cios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3 y de 5 a 9. Manuel Llenín. 
4246 27 f. 
CJE V E N D E : EINCA URBANA, M I D E 
KJ 15 metros de frente por 33.60 de fon-
do, compuesta de 3 casas de mamposte-
ría modernas al frente y cinco habita-
ciones de tablas al fondo, con su en-
trada independiente, servicios modernos, 
clm'entos de concreto. Renta 88 pesos 
mensuales. Precio $10.500. Su dueño en 
Carmen, número 4, bodega; a todas ho-
ras. 
4108 28 f 
POR ASUNTOS PARTICULARES, ven-do dos hermosas casas de esquina, 
en el Malecón. Para más informes: D i -
rigirse a Manuel Mart ín. San Ignacio. 44; 
de 11 a L Teléfono A-2077. 
4105 27 f 
BONITO CHALET 
BONITO CHALET, SE VEXDE E X E L ar is tocrát ico Buen Retiro situado en 
San Jacinto, entre líuea Havana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño , garage 
cerca mampos te r í a y azotea. Dos cuadras 
del Havana Central y en la parte más 
poblada del Reparto. Informa en la mis-
ma los domingos o Aguiar 110, los demás 
días . Manuel lusua. 
3583 5 mz. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DS 1 a 4 
lQuién vende casas?. . . . . PEREZ 
i Quién compra casas?. , , . PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PKIÍEZ 
¿Quien toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios da esta cu«a non serlos y 
reservadoa. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
SE V E X D E UXA CASA NUEVA E X E L Cerro, dos cuadras de la calzada. Ga-
na buen Interés. Se vende por tener su 
dueño que embarcarse. Informes en Fac-
toría 1-D; d e l l a 2 y d e 6 a 8 . 
3075 28 f. 
T ~ \ E S E A R E A L I Z A R S U N E G O C I O : V E A -
\j> n.e. Tiene mercancías de oportunidad: 
véame. Quiere vender establecimiento de 
café, casa de huéspedes , etc.: véame. Pa-
ra cualquier ciase de negocio que us-
ted tenga, véame inmediatamente. No 
quiero corredores n i lo soy. Tengo d i -
nero en el acto. Ignacio Manzanedo. Car-
men 1-B, altos, entre Lealtad y Cam-
panario. 
471S 3 m 
CASA CALLE DRAGONES, COMO 600 metros, fácil de arreglar para alma-
cén o cuatro casas de a l t ó y bajo, muy 
en proporción, sin gravamen Galiano. 
132: de 8 a 10 ó de 3 a 5. 
4858 20 f 
Oa. Y D O L O R E S , V I B O R A . 4 C A S A S E N 
\ J 572 metros de esquina, frente de can-
tería, se venden en $2.500 y reconocer 
$16.000 al 8 por 100. Dueño en 8a., n ú -
mero 9. Valdés. 
4652 2 mz 
SOLARES YERMOS 
CEDO LOS CONTRATOS DE DOS So-lares esquinas de fraile, en la se-
gunda ampliación del Reparto Almenda-
res. Los dos frente a l Parque Otro en 
la primera ampl iación, también frente al 
Parque y a la gran Avenida Habana-
Playa. Poco de contado v el resto a pla-
zos a Mendoza y Co. Ibarra. Apodaca, 19, 
bajos. De 11 a 2 p. m. Teléfono M-1706. 
5092 2 mz 
POR TENER QUE EMBARCARME, v e n -do en el Reparto Columbia, frente a 
los carros eléctricos de Agnila y Ma-
rianao una casa con portal, sala. 4 cuar-
tos, cocina, comedor, servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en uu 
solar de 12 por 40 ^odo cercado, inde-
MBÍSlents; trato directo con el dueño ; no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila , café E l 
Gallito. El cantinero. 
4713 10 mz 
Se vende un solar en la Avenida 5a. 
del Reparto Buena Vista, con 500 me-
tros de terreno, a $-80 metro, parte al 
contado y resto a plazos. Informes: 
Omoa, 1. Teléfono A-6955. 
5059 1 mz. 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril . En venta se admite el 1|5 del va-
lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. I n -
forma : Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710 
5047 17 mz 
MALECOX. VENDEMOS EN E L M A L E -cóu terreno de unos 380 metros, que 
da a tres calles en $52.000. Otro mayor de 
720 metros. Informan: Habana. 90, altos. 
5135 1 mz. 
DE S E O V E N D E R 2.000 METROS E X CA sa Blanca, frente al Ferry, lugar de 
gran valor por estar frente al Parque y a 
la Izquierda a donde irá el futuro puen-
te. Ganga: $9.50 metro. In fo rmac ión : Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
5136 1 mz. 
VENDEMOS VERDADERA GAXGA, 350 metros, algo más, próximo a las mue-
lles, a $48 metro. Es una ganga. A l lado 
piden a m á s de $100. Informan: Habana 
00, altos. A-S06T. Xo se dan informes á 
intermediarios ni a desconocidos. 
5132 1 mz. 
"1 T E N D E M O S E N P U E N T E S G R A N D E S . 
V con las aguas del rio Almendares. 
ideal para una industria, 7.500 metros. Tie-
ne también el t r anv ía por un lado. Te-
rreno alto, frente. Ganga: a $3.50 metro. 
Habana. 00 altos. Tiene Calzada. 
5111 1 mz. 
SOLAR EN NEPTUN0 
De 8-86 por 32 de fondo, precio: $26 vara 
Informes: Escritorip A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; do 9 a 10 y 1 a 4. 
5143 - 1 mz. 
TERRENOS PARA ALMACENES 
Vendemos 2.000 metros; 3.500 metros y 
basta 16.000 metros en el corazón de la 
Habana para industrias. Cada terreno t ie-
ne su chucho de ferrocarril . A dos cua-
dras y menos de la bahía y a ocho cua-
dras de la Estación Terminal de los Fe-
rrocarriles Unidos. Verdadera ganga; $0, 
$11, $j6 y a $18 metro. Se da la quinta 
parte al contado y resto a pagar en seis 
o m á s años. Informan: Cuban and Ame-
rica. Habana, 90 altos. A-8067. 
5128 1 mz. 
HABANA. PRECIOSO SOLAR EX L A calzada de San Lázaro, 309. Mide 20 
por 39. Precio: $35 merro. Obrapía , 93 al-
tos; de 3 a 5 p. m. 
4909 27 f. 
VIBORA. VEXDEMOS SOLAR DE 7 por 33, en el lugar m á s pintoresco del 
reparto Mendoza, a media auadra del 
suntuoso parque, y a dos del t ranvía . Tie-
ne entronque al alcantarillado. Precio: 
$4.25 la vara. Obrapía, 98. al tos; de 3 
a 5 p m. 
4909 27 £, 
C A L L E H 
Aprovechen esta gauga. Se vende, muy 
cerca de 23, una parcela de 19 metros 
de freute, por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad de embarcar su 
dueño. Fí jense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa si tuación I n -
formes en Habana 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
EN 23 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y la cual están pavimentando, 
vendo cuatro solares muy próximos a 
la calle G, y muy bien situados, siendo 
el precio muy barato. Informan eu la 
calle Habana, 62. Teléfono A-247-i. 
4818 2 mz 
X n S D A D O : S E V E N D E UX SOLAR D E 
f esquina, lo mejor del Vedado, a la 
brisa, calle L y 25, cerca de la Univer-
sidad" Nacional, a 25 pesos metro. Infor-
man : Estrella, 42, altos. 
4803 26 f 
(JE V E N D E , E N UXO D E LOS LCGA-
res m á s altos de J e s ú s del Monte, 
calzada de Serrano entre Correa y Los 
Cocos, reparto Vivanco, un pequeño lo-
te de terreno compuesto de diez metros 
de frente por veinte metros de fondo, 
propio pura un pequeño chalet, l u ío r -
nuui por el teléfono número F-1370. 
483Ü 28 f 
"X^ENDO E L SOLAR DE ESQUINA. DE 
t Santa Irene y Dolores, de 13 metros 
re frente por 29 de fondo de m i pro-
piedad, donde existen tres corpulentos 
pinos, a una cuadra de la Calzada y 
próximo a la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Su d u e ñ o : Vila RlgaL Calle de Pé-
rez, número 9. entre Ensenada y Ata-
rés. 
4867 2 mz 
X^SPLEXDIDO TERRENO COX ARBO-
a_j leda frondosa de mangos, en la Ví-
bora. Son 3418 varas. Se vende todo 
junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con el resto. Magnífico para una 
buena quinta. Hay otras en las inme-
diaciones. Tres cuadras del t ranvía , i n -
forman : Apartado 825. Habana. 
8d-23 
Buenos terrenos en el Vedado, ca-
lle C, entre Línea y 11, frente al 
Parque de la Iglesia, acera de la 
brisa, miden 15 por 50 metros, 
tiene fabricada una cuartería de 
mampostería, que renta $120. Se 
vende todo a $35 el metro admi-
tiendo parte en hipoteca. Informan 
en Luz, 4, altos. 
C A F E S : CARCIA Y COMPAÑIA 
Vendo uno en 4.500 pesos; hace de ven-
ta 80 pesos; otro en $6.500 y otro en 
$3.000; otro en $1.500 y o t ro en $35.000; 
Vende a l año 120.000; tenemos otros va-
rios y eu todos los mejores puutos, el que 
quiera un buen café que nos vea. Infor -
mes: Amistad, 136. Tel. A-3773. 
4984 28 f. 
4408 «• -nz. 
SE VENDEX 2.500 METROS DE ES-quiua en el Vedado y 1.540 metros 
en la Loma de la Universidad. In forman: 
Notarla del doctor Raul ín Cabrera. O'Rei-
l ly , número 33, bajos 
4266 4 mz 
ATENCION 
Tenemoa encargo de vender 100 puestos 
de frutas en todos los barrios y en el 
centro de l a poblac ión desde 60 pesos 
hasta 500 pesos. Vengan boy mismo a 
verlos, que entre és tos hay buenos y con 
locales para famil ia . Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
4984 28 f. 
Se venden solares, a plazos cómo-
dos y sin fiador, en los repartos 
Buena Vista, Mendoza y Almenda-
res. Para informes: W. Santa Cruz, 
Bernaza número 3, y 5a. Avenida 
y 9, Buena Vista. 
1520 9d. 18 
OPORTUNIDAD. SE VEXDE. 2.60O UX solar, la ampl iac ión de Almendares, 
11-74 por 58. de fondo, a 50 metros de 
doble vía de t r anv ía s , hay mucho fa-
bricado y su dueño desea embarcarse. I n -
forman en Mercaderes 1L A-2480. 
4173 27 f. 
SE VEXDE ESPLEXDIDO SOLAR DE 20X50. con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan $51, en la calle 21, entre D y H, 
acera de la brisa, en el centro de la 
cuadra. Informan en Oficios 36. entresue-
los. Nc corredores. 
3034 1 mz 
SOLARES: VENDO EN L A VIBORA E X el reparto ampl iación de Mendoza, 
Avenida de Magoon, lo más elevado del 
reparto. Su dueño : San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4, de 2 a 6. 
4463 26 í . 
RUSTICAS 
l ^ I X Q U I T A R A N C H O B O Y E R O S . S E 
J . vende una finca de casi dos caballe-
r ías , es decir son másá de 235.01)0 me-
tros. En el pueblo de Rancho Boyeros. 
Le pasa el t r anv ía por una esquina. Pue-
de tener allí lúa eléctrica. Tiene gran ar-
boleda, palmar y caña. Agua para pasco. 
A 120 metros de carretera. Ultimo precio: 
$15.500. In fo rman: Habana. 90, alüos. Xo 
se dan informes a curiosos ni a inter-
mediarios. Se 1© exige su identificación. 
511̂ 0 1 mz. 
PARA REPARTO O CASA DE SA-l u d : Se vende la finca "Los Mame-
yes," compuesta de una cabal ler ía de 
tierra, muy cerca de Arroyo Apolo, muy 
propia para Reparto o casa de salud, 
l inda con la Calzada Real de la Ha-
bana a Santiago de las Vegas y hace fren-
te a la nueva casa de salud de la So-
ciedad Canaria. Informa: Robert E. Ho-
l l ingsworth abogado. O'Beilly, 4. Telé-
fono A-1262. 
4834 28 f 
SE V E X D E O A R R I E X D A L A H A C I E X -da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro cabal ler ías , ubi-
cada en el t é rmino municipal de Los Pa-
lacios ; linda a l Norte y Este con el cen-
t r a l azucarero Vi rg in i a ; Oeste con el río 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 cabal ler ías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por cabal ler ía . Precio en 
venta $750 por caballería Para m á s in -
formes: Cuba, 48 Manuel J i m é n e z ; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz 
ATENCION 
Vendo una casa de inqui l ina to con 37 de-
partamentos; seis a ñ o s de contrato, deja 
hoy conforme está 180 pesos libres; sirve 
para hotel o h u é s p e d e s ; pegado a la Es-
tación Central; es la mejor de la Habana. 
Se da en 1.610 pesos lo menos. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
4Í)S4 28 f. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vende y compra toda clase de estableci-
mientos, bodegas cafés, casas de huéspe-
des e inquil inato, fincas r ú s t i c a s y ur-
banas. Dinero en hipotecas en grandes 
cant'dades. Nuestros negocios son serios y 
con g a r a n t í a s . Amistad, 136. Tel A-3<»3. 
4984 28 f-
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un garaje en 3.500 pesos; te-
nomos locales para los mismos; tenemos 
otros de m á s precio. Todos tienen acce-
sorios y gasolina. In fo rmes : Amistad, 136. 
Tel. A3773. 
4984 28 f. 
AL E R T A . BODEGUEROS, SE VEXDE una bodega; es cantinera. Se da ba-
rata. Por tener que embarcarse el dueño. 
Vende diar io 60 pesos. Contrato 6 años . 
In fo rman: Lampari l la , 82. 
4951-52 4 mz. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venden cien vidrieras de tabacos y ciga-
rros desde 300 pesos hasta $5.000; arren-
damos varias y tenemos varios locales 
para las mismas, en puntos inmejora-
bles. Vengan hoy' mismo a vernos y se 
convencerán que no hay quien tenga es-
tos grandes negocios. Informes: Amistad, 
136 Tel. A-3773. 
4981 28 f. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y & 
Tengo una clase de cristales que ven-< 
go proporcionande coq éxi to a todas aque-
llas personas que acuden a m i gabine-
f« de ópt ica sin haber encontrado por 
ninguna ot ra parte el medie de hacer 
desaparecer los dolores d*-- cabeza. 
Esta cla^ic de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no des-
aparecer ían . 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A-2250 
V E X D E UX CAFE. E N $1.800, MO-
k_> derno. In forman eu Animas, número 
3, bajos. 
4809 26 f 
Q E V E N D E UX T A L L E R DE LAVADO A 
O mano. I n f o r m a u : Monte número 9. Ca-
sa de p r é s t a m o s . 
4301 19 mz 
BI E N A OPORTUNIDAD. SE VENDE una bodega, barata es cantinera, de 
poco alqui ler , por tener el dueño otro ne-
gocio que atender. Informan en Corralea, 
85. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3671 28 f. 
C!E V E X D E E L MEJOR PUESTO DE 
VJ frutas y viandas de la Habana. Infor-
man en Picota. 26, casa particular, de 13 
a 7 p. m. 
4367 27 f. 
VENDO 
Dos buenas vidrieras metál icas y raoder-* 
ñas para tabacos y cigarros, con su l i -
cencia a l corriente. Se dan baratas y 
cedo una esquina en un gran café cou 
cuatro a ñ o s de contrato; para este nego-< 
cío mforman en Dragones. 44 
4903 ' 96 f 
SE > E N D E X . P O R E N F E R M E D A D , D O S bodegas, precio nueve m i l y seis m i l 
pesos, muy cantineras, buen contrato, se 
dan por lo que asciendan las existen-
cias; lo d e m á s a pagar a plazos s in 
ínteres . I n f o r m a n : Teléfono A-2774. " 
4592 og j 
GANGAS: BODEGAS 
Vendo una bodega "de esquina en 1.500 
pesos; otra eu $6.000 y otra eu $3.500, 
y otra en $2.000. todas cantineras y una 
cantina en 700 pesos; un Kiosco de bebi-
das. Antes de comprar venga a vernos 
hoy mismo. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-37731. Garc ía y Ca. 
4984 28 f. 
XTEGQCIO VERDAD A l 'RUEBA. SE 
i ^ l vende una vidr iera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
R a z ó n : Bernaza. 47, altos. Do 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
4931-32 3 mz. 
EN $1 100. O A R X I C E B I A MODERNA, toda azulejos, alquiler ba ra t í s imo . Es-
quina, cerca de Angeles, se da barata por 
embarcarse su dueño. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021. L l en ín . 
4928 27 f. 
WAJAY 
WA.JAY: EX ESTA CARRETERA, ún i -ca que será asfaltada en la Isla de 
Cuba, se vende una f lnquita de cerca de 
media caballer ía , con árboles frutales y 
muy "buena tierra. Dando de contado un 
m i l pesos puede usted adquir i r la . Infor-
mes en Habana, 82. Teléfono A-2474 
4818 2 mz 
SE VENDE UNA FINCA 
En la carretera de San Antonio y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres caballer ías , con mucho frente 
a la carretera y con m á s de dos mi l á r -
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casas de vivienda, dos pozos y muy bue-
na t ierra colorada. Tiene teléfono larga 
distancia y renta $1.300 anuales. Infor-
man en Habana, 82 Teléfono A-2474. 
4818 2 m» 
X T ' E N D O S I X C O R R E D O R E S U N A M A X -
V zana do terreno, en el punto m á s 
pintoresco y sano de la Habana con par-
que, t r anv ías , arbolados, calles moder-
nas y aceras." Palmares y frutales varia-
dos en abundancia y jardines. . Punto 
ideal para uua gran residencia. Mida unos 
3.500 metros, todas las l íneas de t r anv ías 
tienen conexión. Se deja parte en hipo-
teca. Urge el negocio. E s t á a 15 minutos 
del Parque Central. Havana Business. 
Aguiar, 80. altos. A-9115. 
4870 26 f. 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
lly, 33. Real Estate. 
C 10817 In 81 d 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nara 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 . I n 8 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
\ ¡rENTA DE BODEGA EN MARIANAO. Es de poco capital; vende un pro-
medio de sesenta pesos diarios, siendo de 
cantina la m i t a d ; su dueño ni está que-
brado ni se marcha a España , pero está 
establecido en otro giro en el propio Ma-
riauao hace años , y no puede atender de-
bidamente dos negocios. SI se presenta 
a comprar persona formal, se acepta que 
Inspeccione durante ocho días el movi-
miento <le la casa. In fo rma: D. Manuel. 
Hotel "Las Américas ." Monte, 51. Un i -
cas horas: de 8 a 11 — a. m. 
5080 1 mz 
De oportunidad. Se vende un estable-
cimiento de "café-restaurant" en pun-
to céntrico y comercial, a una cuadra 
de Obispo, con 10 años de estableci-
do, contrato por 6 años. Alquiler casi 
libre. Se da en 8.000 pesos. No se ad-
miten corredores. Informes: de 2 a 5 
m. José F. Burguet. Villegas, nú-
mero 56. Almacén de víveres finos y 
Refrigerador. 
SASTRERIA. SE V E N D E UX TAEUER de sas t r e r í a , con licencia, tiene me-
dida y trabajo de uua casa buena. Buen 
local. I n fo rman : R. I^ópez. Obrajía. 70. 
E l dueño se embarca. 
4910-17 28 f. 
NEGOCIO SEGURO 
Vendo un gran café, fonda billar, vidrie-
ra de tabacos y tres establecimiento más 
en la misma casa y se puede ampl i r más 
tiene 27 habitaciones a la brisa, casa nue-
va, contrato 7 a ñ o s ; no paga alquiler y 
quedan SO pesos mensuales. Se garantlaz 
la venta de 80 a 90 pesos diarios del café. 
Se da barato Vista hace fe. Dragones, 
44 informan. 
4927 27 f. 
EN 750 PESOS. ¡SE V E X D E EX G ü i -nes una gran fonda y posada con 
vida propia, uo paga alquiler n i luz. Se 
vende por no poder atenderla y tener 
que atender a otro negocio. Para infor-
mes dir igirse a M Domínguez . Benefi-
cencia, n ú m e r o 55, Güines . 
4831 26 í 
Vidrieras, se venden muy baratas. 
Cuatro de mostrador y dos gran-
des de puerta. Informan: Obra-
pía, 16 
c- Sd. 23. 
A LAS SOMBRERERAS, CEDO EA AC-ción que tengo en un establecimiento 
en lo mejor de Galiano, hay vidrieras y 
está surtida para el verano. Buen contra-
to. Teléfono M-1642. Llamen de 8 a 1 ; 
solamente 
4910 4 mz. 
C A F E 
Vendo una gran cafe cantina, fonda y 
bil lar, en 2.600 pesos, de esquina, situa-
do cu el mejor p u n t ó de Marianao, con 
vida propia; se da en l a mitad de su va-
lor por asuntos de fami l ia . Vista aace 
fe. Dragonea 44, a todas ooras. 
4902 " 26 f. 
BODEGAS EN VENTA 
Centro de la Habana: $5.700, $7.500 y 
$9.500. Barr io de Monserrate: $3.000, 
$3.250, $4.250 y $4.750. Belascoa ín : $3.000. 
$3.750 y $4.250 Barrio de Sau L á z a r o : 
$3.250, $3.51*1 y $4.500. J e sús Peregrino: 
$2.400 v $3.250. B a r r i o de Dos SUlos: 
$2.750, $3.000 y $5.75a J e s ú s del Monte: 
$1.00:). $2.000 $2.500, $2.600 y $3.000. Ve-
dado: $2.000, $2.200 y $4.600. Cerro: 1.250 
pesos $2.250, $2.800 y $4.00. Son casi todas 
solas» en esquina. Tengo muchas m á s en 
venta y todas se prestan a vender en pro 
porc ión ; por desear marchar a España 
en este año . contado y plazos. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
4843 4 mz. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A R 
$ 3 , 0 0 0 Y $3 ,500 
Se dan en hipoteca. Sobre casa o terreno 
en cualquier barr io o reparto. Informes: 
Real Estate. Aguacate, 38. A-927a. De 9 
a 10 y 1 a 4. 
314^ 1 mz. 
TRES M I L PESOS: ¡SE DAN EN U K I -rneru hipoteca de casa en la Habana 
cuya t i t u l ac ión esté correcta. Se cobra 
módico in t e ré s . Dir igi rse a Compostela 
28-A, altos. 
5055 j mz 
4 P O R 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los depósi-
tos aue se hagan en el Departamento de 
Ahorros de l a Asociación de Dependien-
tes. f>e garantizan con todos los bienes 
que posee l a Asociación. No. 61, Prado v 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m . 
7 ^ nJ lS la noclle- Teléfono A-5417. 
c i n 15 s 
(¡glOO.OOO. DOY RESERVADAMENTE ES-
«1P ta cantidad, l imitada y al instante. 
fo£rra 0 en cantidade8 no menores de 
$200 en pr imera y segunda hipoteca a l 
tipo m á s bajo en plaza. Trato directo. 
Véase Office. Obrap ía , 32, al tos; depar-
tamente 5; de 1 a 4 p. m 
4781 26 f. 
T \ I X E R O BARATO. COX GARANTIA H I -
X J potecaria desde el 6-112 en adelante eu 
la ciudad y repartos. También para cons-
trucciones y pagares. Manrique 78; de 12 
a dos. 
4874 o6 f 
r p E N G O U X D I N E R I T O Q U E L O C E -
-L deria con buena ga ran t í a y tratando 
directamente con el interesado In fo rma : 
L . García . Habana 126, oficina. 
4784 • oe f. 
Dinero al 6 por 100 y el 90 por 100 del 
valor. No menos de $50,000 cada hi-
poteca y precisamente en sitio cén-
trico en la Habana. Dr. J . M. Valdi-
via. Teniente Rey y Compostela (al-
tos.) No soy corredor. 
4736 1 mz. 
PA R A HIPOTECAS, PAGARES, Usu -fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $810.000 y $50O.(ÍJO para -asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Havana Business. Aguiar, 80. A-9115. 
4409 22 mz. 
50 5 mz. 
POK T E N E R QUE I R S E A E S P A S A . S E vende una bodega, en la Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. Informan en el 
mismo mercado, por Zulueta, La Caste-
llana. Carlos Mart ínez. 
5045 1 m 
K E T A R T O A L M E N D A R E S : BX L A CA He 13. entre 6 y 8, a la brisa, y a I 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que L a Sierra, se venden dos solares Jun-
tos A separados. Tiene cada uno 23 1 -
varas por 47. E l precio por quince días 
es ile $4.50 la vara. Hay que pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la tarde. 
4602 7 mz 
SE VEXDE UX PUESTO D E VIANDAS en la Plaza de Regla Casilla núme-
ro 14. Valor 250 pesos. Juan Comas. 
5146 1 mz. 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y billetes, dulces y frutas, se vende 
o se admite socio, cuatro afios de contra-
to ; su dueño tiene otro negocio y no lo 
puede atender. Para informes: Xeptu-
no número 2-A. Manuel Pérez. 
5150 1 mz. 
\
7'ENDO DOS CAFES. UXO EX MOX-
te $4 800; otro cerquita de Monte, 
en $2.500, alquileres baratos y buenos 
contratos. Figuras, 78. A-60C1; de 11 a 3 
y de 6a 9. Manuel Lleu ln . 
4844 é mz 
PARA INDUSTRIA 
Se renden m á s de 11.000 varas cuadradas 
cerca del l i t o r a l , donde estuvo el gas Cu-
bano y una fábr ica de Jarcia, limitadas 
por cerca de m a m p o s t e r í a , tiene 10 cuar-
tos. El t r anv ía que va a Guanabacoa le 
pasa por su frente en Ida y vuelta y por 
su costado el nuevo ferrocarri l de Hersey. 
Se da barato. In fo rma su dueño. Belas-
coaín 121; de 1-12 a 2 o de 8-112 a 9 no-
che. Teléfono A-3629 
4 Vil • f. 
A VIhO. POR T E N E R QUE A U S E X -
^TA. tarse s© vende una casa de huéspe-
des, situada en el mejor punto de la Ha-
bana. In forman en la misma. Egldo. 81, 
attos. 
4776 1 mz. 
T>RESTAMISTAS. COLOCAMOS SU D I -
X ñero sin gastos para ustedes, del 1 al 
5 por 100 mensual en cantidades de $100 
a $10.000, con hipotecas y garan t ías só-
lidas, l'^avana Business. Aguiar, 80 al-
tos. A-9115 
4610 2 mz. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo da 
plaza con toda pronti tud y reserva. M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Beaítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 In 27 * 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se facilita oesae $100 
hasta la cantidad que usted necesite. I n -
formes: Real Estate. Aguacate 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
3496 *- mz-
DINERO: 
Se fac i l i ta en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000. desde el 
6 por 100. Sobre casas y terrenos eu to-
dos los barrios y repartos, también sa 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirí janse con 
títulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to Asruacate, 38. Teléfono A-9273: de 9 
a 10 y 1 a 4. 
3497 4 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro, 
y en taCos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado 47- da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U." 
F e b r e r o 2 6 d e 1 9 1 9 DIARIO DE AMARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
é é C U B A N O " 
F A N T A S I A , l o z a y c r i s t a l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a . 
Anuncios 
$ 6 - 0 0 
J . A. Morejón, A-8966. 
G r a n J U G U E T E R I A y a r t í c u l o s d e 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n 
B E - L A S C O A I N N o . 1 6 . - T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 Y A - 6 4 2 5 . 
" E l B A Z A R C U B A N O " , D E J O S E Z A B A L A $ 3 - 5 0 
s 1523 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M O S A I C O S 
Todo el mundo sabe lo que es un 
mosaico y pocos ignoran que esa obra 
de artificio que Plinio atribuyó a los 
griegos se hacía con pedazos de vi-
drio, de esmaltes o de piedras con las 
cuales se imitaban perfectamente los 
colores y se componían cuadros y or-
namentaciones. 
L a industria, en esta habilidad, ha 
llegado hasta fabricar las lozas que 
se emplean en la pavimentación, pero 
el mosaico como lo trataron los gran-
des artistas del Renacimiento ha con-
servado todo su prestigio. 
El mosaico florentino, el más pre-
ciado por su valor intrínseco y su di-
ficultad de ejecución, consiste en em-
plear en vez de pastas coloreadas co-
mo hacen los mosaístas romanos, pe-
dazos de piedras preciosas, mármoles 
jaspeados, cuarzos, ágatas y cuantos 
matices pueden dar las piedras puli-
mentadas. Este trabajo que va ya 
siendo raro en el mundo a causa del 
enorme precio que representa, pode-
mos admirarlo, por afortunada casua-
lidad, en una pequeña colección que 
ha traído a la Habana el ingeniero se-
ñor M. de Palo que es su propietario. 
E n " L a Venecia", casa artística de 
cuadros, tapices y pinturas, que se en-
cuentra en la calle de O'Reilly entre 
las de Habana y Compostela, hay pre-
parado, expresamente, un salón inte-
rior donde el público puede ver a toda 
hora y gratuitamente la admirable co-
lección del señor Palo. 
A primera vista es imposible adivi-
nar que los colores tan precisos y bri-
llantes provienen de piedras pulimen-
tadas Diríase que sólo la paleta coa 
sus múltiples variedades sería capaz de 
dar aquellos tonos maravillosos. 
Entre los cuadros másl notables 
hay una "Mignon", recostada a una 
roca, la pandereta bajo el brazo y la 
mirada vaga que se pierde en el hori-
zonte de un mar encantador. 
"De vuelta del Mercado" es un 
cuadro de gran movimiento de perso-
nas y animales, después de una ne-
vada y tiempo lluvioso. 
"Una carta difícil de escribir" en 
que se advierte en los ojos de los 
personajes la concentración del pen-
samiento. 
Hay dos figuras magistrales, de cie-
gos, que hacen recordar los cuadros 
de Zampighi, y que pudiera titularse 
" E l amor no envejece" por el inefable 
cariño que de él se desprende. 
"Amor al vino." Este cuadro es, 
simplemente, prodigioso, y después de 
verlo detenidamente no se comprende 
cómo ha sido posible encontrar pie-
dras traslucidas que dieran la sensa-
ción de la mano vista a través del 
vaso mediado de vino. Los colores, los 
claro-oscuys, las medias tintas, todo 
conseguido a fuerza de un arte supre-
mo para dar la sensación, no de la 
verdad aproximada sino de la real y 
efectiva que se consigue solamente con 
los colores y el pincel. 
Como este cuadro hay otros: " L a 
nueva Rebecca", " E l cuento de la 
abuela", " L a limosna", "Un idilio cam-
pestre", "Un idilio aristocrático", " L a 
escuela de la aldea", " E l bebedor", 
"Los músicos ambulantes" y muchos 
más que son originales y copias de 
cuadros famosos. 
El señor de Palo, que es un entu-
siasta admirador de este arte me con-
tó que ya apenas quedan "mosaiquis-
tas" en el mundo porque es tal la can-
tidad de trabajo que representa ca-
da obra que su comercio, en el mer-
cado, no puede competir con la pin-
tura en lienzo. Los mosaiquistas, co-
mo los grandes "lapidarios" y los "ta-
picistas" sólo pueden existir costeados 
por los Gobiernos. ¡Desgraciadamente 
ya se acabó la época de los Papas ar-
tistas, de los Francisco I y de los Ben-
venuto Celini! 
El señor Palo tiene, también, unas 
mesas de mármol negro de ónix y de 
colores, con incrustraciones de flores y 
me i i a dicho que el Papa no ha en-
contrado regalo más» valioso ni artís-
tico para el Presidente Wilson que una 
mesa y un cuadro de mosaico floren-
tino con que le hizo presente. 
Las enciclopedias que he consulta-
do acerca de este arte portentoso dan 
los nombres de Menegalli, Mantelalici 
y unos pocos maestros que van des-
apareciendo, como el mismo Mantela-
lici que tiene 72 años y se ha quedado 
casi ciego ante la ruda labor a que 
ha sometido su vista. 
Me permito recomendar una visita 
a esa exposición que se ha inaugu-
rado ayer. Es perfectamente gratuita y 
libre y no puede producir, aún a los 
más indiferentes, que una sensación de 
belleza artística, que la produce siem-
pre la emoción estética que emana de 
las cosas que nos conmueven viva-
mente. 
i r 
"Ampliación de Mendoza" 
E N L A V I B O R A . 
C o n T r a n v í a s , b u e n a s C a l l e s y l o s P a r q u e s m á s l i n d o s 
d e C u b a 
C o m p r a r u n S o l a r a P l a z o s , e s 
l a m e j o r f o r m a d e a b o -
r r a r d i n e r o . 
S e p a g a s i n d a r s e c u e n t a y s e 
d u p l i c a e l c a p i t a l . 
D e $ 5 . 2 5 a $ 6 . 5 0 v a r a . L o s a l r e d e d o r e s e s t á n t o d o s a 
m á s d e $ 1 0 . 0 0 C y . 
P L A N O S E I N F O R M E S : 
MENDOZA Y Ca., OBISPO. No. 63 
r 
A m é r i c a Adrertisliuc. A-9638 c 1425 alt 4 d l 5 
cúbito y radio del brazo derecho, 
CAIDA 
Gerardo Losada Rodríguez, natural 
de España, de 13 años de edad y 3o-
miciliado en San José 125, se produjo 
lesiones graves en el brazo derecho, 
al caerse frente a su dorcicilo. Fuó 
asistido en el segundo centro de so-
corros. 
ROBO 
Ante la Policía Nacional se presentó 
Kmilio González García, natural de 
España, de 30 años de edad y vecino 
de Neptuno 201, denunciando que de 
su domicilio le han sustraído prendas 
por valor de 200 pesos, hr-biendo pe-
netrado el ladrón o los ladrones en 
la casa, por la puerta de la calle, que 
abrieron con llaves falsas 
S O B R E E L ROBO I>E L A CAJA DB 
CAUDALES 
A la Policía Nacional participó 
ayer Angel García Garctía. propietario 
de la huevería establecida en Reina 
44 que su dependiente Josó Lorenzo 
Pérez le había comunicado que a las 
cinco y media de la mañana vió la re-
ja del zaguán abierta y la puerta de 
la calle, notando que la caja de cau-
dales estaba vlolentaia. 
Practicado un registro en la caja 
de caudales se notó la falta de $3,8CS. 
De lo investigado por la policía apa-
rece que en la casa dormían José Lo-
renzo y su hermano Gregorio, el asiá-
tico José Adú y un individuo re la ra-
2a de color nombrado Nicomedos So-
rrasen, al que vieron los otros depen-
dientes junto a la caja de hierro tra-
tando de abrirla, por lo que se sospe-
cha que sea el autor del robo. 
CONATO D E INCENDIO 
Un principio de incendio se produ 
jo ayer en la perfumería establecida 
en Ayuntamiento 2. esquina a Santa 
Ana, en el Cerro, quemándole parte 
de una de las puertas que da a la ca-
lle. 
Créese que un muchacho, pe r mal-
dad, arrojó un trapo encendido jun-
to a la puerta que se incendió. 
Los daños no tienen gran importan-
cia. L a casa está asegurada en $8.000. 
E l incendio fué extinguido por la 
dependencia. 
L E S I O N E S GRAVES 
Lesiones grave» en el vientre sufrió 
ayer el menor Manuel Martínez, de 10 
años de edad y vecino de Juan Alon-
so 40, al sallar una cadena. 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S , S . A . 
PIPERAZINA 
Li-OPIS 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
ü M 
G O T A 
OTRO PROCESADO 
Antonio Pereira, acusado en causa 
por lesiones graves, fué procesado 
ayer por el señor Juez de Instruc-
ción de la Cuarta Sección, autoridad 
que le exigió fianza de 200 pesos en 
metálico para que pueda gozar de li-
bertad, provisionalmente. 
UNA DENUNCIA 
María Martínez Tuñón, vecina de 
Piñera 31. presentó ayer ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta un escrito en el que consigna 
que la denuncia formulada en el Jua-
gado de Instrucción de la Sección Teí-
cera contra Pelayo Valdés por David 
Alvarez, obedece a una venganza. 
Agrega que todo se debe a que ella 
y la joven Eladia Sorí se nes'arcn a 
otorgarle un poder a un abogado que 
les Indicó José Vila, pues dicho poder 
!a tenían otorgado a favor de Pclayc 
Valdés. 
S U C E S O S 
C H A U F F E U R E S AGREDIDOS 
E l vigilante número 401 presentó 
ayer en la oncena estación de policía 
a Miguel Amador Crespo, alfas E l 
Mono, de veinte años y vecino de la 
Avenida de Italia número 1?. Seve-
rino Hernández y Piloto, chauffeur de 
la máquina 4283 y vecino de Estevez 
nfimero 1G2, Luis Pundora Hernán-
dez, chauffeur del auto 3422 7 domi-
ciliado en Consejero Arango 105, que 
habían sido reconocidos en el centro 
de socorres del tercer distrito por pre 
sentar los dos primeros lesiones le-
ves con Tiecesidad de asictencia mé-
dica y el tercero, o seáse Luís Fundo-
ra lesiones y heridas graves disemi-
nadas por el cuerpo. 
Manifestaron a la policía Hernán-
dez y Fundora, que se hallaban con 
cus reepe^tivos automóviles en Do-
mínguez y Cerro, cuando se presen-
taron unos veinte individuos, de la ra 
za de color quienes apelando a !a 
violencia., ocuparon las máquiaas y ai 
ser requeridos les amenazaren con 
Tiie iban a picarle las gomas si no lea 
nlquilaban las máquinas. 
Se produjo el consiguíeiite ese-An-
dalo, y un mestizo que se marchó de 
dicho lugar regresó armado de una 
cuchilla grande, y con la misma agre-
dió a Fuudora. 
E l desconocido logró fugarse, pero 
sa pudo detener a otro do los agreso-
res o seáse a Miguel Amador Crispe, 
alias E l Mono, quien pegó a ¡os chau-
ffeures con una cuchilla, no «In antes 
haberle arrojado, palos, vasos y ma-
cetas . 
Instruido E l Mono de cargos fué 
remitido al Vivac. 
el dedo pulgar de la mano bqnier*, 
^edro García Molina, vecino 
calle l . numero 4, alendo asistido eJ 
la casa de socorros del Vedado, 
DESAPARICION ' 
Leónides Fontela Pérez, vecino dá 
la calle de Castillo No, 46, demuj 
ció ayer la desaparición do sn mamá 
la señora Concepción Pérez Morem) 
empanóla y de sesenta y cuatro ano* 
de edad, temiendo que la haya C M 
rrido alguna desgracia. ' 
FRACTURA ' v 
En el primer centro de «ocorroj 
fué asistido ayer do la fractura del 
peroné izquierdo Teresa Daza y Val» 
dés, de 32 años de edad y vecina da 
la calle de Oficios número 102, le< 
sión que se produjo en BU domicilié 
casualmente, al caerse. Ingrese» en lá 
casa de salud L a Balear. 
OTRO PERJUDICADO i % 
Demetrio Alvarez y Alonso, Tedn4 
de la calle de Cuba número 10j, qué 
hace días fué acusado de haber esta* 
fado por medio vales falsos f-fectoá 
de escritorio de la casa de Ramblal 
y Bouza, ayer también ha sido acusa* 
do de igual delito, en la Jofatuni da 
la Policía Judicial, por el impresoí 
neñor Sabdno Fernández y Suáreza 
encargado de la casa de Fornándea 
Castro y Compañía, que se eiti/na per* 
judicado en más de cien pesos. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E S T A F A 
Silvina A rango Cabrera, natural de 
España, de veinte y un años de edad 
y vecina de la Avenida de Italia 99 al-
tos, denunció ayer ante la policía na-
cional que en el mes de Octubre del 
año 1917 dló a Antonio López la can-
tidad de $125, quién le ofreció como 
garantía una sortija, pero como ha 
desaparecido con la sortija y el dine-
ro, se considera estafada en la men-
cionada cantidad. 
PROCESADO 
Pedro Ramos Arguelles, acubado en 
causa por lesiones fué procesado ayer 
señalándosele 300 pesos de fianra para 
que pueda disfrutar de libertad pro-
visional. 
CAYO D E UN TRANVIA. 
E l menor Manuel Hidalgo Pcr?ira. 
de 14 años de edad y vecino de L a Ro-
sa 2, al caerse en Belaecoain esquina 
a Estrella del tranvía 76 de la línea 
de Jesús del Monte Parque Central, 
recibió lesiones graves diseminadas 
por la cabeza, acompañadas de fenó-
menos de conmoción cerebral, de las 
que fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Socorros, 
DANDO CRANQUE 
Luís Valdés Mata, natural de Ta Ha-
nana, de 1S años de edad y vecino de 
de San José 105, al darle oianque a 
un automóvil se fracturó los huesos 
P A P E L P A R A F I N A D O 
R E S M A D E 5 0 0 H O J A S D E 2 4 x 3 6 
P u e s t a e n s u c a s a $ 6 - 5 0 . E s p e c i a l p a r a f l o r e s , d u l c e s y c h o -
c o l a t e s . A v i s e a C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A R 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
E L CONSEJO DB ADMINISTRACION DB E S T A COMPAÑIA. EN SESION C E L E B R A D A E L DIA 11 D E L 
C O R R I E N T E MES ACORDO R E P A R T I R UN DIVIDENDO D E UN (4 POR 100) CUATRO POR CIENTO SO 
P R E E L VALOR NOMINAL D E L A S ACCIONES P R E F E R I D A S DB E S T A COMPAÑIA CUYO PAGO S E 
P B A L I Z A R A E N L A S OFICINAS D E L A MISMA E S T A B L E C I D A S E N SU NUEVO E D I F I C I O C A L L E D E 
TÍGIDO NUMERO 14, "PALACIO D E . B A L B O A " , A P A R T I R D E L DIA 2S D E L A C T U A L MES Y AÑO, D B 9 
A 11 A, M. TODOS LOfi DIAS H A B I L E S , CON E X C E P C I O N DB LOS SABADOS, 
Y S E A D V I E R T E QUE LOS SEÑORES T E N E D O R E S D E ACCIONES D E B E R A N DB PRESENTAR PA-
PA E L COBRO DB DICHO DIVIDENDO L O S C E R T I F I C A D O S PROVISIONALES D E SUS ACCIONES, LOS 
QUE A L A V E Z SERAN CANJEADOS POR LOS C E R T I F I C A D O S D E F I N I T I V O S . 
HABANA, 21 DE F E B R E R O D E 1919. 
I D O . G C I L L E K M O C H A P L E , 
Secretarlo. 
c 1669 alt 2d-26 
HURTO 
Cari Anderson, marinero y sin do-
micilio cohocido al estar sentado en 
uno de los bancos de la Alameda de 
Paula, le sustrajeron de uno de los 
bolsillos del saco de vestir, ua pasa-
porte, varios documentos y la canti-
dad de ochenta pesos." 
E l marinero, por ese hecho, mandó 
a arrestar al menor Waldo Ochca y 
Paino, de doce años y veclnD de ]a ca-
lle de Habana número 206, a quien 
se le ocup6 la cartera donde se guar-
daban los documentos y el dinero. 
Dice el menor que la cartera sé l a | 
había entregado Pedro Peralta y Nil-
f.eí, vecino de Omoa, quidn se apode-
ró del dinero 
Detenido Pedro Peralta, nesró la 
acusación, dejándosele en libertad. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
í>r. Carlea fiárat* Brfl. 
Abosado. mntlt»1' 
Jeíe durante diez artos ^ «1 D«P"B^ 
mentó M Marcas y ^ ^ " ^ s U- *<* 
pública. intor do casi /ooas ^ 
dernas dlsposlcloues Tiffentes en 
S í & r . 48. * 
OTRO HURTO 
F n la sección de los expertos, de la 
policía nacional se presentó ayer SIx-
ta Martín González, vecina de la cin-
dadela Los Cuatro Caminod, denun-
ciando que i o r estar cansada, se detu-
vo algún rato en un portal de la Cal-
zada del Cerro, próximo a la oncena 
estación de policía, y que al retirar-
se de ese ¡ugar observó que !e habían 
sustraído un pequeño paquete donde 
guardaba varias or./as españolas y 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
L a "Casa Lima", que es 1 * ^ 
fabricante del Tópico dei 
liene autorizados * los senores 
xnaciuticos de la RePub"ca' mpr* 
que devuelvan el dinero al comp 
dor si el 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
_._ ^/.onrlnnes, no a17*^ 
dinero en plata haciendo todo un to- «^mpre, sin « " J ^ grandes i 
tal de trescientos y pico de p^sos. no ca de raíz los jgL, 
sabiendo quien haya sido el autor de arraigados que euoa máxiiM 
este hurto. N O S parece que efeto es 
de garantía. vende 
E l Tópico del Canadá, se v 
A l 
HERIDO GRAVE 
estar reparando un camión sel boticas y 
produjo ayer una herida gmve en1 . c 1199 
droguerías, 
alt 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
